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Walparaizói Mulatságok,
Déli Amerikának Khili Tartománnyában,  
ezen Város eggyik a* legnevezetesebbek kö­
zül , mellyet hihetőképpen a’ tengeri hányat- 
tatá -okban kifáradt utazók azért neveztek pa- 
raditsom völgyének,  mivel itten kinyúgod- 
hattak : de a’ Városnak mostani tekintete nem 
látszik ezen szép nevezetnek megfelelni. Már 
a* kikötő hely , melly fél karika formában 
lterekdednek látszik, olly kedvetlen tekinte­
tet  mutat ,  mellyen a’ szebb tájakhoz szokott 
utazónak szeme megháborodík.  Ugyanis 2 0 0 0  
lábnyi magasságú kősziklák környékezik , 
mellyek tsak imitt amott vannak begyöpö­
södve. Innen szűk helyen nyúlik be a’ Város, 
és mivel a* kösziklás bérezek híterjeszkedést 
nem engednek , a’ házak a' hegyek közt lévő 
nyílásokba^ terjednek ki. — „Mi éppen a 'Ka-  
rátsonyi Ünnepekben érkeztünk m e g , így 
szóll egy Utazó,  a* midőn az egész tájról ide 
szokott gyülekezni a’ nép , hogy a' bika küsz-
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k ed ések e t , és egyéb mulatságokat láthassa.
Karátsony napjának estvéjén, melly az Euró­
pai nyár közepe melegségének felel meg, 
minden ember örömest a’ szabad ég alatt 
vagyon, hogy az éjjeli holdvilágnál a’ hűvös 
levegővel élhessen. Mindenfelől víg tsopor- 
tokat láthatni, mellyek az énekeseket halgat- 
j á k , kik Gitárra mellett a’ régi Románczo- 
kat dalolják. Láthatni víg tánezosokat, vagy 
bátor lovaglókat, kik a’ gyalogok közé ke­
verednek , isznak , és tsevegnek : de a’ lóról le 
nem szállnak, áltáljában a’ Városnak eggyik 
végétől a’ másikig a' kősziklák talpánál , és 
a' kikötőnek környékében nem láthata az em* 
bér egyebet , hanem lármázó , 's vígadozó 
tsoportokat. Különösen nagy vágyódással vár­
ták a* Bikákkal való küszködést, melly tsak 
ugyan délután 4 órakor el kezdődött. De ez 
nem volt valóságos véres Bika küszködés, 
mint Spanyol Országban tartatik $ hanem tsak 
arra látszik intézve lenni ,  hogy a' nézőket 
megnevettesse , a' melly czélt rendszerént el 
is értek. A* bajvívó hely négyszegletű vala, 
mintegy ŐO jard , vagyis 25 ö l ,  hosszaságú, 
karókkal volt befoglalva , mellyek zöld ágak­
kal öszve fonatnak, és deszkákkal beborít- 
tatnak. A’ négyszegű néző helynek két ólda­
lán felemeltetett állások valának lobogókkal 
egymástól el osztva, mellyeken az asszony­
ságok és gyermekek foglalónak h e ly e t; ama­
zok igen szép öltözetekben , ’s egymással 
igen nagy czerimoniával társalkodván. Ezen 
néző helynek végső helyén különös bódék
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valának , mellyeket Ramadas-nak neveztek. 
Ezek nagy mulatságot szerzettek a’ né ­
zőknek , mert bennök tánczoltak , énekeltek, 
ittak, és mindenféle lármás mulatságokat el 
követtek. A' bika viadal előtt az egész ba j­
vívó hely el volt telve néppel, kik közűi né- 
mellyek a’ földön hevertek , mások a’ Dámák 
czifra ékességeiket bámulták, czigarrát do­
hányoztak , vagy koczkáztak, a' melly végre 
a' bódékból különös asztalok tétettek ki. Ki­
váltképpen szembetűnő volt a’ bódéknak mu­
latsága 5 mert azokban hárfa , gittára , és 
dobszó mellett szüntelen tánczoltak, A* hár­
fának tartása nálok igen különös ; mert nin- 
tsen felállítva, hanem földszint fektetve, úgy 
hogy a' mu’sikás alatsony széken ülve a* szé­
lesebb végét az ölében tartja. A’ dobjok ki­
vájt fa darab , mellynek üregére durva bőr 
vagyon húzva, a’ földre á llitta tik , és a kéz 
újjaival verettetik Ez gyakrabban a’ hárfa 
végének 'sámolyúl szolgál!, vagy a’ gittára 
tokjáúl. A‘ muzsikások egyszer’smínd éneke­
sek is. A* táncz rendszerént lassúval kezdő­
d ö t t ,  mint a’ menüett a' mozgásoknak mint» 
egy készületlen változásaival. A* tánczosok 
hol egymáshoz közelittenek , hol ismét el tá­
voznak, majd kezet fognak, és eggyütt fo­
rognak , közben-közben megállván , és egy­
másnak hóna alatt el búván. Ezen mozgások­
ban sok kellemetességet és könnyűséget mu­
tatnak; de, a ’ mint a* mu’sika frissebbre meg­
változik, a* tánczosok is frissebb és ingado­
zóbb mozgásokkal, nem annyira tsúszkálnak
a’ fö ldön , mint valósággal szaporán szökdös- 
nek , és topognak 5 majd a’ mu'sika változásá­
hoz képest ’sebkendökkel egymásnak intvén 
összébb ereszkednek , de mégis egymásba 
nem ütköznek , hanem el szökvén egymás 
mellett, folytatják a' forgolódást míg majd 
k issebb , majd nagyobb karikába öszve nem 
szoru lnak ; akkor pedig ugyan a’ ’sebkendő- 
ket fejők fölött lobogtatván, kellemetes t e ­
kintetekkel egymást gyönyörködtetik. Ezen 
tánczokban a’ falusiak ( guassos) mindenkor 
nagyobb kellemetességet, és ügyességet mu­
tatnak , mint a1 Városiak.
A' bikákkal való víaskodás , a’ mint 
előbb is je lenténk, inkább gyermek já ték , 
mint valóságos viadal. Mert a’ bikák nem ö- 
lettetnek m eg, hanem tsak a’ lovasok által 
üzettetnek, kik őket tompa nyársokkal dőfö- 
lik , vagy a’ gyalogok is lobogókkal ijesztgetik, 
m íg végre felingereltetvén korlát fákon ke­




Burmann Berlinben nagy tiszteletben 
tartatott mind a z é r t , mivel jeles mu’sikai te­
hetséggel b í r t ,  mind a z é r t ,  mivel igen kön­
nyű és elmés Költő volt. O a’ muzsikát solia 
sem tanulta mástól , mégis a’ Klaviron olly 
mesterségesen és sebesen játszott, hogy fia­
talabb korában a 'legjelesebb mu’sikusok közé
szám iálta tnék , pedig1 balkezén tsak négy újjá 
volt. Ezen fogyatkozásának kipótolására olly 
mesterséges applicaturát gondolt k i , bogy sze- 
rentsésebben játszott, mint sok öt ujjú vir- 
tuosus. Különösen nagy mester volt a' futtató 
fogásokban, és a* Choralis musikában , úgy  
h o g y , a’ mu’sika kedvelők , az orgonán való 
játszását legnagyobb el ragadtatással halgat- 
ták. Kiváltképpen való tehetsége volt abban, 
h ogy a’ leghíresebb Hang-Mestereknek mód­
já t ( Styl ) p. o. H’ándl , Bach , G raun, és 
Hayden tulajdonságait igen helyesen tudta 
követni. — De nem kevesebb álmélkodást ge r­
jesztett maga eránt az á l ta l , hogy igen kön­
nyű Im provisator vo lt ,  és jó kedvében négy 
öt óráig  i s , akármelly feladatott tárgyról 
versekben kész volt szóllani. Igaz u g y an , 
hogy ezen szóllásai többnyire tsak rimes ver­
sek valának; de közben közben ezen pattogó 
hangokba elmés gondolatokat, és igen szem­
betűnő fordulásokat ejtett.
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Spanyol Országnak Amerikából vett 
gazdagsága.
» _
Az Uj világnak feltalálása Spanyol O r­
szágot tsaknem hihetetlen gazdagságra se­
gítette. Ugyan is lő lQ 'ik tö l fogva 1017-ikig , 
és így egy Század a la tt ,  a’mint a’ Szevillai 
Lajstromok bizonyítják, az új világból Spa­
nyol Országba behoztak: 133Ö Millióm font 
aranyat. —  Egyedül a' Fotoszibeli bányák
ötven esztendő el folyása alatt 400 millióra 
fontot adtak. — Ezen boldog1 időben , ezen 
valóságos Arany században , tsak ugyan oily 
nagyra emelkedett a’ fény-üzés, és pornpásko- 
dás az arany és ezüst edényekben, hogy az 
magát szegénynek ta rto tta ,  a’ kinek házánál 
nem volt legalább 800 Tuczat tányér, és 200 
tál aranyból és ezüstből.— Melly külömbség 
az akkori , 's mostani idők k ö z ö t t !
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legnagyobb Ágyú.
Ágrában 1803 a' győzedelmes Anglusok 
olly ágyút foglaltak e l , mellynél még a’ Vi­
lág  nagyobbat nem látott. Ugyanis a’ Hal- 
Imttai Újság szerént nem találhattak olly la­
pos és széles h a jó t , mellyen ezen ágyút a’ 
folyó vizen a’ tengerig leszállíthatták volna, 
bogy  Angliába vihessék. Az ágyút a’ bele 
való golyóbis nehézségétől ezer ötszáz fon­
tosnak nevezik ; tulajdonképpen pedig  nyom 
104Q mázsát.
R e j t e t t  s z ó :
Fele mozgást tészen,
Fele m ozgatta tikf 
Az egész tsak néma 
Hangoknak tartatik.
- J e g y z e t .  A' 1-sö számbeli Mese
Idő.
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Úgy vagyon : Lillát noha el ragadta 
A’ kegyetlen végzet örökre tő le m ,—  
Mégis én Lillát soha nem felejtem,
Oh soha L i l lá t!
Bár emeljen ,m int sokakat legelsöbb 
Pólczra a ’ mindent tehető szerencse,
Mégis én Lillát soha nem felejtem,
Oh soha L i l lá t !
Vagy kötözzön szolga bilincseket rám .
’S martalék boltig  legyek egy Tyrannál, 
Mégis én Lillát soha nem felejtem ,
Oh soha L i l l á t !
A’ tudósb rész homlokom’ érdemesnek 
Zöld babérból font koszorúra ta r t s a ,
Mégis én Lillát soha nem felejtem,
Oh soha L i l lá t !
E g y  vadon’ buzgó Remetéje légyek ,
A’ vagy a’ pompás paloták lakossá,
Mégis én Lillát soha nem felejtem ,
Oh soha Lillát!
Elsu Félesztendo. 2
Jó baráttal tdltsem időm  mulatva,
Vagy fejem' bú bánat epessze e g y re ,
Mégis én Lillá t soha nem felejtem,
Oh soha L i l lá t !
Nyugalomnak csendes ölén pihenjek,
Vagy Hazám a' Mars' mezejere küldjön, 
Mégis én Lillát soha nem felejtem ,
Oh soha Lillát í
Add nekem kincsét az egész Világnak ,
Vagy szoríts kódús boto t a’ kezembe , 
Mégis én Lillát soha nem fe le jtem ,
Oh soha Lillát !
r »
Ú jra  hálóját kiszegezze Á m o r,
’S békerítvén rabja maradjak ism é t, — 
Mégis én Lillát soha nem felejtem,
Oh soha Lillát í
Sött , midőn majd kezd hidegülni vérem r 
’S oszlatásom lesz je len, akkor is még 
Vég sóhajtásom keseregve Lillát
F og ja  zokogni.
Domaniczfcy Antal,
Vieliczkai .só aknak.
Ez a’ hires só akna már a ’ XIII. század­
tól fogva m iveltetik , és még mind kimerít- 
hetetlennek látszik. Nyolcz bémenetelei vágy­
nak, 6 a' szabad mezöségen , és 2 magában 
a’ Városban. Ezen utolsóbbak többnyire a’ 
munkások Leereszkedésére, és a’ sónak fel­
húzására szo lgá lnak , amazokon pedig ‘ fát ,
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és más szükséges dolgokat e r e g e te k  le a' 
munkások számára. Ha az ember leereszke­
dik , elösször egy setét helyre j u t , mellynek 
térsége a’ bemeneteltől COO lábat tesz. I tt 
külömbbféle folyosók egy lajtorjához vezet­
nek, mellynek 325 léptsöi vágynak, és an­
nak végénél ismét némelíy folyosókon által 
jutni a’ tulajdonképpen való só aknának bé- 
meneteléhez. Úgy , a’ mint az ember bele 
l é p , egyszerre ollyan világ nyílik meg az 
álmélkodó szemek előtt, mellynek fényét, és 
pompás voltát nem lehet leirni. Maga előtt 
egy messze terjedő népes térséget lát , egy 
föld alatt való kis köz társaságot házakkal , 
u takka l , szekerekkel 's a ’ t. Az egész üres­
ség magos boltozatokból áll , metlyek te­
mérdek só oszlopokon nyugosznak , az ö te­
tejük , és aljok hasonlóképpen kő-só, a’ melly 
távúiról a ’ legtisztább kristályhoz hasonlít. 
Mivel mindenfelé a’ köz élés végett szüntelen 
gyertyák ég n ek , és azoknak fénye a’ só akná­
nak minden részétől vissza verettetik , tehát 
ez sokkal méltóságosabb látás , hogy sem a’ 
földszínén a* természetnek , és mesterségnek 
akár miilyen feltűnése. Sok helyeken réssze- 
rint a’ világosság súgárinak megtörése , rész- 
szerint magának a’ kő sónak színjátéka azt 
okozza, hogy azt gondolja az ember , mintha 
meg annyi Ilubintokat, Smaragdokat, Ame- 
' th istokat,  és Saphirokat látna nagy darabok­
ban , és a’ mint a’ v i’sgáló helyét változtatja, 
úgy változik a’ színeknek ez a’ játszi fénye is.
A’ boltozatoknak, tábláknak, és oszlo­
poknak külömböző formáikon k ívü l, mellyek 
valamint a5 s ó ,  á* melly ásattatik , mind ún- 
talan formáltatnak tartalékul a’ te tejének, 
vágynak még1 más megszámlálhatatlan , a’ leg­
változóbb külömbbféleségü , szép , és réssze- 
r in t nevetséges figurák, magának a’ termé­
szetnek meg annyi játékai. A’ boltozatoknak 
karimás részeiről imitt amott só darabok , 
mint jég-tsapok lógnak , mellyek a’ szivár­
ványnak minden színeivel játszanak. A’ folyo­
sók , és maga a’ p a d la t , a ’ hol nagyon le nem 
já r já k ,  hasonló nemű kristályozásokkal bo- 
ríttatnak bé.
Imitt amott állanak a’ munkásoknak, és 
az ö házi népeiknek kunyhóik , résszerínt 
magánosán , résszerint sorban , mint faluk. 
Ezeknek az embereknek , kiknek számok 500-ra 
m egy, nagyon kevés közök vagyon a’ föld­
színén lakókhoz , és sokan élnek , és halnak 
itt m eg , kik soha napvilágot nem láttak. I tt 
egy Kápolna is vagyon az isteni szolgálatra, 
melly a’ só sziklába vagyon bevésve. A’ bol- 
' to z a t , a’ padlat,  a" falak , az o l tá r ,  a’ pré- 
dikálló-szék , szóval, minden kö-sóból áll.
A1 térség közepén megy a’ nagy út a’ 
só aknának kimenetele felé. Ez az út minden­
kor teli vagyon szekerekkel, mellyek a’ só 
darabokat a" só aknának távúlabb lévő kör­
nyékeiről arra a’ helyre viszik, a’ hol felvo- 
nattatnak. A’ szekerezök minnyájan jókedvnek, 
ú jjongatnak, és danolnak , az ö terheik , mint 
igaz gyöngyök , fényiének. Az itt lévő lovak-
nak síáma nagy, ha egyszer leeresztenek, 
soha többé napvilágot nem látnak. Többnyire 
rövid idő alatt megvakulnak, de azért, mint 
az e lő tt ,  jó szolgálatot tesznek. A’ só akna* 
nak nagy részén által tiszta édes vizű patak 
folyik , melly az embereknek, és barmoknak 
tökélletesen elegendő, és onnan fellyül nem 
szükséges vízzel segíteni.
A’ szerszámok , mellyekkel a’ munkások 
élnek, tsákányok, vas sulykok, kalapátsok, 
é k ek , és vésők , mellyekkel a’ só darabokat 
temérdek gömbölyeg formákban ássák ; gyak­
ran nagy só darabokat puskaporral is szag­
gatnak f e l ,  a ’ mi félelmes zúgást okoz, ha­
sonlót a’ mennydörgéshez. Ha egy nagy 'da­
rab el szakasztatott, dobolnak , és trombitál­
nak. Azután az egész tetemet kissebb dara­
bokra osztják, és a’ vésővel gömbölyeg for­
mára farag ják , hogy annál könnyebben fel- 
vonattathassanak. Oda fenn összetörettetnek , 
és a’ malmokon megőrlettetnek. A’ legszebb, 
’s legkeményebb nemüokböl pedig mindenféle 
házi eszközök, és czifra portékák készíttetnek.
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A3 halaknak különös természeti tulaj­
donsága.
Közönséges azon vélemény, hogy a’ hal 
forgása után tojásaivál nem gondol. En el­
lenkezőt tapasztaltam: Midőn a’ Niagara víz 
esetén feliül mintegy 5 mértföldnyire hajó- 
káznék , sóit apró követs halmok ötlének sze-
membe. Késérömtől ha liám , bogy azok hal­
fészkek legyenek. Én tehát el szórtam egy­
néhányat , és távulabbról láttam hogy tsopor- 
tossan gyűlt oda a’ h a l , óván a’ posványos 
gaz t ,  melly hihetőképpen hal-ikrával volt te­
le , ne hogy aJ víz el hordja. De továbbad 
az el szórt köveket ismét halomra hordták 
szájaikkal. Láttam olly kovets h a lm o t, melly 
5000 apró követsnél többől állott. A’ Black 
Bass nevezetű hal szokta leginkább ezen kő- 
tanyákat össze h o rd a n i , mellyet kétségkívül 
a* végből tesz ,  ne hogy a’ viz sebes folyása 
közel esetéhez, tojásait magával el ragadja. 
Ugyan ezen esztendő nyarán a’ folyón felfelé 
hajókáztam. Számlálhatatlan apró hal tsoport 
úszott a’ folyón alá a’ Chepway fo lyó ig , melly 
1 “  mértföldnyi távolságra az eseten feliül 
Niagárába szakad. Ezen helynél tovább már 
nem úsztak , mert kétségkívül a’ szörnyű vi­
zeset magába sodrottá vol na ,  hanem a’ sebes 
folyónak ellenébe az E rie  tóba költözködtek. 
Mivel pedig azt állítani nem lehe t,  hogy a’ 
tsupa természeti vonzódásból tette volna azt, 
a ’ N iagára viz-esetei kelet felé , az E rie  tava 
nyűgöt felé esvén, és mivel az apró halak 
többnyire a’ víznek nagyobb folyamatját ke­
res ik ,  és így a' folyón lefelé úsznak; tehát 
a’ szokott rendtől való el távozást másképp 
meg nem lehet fejteni , mint hogy az apró 




Krisztus születése után 220-dik .eszten­
dőben , Sixtus Julius Afrikánus ir ta  a’ legelső 
közönséges Históriát.
Nagy Konstantin 521-ben paranlsolta 
meg , legelőször bogy a* Vasárnap ünnep 
módon szenteltessél«.
Az egész Római Birodalom ban 5á 2-ben 
paran tso lta to tt m eg , hogy a’ Pogány Tem­
plomok zárattassanak b e ,  's a' közönséges 
áldozatok , 's Oraculum kérdeztetései szün» 
nyeneli meg.
A ’ Karátson Ünnepét lege lőször R ó­
mában 350-ben Decem ber 25-ben ülö tték  
m e g .
Ulphilas a' Gottbusok Püspöke , kiket 
a'Kereszténységre megtérített 55Q-ben , külö­
nös betűket talált fel az ö számokra , és a’ 
Bibliát is az ö nyelvökre fordította.
A' Konstantinápoli Püspök 581-ben Patri- 
arcbává neveztetett, melly Rangban a 'R óm ai 
Patriarcha után ö volt a’ második.
Jeruzsálemi Cirillus Patriárcba 386-ban 
készített első Cathechismust.
Római Pantheon.
A* régiségnek ezen nevezetes maradván­
nyá , most is nagyságának egész méltóságá- 
ban  á ll,  noha a’ Vándalusok, és egyébb préda
után esenkedők az Aranyat, E zü s tö t , és Bron­
zot , mellyekkel gazdagon fel volt ékesítve 
belőle el ragadták. A’ későbbi tudatlan szá­
zadok több apró házakat, és gunyhókat r a ­
gasztottak hozzá, de maga a’ nagy alkotmány 
most is bámulást gerjeszt a' nézőben. A ’ ro ­
tunda egészen márvány táblákkal vagyon ki­
rakva , úgy hogy a* falaiból semmi nem lát— 
sz a t ik , ’s ez a’ pompás készület tellyes ép­
ségében megmaradott. Belső térségének által 
mérője 22 ö lyoi, falainak vastagsága 18 láb- 
nyi 5 az épületnek magossága helyes arányos­
ságban vagyon szélességével. Rajta sehol ab­
lakok nintsenek, hanem az egész világosság 
a’ kupulán ejtet nyíláson jön be$ belől k 8 
márvány oszlopok á l lanak , előtte pedig  a’ 
pompás kapunál egész gránit szálakból ké­
szült oszlopok. Pantheont Agrippa építtette 
az Isteneknek.
-( i6 )-
R e j t e t t  s z ó :
E gy  betű , ’s szó el M agyarnál, 
Kettővel hangzik a’ Francznál $ 
Majd német hárommal mondja 5 
Deák azt még eggyel toldja.
J e g y z e t .  A' 1-sö számbeli Rejtett 
szó : Betű.
H a s z n o s
1 0  2  5 .
\
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M u l a t s á g o k ,
Byron Lord.
(Életírás)
Anglia ezen Férfiú által tsuda elm éjú , 
fellengzö lelkű Höltőjét  ^ G örög  ország heves 
Védelmezőjét vesztette el. Byron meg halt 
Április ig-kén 1824^10 napi betegsége után 
rheum, gyullasztó hideglelésben, Missolunghi 
városában , hol Markos Bozzaris , és N o r-  
manns Grófnak hamvai nyúgosznak. Mauro- 
cordato parantsolatjára az ö halálát 37 ágyú 
lövés adta tudtára a’ népnek (ennyi eszten­
deig élt) ,  minden T örvény-székek , Tanuló­
házak , Boltok ’s a’ t. három napig zárva va­
jának , megvoltak tiltva ezen napok alatt a* 
nyilvánvaló mulatságok ; minden hívatalbeli- 
eknek 21 napig kellett gyászt ho rdozn i;  és 
minden Templomokban ezen idő alatt értté 
Isteni szolgálat tartatott. —- Byron George 
Gordon Lord született Skócziában 1788-ban 
Jan. 22-kén ; az ö Nemzetsége rég i nemes 
N emzetség, melly a’ Stuart Kir. Nemzetség-
Elsö Félesztendő. 5
gel rokon. 17Q8-ban meghalt Byron Jolin 
Lord  Commqdor, h íres világ körülövedző. 
E ttő l nyerte a’ Lord titulust , és töméntelen 
gazdagságot. Ifjúságát ott tölté e l ,  hol Os- 
sián énekelt, a’ honnan W alter Scottnak hi» 
res regéi származnak. Iskoláit a’ Cambridge! 
universitásban végezte , lQ-ik esztendős ko­
rában adá ki első Költeményeit. Ezeket az 
E d inburg  review folyó írásban igen lemots- 
kolták. Mondják, hogy ekkor támadott volna 
kikémlelhetetlen melancholiája. Byron ezen 
Kritikától mélyen érdekeltetve egy Satirában 
önté ki a" m érgé t, későbben ezen tettét maga is 
megbánta. 180Q-ben régibb, és újjabb klassicu- 
soknak másolatait közié , melléjek tsatolván 
az eredeti költeményeket. — Tsak kevés Köl­
tőnek élete Volt illy tsudálatos , illyen viszon­
tagsággal tellyes. Kora ifjúságában bele sze­
retett Gyámattyának fogadott Leányába. E z  
szerentsétlen véget é r t t ,  mert az Anglus re ­
géli szerént, a' Leánykának valamelly rokona 
az ő attyát kettős viadalban agyon lőtte. 
Nem sokára ezen történet után a’ Kisasszony 
egy más ifjúhoz ment férjhez (J .  M— ster 
Úrhoz). — Ez Byronnak melancholiáját szer­
felett nevelte. Az ö indúlata olly rendkívül 
való volt ,  hogy a’ mint maga m ondja: „A* 
hideg tartomány fiának vére is h id e g ; nem 
tudja ö mi a’ szerelem. Az enyim mindazáltai 
hasonló a’ Vulkán Lávájához, melly az ätna 
mélységéből ömlik’' : Hogy az öröngéshez 
hasonló indúlatát el felejtse , zabolátlan sze­
relmet ű z ö t t , m e lly b e^ e le  unván a’ Musák-
—( 18 )—
P
Lal kezde társalkodni. Ezen élete módja , nem 
tsak népi gyülölteté meg1 ötét a’ szépnemmel, 
hanem szánkodást gerjesztvén iránta , sok 
szívekben szerelmet gerjesztett. Midőn a’ Pai- 
rek házában ülést nyer t ,  embergyülölö indu­
lata legfelsőbb polczát el érte. E l hagyta ha­
záját John Hobhouse társaságában és Portu- 
galliát, , S panyo l, és G örög Országot keresz­
tül utazta. I 811*ben Angliába vissza té r t ,  és 
a’ nagy társaságokat vadászta. Jóllehet bénna 
lába volt , líiég is egy szép Dáma , hiába eped- 
vép é re t te , a' vatsora alatt egy nagy társa­
ságban , magát az ö jelenlétében késsel akar­
ta által szúrni. Ezen időben lett ö híressé. 
I8l5*ben Mis Miibankot vévé el : de bár  el­
m éje ,  te s te ,  és kintse szép volt i s ,  mégis 
már az első esztendőben , midőn egy Leányt 
szü lt ,  tőle megvált. Ezen történet emlékeze­
tére költé Fare thee well ! híres Elégiáját.  
Ezen időtől fogva szünet nélkül bologott a* 
világon , sehol sem lelvén nyugodalmat. Bel- 
giomot , a’ Sweitzet , Olasz országot által 
já rván , Velenczében megtelepedett, honnan 
minden hajnalban a’ száraz földre k e l t , és 
vad czödöreket tanított. 1818-ban által úszta 
a’ Hellesponti tengert. Vakmerő próbáját úszó 
hólyagok segítségével 4 ó r a , és 20 minutum 
alatt vivé végbe. Ezen időben írt t  munkái 
őtet az egész világban híressé tevék , tsak 
Angliában szidalmazták ötét ; Káinjában ká­
romlásokat véltek lelni az istenség ellen. Az 
igaz hogy minden Költeményei a’ legfeketébb
—( 19 )—
fnelaneholiának bélyegit hordják. (L. Po lit i­
sches Journal. Hainb. 1824» 2-ter B.)
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Az éjszaki Pólus kikémlelésére tet,t 
hires utazások sl mi időnkben.
Az Angol Admirális! hivatal a5 mi időnk­
ben négy híres tengeri utazásokat tetete : t. 
i. 1818-ban Ros tengeri Kapitány által a* 
Baffinsbayt szorossan megvisgálta. Ez által 
k itudódott,  hogy a' nagy James szigetének 
nyoma sints, mellyet a' Bay közepében lenni 
véltek. Még ekkor nem határozhaták m eg, fia 
ezen Baynak nyugoti részén Amerikától éj­
szakra nyílás vagyon es, vagy nints ? Ezen 
Expeditiónak felfödözései közé tartozik egy 
eddig ismeretlen Esquimaux fáj. —  2) Parry, 
W ill. teng. Kap. utazása l8 lQ -ben  és 1820- 
ban melly által az jött napfényre , hogy a* 
Lancasteri ú t ,  Baffi.nsbaytól nyugotra , Ame­
rikának éjszaki részén messze k iter jed , úgy. 
hogy a’ nyúgoti Óceánnak, az éjszaki Ocze- 
ánba fele útján meghaladták , és a* Melvilles 
Sabine és más szigeteket Amerikától éjszakra 
felfödözték. —  3) Parrynak harmadik utazása 
1821 és 1823-ban midőn a* Hudson folyótól 
d é l r e , az éjszaki Oczeánba híjába vágyko- 
dott benyomulni , mindazáltal a’ föld golyóbi­
sának formáját ezen égőv alatt sokféleképpen 
kikémlelte. — 4) Végre Franklin Kapitánynak 
száraz földi útazása éjszaki Amerikában ä* je­
ges tenger partja ihoz, melly által a1 partok­
nak nagy sora felfödöztetett. — 1824*hen a? 
Angol Admiralitás új E xped itió t kezde el in­
tézni , mellytöl méltán várhatni, hogy éjsza­
ki Amerikának határait megfogja határozni. 
Segíti ezen Kémlelő utazókat, egy Orosz ki-? 
küldöttség Koczebue Kap. vezérlése a la t t , ki 
első teng. utazásában, a’ Beering htjától é j­
szakra, az ő nevéről neveztetett tenger szo- 
rúlatot feltalálta; most néki nyug. Amerikának 
partjait egész az éjszaki Pólusnak tsutsáig 
kell kémlelni, a' Jégfok (E is c a p )  előtt el 
evezvén (mellyet már Cook felfödözött). Ez 
a’ legszélsőbb éjszaki p o n t , mellyet eddig 
ismertek. Ha Amerika az Ejszaki pólus szá­
raz földével össze függésben van, tehát ott 
ollyan formájának kell lenni mint azon pon­
to n ,  hol déli Amerika az éjszakival keskeny 
földszorúlat által össze függ. Ha ez igaz vol­
na , lehetetlen volna a’ pólustól hajóval a* 
vízen által hatni. Ha pedig ott nyitás vagyon, 
tehát a’ Világ golyóbisának egy hatodik föld 
része vagyon (kétségkívül hetedik is a’ déli 
Polusi száraz föld), és hogy a’ Dániai Király, 
mint Grönlandiénak, és Islandiának Fejedel­
m e , ezen hatodik földrészének is Ura lenne, 
vagyis Királlyá az egész éjszaknak.
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16,000 font nehézségű Levegoégi vas 
darab.
A’ híres Bajor Országi útadók Spix és 
Martíus D o k to ro k , sok veszedelem, között
M onte-Santohoz értek Brazíliában, mellynek 
térségén egy iszonyú nagy vas darab fekszik. 
Mind en szorossabb kémlelés szerént ezen vas 
a ’ levegöég'böl esett le. Valamelly odavaló 
Manjur Fazendeiros azt monda az utazóknak, 
hogy  azon iszonyú vasdarab az előtt mintegy 
100 lépéssel odább , egy dombossabb helyen 
feküdt ; de valamelly Báhiai Commissió , 
tiszta ezüstnek vélvén 40 ökör veszteség-évei 
hengerítte tte  oda , honnan azóta senki el nem 
mozdíthatta. — Hosszasága ezen levegöégi 
vasnak 100 hüvelk ; szélessége és magassága 
55 hüvelk. Form ájára nézve ollyan mint a ‘ 
nyereg , külső színe barna $ imitt amott rosda 
fö d i ,  belülről f e h é r ,  mint a’ tiszta aczél, 
Nehézségét az útazók 10,000 fontra betsül- 
ték. Lyukaiban és gödreiben Quarz látszatik. 
A’ vas igen tiszta , tsak kevés Nicolumot ta­
lálhatni benne. És jóllehet olvasztott vasnak 
vélnök, még sem tÖredékeny , hanem inkább 
lágy ; rendszerént lyukatsos , és Ol i vi n ,  és 
Quarz krystályok vágynak benne. Könnyen 
rosdát fogván a’ v a s , méltán lehetett tsudál- 
l a n i , hogy ez olly kévéssé ro.sdásodott meg. 
Mióta a’ Levegő égi kövekre figyelmetessé 
lettek a* természet visgálók , és ezt tiszta vas­
nak lenni tapasztalák, kevés Nicolummal , és 
vas oxydummal; továbbá mióta azon vas mel- 
lyet az előtt Sibiriában , és egy másikat mel- 
lyet keleti Indiában találtak, szinte illyen tu­
lajdonsággal bírni látnák , mindegyiket ped ig  
menydörgés és zúgás között látnának a’ leve­
gőből a’ földre lehu llan i, nem lehetett ké­
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telkedni , hogy ezen vas darab i s , szinté 
illyen levegőégi tünemények között esett azon 
he ly re ,  hol az először megtaláltatott. Hazánk­
ban is már több helyéken , különössen pedig 
Sáros Vármegyében , Lénártóban is találtatott 
illyen levegő égi vas. Nagyobb darabja en­
nek a’ Pesti Nemzeti Museumban , másik da­
rabja pedig egy Bétsi Museumban vagyon»
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A3 Bazsiliskus , és aJ Szalamandra»
A' Bazsiliskus, mellyről olly sok tsudá^ 
latos és borzasztó történeteket regé lnek , 
égy igen szép , és nem mérges Gyikfaj. Feje 
púpján taréja vagyon, mellyel fe lfú jhat5 há^ 
tán p ed ig ,  és farka tövén úszó hártya forma 
taréja. A' fákon, és a’ vízbén egyképp elé!-* 
hét. Hazája Egyiptom , és az avval határos 
tartományok ; úgy szinte D éli Amerika is;
A’ Szalamandráról szinte olly sokfélét 
regélnek : & tűzi Szalamandrának , vagy a* 
Molochnak testén sok szömörtsököt láthatni, 
mellyekböl büdös téjforma nedvességet lehet 
kifatsarni. Ezen nedvesség álta l,  mellyet az 
állat száján is kifetskendezhet, a’ tüzes sze­
net el olthatja: de a’ tűzben szinte úgy e lé g ,  
ínint akármelly más állat.
A3 Pamuknak haszna az égés ellen»
Gyakran megesik, hogy valaki magát vé­
letlenül leforrázza.Az illyen égetés ellen, igen
foganatos szer a’ p a mű k , vagyis gyapo tt .  
Mellyel ka bebörít ta tnak  a’ m egégete tt r é ­
szek , a ’ fájdalom hamarjában m egszűnik , éS 
a* gyógyulás minden más szer nélkül úgy  
következik) hög^r a’ p a mu k , midőn a’ seb 
begyógyu l ) m agától leesik. — Ollyan pél­
dák tapasztaltattak Franézia Országban egy 
ha t esztendős leánykával , melly a’ képét 
leforrázta  , és egy g yerm ekke l, melly a’ fórrö 
lúgban esvén, lába it megégette.
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A p r ó s á g .
Fuggér  híres Kereskedő, V. Károly Tsá- 
Szárt vatsorára hívta. A’ Tsászár megadáazort 
kegyelmét neki. Fugger  a’ legdrágább étele­
ken kívül egy iálat hozatott b e ,  és azon fü- 
szerszámos fákból lángoló tüzet tsinált. E z ­
után bele dobott három O b lig á t ió t , 3 milli­
óm ró l, mellyekkel a’ Tszászát néki tartozott* 
Míg ä' láng á’ drága kötelező írásokat emész­
tené azt mondá Fugger^  hogy ezt O Felsége 
áldozat gyanánt vegye, azon nagy kegyelemért^ 
mellyel ötét illette*
M e s e .  '
Uram neVét, díszét, mindenütt viselem j 
Noha nem szóllhatok , a’ hitelt meglelem i 
Országos do lgoka t,  tiszteket viselem,
Kiki megnyughatik máson ha van velem.
J e g y z e t .  A* 2-dik számbeli Rejtett 
szó ; Ö ? ilp sie ? ille.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
i 8 2 5.
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É p r i g r a m m á k .
L á n y  é s  f é r f i .
Elkeseredve minap férfit szép Lilli kígyónak
Mondád. — így  téged mérge hamar meg­
emészt.
A’ F e l e s é g .
D rága Felém ! Bakos így feleségét szokta ne­
vezni.
Nem v é t} b í r j a , igaz , más felesége’ felét.
S z á r a z  P o é t á k r a .
i^elíengzö Szavakat ha llék ; ,, melly titkos erő
lessz u
Képzém — és szivem’ érzete fagy ta  ma­
radit.
Istenék óvjátok sorsunk’ ! Ha Hipokrené t íz -
henn
Ném mosdott Hőltö Vers faragásra fakad.
O s t o b a  S z e r e t ő .
D rága leányka neved’ vald meg. M it titkolod?
íme
E urópát benned láttat ökör szeretőd.
_ _ _ _ _ _ _ _  R. J.
Első Félesztendő. 4
Sieber Utazónak természeti testekből 
álló ujj Gyűjteménye*
Sieber Prágai természet v í’sgáló. Már az  
előtt a’ Napkeletét megjárta, és a’ természeti 
testeknek ritka Gyűjteményével gazdagította 
E urópát. O az , ki azok előtt e lh ír le lé , hogy 
a' Kutyadüh ellen valamelly tsalhatatlan or­
vosságnak birtokában van. Ezért ö több Ud­
varoktó l,  különössen pedig a’ mi Fels. Ud­
varunktól nagy váltságot k iván t: de midőn 
az annak letételét tsak azon esetre ajanlaná, 
ha az említett szernek ereje próbák által meg 
fogna állapitatni, S ieber elhalgatott, és azó­
ta ró la  nemis emlékezik. 1822-dik esztendő­
ben ujjonnan útra indult. Augustus 20-kán 
1822-dik Marseilleben hajóra k e l t , í)ecember 
22-hén He de Francénál kiszállott. Innen 
Április 8'kán 1823 ujjonnan elutazott, és 
Junius 1-sö napján Botany Bayban kikötött. 
Uj Hollandiát Januárius 13-kán 1824 hagy- 
ta el $ körülevedzte Cap H ornt Martius 5- 
kén és Április 8-kán a’ Jó Reménység Foká­
nál kiszállott, honnan Május l-sö napján is­
mét e lu tázo tt, és Julius 14-kén Londonban 
volt. Augustus elején már Német Országban 
volt. E ’ szerént ö két esztendő elfolyása alatt 
a' földet körül hajózta , és azon idő alatt egy 
esztendőnél több időt töltött a’ szárazon , és 
valamivel kevesebbet a' tengeren. — Minek- 
'elötte útra indúlt , néhány ifjú Tudósokat a* 
természeti testek gyűjtögetése végett a’ Föld­
nek hülömbíele részeibe elküldött. Hilsen-
-í *6 )- .
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berget és Bojert Ile de Francéba, és Mada- 
gaskarba ; Sehmidtet Senegalba; W rbát Cay- 
ennebe; Zeyhert pedig a’ Capra, és Ile de 
Francéba magával elvitte. Ebből lá thatni,  
hogy ö egy különös utazásbeli Institutümot 
á l l í to tt  fel, mellyet, ha magának Európában 
allandós lakóhelye leszen , még kiterjedetteb- 
bé fog tenni. —• He de Francéban , hol 3 \  
hónapig ta rtózkodo tt , mintegy 50,000 plán­
tát szedett , mellyek mintegy 1000 nemet 
tesznek ; és mintegy 80 nemnek m agvát, és 
többféle gyüm öltsö t; mintegy 30 nemű ma­
darat (50 példában). A* Keleti partokon 3,000 
öl szélességű Cratert födözött f e l , mellyet 
erdő b o r í tv Ennek környékében 22 Plantáge 
vagyon. O ezt H um boldt, és Bonpland Cra- 
terjének nevezte, -— Uj Hollandiában , hol 
7 |  hónapig volt a’ kék hegyekenis által men­
yén 120,000 plántát szedett, mellyek mintegy 
1000 nemet tesznek. Ezen feliül 200 nemű 
növevénynek magvát v e t te , és soknak gyü­
mölcsét. 32 nemű szopós állatott ; 2,000 ma­
darat , mellyek 180 nemre mennek. Sok tsú- 
szó mászó á lla tokat, Ásványokat. Neu Seelan- 
d iábó l,  több bálványoknak faragott alakait, 
fegyvereket, ruházatokat, házi eszközöket’sa’t, 
hozott magával. A’ Jó Reménység fokán'Zeyher 
gyűjtögetett, mintegy 70 ,000plán tá t, mellyek 
mintegy ÖOO nemből állanak ; 120 nemű mag- 
v a t ; több szopós á l la to t ;  50 madarat (18 ne­
met) ; 3000 rákot (250 nemet). — Hilsenberg 
Bojer a’ Bourboni sz igeten , Ile de Fran­
céban, Madagaskarban sok ritka plántát, mag-
yat y gyűmöltsöt , és állatot gyűjtögettek. 
Mindezek naponként várattatnak.—  Schmidt- 
nek gyűjteményei Senegalból nagyobb részént 
már megérkeztek. Ezen ifjú Tudósok , to ­
vább is ott maradtak megrendeltetésök helyén , 
és gyű jtögetnek , úgy hogy a 'k i  mit kívánna, 
azok által megnyerheti. Siebe? most a’ te r­
mészeti testeket határozza m e g , azután pedig 
az azokat kedvellöknek által fogja engedni. 
Ha állandó Lakó helyre talált a’ Föld golyó­
bisának legnevezetesebb Coloniáiba társokat 
fog  k ü lden i, kik ottan a* természeti testeket 
oszszeszedik, és Európába kül di k ,  a’ midőn 
itten minden Tudósok könnyen megszerezhe­
tik a’ kívánt term, testeket. Ha az említett 
plántákat summássan öszsze adj uk,  mintegy 
300,000 plántát látunk gyűjteményében, ennyi 
a lig  vagyon egész Európában. Melly nagy 
nyereség ez a’ Botanikusokra nézve. (Sieber 
az ö dolgait Isis folyó írásban közli).
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A' Képző Mesterségek eredete.
A’ szép m esterségek, mellyek az emberi 
életnek kellemetességet szereznek, vagy gyen­
gébb , vagy tökéletesebb állapotban minden 
Nemzeteknél feltaláltatnak , ugyan azért bizo­
nyos eredetükre jönni lehetetlen. Az E g y ip ­
tom iak, a’ mint Plin. Libr. XXXV. bizonyít­
j a ,  azt a’ ditsösséget tulajdonítják magoknak, 
hogy  a’ képírás nálok 6000 esztendővel ha­
marább divatban volt, minekelötte a’ Görö­
gökhöz által szállíttatnék. Noha ez tsupa di-
tsekedésnek látszhatnék, mindazáltal való­
ságos történetekis megmutatják, hogy az E- 
gyiptomiak kiképzett és kitsinosodott népek 
voltak, midőn , még Görög Ország a* betűket 
6em ismérte , annyival inkább a’ szép mester­
ségekben jártas nem volt. így  p. o. tudjuk Mó­
zestől m agától, hogy ö az Egyiptomiaknak 
minden böltseségét megtanulta, és Jósef Pa- 
triarchának történetéiből kitettszik , hogy 
piár akkor az Egyiptomiaknak öntött bálván- 
nyaik voltak.
A’ Görögöknél Sicionban, vagy Korinth- 
ban kezdették a’ képírást elösszőr megismér- 
te tn i , de olly gyenge állapotjában , hogy az 
tsupa külső vonásokból állana, és egyebet nem 
mutatna a’ lerajzolt test árnyékánál. Utóbb 
£gy színnel kezdék a’ rajzolást bém ázolni, ’s 
pgyan azért Monochromatonnak nevezők : De 
ezen durva képek olly kévéssé hasonlítottak a’ 
felvett tá rgyhoz , h o g y ,  a’ mint Plinius is bi­
zonyítja , reá szokták í rn i ,  hogy mit akarának 
festeni. A’ vonásokkal való rajzolásnak kez­
detét Philokles E gy ip tom i, vagy Kle,antes Ko- 
rinthi embernek tu la jdon ítják : de bővebben 
gyakoriak , és festék nélkül ugyan , de a’ kül­
ső vonásokon belől tett húzásokkal Arbices 
Korínthi és Telephanes Sicioni rajzolók. Leg- 
elösször kezdette fejtegetni Kleophantus Ko- 
r in th b a n .— Vagy ez ,  vagy más hasonlónevü, 
Demeratussal. Tarqvinius Priscus , Római Ki­
rály attyával jött Italiában , de már akkor itt 
divatban kellett lenni a’ képírásnak, mert Pli- 
niiis szerént, Róma városának építtetése előtt
—( 29 )—
' — ( 50 ) —
Készült régibb Képek találtatnak» Illyen volt 
p, o. az Ardeai elpusztult templom falán, melly 
födél nélkül olly szépen m egm aradt, mintha 
akkor festették volna. Illyenek voltak Lanu-, 
viumban Atalanta és Helena Képei, mellyek 
gyönyörű arczokat mutattak, és a’ templom, 
öszve omolvánis, szépen megmaradtak. íg y  
volt Cerében, szinte Róma városánál idősebb 
Képírás. Ezekre nézve megkell vallani, hogy 
semmi mesterség korábban ki nem fejlett és 
tökéletességre nem jutott mint a’ képírás. — 
D e a’ mit a’ képírásról mondhatni, ugyanazt 
lehet áílittani a’ képöntésröl és faragásról i s , 
minthogy ezek egymással mind atyafiassak lé­
vén , a’ ra jzo lás tó l, mint egy anyától erednek..
AA Német Lovas: Rendnek eredete.O
Jeru’sálemben a’ szegény, beteg és éhező 
Német szarándokok számára valamelly jó lelkű 
Német ember szállást építtetett , és mellette 
Boldog Asszony kápolnáját. Ezen jótévönek 
neve tudva nintsen, de az építtésnek ideje 
tsak 1128—50-dikra eshetett, mivel Jeru ’sá- 
lemet lOQQ-iben hódították meg. Ezen Német 
Ispitály az előbbi és nagyobb Joanniták Ispi- 
tállyának igazgatása és felvigyázása alatt volt. 
Brémai és Lübeck! kereskedők a’ Napnyugo- 
ton gyűjtött segedelmekkel gyarapították, és 
a* Sváb F rid r ich ,  Konrád Tsászárnak unoká­
j a ,  nevezetes summával bővítette : de mégis a* 
Joanniták és Teropláriusokhoz Képest tsak sze-
gény tnaradott. Hanem ugyan fezeknek sze- 
rentséjök és ditsösségök vetélkedésre gerjesz­
tette a* Németeket, és arról kezdettek gon* 
dolkodni , hogy a’ Keleti Kereszténységnek ol­
talmára harmadik istápot állíttsanak , és Né­
met Rendnek nevezzék. Ezen gondolat az Akra- 
nál lévő táborban a’ Németek által kedvesen 
fogadtatott 's a' Je ru ’sálemi Király és Patri- 
archa , valamint a’ Templáriüsok és Joanniták 
Nagy - Mesterei, helyben hagyták ezen szán­
dékot. Tulajdonképpen Sváb Fridrich Her- 
czeg lehétett a’ Fö szerzője, mert az ő Bát- 
tya Henrick Tsászár, és III. Coelestin Pápa 
nagy készséggel helyben hagyták. így  tehát 
11Q0 November havában az Akrai táborban 
támadott ezen Rend , és a2 első Kápolnától 
magát a’ Jeru'sálemi Boldog-Asszony Német 
Háza — 's Mária Rendének nevezé.
—( 31 )—
Fontos Mondások.
A 'legtisz tább születés, a’ légvalóságó- 
sabb érdem , a’ legtagadhatatlanabb erkölts 
tsak akkor tűnik fényesen a szembe, ha ezen 
jelességekre a’ szerentse veti súgárait. Ollyak 
ezek,  mint a 'leg szebb  színű v irágok, mel- 
lyek éjtszakán nem díszéskednek: hanem tsak 
akkor ,  midőn színeiknek pompáját a' Nap 
kiemeli.
Akkor kell magát a’ világtól elszakaszta- 
n i , midőn az még el nem hagyta az embert. 
A’ bölts úgy te sz , mint a’ nap , melly fénylő 
világosságát vékony felhőkbe borít ja  , minek-
előtte é lnyugodjék , Hogy kétségessé tegyem 
Ha elenyészett é , vagy nem.
A’ póknak legvekonyabb bálója is erő­
sebb azon kényes köte léknél, melly az embert 
a’ földi boldogsággal öszveköti. A’ sors szelle­
tének leggyengébb lehelleté elszakaszthatja.
Az embernek szíve maga magának sokkal 
tö b b ,  mint az egész világ. Annak tsendessé- 
g é , és boldogsága el riem Hagy bennünket: 
A’viázóntagságökban egyedül ez erősíthet ben­
nünket.
Mindenkor gazdag az ,  a’ki kevéssel be­
éri 5 mindenkor szegény, a’ ki sokat kíván.
Nem fél az semmitől, a 'k i  m egtud halni: 
(N  e s c i t  t i m e  r e ,  q u í  s e i t  m ó r i . )
AJ legnagyobb sertés.
Veronában, 1820 Februáriusban , a2 úgy 
nevezett Arénában , minden nap lehetett látni 
5 szólóiért egy olly nagy sertést mint egy jó­
kora ökör 5 a 'lábai olly vastagok valának mini 
akármelly izmos embernek ezombjai. Életko­
ra  2 esztendő 5 hónaf) volt, ’s minekutánna leöl­
ték , a’ húsa nyomott 18 mását és 28 fontot 
Bétsi mérték szerént.
R e j t e t t s z ó .
Négy t a g , ráagán egy sem jó 8i ó , 
Eggyütt színével borzasztó
Keletével Tudóst s e g í t ,
Visszán alakot s ír t  említ.
J e g y z e t .  A' 3-dik számbeli Mese:
Pétsét.
—( 52 )—
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
i  8  2  5 .
( 5 .  )
Társasági Dali.
l .
De mit töröm fejemet,  
Hiszen nem tsak engemet 
Érdekelnek.
A’ sok bú , és bajokon 
Mások is olly szomorún 
Énekelnek.
Alig vagyon,
Ki olly nagyon 
Örülhessen ,






Ha találják Társokat —  
A’ szegények,
Mint fáradtan utazó ,
’S egymásra találkozó — 
Jövevények.
— ( 3/t ) —
Könnyebb a* baj 
És  a' sok jaj — 
Fogyatkozik ,
Ha sokára 
H ív  Társára —
Találkozik.
2.
Ne sirasd kát bajodat,  
Fordítsd szivem jajodat — 
Víg ö rö m re ,
Azzal boldogabb le t té l , 
Hogy nem tsalt te születtél 
Gyötrelemre.
E '  Világban 
Nints is másban — 
Gyönyörűség ,
Hanem abba ,
Hogy közös a' — 
Keserűség.
I».
Hát ezen bajomban is ,
Ha még annyi volna i s ,  — 
Vígan élek.
Tudok én olly eleget 
A ’ kivel még életet —  
Nem cserélnék.
Hoppot mondok ,
E ggye t  ugrok «—
Ha sántán is 
Hop ebédkor ,
Hop éjfélkor «—
A z  u tá n  i s .
Hogy sokáig1 éljetek ,
Iszom én is veletek —*
Egy  pohár b o r t ,
Ha koztetek lehetek,
Sokas-Htom véletek 
En is a’ sort.
Ha koztetek 
Nem lehe tek, —
Nagyon bánom;





Méltóságos Makay Antal Urnák eA fo­
lyó esztendő Jan. 8-dikán történt 
halálára.
Sümeg vidékéről á* bús Melpomene 
Keseredett szívvel hogy Weszprémbe me ne , 
Hiriil vitte : hogy a’ Megyebéli Áron 
Többé nem áldozik immár az oltáron.
Mert ötét a* halál elvitte örökre 
E ’ földről , sokaknak súlyos gyötrelmükre.
A’ nép e’ jó Atyát zokogva sirat tya,
Ért té  az Egeket  verdesi szózattya.
’S hol előbb Sümegnek,’s Weszprém Megyé­
jének
f  iai mindenkor örömre kelének,
Ott  most a’ szivbéli keserves bánatnak
Szomorú hangzási mind együtt  jajgatnak, 
fial ál Kaszájának kifent mérges éle 
Mindeneknek szivén mély sebet metéle 
Mert  kit  gyámalul nem rég  Megyénknek ka- 
, pánk ,
Oh szomorú szóza t ! — megholt — már nints
Apánk.
Népünk az Istennek térdet azért baj ta  ,
Hogy illy szeléd Pásztor uralkodjon raj ta ,  
Hogy ama Mennyei  valódi szerentse ,
Éle tét  haláltól sok üdéig mentse.
Azonban mind ezek semmit nem használnak , 
Nem lehete uttyát ál lni a* halálnak.
Most ‘már sorvadtt testét hidegen nyugtatja 
A* bús szemfödélnek gyászos patyolatja.
Menj hív szolga ! készen vár érdemlett kéred, 
Kívántt nyugvó heted* ezennel eléred.
B. S. Sümeghen.
— ( 36 )—
Tűkörrel való Halászat.
r
C h a b a n n e s  U r ,  egy olly elmés mó­
dot  gondolt  ki a' hal fogásra,  mellyér t , mint 
különös találmányért,  Angliában pr ivi légiu­
mot nyert. Az ö módja abból áll , hogy a* 
halakat bizonyos helyre tsa l ja , és ott mint­
egy  tévedésbe hozván , a’ hálóba ejti. Ezt 
úgy  viszi végbe ,  hogy valamelly kalitka for­
ma alkotmányt készít ,  's abba ,  mint lámpás­
ba métset gyújt ,  ’s úgy leereszti a’ viz alá. 
A hatlitkának oldalai erős üvegből vannak , 
hogy a’ víznek nyomását kiálhassák, külörnb-
ben a* kalitka úgy be van tsinálva (hermeti- 
ce) , hogy nem tsak víz,  de levegő se tér ­
hessen hozzá. De vagyon még is két tsőv ho- 
zá alkalmaztatva, eggyik föllyebb , a* másik 
alább 5 amaz a’ füstnek kieresztésére, emez 
pedig friss levegőnek béeresztésére. Ezen 
lámpásos kalitka fából tsinált ládára vagyon 
alkalmaztatva, mellynek eleje nyitva vagyon, 
és belső oldalai tükrökkel vannak k i r a k ra , 
olly helyheztetéssel, hogy külömbbféle haj- 
lásaikkal a’ világosságot szaporíttsák , és egy­
szersmind a' közelgetö halaknak képeit is sok­
szorozzák. A’ halak e’képpen tévedésbe ho­
zatván , a’ képzelt halakhoz sietnek, s a’ lá­
da óldalán keskeny nyilást találván , azon ki­
mennek ’s a’ tükrök megett lévő varsába jut­
nak ,  mellyböl többé ki nem jöhetnek. A’ ha­
lász időről időre a' tele varsát el veszi 's újab­
bat  tesz helyébe. —  Chabannes Úr még a’ 
láda fenekét is fövénnyel megrakja,  hogy a ’ 
halak semmi szokatlant a’ világosságon kí­
vül ne lássanak *).
— ( 57 )—
*) Tatán több érdemes Olvasóink előtt kedves lészen 
a’ halászatra ford ítan i szokott némelly eszközöket 
feljegyezve lá tn i, u. m. a’ gyalom , k ecze,p en d el 
h áló , tapogató, m eríttő -h á ló , varsa, vész, vagy 
lésza. — Kiknek alkalmatosságok vagyon aa illyen  
foglalatosságok, vagy mesterségek végbe vitelében 
használtatni szokott eszközöket bővebben megtud­
ni-, a* nyelv gyarapítására igen hasznos szolgá­
latot tehetnének, ha azokat általunk a’ közönség­
gel közölnék.
- (  53 ) -  
P l a s t i k  a.
P las t ikának , vagyis képzetségnek nevez- 
teliU altaljában mind azon mesterség,  melly 
kemény,  vagy lágy testekből formákat és test 
állásokat készült, akár sárból , f ábó l ,  akár 
köböl g ipszbő l , és é rczből , és akár egész 
testeket,  akár félig látszó testeket tsináljon. 
Tulajdonképpen 3 ágra oszl ik,  u. m. 1) a' 
formák mestersége,  vagyis figurák készit té , 
s e , melly lágy tetemekből alkotja a1 müvét- 
's ez a" tulajdonképpen nevezett Plastika , a’ 
Görög szó értelme szerént $ 2) a ’ Képfaragás, 
melly képszobrokat , vagy test felsőbb részeit 
kemény szerből készítt,  és ez tulajdonképpen 
az Ars Statuaria $ $) a’ fából faragás , vagy 
is kimettszés , melly hasonlóképpen egésztest  
al tatásokat vagy test részeket ,  akár tellyes 
mivóltokban , akár félig kiemelkedő müvek­
ben állitt elő. A’ mint föllycbb emlitténk aJ 
képző mesterségnek mind a’ három ágai al­
taljában kiilömbbféle szerekből dolgoznak. 
Agyagból ugyan már D i b u t a d e s  Sycioo- 
ban készített képszobrokat , úgy hogy az a- 
gyagot  vésőinkével, vagy kezének ujjaival , 
kiváltképpen körmeivel formálná ki. Ezen a- 
gyag  képeket meg is szokták égetni , és szí­
nekkel kifesteni. Gypszböl L y s í s t r a t u s , 
Nagy Sándor idejében készített első képszob­
r o k a t , ’s az újjabb időkben M e n g s  követte, 
a’ kinek híres munkáiból egész Galéria va­
gyon Drezdában,  Dolgoznak a’ képzők viasz­
ból is , mellyböl szinte Lysistratus mutatott
első példát,  és a 'Rómaiak az ö Őseiknek ké­
peit ebből készíttették. — Fából kiváltkép­
pen a’ Görögök dolgoztak , mellyre közön­
ségesen az ebanum czedrus, füge,  t ö l g y , ) 11“ 
har  , bii|;k , és hársfát fordították. Elefánt 
tsonlból is régen dolgoztak a’ Mesterek , és 
már a’ Trójai  háború alatt aJ pai’soh elefánt 
tsontból ki emelkedő képekkel voltak ékesít­
ve , ’s ugyan ebből voltak Jupiternek és Mi­




v a g y ,  a’ m a j o m  t e r m é s z e t ű  m a d á r ;
A’ madarak között is vagyon oliyan má­
sok tetteit majmoló , mint a’ szorosabb érte­
lembe vett állatok között a’ majom, ezt Nu­
midiai Kisasszonynak nevezik. Ezen madár 
minden tetteket követni igyekszik , valamel- 
lyeket tsak lát 5 ’s ezen majmoskodó termé­
szetét arra használják , bogy ötét megfogják. 
A’ hol észre veszik ugyan is ,  hogy ezen ma­
dár tar tózkodik , oda megy az ember vala- 
melly edény vízzel,  ’s abban szemeit, orczá- 
já t ,  és lábait megmossa. Mosódását végez­
vén el m e g y ,  hanem az edényt enyves, vagy 
lépes vízzel töltve ott haggya^ a’ madár azon­
nal ott  terem 's abban mogmosdik, lábait se 
mulasztván el bemázolni : De tsak hamar be­
tapadnak szemei , ’s öszve ragadnak lábai , 
úgy hogy sem nem lát ,  sem nem m ehet , 's
ennél fogva a' lesben álló ember foglyává 
lessz.
A p r ó s á g o k .
Bizonyos tudákos paraszt'  hallván azo>n 
ál l ítást ,  hogy a’ föld fo rogna ,  ú g y m o n d ,  
majd megpróbállom én ha igazán f o r o g é , ez­
zel a’ kapufél fájába Kapaszkodván felszedte 
lába it ,  ’s úgy varta hogy elfordul e* alóla 
a ’ föld.
Bizonyos Úri Asszonyság béhüldötte vala- 
melly Jobbágyát  a’ városba némelly fűszer- 
számokért,  czédulát adván annak kezébe. A’ 
fűszerszámokon kívül úgy nevezett A r  t i c so ­
li á t is kívánt. A’ Kereskedő nézvén az írást azt 
mondja a’ parasztnak , bogy minden egyebet  
adhat , de Artitsókával . mostanában nem 
szolgálhat  5 a 'mellyre  az eggyügyu e m b e r f e ­
jét tsóválva megszóllal: — ejnye! de min­
dent is ki gondol az a’ mi Asszonyúnk í pedig 
kalitkát sem adott a’ Csókának haza vitelére!
M e s e .
Ha százból kiveszel két százat,  a’ bötse még 
is nevekedik.
J e g y z e t .  A’ k-dik számbeli Rejtet t 
szó : Ka-la-má.ris ; Sirám , alak.
II a s z n o s
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(1 T )
B a 1 1 á d öl*
A’ Balláda költésnek nem igaz magyárá- 
fcatát adják a’ Lexicon írók. Majd mindan- 
íiyan a’ Románczal feltserélik. Ha Ebersnek 
(Angol Szókönyveken ) Gattelnek (Spanyol 
szókönyvében) és a ’ Franczia Encyelópedis-  
Iáknak magyarázataikat bontogatjuk,  és azok'  
nak velejét kivonjuk,  az tetszik k i :  l )  Hogy 
a’ Balláda olly vers neme , meíly vniamelly 
régi  történetről szó ll : Q) Hogy 5 , U Strophá- 
Jból álló rövid versezet, viszhangzó versek­
kel (refrain): 5) Hogy azt mai nap az útszá- 
kon énekelik , hajdanta a’ palotákban és vá­
rakban énekelték. És így a* Románeztól tsak 
abban külömböznék , hogy az első mindenkor 
históriai igazságon énül , a' második tsupán 
a' képzelődésnek szüleménye. A’ Románezot 
tehát költött Balladának is lehet nevezni* — 
A Poézis sokkal idősebb a* prózánál. Midön 
a Népek még írást nem ösmertek, a' hagyó* 
JTiány terjesztette a t-'rtént dolgokat firól 
hra. Ezen hagyomány Ének volt ,  Vers volt.
(jElső FéleszCenda.
A ’ száraz Mese a’ szívelhet nem érdéklette 
volna :i el halt volna ,  és véle a’ történet is. 
Chamisso , tudományos himüveltetés mellet t , 
öl tői elmével is b í rván ,  a’ Világot körül ha- 
jókázta. Minden ég öv alat t ,  a’ legvadabb 
szigetbeli lakosoknál talált oliyan apró én e ­
keket , mellyek az ö viszontagságaikat,  az ö 
hires embereiknek neveikét halhatatlanná 
tévék. Nem lehet kételkedni , hogy az illyes 
Balládák szülék az Epost.  Hogy az Iliásnak, 
és minden későbbi híressebb vitézi költemé­
nyeknek eredeti tárgya merő Balladákból ál­
lott .  (P. o. Ariosto Rolandjának). Ujjal reá 
lehet mutatni azon Eposzokra ,  mellyek egy­
szerre a’ Költőnek tollából , mint a' Minerva 
Jupi te r  agyából buggyantak ki. lllyek Tasso 
Jerusaleme; Milton Paraditsoma, Klopstock 
Messiádája. Ezen Költemények minden szép­
ségéit mellett sem nyertek köz kedvességet 
(populari tas ) , mert egész alkatások erősza­
kos , szapora össze szerkőzteiés , nem a’ Nép 
hagyományából támadtak,  az idő nem edzet­
te meg. Byron Lord azt mondja a’ Balladák­
ról : , ,Ez az ,  melly a’ történetről szóll. Oh! 
Hősöknek gyönyörű végzete! Ha a’ kő szét 
omlik , az emlékezet el múlik , az ö híre a 
köznép énekében él. Énekké ömlik a’ Hősnek 
tette. Em lékkő ,  Osz lop,  Könyv halhatatlan­
ná tesz e’ ? Tsah a’ köznép regéjének köszön­
heted él tedet ,  ha az év könyvek,  és alávaló 
hizelkedök már nem hiresztelnek. ,,Az Éne­
kek tart ják tehát fen a1 megtörtént dolgokat.  
Nem egyebek tehát azok élő történetnél. De
- ( h i )-
valamint a" Hír  röpülve nő ,  cs általa a’ tör ­
pe óriássá vá l ik , úgy szinte a5 történet a’ 
Nép regéi által rendkívül való alakot vesz 
magára. A’ Mytbologiák eleven tanúi e’ mon­
dásnak. Herkulesnek tsudás tettei , mintegy 
12 külömbféle Hősnek telteiből állanak. Min­
den Népeknek GenesÍ3sei illy formán nyerék 
tsuda voltokat. Az Angoloknak két legrégibb 
Balládáiban , Cbevy cbace , ,és” Field of Ot- 
terbume , mellyekben két híres Hősnek (Dou- 
glasnak és Percynek) emlekezete van fentart- 
v a , legalább is öt hat külömbféle Hősnek 
tettei vannak bele szőve. Más különös tulaj­
dona a’ Balládáknak az , hogy azokban töb- 
nyire titkos hatalmaknak , telkeknek nyomára 
akadunk. Könnyű ezt megfejteni. A' Balláda 
az emberi elmének legkorábbi  szüleménye,  
midőn semmi esetet a' titkos hatalmak befo­
lyása nélkül magának meg nem fejthete. Ezen 
bélyeget viselik az újjabb Balládák is , mel- 
lyek egyenessen a’ köznéptől származtak. —— 
De nem tsak az E pos ,  hanem a’ Dráma és a1 
Balláda között is találunk némi nemű hason­
latosságot. A’ régi  Tragikusok tsupán a' Nép 
hagyományait használták' Drámáikra ; és a’ 
midőn a" közép századokban a’ Theatrum is­
mét lábra kapott , tsupán az O Tcstamentom 
történeteit tüntették a’ Nép szeme elejébe. —  
Félre tévén a* régieket,  ha már a’ későbbi 
Nemzetek Balladáit kémleljük , első kútforrá- 
sára Spanyol Országban akadunk. A' keresz­
tes háborúk ,  a’ szerentse vadászó Hősök tsu- 
dás tö r téne te i , az Ó r iá so k ró l , sárkányokról
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fennálló babonás regéli ,  a’ költésnek ezen 
nemét ott korán divatba hozták. Beauregard.
, Pandin Valazquez , és Diez Friedrich , a* 
rég i  Spanyol Bolládákat és Rómanczokat ös/.ve- 
szedvén Németül kiadták ,Őszekben a" Cid , 
a’ Szeretsenyeknek , és Castilianusoknak via­
dalaikról hajoló szépségű regék vannak. 
„Melly régiségbe mutat e’ következendő Spa­
nyol rege : ‘D o n  G a r c i a .  ,,Várának kőfa­
lain,  Don Garcia fel és alá járkált. Bal ke­
zében arany nyi l ak,  jobbjában iv volt ,  és 
hangos szóval vádolá a' kemény végzetet”’. 
A’ Fejedelem nevelt midőn gyermek valék , 
és hogy Legény lettem, paripát és fegyvert 
adott.  Feleségül Donna Mariát. Adott száz 
Leánykát ,  kik ö neki szolgáljanak. Odadta 
TJrenga Várát ,  hogy ott vébe lakhassam. A- 
dott száz vitézt,  hogy a’ borral ’s édes víz­
zel töl tött  pinczét s élelemmel rakott padlást 
jól megőrizzék. A’ Szeretsenyek vívni kéz* 
dék Szent János napja hajnalán ; Hét esz­
tendő mula , ’s mindegyre vívják. Minden 
Hősöm éhen meghala. Felállí tom a’ várfalára, 
pánczélban mint elhull tak,  hogy azt vélje 
ellenségem , hogy ők még küszködhetnek* 
Ah í Urenga várában,  még tsak egy kenyér 
vagyon. Gyermekimnek adjam P mi lesz fele­
ségemből? magam egyem meg ,  hitet felejt­
v e ,  szememre hánnyák magzatim : , ,Erre négy 
felé töri , és a’ Szeretseny Király sátorába 
( lobja,  és az egvik darab a’ Király lábához 
gö rdü l”. —- Allah minket nem szeret. A’ vár. 
«pzipójávál etetik táborunkat”. így kiált fai a’
Király. A' Kürtőket harsoghatja, és az ostro­
mot félbe szakasztja. '— ,,N. Károly Tsászár 
idejéből származik legtöbb Spanyol Balláda,  
az ö Hősei (Paladine) Ro land , Turpin a’ leg­
szebb énekekre adának alkalmatosságot. Né- 
melly Spanyol Románczokból különössen az 
elmésségnek ritka játéka tűnik ki p. o. , ,Ua 
kívánságod olly szent előttem, mint a’ Vasár­
nap a’ Szeretseny előtt , ha szavadban ú r^y 
b ízom,  mint ö a' Messiásban; ha te engem' 
úgy vidí tasz,  mint a’ tütsköt a' tél fagya,  
ha tsókod olly édes mint a Zsidónak a’ disznó 
h ú s ;  ha megesküdhetem, hogy mióta benned 
élek , hússzornál többször meg nem tsaltalak; 
ha dühödtől úgy ret tegek ,  mint az arató a 
szép nyári naptó l , és a’ szemórmetességtöl 
el pi ru lok ,  mint a’ fehér l i l iom; nem vagy 
e’ szerfelett kegyetlen ; ha így bánsz hív 
szívemmel.
fFolytattatik).
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Indiai új pagy Uborka.
Brazíliából ez előtt 4 esztendővel Varn- 
hagen fő Felhadnagy Ur a’ Báttyának' küldöt­
te Német Országba ezen Uborkának magvát, 
és Wenderoth Dr U r ,  a’ Marburgi  Botani­
kus kertnek Igazgatója tett vele első próbát, 
mellynek igen szerentsés következése lett. 
Ugyanis egy magból , és így egy gyökérből 
öt tellyes gyümöltsei termettek , mellyeknek 
eggyike , nem a legnagyobb, négy közönsé­
ges iont nehézségű volt. De nem .lehet hé-
telkedni ,  hogy kedvezőbb clima alat t ,  külö­
nösen Magyar Országban , még nagyobbra 
nőnének 5 mert azt mondják,  hogy Indiában 
2 0 — 30 fontnyi nagyságúak is teremnek. — 
Ezen Uborkának húsa igen leves vol t ,  szí­
nére nézve verhenyeges zöld fejér $ ha dur­
ván magát kóstolta az ember,  keményes, és 
nyákrás : ha pedig igen vékony szeletekre fel­
szabdalta,  és eczettel , sóval , és olajjal el­
készí tet te,  nagyon kellemetes izü le t t ,  mint 
más uborka saláta. De be lehet savanyítani is, 
vagy frissiben megfőzni , és Nyugot i  Indiá­
ban leginkább így? használják.
Wenderoth Úr azt állítja , hogy ezen 
növevény még Európában ismeretlen , azért 
a’ maga termesztését így írja le : szára 6 — 8 
lábnyi hosszaságú volt ; tsomós , ’s illyenek 
' voltak a’ gyenge ágai is , mellyek mind 
négy szegletük,  és élük valónak. Mind leve* 
le inek , mind gyiimöltsének szárai igen sző­
rösek , vagyis tüskéseknek látszottak. Levelei 
szív’ fo rmák ,  széleik tsak kévésé tsipkések , 
és éleik fogasak. Mind a’ két színe a’ leve- 
leknek szőrös , és maga a’ gyümölts inkább 
hasonlít a ’ nagy d innyéhez, vagy tökhöz, mint 
az uborkához.  Nevezetes benne az , hogy a* 
s '.áránál vékonyabb,  mint a’ külső végéné l ,  
úgy hogy ha ez '5—6 hüvelknyi által méröjü 
vo lt ,  a’ száránál tsak 4 lehetett. A’ gyümölts 
imitt amott varatskosnak lá tszott : de külömben 
sima vo l t ,  és. valamennyire rováczkos,  ’s a’ 
varakat könnyen le lehetett róla dörgölni .  
\YenJeroth Ur ezen növevényt C n e u  mi a
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M a e r o c a r p o s n a k ,  t. i. nagy gyümöltsíi 
Uborkának nevezte. Magvát lehet kapni a* 
Marburgi  Botanikus kertben.
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AJ Menyországba való utazás.
Swift egykor útra ment. Inassa késérte. 
Egyik  Vendégfogadóban meghalván, regvei 
Swift tsizmáját kéré , mellyet az inas úgy , a* 
mint az Ura levetet te,  által adott. S w i f t .  
„M i  ördög T am ás ,  a’ tsizmák sárossak” ? 
I n a s .  „Azt gondolám , hogy mivel az Uram 
nyargal ,  úgyis mindjárt el sározza” . S w i f t  
„ J ó l  van , nyergeid meg a’ lovat” . — Azon 
közben Swift megparantsolá a’ Kortsmáros- 
nak , hogy inassának fölöstöhömöt ne adjon. 
Midőn az inas vissza t é r t ,  kérdé Swift,  ha 
megvolnának e’ a’ lovak nyergeivé?  I n a s  
„Tgen is” . S w i f t  „Mennyünk tehát” . I n a s  
„Uram még nem fölöslökömöltem” . „ S w i f t  
„Minek is , úgy  is mindjárt megéheznél”. 
Útközben Swift olvasni kezdett. Ekkor  egy 
útas jött szemközt velők. Nem akarván az 
olvasót háborga tn i , megállítá az ina s t , kérd­
vén hogy k i r légyen azon U r?  I n a s  „Az 
én Uram” . U t a s  „Azt tudom Ohtondi $ de 
hová indúltatok” . I n a s  (fennszóval hogy az 
Ura meghallja)  ,,A’ menyországba” . U t a s  
„Hogy hogy” ? I n a s  „ É n  böjtölök,  az U- 
ram imádkozik” .
N e w  t o n.
Newtont egyszer délben,  midőn ebédéi* 
ni szokot t , valameliy jó barátja meglátogat* 
ta : Newton niég dolgozó szobájában volt. A5 
szakátsné felhordja ebédjét , meJJy főt Kap- 
panyból álla. A' látogató soká várakozik - 
Newton nem jön. Unalmában tehát megeszi 
aJ Kappanyt, megparantsol ván a5 szakátsné- 
u a k , hogy mást főzzön. Alidon megette ,  és 
a’ Leveses tálba vissza raká a’ tsontokat New­
ton belép. Jóbarátjának ütvözlése után leü l ,  
nyakára köti kendőjét,  leemeli a’ tálnak fö* 
delét , és enni akar. Midőn tsak tsontok a* 
Ladának vcllájára, minden háborodás nélkül 
lerakja az evő szerszámokat,  leteszi kendő­
jé t ,  és azt mondja: , , Megbotsásson az U r ,  
elfelejtkezem gondolkodásom közöt t ,  hogy 
n»ár megettem a’ Kappant á — 2) ü g y k o r  egy 
társaságban valameliy aszszonysággal beszél­
getett  és dohányozott.  Egyszerre olly mély 
gondolatokba merült el ,  hogy szomszéd-asz- 
szonyának ujját megfogván , avval az égő do­
hányt tömné pipájába- Az Asszony sikoltani 
Kezdett , és Newton ismét feleszmélt.
M e s é s  k é r d é s e k .
1). Ki volt az ,  a ki azt tselekedte , és szól- 
* lo!ta ,  a’ mit az Isten parantsolt ,  mégsem 
üdvözölhetet t?
o). Mikor legszörösebb a’ tehén ?
3*}- Mért kefélik a ’ tsizma fejét ?
J e g y z e t .  A' 5-dik számbeli Mese:  
Kap pan.
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H a s z n o s
M u 1 a t s á g o k, t
l 8 2 Ö .
(  7 - )
Horatius* Magyar Fordítójához.
1 8 2 5 .  Ú j  É s z t .  n a p j á n .
U g y a n  k i  z e n g  o l l y  b á j o s a n  a '  H o r á t z *  
L a n t j á n ?  —  V a g y  6  f e l t á m a d a  ?  —  A h  d e  e s  
É d e s  m a g y a r  h a n g  ! —  h o n n a t  á r a d ? —«* 
B ü s z k e  H e l e n  h e g y e *  o l d a l á r ó l .
É r t e m  s z a v a d r ó l , h o g y  l e  v a g y ,  ó h  H a z á n k *  
L a n t o s s á  ! I m é  s z ő k e  D a n á n k *  z a j o s  
H ú l l á m i  t s e n d e s e n  f ü l e l n e k ,
M i n t  B u d a '  b é r t z e i  é n e k e d r e .
M o s t  e s m e r i k  m á r  H u n n i a ’ S z ü z e i  
F l a c c u s n a k  é g i g  f e l - f e l e m e l k e d ó
S z a v á t ,  *8 t e  b e n n e d  a z t  t s u d á l j á k ,
*S z e n g e d e z i k  k e r e k  a j k a i k k a l .
T e  a ’ M a g y a r n a k  f é n y t  s z e r e z é l  e g é s z  
P a l l é r o z o t t a b b  l e l k ű  v i l á g  e l ő t t  * ) ,
H o g y  é k e s e n  , *s t i s z t á n  H o r á t z o t  
M e g t a n i t á d  m a g y a r u l  d a l o l n i .
*) Hazánknak egy Tudóssá ’s Aestheticussa azt monda 
ezen fordításról , hogy egy Európai Nemzetnek 
sints illy  tökélletes Horatius’ mássa.
Első Félesztendo. 1
Mindég azért á ld ,  *8 (idyezel, óh Virág!  
Örvendve téged  minden igaz Magyar  ;
És  zöld borostyánt  töz fejedre : — 
Századokat pedig  égve várja **).
Kováts Tamás 
Almáson.
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r
(Balládáról való Értekezés folytatása).
A’ régi  Angoloknál  és Dánosoknál  
a* Balladák szinte nagy divatban voltak.  
Királyok sem szégyenlet ték az ö Balladái­
kat nyilván e léneke ln i , példa erre a* nagy 
Alfred. Percy  több i l ly  esetekről szóll .  L eg ­
több Lantosok voltak a’ Skócziaiak közölt ,  
kik az A n g o l ,  és Skócziai Királyok te t te­
ik rő l  tsuda do lgokat  énekeltek.  Ezen D a l -  
lokban , mint már fellebb mondánk ,  leg in ­
kább a’ Douglások , és P ie rcyk  emlí tetnek.  
A* Hyberniai  regék  is tele vannak a’ Kirá­
lyoknak (H en r ik ,  A r ik u r ,  E s thm er  ’s a ’ t.) 
neveikkel , Shakespear  sokat  felvett az ö 
T ragőd iá iba .  A’ múlt  században Cole r idge ,  
W ordsw orth  , Rober t  Southly  az Angol 
Ba l ládáka t  össze szedték és kiadták.  Az új- 
jabbak  közül  legh íresebbek Rowe , Gay , 
Tike ll  , Shenstone , Mallet  , Goldsmith , 
P e r c y ,  Car twrightnek  Bal ládáik.  A’ r é g i e ­
ket Dr .  Percy  szedte ö s s z e : „Rel iques  of  
a n c i e n t , Engl ish  Poetry  Lond.  17Ó5 3» Vol.**
•*} A’ Magyar Századokn&k 3-dik Részét.
és Evans : , , 01d Ballads historical and nar­
rat ive Lond.  1777. 2 Vol.” úgy szinte Select.  
Scotish Ballads. Bond. 1781— 83 > 2 Vol. 
Melly híressé teszi a' mai időben ezek által 
W a l te r  Scott az ö Költeményeit , kiki  
tudja.  Az Angol,  és Skótus Balládák közit 
azon hölömbséget ta lá lha tn i ,  hogy az el­
sőbbek inkább az Eposzhoz , az utóbbiak 
inkább a' Bománezhoz közelí tenek. —  A’ 
Francziáknál  a’ Troubadeurek  , Trouverres ,  
Chanterres , és Jongleures-ek korán divatba 
hozták a’ Balládákat.  Leginkább a ’ Proven- 
cali Lantosoknak Balládáik voltak a’ Nép 
előt t  kedvessek. Az ő Balládáik majd egyig 
a’ Románczuak alakéban jelennek meg. A' 
szerelem érzés mindenütt  fő vonások. A* 
Leány ,  a’ Férfiú az ö kedvesséért áldozza 
fel magát.  A’ foglyot  tömlöczéböl kedvese 
szabadít ja  ki ’s a ’ t. Az ő Balladáiknak le g ­
jobb Gyűjteményeik vannak Monnet Fran- 
czia Anthologiájában , és ezen Gyűjtemény­
ben : , ,Recueil  de Romances hÍ3toríques , 
tendres , et bur lesques 17Ó7* II.* Vol. és 
Nouvéau Recueil de Romances etc. 1 7 7 4 ” 
A’ nép histó riai  tartalmokra nézve leginkább 
M oncr i f ,  F e u t r y , F a b r e  d’Eglan tine , Mar- 
m o n l e l , és Berquin Bal ládáikat  kedvelte 
meg.  —  Minden Skandináviai Népeknek 
yagynak B a l ladá ik , és mennél inkább kö­
zel í tünk éjszakhoz,  annál magasabb óriási 
formát vesznek magokra.  Sehol nintsenek 
nagyobb rokonságban az emberek a’ Boszor­
kányokkal , bűbájosokkal , varázolókkal mint
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i t t ; a z  e m b e r  a z  e l e m e n t u m o k k a l  k ü s z k ö d i k ;  
a z  a n y á k  a'  s í r h a l m o k b ó l  f e l k e l n e k  ,  é s  g y é r *  
m e k e i k e t  v i g a s z t a l j á k  , D ä m o n o k  a* v i s e l ő s -  
e s s z o n y o k a t  m e g v e s z t e g e t i k .  S a s o k  e l  r a ­
g a d j á k  a z  i f j a k a t  é s  l e á n y o k a t ,  é s  h e g y e n  
v ö l g y ö n ,  v á r o n  t o r n y o n  á l t a l  k a p v á n  e g y -  
<ná* k a r j á b a  v i s z i k .  S z á r n y a s  r u h á k o n  a* t e n ­
g e r e k e n  á l t a l  r ö p ü l n e k  k e d v e s s e i k h e z .  H a ­
l á s z  h á l ó k b a n  a ’ t e n g e r n e k  f e n e k é r e  e r e s z ­
k e d n e k .  A* G n o m á k  ( B á n y a  l e l k e k )  m e g ő r ­
z i k  a ’ k i n t a e k e t .  A '  t e n g e r i  S z ü z e k  a z  i f j a ­
k a t  , t e n g e r i  f é r f i a k  a'  S z ü z e k e t  r a g a d j á k  el*  
A ’ t e n g e r  f e n e k é n  l á t h a t n i  a ’ m e n y e g z ő i  
ü n n e p l é s t  f e h é r  h o m o k  f ö l ö t t .  D e  m i n d e n e k  
f ö l ö t t  a z o n  b o r z a s z t ó  l e l k e k r ő l  ( E l f e n )  e m ­
l é k e z n e k ,  k i k  m i n d e n ü t t  t s a k  h a l á l t  o k o z ­
n a k ,  N e m  l e h e t  k é t e l k e d n i ,  h o g y  G ö t h é n e k  
f a n t á z i á j á t  e z e k  v e z é r e l t é k ,  m i d ő n  , , E r l k ö ­
n i g "  h í r e s  B a l l a d á j á t  k ö l t ö t t e .  —  A '  N é m e ­
t e k n e k  n i n t s e n e k  B a l l a d á i k  m e l l y e k  a'  t ö r ­
t é n e t e k r ő l  e m l é k e z n é n e k .  Ö  n e k i k  n e m z e t i  
E p o s z o k  s i n t s e n .  A ’ h í r e s  N i b e l u n g e n ,  
m e l l y  s z á z a d o k i g  e l  f e l e j t v e  a ’ K ö n y v e k *  
t á r á b a n  h e v e r t ,  í g y  n e m  n e v e z t e t h e t i k .  A -  
z o n  n é m e t  B a l l á d á k ,  m e l l y e k  a ’ k ö z é p  s z á ­
z a d o k b ó l  v a l ó k  n e m  é r t e k e z n e k  h i s t ó r i a i  
t á r g y a k r ó l .  B ü s c h i n g  és H a g e n  ( S a m m l u n g  
D e u t s c h e r  V o l k s l i e d e r )  G y ű j t e m é n y é n e k  k e ­
v é s  a ’ k ö l t ő i  é r d e m e .  A* l e g s z e b b  N é m e t  
B a l l á d a  „A* K i r á l y  L e á n y a ”  a l i g  h a  N é m e t  
s z á r m o z á s u  ,  m e r t  a ’ V i s g á l ó k  s z e r é n t  a* 
S v é c z i a i  r e g é k  k ö z ö t t  t a l á l t a t i k .  —  L ö w e n ,  
G l e i m  , S c h i e b e i e r  ,  W e i s  B a l l á d á i k  n e m
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l e t t e k  k ö z ö n s é g e s s é .  A z  ú j a b b  i d ő k b e n  B ü r ­
g e r ,  S c h i l l e r ,  é s  G ö t h e  t e r e k  h í r e s s é  e z e n  
F o é z i s t .  S c h i l l e r  B ü r g e r t  k á r h o z t a t á , h o g y  
i g e n  t s i n o s s a n ,  é s  i g e n  k ö r n y ű l á l l á s o s s a n  ,  
n e m  a ’ N é p  e g y ü g y ű  v o n á s a i v a l  í r j a  B a l l a ­
d á i t :  d e  a ’ m i t  m á s b a n  k á r h o z t a t o t t ,  a z  e l ­
l e n  m a g a  a’ l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n  v é t k e ­
z e t t ,  u g y a n  a z é r t  a z  ő  B a l l á d á i  s o h a  s e m  
l e h e t n e k  a ’ k ö z n é p  é n e k i v é .  T s a k  G ö t h e  t ű ­
n i k  k i ,  é s  h a  ő  t ö b b e t  n e m  i r t  v o l n a  i s  
( S ä n g e r ;  F i s c h e r  ; H o c h z e i t l i e d ; S c h a t z g r ä ­
b e r  ; d e r  G e t r e u e  E c k a r t ,  T o d t e n k r a n z )  
t s a k  a z  E r l k ö n i g e i  ,  m i n d e n  B a l l á d a  í r ó k ­
n a k  h í r é t  m e g h a l l a d t a  v o l n a .  K r u g  v o n  N i d «  
d a ,  G u s t a v ,  S w a b  é s  U h l a n d i s  i g e n  s z é p  
B a l l á d á k a t  k ö l t ö t t e k  ,  k i k  r é s z s z e r é n t  a ’ 
S k a n d i n á v i a i  , .  r é s z s z e r é n t  a ’ S p a n y o l  í z l é s  
s z e r é n t  d o l g o z t a k .  N e v e z e t e s  ,  h o g y  a ’ N é ­
m e t e k n é l  a ’ j e l e s e b b  B a l l á d á k  t ö b b n y i r e  
D i a l ó g u s o k b ó l  á l l a n a k  ,  e z  á l t a l  k ü l ö n ö s  
b á j t  n y e r  a* k ö l t é s  : p .  o .  , , M i  z ö r g e t i  a z  
a j t ó t ?  A '  v ö r ö s  s í k s á g o n ,  t s a k  én  é s  f i a m  
j á r o k ,  T s a k  m i  k e t t e n  é l ü n k  e ’ v a d o n b a n .  
F i a m  a* s z o b á b a n  a l u s z i k .  L é l e k n e k  k e l l  k u n  
l e n n i .  , , A n y ó k  e r e s z  b e  k i s  h á z a d b a  , h i d e g  
a ’ s z é l , s o k s z o r  b o l y g á m  m á r  a ’ s í k s á g o t  
k e r e s z t ü l  , s o k s z o r  l á t t u k  m i  m á r  e g y m á s t ^  
N e m  b á n t a l a k .  „ T e  v a g y  a ’ b o l y g ó  t ű z  ,  
m e l l y  L e á n y o m a t  a ’ b e r e k b e  t s a l t a  a ’ h o l  
e l v e s z e t t .  A ’ h o l d  f é n y é b e n  m o s t  a ’ k á k a  
h e g y é n  t á n c z o l  L e á n y o m ,  v é l e  b a r á t k o z z ,  
u t á l a t o s  k í s é r t e t .  „ N e m  a l h a t o k  a' f o n n y a d t  
f ü v ö n .  N e d v e s  h i d e g s é g  b á n t .  R o k o n o d  v a -
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gyök  , Leányodat  testvérnek hívtam, eressz 
be.  „Senki  sem rokon velem. Egyedü l  élek 
e ’ pusztában. Idegen  ha jö t t  volna,  a' ku­
tya megugatná} a ’ rokont  örömmel fogadta 
volna.  Most félve a’ kályha möge szorul.  
„Anyók a’ vén kutya hét esztendeig ismer t  
engem ,  mióta a ’ kereszt  úton le lem, közel­
i ü l  való rokonod vagyok.  „M é r t  költesz 
fel álmámból,  miért nem aluszol nyugton 
nyoszoládban } mért  bolygasz a’ hold fényé­
nél , tsak fiam lehetne oda kiin. „Anyók  en­
gem is méhed szült örömest bemennék hoz­
zád. , ,S zü lö t tem ! az aj tónál  ál lsz,  mért nem 
nyitod be hát.  Tsak reke ttye  ágból  van fon­
va. Kun hideg  van , jer  be tehát.  „Anyám ! 
távúi  állok én az a j t ó tó l ,  nem nyithatom 
be. Könnyebb vagyok magam is a ’ szélnél , 
soha sem jövök meleg házadba m ár ,  óh áss 
testemnek egy h ideg  s í r t .—  Az anyók meg­
nyit ja  az aj tót .  Tsak a* szél dudált  kun , 
de jaj ! a' nyoszolyán fiát halva leli.  — 
A’ Szerbus , Oláh , Muszka , és egyébb 
Slav Nemzeteknél  a’ Balláda szinte ol ly ke­
letben vo l t ,  mint a ’ Skandináviai Népeknél :  
az emberek Sárkányoknak , Sasoknak 's a ’ t. 
a lakát  veszik fel. Jegyessek holdv ilágban  
já rják  mennyegzö táncza ika t , Boszorkányok 
varázslással  vesztegetik meg a’ sziveket .  
Mindegyik  Balládájok valóságos Eposz t  fog­
lal  magába ,  mellyböl az ö régi  HőseikneK 
viszontagságaik kitűnnek. I l lyek az ő B a l ­
ládáik Skadar (Skulari) f e lé p í t e t é s é rö l , hol  
Mrnjavtschevitsch , Mrljavtschevitsch , Engel
szerént Mrnava hősökről  emlékeznek. Más 
Énekeikben Marko Kraljevitsch , Stari Jug-, 
Milosch,  és Lazar tsuda emlékezeteik tarta-  
tik fen. A’ Spanyolok Ciciről,  Rolandról  
olly tsudálalos te t teke t  nem beszéllenek.  De 
vágynak ezen Népeknek Balládáik , mel- 
lyekben a ’ rég i  Sláv Nemzet Mythologiájá-  
nak nyilván nyoma látszatik. Lado Isten- 
asszony;  Vila b.ánya tündér. Kajkuna Lány­
kának szép öltözete bájoló vonásokkal van 
lerajzolva. Az ő Balládáik feltaláltatnak a- 
zon Szerbus Énekek Gyűjteményében, mel- 
lyet Katschilschs (Cacich’s) Razgovor  ugodni 
narodu Slov iuskoga” czím alatt  hajdanta ki­
adott.  Ezek résszerént Hereieméi lefordítatva 
talál tatnak , különössen Radoslavról , Milos- 
chundról  , Wuk Brankovitschról  , úgy szin­
te Fort isnál  Jankóról .  Legújjabban 1822 , 
1 8 2 3 , 1824-ík esztendő folytában "Wuktól 
111. Kötet  Szerbus Ének jöt t  k i ,  mellyek- 
nek 2-ik Kötete az ö Balládáikat  foglal ja  
magába.
T ö l t é n y i  S z a n i s z l ó .  ] ■
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AJ Párisi theatrális Poéták sokasába.
% v; ' v _
Parisban megjegyzésre méltó a* theatra-  
lis Poéták  sokasága ,  még inkább azoknak 
te rmékenysége.  Ugyanis a* múlt 1824. esz­
tendőben : IQ? új darabok adattak e l ő , 
mellyek közö t t  volt q szomorú játék. 20
v o l t  ö t  f e l v o n á s a  v í g  j á t é k .  l 6  v o l t  k o m é ­
d i á s  O p e r a  ,  'a a ’ t .  E z e k  k ö z ü l  S e r i b e  Ú r  
k é s z í t e t t  1 5  j á t é k o t , D a r t o i s  1 3 — l k  j á t é ­
k o t ;  B r a z i e r ,  é s  C a r m o u c h e  U r a k  1 2  j á t é ­
k o t  ; M e l e s v i l l e  é s  D u p i n  U r a k  1 0  j á t é k o t .  
—  A '  m ú l t  1 8 2 3 - i k  e s z t e n d ő b e n  k é s z ü l t e k  
2 0 8  ú j  J á t é k o k .
M e s e .
I t t  r e p ü l  a* m a d á r ,  k i n e k  t o l l a  n i n t s e n ,  
R e á  s z á l l  a* f á r a ,  n o h a  l á b a  n i n t s e n ,
N e k i  á l l  e g y  n a g y  t e s t ,  m e l l y n e k  f o g a  n i n t s e n ,  
M e g e s z i  m a d a r a t ,  n o h a  s z á j a  s i n t s e n .
J e g y z e t .  A ’ 6 - i k  s z á m b e l i  K é r d é s e k r e  
f e l e l e t : 1)  B á l á m  s z a m a r a .  2 )  M i k o r  h a s a s .  
3 )  M i v e l  b a j a  n i n t s e n  : k ü l ö m b e n  í ü s ü l n é k .
N B .  M  e  g  j e  g  y  z é s .  A z  ö t ö d i k  s z á m b a n  
k ö z l ő i t  D a l i  n é h a i  T s .  H o r v á t  A d á m  Ú r é .  
Ó h a j t a n i  k e l l ,  h o g y  e z e n  e l m é s  D a l l o s n a k  
é n e k e i  ö n n ö n  í r á s a i b ó l  k ö z r e  b o t s á t t a t n á -  
n ak .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 0  2  5 .
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Az Eddystoni Világító Torony.
Az Eddystoni  kősziklák , mellyeken e- 
zen világitó Torony  á l l , a’ Plymouthi  ten* 
g e r i  öböltől 14 Angol mértföldnyire van* 
nak , éppen azon útban , mellyen a' bajók* 
nak menniek kell. Továbbá ,  ha a' Biskayai 
ö b ö l ,  és az atlantihumi tenger  i ránt  való 
helyheztetésöket  tek in t jük , tehát  mind a’ 
két felül jövő nagy haboknak éppen fo- 
lyamatjokban állanak. Ezen hullámok , kü- 
lönössen pedig  azok,  mellyek a' Biskayai 
öböltő l  jönnek f rendkívül nagyok szoktak 
lenni. Ide já ru l  még az is , hogy az E ddy­
stoni kőszikláktól délnyúgot felé, a’ tenger 
40 — 80 öl mélységű. A’ sziklák körül  ped ig  
mindenütt legalább is 30 öl mélységű. Ez  
okozza , hogy a’ legtsekélyebb ferge teg  
ottan igen magas hullámokat  ha j t ,  mellyek 
hallat lan dühösséggel  tsapnak a’ sziklá­
hoz.  A’ hullámok erejét  a’ szikláknak fék»
(Pharus) .
Első Félesztendö, S
vese módja is neveli ,  mivel azok éppen éj­
szaktól délfclé nyúlnak a ’ Canalis *szélté- 
b e n ,  mintegy 100 öl Kiterjedésben.  Az elő 
számlált okoktól  indíttatván , régen gondo l­
kodott  arról  a ’ Bri tanniái  Országlószék , 
hogy  azon kősziklákra vi lágító tornyot ál- 
l i t t son ,  és az által a ’ tengeren való ke res ­
kedést gát ló veszedelmeket  elhári t tsa.  In­
kább lehet azt tsudálni ,  hogy olly vakmerő 
emberek voltának ,  kik ennek felépítetését  
magokra vállalni merték.  Az első É p í tő  mes­
ter  volt Henoy Winstanley , Littlebu-rgból , 
ez Essexi G ró f sá g b ó l , ki szabadságot  nyert 
a ’ felépítésre.  lÖQÖ-ik esztendőben kezdette 
el az ép í té s t ,  és négy esztendő alat t  vég­
képpen tellyesítetf e. Ezen ember  oily meg- 
átalkodottan bizakodott  tornyának erejében, 
hogy azt kérné az Istentől  : , ,bár  tsak a ’ 
legdühösebl» Orkán alatt  , melly a’ földszí- 
nét valaha e lpusz t í to t ta , ő azon to ronyban 
lehetne” . Kívánsága bélel lyesedelt .  Mert N o ­
vember QÖ-kán 1 7 0 3 , midőn éppen minden 
emberével a ’ toronyban vol t ,  és a’ r ilágátó 
tűznek meggyújtását  igazga tná ,  kezdődött  
azon ir tóztató zivatar ,  mellyhez hasonlóról  
a* História sem emlékezik. Ezen Orkán egész 
éjtszaka ta r to t t ,  és egész Angliában k i ­
mondhatat lan pusztí tásokat okozott.  Midőn 
másnap valamennyire megszűnt ,  egy visgá- 
ló Gommissio ment az Eddys toni  kősziklák­
hoz. A" vi lágító toronynak  már nyoma sem 
látszatott , tsak néhány vas-rudát  lehetet t  
még látni 7 mellyeknek kampói a' kőszikla-
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ba voltait beeresztve.  De niég; későbben sem 
akadtak a’ toronynak semmi nyomara. A? 
raj ta  lévő emberek végképp el vesztek. 170Q- 
ben John Rudyerd , Selyem kereskedő Lúd- 
gatenhillböl  új világitő to rnyo t  e p i t e t t ,  tu­
lajdon plánuma szerént.  Ezen torony , a’ le­
vegőnek ’s víznek viszontagságait  óG esz­
tendeig  kiállta $ de 1755-ben fenékig le ­
égett .  — Ezután S m ea ton ra , hires M echa­
nikusra bízták  a’ torony felépílelését.  O fa 
he lyet t  követ vett. A z  előbbi to rnyoknak  
h ibá i t  fontolgatván azt v é l é , hogy azokat 
az ál tal lehetne elmellékelni ,  ha a’ torony 
feneke , a ’ mennyire lehet terebélyes lenne, 
a ’ nélkül ,  hogy az épület de reká t ,  és tsú- 
tsát szélessebbre építenék.  Ez által az épü­
l e t ,  kevesebb el lenálló erő mellet t ,  nagyobb 
izmosságot nyerne.Ezen okoskodás közben a* 
Mechanikusnak egy nagy ágos bogas T ö l g y ­
fa juta eszébe,  mellynek formájára ép í t ­
hetné a* világító tornyát .  Ezen fel téte l  sze­
rént  kezdé ö Április 2-kán 1757-ben a' to r ­
nyot építeni , és azt Augustus ó-kén 175Q 
már végre hajtotta. A ’ sziklának délnyugöti  
meneteles felén garáditsok vágynak a’ kö-r 
be bevágva ,  lOellyekbe fetskefark formára 
grán it  köveket e rege te t t ,  me l lyek a’ leg­
erősebb ragaszték által vannak öszsze köt­
ve. A z  egész épület 35 láb magasságig fsak 
roppapt  , egymásba foglal tatot t  kőhalom­
ból á l l , melly ragaszlék , vas-rudak , kampók 
és más erősí tő szerek által vagyon a ’ kő­
sziklához kötve. Magának az épületnek négy
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s z o b á j a  van e g y m á s  f ö l ö t t ,  f e l l ü l r ö l  p e d i g  
k o r l á t j a ,  é s  á l t a l  l y u g g a t o t t  k a l a p j a .  A z  e g é s z  
t o r o n y  8 0  l á b  m a g a s s á g ú .  F e l é p i t e t é s é t ö l  
f o g v a  m á r  s o k  í z b e n  k ü s z k ö d ö t t  a z  e l e m e n -  
t u m o k  d ü h ö s k ö d é s e  e l l e n , d e  l e g k e v e s e b b  
b a j a  s e m  e s e t t .  M e n n y i  m u n k á b a  k e r ü l h e ­
t e t t  e g y  i l l y  ó r i á s i  é p ü l e t n e k  v é g r e h a j t á s a ,  
o l l y  v e s z e d e l m e s  c z é l r a ? !
- (  6o ) -
Schiller, és az aludt tej.
S c h i l l e r  L u d v i g s b u r g b a n  t a n u l t  E l v e r t h  
u t ó b b i  D o k t o r r a l .  M i d ő n  S e c u n d a n u s o k  v a ­
l ó n a k ,  a ’ t e m p l o m b a n  n y i l v á n  k e l l e t t  v a l a  f e ­
l e l n i ü k .  A ’ k e m é n y  d u r v a  M e s t e r  k o r b á t s o l -  
t a t á s s a l  f e n y e g e t t e ,  h a  t s a k  e g y  s z ó b a n  i s  
h i b á z n á n a k .  R e s z k e t t e t ö  a g g o d a l o m m a l  u*  
g y a n  : d e  m é g i s  s z e r e n t s é s e n  m e g f e l e l t e k ,  
ú g y  h o g y  a ’ M e s t e r  ö r ö m é b e n  m i n d e n i k n e l t  
k é t  k r a j c z á r t  a d a .  E z  n a g y  j u t a l o m  v o l t  a ’ 
s z ű k é n  n e v e l t  g y e r k ö e z é k u e k  , s o k á  t a n á t s -  
k o z t a k  m i t  t s i n á l j a n a k  a ’ 4 k r a j c z á r r a l .  S c h i l ­
l e r  a z t  t a n á t s l á  , h o g y  a l u d t  t e j e t  v e g y e n e k  
H a r t e n e c k b e n  $ d e  o t t  n e m  t a l á l t a k .  G o n ­
d o l t a  u t ó b b  h o g y  e g y  f e r t á l y  s a j t o t  v e n n é ­
n e k ,  d e  e z é r t  k  k r a j c z á r  k í v á n t á t ó l ^ ,  é s  í g y  
k e n y é r r e  s e m m i  s e m  m a r a d o t t  v o l n a .  T o ­
v á b b  m é n é n e k  t e h á t  é h e s e n  é s  b é k é t e l e n k e d -  
v e  N e c k a r w e i h i n g e n b e  , h o l  t s a k  u g y a n  s o k  
k e r e s é s  u t á n  3 k r é r t  e g y  tá l  a í u d t  t e j e t  k a p ­
t a k  , ’s  a z t  i s  i g e n  t i s z t a  e d é n y b e n  ,  é s  h o z ­
z á  e z ü s t  k a n a l a k a t .  í g y  e l s ő  c z é l j o k a t  e l é r ­
v é n , és még 1 krczárt  meg is takarítván tel­
ly es örömmel mentek ki a ’ fa luból ,  és egy 
dombra felmenvén , mellyről Har tenecket , és 
Neckarweihingent  is láthaták , Schil ler  ö rö ­
mében feltüzesedvén ’s mintegy poétái fel­
lelkesedésre fakadván, heves szavakkal á t ­
kot mondott az e l ső re ,  áldást az utolsóra,  
és még 20 esstendö után is azt va l lo t t a , 
hogy ekkor érzette magában a5 fellelkese­
désnek első t ü z é t , ’s ennél fogva ger jede t t  
a* vers költésekre.
Azért utóbb is egy kellemetes E p ig ram ­
mában így ejtette gondola ta i t
A’ T u d o m á n y r ó l .
Ennek az ég bájos ’s kedvelt lyánkája; amannak 
Friss téjjel ’s vajjal jól  fizető tehene.
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Tej árulás Londonban.
A’ nagy panasz , melly ezen Fő városban 
közönséges volt ,  hogy senki igazi  tiszta jó 
te je t  nem kaphatna (ez Pesten is közönsé­
ges) , arra vett némelly jól gondolkodó gaz­
dáka t ,  hogy társaságba ál lanának,  és Actiá- 
k a t , vagyis pénzbeli részeket öszve adnának 
a’ tehenek tartására , és így a’ téj megron­
tásának gátlására,  E gyegy  Actia 50 font 
Sterl ingből  á l l o t t , és most a’ Társaság már 
olly szerentsésen folytatja , hogy eggyik 
Újságnak jelentése szerént ,  minden 100 fo­
rinton 50 forintot nyer esztendőnként,  's
ennél fogva a* téj-árúló Társaságnak Acliái 
6o font Sterl ingen föllííl el kelnek. Ezen 
Társaság  hogy a ’ téjnek megrontásá t  gátol ­
j a ,  bádog  tsöbrökben küldözgeti a ’ t e j e t ,  
mellyeknek födeleik le vannak tsukva , és 
ig y  a ’ t söbörbe  betöl teni  semmit sem le­
het ,  hanem a’ fenekén fsap vagyon , mellyen a' 
tejet  leeresztik.Ezen edényekkel a ’szokott ve­
vőknek házaikhoz naponként kétszer visznek 
t e j e t ,  u. m. reggel  ? ó r a k o r ,  és délután 5 
ó r a k o r ,  mivel Londonban a* thea ivás tej­
j e l ,  estvefelé közönséges szokásban vagyon.  
Ezen téj kereskedés által a* vevők bizonyo­
san jó tejet  k a p n a k , ’s így egésségöket  meg 
nem rontják , mint az eggyes téj árulók teje 
ál tal megesni  s z o k o t t , kik vízzel , szappan­
nal , liszttel megszokták vesztegetni , bogy 
jövedelmeiket  s zap o r í t s á k .
A3 Levegő változásoknak 1824-ki 
Jegyzéke.
A’ Levegőnek változásait fe l jegyzen i  
nem tsak a’ Tsi l lagvisgá ló tornyokban : ha ­
nem magános Tudósokná l ,  söt t Gazdáknál 
is kedves foglalatosság kezd l e n n i , és mél­
tán ; mert a* természet  vi 'sgálására szolgáló 
isméreteken kívül a ’ közönséges életben is 
sok kérdések adhatják elő magokat , mel­
lyeknek meghatározása fontos következése­
ket húz maga u tán ,  és egyedül  az időnek 
, volt változásaiból lehet  megállapítani .  Az
I
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íIlyen id« változásait kiváltképen még1 most 
a ’ ßarometrumon , melly a ’ levegőnek ne- 
hezkedésé t , és a’ Thermomctrumon , melly 
hévségé t , vagy hidegségét  m eg je len t i , szok­
ták fe l jegyezn i , és ped ig  háromszor napjá­
ban. Fel jegyezni ,  mondám, mert annyiszor 
megnézni híjába való curiosi tás  : hanem fel­
jegyezni  , és il ly ál landó Lajstromot ta r tani ,  
hasznos lészen jövendőben sok kétségeknek 
el döntésére.  Azért minden U raság ,  minden 
község házánál ezt behozni  sok tekintetben 
fontos lenne.
Minthogy ez még a’ Budai  Tsi l lagvis-  
gáló toronyból a' Hazával nem köz ö l t e t i k , 
jónak láttuk a’ Bétsi Astronomus Jegyzéké­
nek következéseit  megemlíteni . Melly ebből 
áll :
A’ Barometrumnak közép állása a’ Bétsi  
Ts i l lag-visgáló to ronyban,  melly  a* város­
ban a* Felső Baker úlszában vagyon ,  és az 
ntszánál 11 ölnyivel magasabban ál l , volt 
28// h ,u  6 ////  Bétsi mérték szerént. Állása 
legmagasabbnak tapasztal tatot t Januar 5-ikén 
a’ midőn a’ kényesö oszl<t^) 28x/ 11//* 7// ' / 
á l lot t  } a ’ Barometrumnak legalatsony abb 
állása volt Mártius 2-ikán , a’ midőn a ’ ké­
nyeső 27// 6 ' "  l ///y volt.  Tehát  a' két leg ­
nagyobb változások között  a* külömbség té- 
szen 1"  W "  6 /,/<. ;
A’ Melegnek közép mérséklete volt a* 
Reaumur hév-mérő szerént  9 °13 ; leg­
nagyobb hévség volt Ju l ius  15-ikén , a ’ mi­
dőn a’ hévmérö -f- 2Q °0 m u ta to t t} legna­
gyobb hideg- volt Januar G-ikán , a’ midőn 
a' hévmérőben a’ kényesö — 7 0 ° leszállói t.  
Tehá t  a’ két legnagyobb ál lások között a’ 
hülömbség,  ’s így a’ változás 36 °0 volt.
Hasznos a’ Barometrum és Thermomet-  
lum  állásán kívül még a’ levegői  je lenése­
ket  is megjegyezni.  í g y  p .o .  essőt ,  havat ,  
s z e l e t ,  fe lhőke t ,  égiháborúka t  ’s a’ t. — A* 
Bétsi  Ts i l lag-visgáló ezekről így  szóll : 
Tellyes tiszta idő volt 2Ö nap , tisztás , és 
felhőkkel váltva 2 7 2 ; komor  idő Ö8 : ködös 
idő 6 l  nap , és legnagyobb ködök Januári-  
nsban és D ecem berben ;  essö esett 133 nap;  
hó  18 n a p ;  ég iháborúk voltak 22 n a p ;  de 
különösen nagy -szélvészek IQ nap,  a* mel- 
lyek többnyi re  nyúgotrá l  j ö t t e k ; valamint  
egész esztendőt által is a ’ N yúgo t i  szél leg« 
inkább uralkodott .
R e j t e t t  s z ó :
Vége élő fának része ,
Egész  a’ tavasznak d í s z e ,
Szíve véghez tsatoltatva 
A’ fogad munkáját  ad ja :
Ha előre szor í tod,
Majd a’ víznek indítod.
J e g y z e t .  A’ 7-ik számbeli Mese:  
Hó pöhöly.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
i  8  2  5 .
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Eredeti Magyar Táncz Nóták.
Ha ditsösségére válik a’ G örög  Nem­
zetnek , hogy közönséges játékok és ju ta l­
mak által serkentet te  fiait a’ jeles érdemek­
re : sokkal  nagyobb dit sösségére válhalik 
a’ Magyar  Nemzetnek , hogy fiai minden 
Országos ösztönök és jutalmak nélkül is ve­
télkedve törekednek a' szép tet tekre.  L á t ­
j u k ,  hogy a * Tudományok több neméiben 
szorgalmatos írók do lgoznak ;  l á t juk ,  hogy 
a ’ szelíd és Szép Mesterségekben a’ Munká­
sok várat lanul is szaporodnak.  Illyen példák 
a* Musika Szerzők , kik ezen Szép Mesterség­
ben koszorút érdemelni ditsösségnek t a r t ­
ják.  E d d i g  jobbára  tsak a* Czigányokra volt  
bízva a’Táncz Nóták’ szerzése.Hevés Hazafiak, 
és r itkán pendítet ték meg a’ húroka t  , a’ 
Táncznak ,  mint nemzeti tu lajdonnak,  meg- 
nemesítésére.  Most már örömmel láthatni  , 
hogy  többen igyekeznek a* Nemzetet  maga 
tulajdoninak betsülésére serkenteni; é3 a’
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Táncz N ó ták ’ készítésével min tegy  kéreti 
fogva arra vezetni,  hogy  a’ Nemzetnek szebb 
nevelésű fiai , és leányai at tól  ne sajnál ják  
köl tségeiket  t hogy ügyes Táncz - Mesterek 
ál tal  a ’ Nemzeti  Táncz az Ú r i  mulatságok­
ban is fö helyet n y e r je n ,  a’ mint azt nemes 
tu la jdonságaihoz képest megérdemlené.  —  
Ezen magas és ditséretes cfcélra a’ Veszprém 
Vármegyei Eggyesüie ten  kívül , hathatós 
eszközül szolgálhatnak  a’ következendök :
l )  Magyar  Nóták  Fovtepiánóra Veszprém 
Vármegyéből , mellyeket  szerzet t , és 
Méltóságos Szerdahelyi  Honoráta Gróf-  
nénak , Méltóságos Saar Ladányi  G ró f  
Schmideg Pál Ú r  O Nagysága Hitvesé­
nek ajánlot t  Késmárky Sigmond.  — 
(Ezen 1 fogásban 12 eredeti  Nóták  és 
pedig kiilömbféle indulatuk talál tatnak,  
mellyeket  kiki  megelégedéssel hal lgat ­
hat .  Az ára 1 fi. Tá lá l ta t ik  Miller  ke­
reskedőnél  Pesten).
Q) Tíz legújabb  erede ti  Magyar  Tánczok. 
Szerzé Sárközy Kazimir  és Her fur th .  
Klavirra alkalmaztatá Stocker Tb.  (Az 
ára 1 forint) .
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AJ papíros pénznek eredete Chínában.
Velenczei Mare-Paul híres utazó volt 
az első, ki Európával a’ papiros pénzt meg- 
ismértette. A' Mongolok akkorában illyen
pénzzel él tek , későbben ők azt Persiában 
is divatba hozták.  De nem a’ Mongolok vol­
tak ezen pénznek fel találói , a’ mint S.cklae- 
tzer  mondja , mert P. Gaubilnak TH is to i re  
de Tchinghizkhan” könyvében,  mellyet ÓO 
esztendővel előbb ( 1739 ) adott  k i ,  mint 
Schloetzer  az ö Ér tekezései t  (17tj7) ^zó va­
gyon a r r ó l , miképp kellessék a’ régi p a p i ­
ros pénzt el tö r len i ,  m«Hy a’ Soung Dyna- 
stiájok alat t  keletben vo l t ,  kik a ’ Mongo­
lok előtt uralkodtak Chinában.  E g y  úttal 
azon új Assignátákat is megemléti , mellyek- 
hel  az előbbiek felvál tanak , 1204-ikben. 
Klapróth  Ur ezen tárgynak ir^egvisgálásába 
mélyebben bele ereszkedvén,(Memoires rela- 
tivs u l ’Asie) e’képpen értekezik róla. — 11Q- 
ik  esztendőben K. U. születése elölt  a ’ Chi- 
nai Blinísterium , Ou-ti Tsászár  alatt Bőr  
pénzt hozott  divatba.  Ezen pénz neme b i ­
zonyos fehér szarvasok bőréből  készí t tetet t ,  
inellyek a’ Tsászári mulató kertben ta rtat ­
tak.  Mindegyik illyen bő r  pénz négyszeg 
Chinai  lábnyi ,  ’s rendkívül  való szép fes­
téssel  , és czifrázással volt  ékesítve.  E g y ­
nek egynek értéke mintegy 300 fr. volt. 
Azon N agyoknak ,  kik a’ Tsászár  asztalához 
híva t tat tak ,  illyen bőr  pénzzel kelle tányé­
ra ika t  betakarni.  — H. Urunk születése után 
6o5-ben külömbféle szerek jöt tek pénz gya­
nánt keletbe : u. m. vas darabok , érczek , 
szövetek 's a* t. — K. U. születése után 807- 
Ben az érczpénz nagyon el fogyván papi ros  
pénzt adott ki az Országlószék, és ezt rö*
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pülő pénznek hívta.  A’ rendszerént  kelendő 
papi ros  pénz Chínában mrndazáltal tsak 
QQ? ben k e z d ő d ö t t , és ezt Hiáo-Tsu-nak ne­
vezték. Egynek egynek értéhe l  uncia ara-  
tett. Minden harmadik esztendőben ki- 
adat tatások  után beváltat tak.  Az Országnak 
l 6  leggazdagabb házai (Urai) ta r to t t ák  a' 
B a n k ó t ,  melly mindazáltal  rövid  időre  meg­
bukott .  Azután a’ Tsászár  maga ta r to t t  Bán- 
kőt. A’ papiros pénz azután Chinában sok­
féleképp változott : 1131-ben Kouan-Tsu ne­
ve alatt  más czédulákat  adtak ki. llÖO-ban 
boei-tsu (Conventiós pénz) neve alatt $ 1204- 
ben Yn-kouan (pénz ob l igá t ió )  neve alat t  
ismét többe t  szapor í to t tak ,  *s ter jesztet tek 
el az Országban.  Ezen időben a’ Cjiinai b i ­
roda lom két félre oszlot t :  az Ejszak ira , és 
Déli re.  Az éjszakit Kin-nek nevezték , vagy 
az Arany Országnak , és i t ten az Altoun 
CHánok, valamelly Tungusi.  Nemzetségből ,  
ura lkodtak .  Elejénte i t t  tsupa réz pénz volt  
ke le tben ,  de a’ szünet nélkül való háborúk  
majdan a’ papí ros  pénzt szükségessé tevék,  
melly  még akkor  sem fogyott  k i ,  midőn a* 
XIII.  Században a* Mongolok a’ b irodalmat 
el foglal ták.  E kkor  is , valamint az e lő t t  
hötsében külömbféleképpen nőtt és fogyott ,  
míglen lá56-ban  végképpen m egszűn t .— A’ 
Mandcbouxok (k ik  most is Chinában ura l­
kodnak) soha sem adtak ki pap i ros  pénzt .  
—  Japóniában 15 lQ-dikben jöt tek először 
forgásba : de tsupán nagy bötsü czédu- 
láU 5 bizonyos útazók szerént 5 0 —Ö0 esz-
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téridő előtt még' keletben voltak ; de tsak 
nag-ygyában, nem közönséges adásra vevésre.
A5 nagy Borostyán Fa.
A' Boromeus Szigetek közül eggyiket  
Szép szigetnek nevezik. (Isola bel la) .  E b ­
ben vagyon egy óriási  nagyságú borostyán 
fa ,  mellynél nagyobbat  Európa  nem mutat­
hat. Agai magasra nyúlnak a’ levegőben , 
dereka ped ig  olly vas tag,  bogy akármelly 
férfi is al ig ölelheti által.  Az Olasz Orszá­
gi táborozáskor  Nápoleon is megszemlélte 
e ’ jeles f á t ,  és nem önnön nevét ,  hanem ,  
mint hadi  vezérhez il lendőbbnek l á t t s z o t t , 
az akkor  eszében forgó te t tet  metszette be 
t. i. ,,B a 11 a g 1 i a”. — Tsak ugyan negyed 
nap múlva,  a* mit előre gondo l t ,  végbe is 
vitte a’ Marengoi nagy ütközetet .  Ennél fog­
va emlékezetessé lett  a* f a ,  és mivel a* tet­
teket  az emberek vélekedése el nem tö rü l ­
he t i ,  fenn tart ja ezen nagy tsatának emlé­
kezetét ,  és a ’ késő maradékoknak is által 
adja.
Kis szobában nagy tanulás.
Midőn Franczia Országban a’ polgári  
Törvényekről  tartatnék a* tanátshozás , a' 
Státus Tanáts álmélkodva ha l lo t t a ,  hogy 
Bonapar te  minden kérdésben forgó  czik*
kelyröl nagy készséggel szólíot t , és a ’ Ró-, 
mai polgári  Törvényből  egész helyeket el 
mondott.  A’ közönséges bámulás annyival 
nagyobb vo lt ,  mivel kiki tudta , hogy egész 
életét katonaságban töité. E g y  jó alkalma­
tossággal  T re i lh a rd  Státus Tanátsos azt a ’ 
bá to rságo t  vette magának ,  hogy tsak ugyan 
megkérdezné , miként szerezhette  magának 
ezen i sm ere te t?  Bonaparte nem tsinált tit­
kot  a ’ dologból  , hanem nyíl t szíví íséggel 
megvallá , hogy Hadnagy korában.  Ámbár 
igasságtalanúl  , egyszer áris tomba kü ldö t ­
tek. Fogságának kis szobájában nem volt  
egyéb egy régi  széknél , és egy rossz almá- 
r iomnál.  Ebben találta véletlenül a’ Római 
Törvény könyvet ,  mellynek párkánnyá ezer 
meg ezer  íirkállással bevól t  írva. Minthogy 
tehát  sem pap i rossá ,  sem tén tá ja ,  sem raj­
zoló eszköze nem vo l t ,  hogy másképp fog­
lalatoskodhatott  vo lna , tehát  ezen könyvnek 
olvasásához f o g o t t , 's annál buzgóbban foly­
tat ta  , mivel a’ tá rgy  előt te  egésszen újjnak 
l á t s z o t t / s  így nagy nyertességnek ta rto t t a ,  
hogy  különös isméreteket  szerezhetet t  ma­
gának. Ezen buzgóság  vit te végbe , hogy 
azon 10 nap alatt  , a' meddig  t. i .  bezárva 
v a la ,  az egész Just iniánust  mintegy fel­
falná , így öté t  a’ kis szoba és egy könyv 
olvasása nagy tanúságra  segítet te.
As Bárányokba ójtott himlőnek helye.
Szokás szerént a’ Bárányoknak füleikbe 
ójtatik a’ himlő. Ez  több okokra nézve leg-
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tanátsosabb. De gyakran az a’ kedvetlen 
következése vagyon,  hogy az őjtás helyen 
kerek lyuk , hasadás , vagy gödrötske tá ­
mad , mellyek a’ Juhásznak , vagy a’ bőr  meg- 
vevönek külömbféle tsalfaságokra szolgá l­
tathatnak  alkalmatosságot.  Kívánatos dolog 
lészen tehát minden Juhos  Gazdának,  ha az 
őjtást úgy vi tethet i  vegbe , hogy az ójtás 
helyén efféle bélyegek ne maradjanak. Ez t  
bizonyosan kikerülheti  az ój togató , ha a ’ 
tüt nem döfi úgy  b e ,  hogy a* fiil porczo- 
gójába , vagy éppen azon által is menjen. 
Elégséges  tudnil lik egyedül  a ’ fül hár tyá já t  
fe l fogn i ,  s e ’ között és a’ porczogó között 
lévő helyen a' tüt  mindjárt  megfordítani.  
Ha a’ Himlő - nedvesség jó , bizonyosan lé­
szen foganatja ,  's a’ himlős evesedés kétség 
kivül elkövetkezik ; de még is a' gyógyúlás 
után sem lyuk , sem hasadás nem fog tá­
m adn i ,  mint azon esetekben történni  szo­
k o t t ,  midőn az ó j toga tó  a’ fül porczogójá t  
is által szúrja.
Tudjuk ugyan , hogy ezen vigyázás 
mellet t elejémen késedelmes lészen a’ mun­
ka : de az ügyes ember nem sokára ebbe is 
úgy bele szokhatik,  hogy nem sokkal  ke­
vesebbet  fog beójtani ,  mint máskor ój tott .  
E ’ mellett a’ fül megtsúfitásának kikerülése,  
nagyobb tek in te te t t  érdemel,  mint az a ’ di- 
tsekedés , hogy egy óra alatt en n y i t ,  vagy 
amannyit ój tot t  be. Hol mindazáltal az ój- 
tást  darab számra f izet ik, ott  más móddal 
kel l  ezen ezélhoz el ju tn i :  noha a' könnyű
M  ?1 ) —
kezű ember i t t  is eleget  kereshet ,  ha mind 
a'  po rczogó t  ál tal  nem döfödi is.
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Anglus különösség.
Faragate-ban  egy árendás ollyan nagy 
pásté tomot  készí t tetet t  a ’ minap ;  hogy ar ra 
minden ismérösse i t  ’s jóakaró it  beh ívathat ­
ná Uj esztendei vendégségre.  Ezen pás té ­
tomnak külső karimáihoz kel lett  5Ö font 
liszt ; belső részeiben pedig  volt : 30 házi  
nyúl ; k 5 font disznó h ú s , 12 font bor jú  
h ú s ,  és 20 font í rósvaj , bors ’s t. fűszer- 
szám. —  Minekelőtte a’ kemenczébe vetet­
ték volna,  nyomot t  200 fontot .
R e j t e t t  s z ó :
Ha magyar  egésznek a’ fejét  el veszed,  
Vissza mondva deák ér te lemre teszed ;
Első tagja  tsupán jelen, idő t  tészen,  
Második harmatban ruhádon meglészen.
J e g y z e t .  A’ 8-ik számbeli Rej tet t  
s z ó : Virág.
I g a z í t á s .  Némelly darabokon az előbbi 
Mulatságokból a’ 7. szám hibásan meg­
maradott :  de az oldalok száma jól  va­
gyon.
H a s z n o s
i 8 2 5.
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Az emberi sző el repedésének meg» 
orvoslása.
Gyakran téli időben , többnyire véletlen 
meghűlésből , úgy el reked az embereknek 
szava,  hogy tiszta hangot nem ejthetnek. E- 
zen állapot néha sokáig szokott tartani,  
úgy hogy a’ pa t ik a , vagy tudva lévő házi 
szerek rajta erőt  éppen nem vehetnek Ovi- 
diusként:
Saepe etiam doctá plus vaVt arte malum*
így történt a' múlt esztendőben Budá­
hoz nem messze lakó érdemes Tiszteletessel , 
a* ki fagylattat (Gefrornest)  evén,  a’ szava 
úgy el rekedett,  hogy 3 fertály esztendeig 
hivatalában el nem járhatna , és nagy költség­
gel több orvosi tanátslások mellett tiszta 
hangját vissza nem nyerhetné. Illy állapotjá- 
han történt ,  hogy Pesten véletlenül egy ér ­
demes emberrel öszve akadna,  a’ ki sziszegő 
hangjából értvén a ba já t ,  azt tanátslá :
M u l a t s á g o k ,
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Vegyen 1 pint fehér s o r t , v a g y , ha ez 
nem vo lna ,  más friss sert is ,  ebbe tegyen U 
garas ára összve aprított  f ü g é t ; k  garas ára 
Sz. János kenyerét , hasonlóképpen apróra 
vagdalva 5 és k garas ára sárga-czukrot. Eze­
ket főzze meg a’ sörben a d d i g ,m í g e g y  iczé- 
nyire le nem fő a' s ö r ,  ’s ezt azután gyak­
rabban ig y a ,  mind reggel^ mind estve,  mind 
nap közben. Az említett Tiszt. Férfiú ezt 
olly hathatósnak tapasztal ta ,  a’ , mint maga 
szavaival bizonyíja , hogy harmad nap alatt 
elöbbeni hangos szavát vissza nyerné.
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Palimpsestusok.
N a v e s  Archidiaconus a’ Britanniái Kir. 
Literatúrai  Társaságnak (Society of  Litera­
ture) Martius hónapi üllésében ezen tárgyról  
egy Értekezést olvasott fel , mellynek a’ Lip- 
tsei ,,Conversations Blatt” folyóírásban kivo­
nása jött ki. E ’ szerént a’ Palimpsestusok 
ollyan pergamenára tett kézírások,  mellyek- 
nek első írásaikat levakarták , és újjra meg- 
éímítván beírták.  A’ Deákok ezt , ,Codex re-  
scriptusnak” h í v j á k a ’ régiek Palimpsestu- 
soknak nevezték. Catullus 22-ik Hölteményé- 
ben tesz rólok emlékezetet. Legemlékezetes- 
sebbek azon Codexek , mellyek a’ közép id ő ­
ben levakart pergament írásokra tétettek. A' 
boszszú idő folyta alatt ezen pergamenákon,  
a’ régi levakart írásnak jegyei elő tűntek  ^ 's 
legújabb időkben feltalálták azon mesterséget^
melly által az újjabb betűket a* pergaraenák* 
ról  le lehet törleni , a’ nélkül , hogy a* 
régi  Írásnak jegyei valami fogyatkozást szen­
vednének. Legtöbbet köszönünk e’ dologban 
A n g e l o  M a j o n a l t ,  a’ Vatikanumi Könyv­
tár  Őrzőjének. Úgy szinte évagynak már Che- 
miai szerek mellyek által meglehet tudni-, 
ha a’ beírott  pergainenák rescriptusok e’ , 
▼agy sem ? Ez által a' régi Literaturának sok 
töredéke került ismét kezünkbe. A’ legelső 
kézirat , mellynek így iáméretére jutottunk 
a* ,,Codex Ephrem (Codex regius), melly a' 
Párisi Hir. Bibliothékában vagyon a* Q«ik 
azám alatt. Az újjabb írás Ephrem Syrus író­
nak munkáiból á l l ; a" régi az egész ó , és új 
Testamentom, melly görög bőtökkel van írva, 
—  A’ második az úgy neveztetett Wolfen- 
bütteli ( Guelferbiai ) kézirat , ,Jsidorus , a’ 
melly alatt 1775-ben Ulfilas gothus Biblia 
fordításának, és Galenusnak valamelly töre­
dékére akadtak. P. J.  B r u n s ,  K e n i e o t t -  
nak társa a’ Zsidó Bibliáknak össze hasonlí­
tásában 1773-ban valamelly Vaticanumi Co­
dex i^eseriptuson , Livius Ql^ik könyvének 
töredékére akadott. Ezután Bruns Bodley 
könyvtárai t visgálta m e g ,  és 1782— 83—84“ 
ben külömbféle Codex rescriptusokról tett 
emlékezetet. Dr. Barret 1801-ben Dublinban 
a* Szent Háromság Collegiumában (Trinity 
College) egy Codex,  rescriptust talált fel ,  
melly Szent Máté Evangéliumát foglalta ma­
gában. Angelo Majo már 1815-ban Isocrates 
valamelly Oratiójának töredékére akadott :
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3,de pérmutatione” . Mailanrlban 181á-ben 
közlötte Cicero Oratióinak töredékeit Scau- 
j*usért, Tull iusért ,  és Flaccusért. Ezen be­
szédek negyedrét levelekre voltak írva,  mel- 
lyek utóbb nyolczad rétre össze hajtattak , és 
Sedulius valamelly Versének másolatára hasz­
náltattak. A’ régi kézirat az 1 sö , vagy 2-ik 
századból, a' későbbi a’ 8-ik századból való 
vo l t ;  más kötetben Angelo Majo Cicero be­
szédeinek töredékeit közlötte , egynéhány régi  
ihagyarázatokkal Ezen hintsek a’ Chalcedoni 
köz Zsinat (Concilium) actáinak deák fordí-r 
tása alatt hevertek ; 1 815 ismét {három kötet  
Palimpsestusokat közlött: u. m. Symmachus 
beszédeit (kinek eddig tsak leveleit bír tuk),  
több ditsérö beszédeket, különössen az ifjabb 
Pl iniustól 5 Plautusnak töredékeit , különös­
sen az elveszett Vidularia játékából ; az egész 
Frontót  , (az afrikanusi Cicerót) két vastag 
kötetben,  kinek eddig tsak más írókból  is­
mertük némelly töredékeit.  Majonak legutób­
bi  felfödözései az Ambrosiáoa Bibliothékában 
az Aspertöl , Longustól , Scaurustól , ’s a' t. 
Ciceróra tett Commentat ióit foglalja magá­
ban ,  úgy szinte egy részét Ulphilas Gothus 
Bibliájának. Midőn Majo a5 Római Vatila- 
numba került , kiadta Cicerónak könyveit 
, ,de Republica , és más töredékeit Codex re- 
ucriptusokból. Niebuhr is közlött több pa* 
limpsestusokat a’ Vatican uniból.
Sapphonak új Ódái.
9
Sapphonak új Ódájáról sokat beszélté­
nek mostanában, különössen egy  két Bétsí 
Havi írás (Zeitschrift für Kunst, L i te ra tu r ,  
Thea te r ,  und Mode, — és Literatur Blatt). Hii-r 
lönössen Wysz Ur több ízbeli fordítását köz* 
lőtte. Ezen Oda semmi régi  állat bőrének nem 
köszöni fen léteiét. Egyenessen Don Vincen­
zo Imperial i  Nápolyi Marsai agyából t á ­
madott. Ezen úri ember Sosare Itomeio ár­
kádjai név alatt 1784-ben egy kÍ9 könyvets- 
két adott k i :  „ L a  F a o n i a d e  d i  S a f f o 5 
Czím a la t t , holott ö erőszakos szorgalom­
mal Sapphonak kiUömbféle töredékeiből öt 
ódát szövött össze. Az ö Mozaikja valamelly 
Grainville Urnák annyira megtetszett,  hogy 
azt újonnan megsímítván illy Czím alatt ki­
adta: „Hymnes de Sappho,  nouvellement de- 
convertes et traduites pour la premiere fois 
en francois. Paris. Rollan an V ,  12. (az az, 
Sappho Hymnusai) mellyek újra felfödöztet- 
t e k , először fordítva francziára). Kik tehát 
Sapphonak új Hymnusait ezen könyvben , 
vagy azokról való Értekezéseket az említett 
Havi írásokban olvasnak,  jói vigyázzanak,  
bogy meg ne tsalatkozzanak.
Tudományos Ritkaságok.
U j  t u d ó s í t á s o k  a'  H o l d r ó l .  Em- 
lékezénk már Gruithuisennek a ’ Holdban tett
relfödözéseiröl, és azon óriási várforma épü­
letéről , mellyet közel a’ Mold’ aequatorához 
látott. Mostö  a’ legjobb Frauenhoferi nagyí­
tó tsöveken valóságos rendes ú tszákot , mes­
terséges sánczokat, és árkokat lát. Ha valaki 
a’ mesterséges szóiló tsöveket annyira tökél­
e t e s í t e n é , mint Frauenhofer  a* néző tsöveket, 
könnyű volna a’ Hold lakosival értekeznünk. A* 
nyelvbeli külömbséget könnyen el hárítanák 
azon U rak ,  kik ezen Jargont  ennyire vittek, 
O h l e  n s c h l ' á g e r .  Ezen Költő I 823*i 
ban apróbb költeményeit újra kiadta. Senki 
sem fog kételkedni , hogy egy illy nevezete* 
embernek munkái sok szépet foglalnak rqa-i 
gokban. De hogy lássák a’ vakon imádók ,  
hogy a’ jobb elméknek is vágynak allyas müve­
ik, egy Versezetét említjük , melly imígy vévé 
eredetét.  A’ Költő valamelly Vendégfogadó * 
ban Voltairnak Gyps képét találja. Tüstént  
megháborodik,  és így- kiált fel:  Evvel egy 
födél alatt nem lehetek. Eggyikiinknek el 
kell m e n n i , — ’s ebből Versezet támadott .—  
É j  s z a k i  A m e r  i ka .  Legújjabb felszámo­
lások szerént 500,000 ifjúság tanúi nyilván 
azon Státusokban. Az egész Státusban mint­
egy 10,030 Orvos vagyon. Vagyon benne 
mintegy Q000 Templom, '»  Kápolna,  és 50QQ. 
Pap* 1000 havi írás , 100 gőzhajó a’ folyó­
kon és tavakon. Azon Orvosoknak száma.,, 
kik a' sárga hideglelés ragadó tehetségét ta* 
gad ják ,  azokhoz,  kik azt vi tat ják,  illy ará-. 
nyosságban van 565* 28.
A ’ Borsónak pvihára főzése.
A’ gazdasszonynak sokszor nagy a’ vö~ 
szŐdsége , hogy a’ borsó t ,  babot ,  lentsét pu­
hára főzhesse: ezt többször az által sem érheti 
el , ha lágy , vagy is folyó vízben főzi. A 
keménységnek okát némellyel a’ borsó bőré­
ben találják , mert valóban némellyeknek igen, 
vastag hárty ája vagyon , és kevés lisztes ré ­
sze, A.’ Morvái folyó írás 1823-ban K ö n i g  
nevű, St Pölti  Professor után azt javallja,  
hogy a’ vízbe egy kevés hainu’sír tétessék. De 
ugyan ezt eszközölheti a' közönséges hamu 
is , vagy tiszta lúgnak azon vízbe való öntése, 
mellyben főzni szándékozik , vagy pedig ezen 
főzelékeknek elejénten mindjárt forró vízbe 
való tétetése.
A* nehéz fövésnek kikerülésére sokat se­
gíthet  a’ termesztésnek módja , mert ha p. o. 
a’ borsó , melly elültettetik , már vastag hár- 
tyájú volt, hasonló minémüségüt fog teremni.  
— Ha nedves és hideg földbe , kiváltképpen 
hidegebb kiima alatt ültetik a' borsót ,  b o k ­
rosra no , soká virágzik,  kevés hüvelyeket 
hoz , és vastag hártyájú magvakat, Szinte 
rossz borsót terem a’ föld,  ha sertés t rágyá­
val , vagy friss tehén trágyával hevertetik. 
Ha gipszel hintetik meg a’ borsó növevény , 
soha könnyen fövő borsót nem hoz. Ha a' hi­
deg és nedves idő sokáig tart ^szinte úgy 
nem jó fövő borsó terem. König Ur  tehát azt 
javallja , hogy a* korsónak szánt földet mész­
szel és hamuval,  vagy juh és ló trágyával
— ( 19 ) -
itell keverni ,  a* melly el készítés után ha szép 
és meleg idő jár  a’ nevekedés a l a t t , igen jó 
borsó fog teremni.
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A p r ó s á g ,
Bizonyos Herczegnél hajdani dajkája be­
jelentetvén magát  , azon kemény üzenettel 
küldötte  el magátó l ,  h o g y :  „Látni sem a- 
.karja a’ rossz személyt ,  a’ ki ötét  feí tseréü 
t e ;  mert  a'  mint némellyek em lege t ik ,  ö 
míg  ezen dajkája kezére nem ke rü l t ,  tsuda 
szép *3 igen elmés gyermek voll”.
M e s e .
Kőszikla nem b i r j a ,
Bírja  tserép edény 
Ha fán megláthatod,
Már biztat  a’ remény, 
> I tt  jövendőt mutat,
Másutt maga díszük 
A’ hol szemnek orrnak 
Kedvesen tenyészik.
J e g y z e t .  A' g-ik számbeli Rej let t  
szó : Malom, mola,  lo®n.
H a s z n o s ar'
1 0  2  5 .
( i i-O
Ó d a ;
Jóakarómhoz 1825-re.
Ditsérjék egyebek rnélly tudományodat,  
Mellyel Nemzetedet fényre deritteni 
Törsz , már több tizedek folyta a l a t t , mikor 
Más lágy álmai közt hever.
Dítsérjék egyebek nemzeti lelkedet,
Mellyel honnyi ditsö ősi szokásait 
A ’ lelkére kötöd minden igaz Magyar 
Vérből sarjadozó finak.
Bátran felriadó hanggal ijeszted el 
A ’ rossz útra tsapó kortsokat , a' hamis 
Törvény el - tsavarót  — bár ha arany föd i—- 
Méltó színbe lerajzolod :
Dítsérjék egyebek benned azon nemes 
Érzést ,  meíly, ha barát névre lel érdemest; 
Azt forrón öle l i ,  s véle megosztozik 
Mind v íg ,  mind bal esésiben.
Engedjék nekem azt, hogy rebegö szavam 
Szívednek kegyes és emberi érzetit 




M u l a t s á g o k *
Első Félesztendői
Híres Au tom átok.
Jíiqnet Droz , P. Jaquet Droznak fia 
1777-ik esztendőben egy Automatot (élő te­
remtéseknek tetteit követő műszert) készített, 
mellyet rendszerént a’ Klavirozó Leánynak 
neveztek. Ezen Automat 12 esztendős Leány­
kának formájával b i r t , és egy jól elkészített 
Klaviron játszott. Az Automat testével , fe­
jével , szemeivel , karjaival , és ujjaival szinte 
azon mozgásokat tévé , mellyeket valamelly 
élő Klavirozó személy szokott megtenni , lra 
érzékeny melódiákat játszik. Ezen Automat 
sok darabokat játszhatott a’ Klaviron , rend­
kívül való ügyességgel. — Későbben ezen 
Droz ollya,n Automatot készített ,  melly egy 
egész pásztori Történetet  előadot t ,  mintha 
azt a’ szemlélő a’ Theátrumban élöszemélyek- 
től látná elöadatva. Ezen AutomatV  követ­
kezendő : Egyik  oldala a’ Scenának valamelly 
mezei vidéket ábrázol , a* másikon patak lát­
szik , a' mellyen híd vagyon. Ezen híd a’ kö­
zel lévő malomba visz. Egy ajtó megnyílik , 
és egy paraszt szamár hátán a’ hídon által a’ 
malomba nyargal. A' szamár után egy kutya 
fu t ,  és aztat megugattya. A' JátékszírTköze- 
pén juh nyáj legel.  A’ pásztor  egy kőszikla 
ü r e g b ő l  kijön,  körülnéz,  kiveszi furugífyájat, 
és szép nótát fúv. Az Echo egész nótáját visz- 
sza hangozza. Ezután a* hely színét fürkészve 
össze néz i , Js ínégleli az alvó pásztor Léányt, 
az ö szeretőjét. Közelebb megy , és egy igen 
szivreható melódiát játszik. A* Leány feléb-
r e d ,  felál l,  czi tarát vesz kezébe,  és a' fu- 
ruglyásnak nótáját accompagnirozza , ezen 
közben igen édesdeden simul a’ kedves pász­
torhoz.  De ekkor kijött a’ Leánynak apja a’ 
malomból,  és a' megterhelt szamarat maga 
előtt a’ hídon által hajtja. A' Szeretők meg­
ijednek ötét látván , és nótájokat tüstént fél­
be szakasztják. A’ pásztor bútsút vesz kedve­
sétől , és a* kőszikla barlangjába vissza sző* 
kik. A’ Leány megáll , mintha semmi sem 
történt volna , míg az apja szamarával a ’ ház* 
ba bement. *
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O ’
C a r r i c a t u r a .
Angliának Fővárosában , Piccadyllinek 
egyik szögeletén naponként újjabb és új jabb  
nevetséges Carricaturákat láthatni. A’ já rók,  
kelők , ha tsak fontos dolgok sietni nem 
kisztet ik, örömest megállnak, mulatván ma-? 
gokat  az Angol elmésségnek termékenységén. 
Így álla néhány hónap előtt C4 D._ P. igen 
vig , elmés, és gazdag Ur , azon Carricatu- 
rák szemlélésében elmerülve Piccadylli szö­
geletén. A' legujjabb Carricatura M. D. V . . .  ’s 
Énekes. Leányt ábrázolta. Ezén világ szépjét 
több országokban ismerek jószívűségéről , 
és a' szerelem pályáján tapasztalt tsudálatos 
történeteiről.  Sok gazdag Lord jutott már 
koldus botra általa , sok ifjúnak rósája el 
tűnt miatta arczájáról. A’ Carricaturán a’ Le­
ány könnyű nyílt hintóbán ü l t ,  két szeretője
között, A’ kép alá ez volt írva : T  y ú k k-o p*. 
p a s z  t á s .  , ,Bolondok! mond C. D. P. a' 
mellette ál lóhoz,  én is fiatal valék: de va­
gyonomat illy meggondolatlanul el nem pa- 
zarlottam. Senki sem ditsekedhetik avval , 
hogy engeme't meghoppasztott” . Midőn ezt 
mondja,  a’ harang órája megkondúl C. D. P.  
Bri l lantos óráját akarja megnézni. Az óra el 
tűn t ,  nehéz arany lánczával, mellyen nagy 
hötsíí tsetse-betsék fiiggöttek. „Ha úgy van 
a' d o lo g ,  mond újjonnan, hogy tsak egy pil- 
lantatom a’ Tyúk-koppasztónéra ezer Guine­
ámba kerül,  megbotsáttom az ifjú Bohóknak,  
hogy az élő Leánykának valamivel többete­
két feláldoznak.
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Hyder A li3 napkeleti Mausoläuma,
A' napkeleti nagyságnak ezen tündöklő 
Emléke,  a’ Seringapatami nagy Hertnek nyú- 
goti  részén áll. Vagyon pedig Seringapatam 
Hindostánban, és Fővárosa Mysore kerüle­
tének, A’ Mausoläum igen szép Cypressus li­
g e t  között vagyon. Építe t te  Tippu Saib , at- 
tyának ditsősségére. Fekete márványból ké­
szült s írhalmok között ,  emelkedik fel Hyder 
Ali sírholt ja , mellyben az ö tetemein kívül, 
az ö feleségéé , és Tippp Saibnak hamvai nyú- 
gosznak. A’ Sírhalmok mintegy 18 hüvelk- 
nyire emelkednek fel a* földszínén fel iü l , és * 
gazdag szövetekkel vágynak befödve. Mind­
egyik fölött Baldachium vagyon. A’ Mause-*
läum bollhajtásai fekete márványból készíílt 
oszlopokon nyúgosznak, mellyek igen fino­
mul vágynak megsímítva. A’ Mausoläum kör­
nyékén néhány Fakireknek gunyhóik állanak, 
a’ Terrasson pedig Ali hívebb szolgáinak 
sírjaik. Ezen Mausoläummal egy Metset va­
gyon össze függésben , mellynek mind a’ két 
oldalán tornya vagyon.
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Az Adelsbergi barlang különösségei.
Adelsberg kisded vár Harniolia déli ré ­
szében , Görczröl Veronába vivő útban. A’ 
közel lévő hegyek , mellyek Jurának sar­
kan tyú i , két Stalactitos tsepegö köves ) 
barlangot  foglalnak magokban. Az eggyik 
Magdolna barlangja , melly a’ természet 
visgálók előtt azért emlékezetes , mivel 
ezen barlang fenekén lévő tóban találtatott 
fel az a’ különös tsúszó állat,  mellyet Pro­
teus Angvineusnak, vagyis kigyó proteus- 
nak neveznek. Ennek nintsenek szemei , vagy 
legalább nem látszanak. Lelket a’ szilványán 
vészén , mint a’t halak , és a’ Béka fajaknak lár ­
váik. Brocchi Ur azt állítja , hogy ez a’ proteus 
nem egyébb : hanem valamelly Salamandra 
fajta állatnak lárvája,  melly arra lévén kár ­
hoztatva,  hogy életét azon setét mélységben 
töltse e l , nem rgeket által azon változásokon, 
mint a’ többi ,  mivel a’ világosság rajta nem 
dolgozhatik. Rasconi U r ,  a’ ki a’ vizi Sala- 
mandrákról könyvet adott k i ,  úgy talált^, 
hogy ezen proteusban valósággal két hólyag
v a g y o n , mellyek mintegy a’ tüdő helyét  fog» 
ialják e l :  de nintseoek elegendöképen kifej-» 
tődve a* lélekzésre. Hasonlóképen találtat­
nak ezen állatnak bőre alatt a ’ szemnek kez­
deti is :  de szinte úgy nem elegendők a’ lá­
tásra. —  A' második barlang’ neve Posztoj-r 
na. Ez emlékezetes az ő nagyságára , és Sta^ 
laktiteseinek szépségére nézve $ egyszer'smind 
pedig azon tsontokra nézve, mellyeket Loe- 
yengreif  Ur benne talált. Ezeket  B ro cch iU r  
barlangi  medve (urstrs spelaeus) tsontjainak 
tart ja.  (Lásd Bibiioth.  italian a , Nro  72. 1822).
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A3 lemeLtszeni való borjút tej nélkül 
felhizlalni.
A’ „Bibliotheqve phys. économiqve’' azt 
Í r j a ,  hogy az Alpesek között a’ Ju ra  hegyein 
közönséges , és az emberek emlékezetét fol­
ly ül múló régi  szokás m á r ,  hogy a’ lemelt- 
szeni való borjút az annya alól el veszik , 's 
hogy a’ húsában meg ne fogyatkozzék , azzal 
a ’ következendő módon bánnak: vesznek t. i. 
egynéhány marok szénát , 's azt valamelly 
edényben annyi forró vízzel leöntik,  mint a' 
mennyit a’ borjú egyszerre könnyen megihat* 
Hogy  örömestebb igya a’ bor jú  ezen széna 
l e v e t ,  elejénte tejet vegyíttenek a’ közé ,  de 
napról napra kevesebb tejet adnak ahoz , még 
végre a’ puszta széna levet meg nem issza, 
íg y  tartják a’ bor jú t  mintegy hat  vagy hét 
| i é t i g , midőn a’ lemetlszésre már alkalmatos.
—  A’ felnevelésre szánt borjúit el -vá lasz tá­
sát azomban, senkinek sem adjuk tanátsúl i 
mert tsak jobban nőnek azok az anyai emlő­
kön $ a’ mellyet az a’ régi  paraszt mondás is 
igazol ,  midőn sován borjú t  látnak,  Hogy a’ 
tejéhez verték a’ ’sejtért*
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Gőzhajó Angliában.
Angliában 1813-dík esztendőtől 1825-di- 
kig 15b gőzhajót építettek a’ portékák és 
útazók sebesebb szállítására. Ezen gőzhajók 
olly elevenséget szerzettek az Angol kereske­
désben , hogy ha ez előtt p. o, Glasgow és 
Greeriock között hetenként 500 útazó szám- 
lá l ta to t t , most ug,yan azon útazók száma, na­
ponként reá megy két ezerre. —  Kaiéból a’ 
Dauerig 5 óráig nem tart  az útazás $ a’ Lon­
doni hídtól pedig a’ Themse vizén megindúl- 
ván , a’ La-Mans tsatornán keresztül , 10 óra 
alatt Kaiéba érkezik mind az ú tas , mind az el 
adó portéka.
Eles mondások.
Hajdanában a’ tudományos isméretek négy 
deák foliántokba ^ejtettek , ’s azokban nem 
kis fáradsággal kélle ‘azokat felkeresni: ma 
tsak nem minden Tudománynak van hónapos 
folyó í rása ,  Zsebkönyve , napi Könyve ’s á ’t. 
E z t  a’ tudományok’ olly tsöppökre való fel­
osztásának nevezhetjük , mint a ’ Patikások 
tesznek az Orvosságokkal.
Hány féle í ró van , nem könnyű volna fel­
számlálni; az olvasókat talán könnyebb négy 
rendüekre osztani. Az elsőben vannak azok,  
kik keveset olvasnak, sokat gondolkodnak;  
másodikban kik sokat olvasnak , keveset 
gondolkodnak ; harmadikban kik sokat ol­
vasnak sokat gondolkodnak ; végre negye­
dikben kik keveset olvasnak , keveset gon­
dolkodnak. Az elsőket méltán nevezhetnök 
szemlélődő (speculativa); a’ második rendbe­
lieket módi ,  (belletristisch) olvasóknak; a’, 
harmadik rendbeliek a’ nagy lelkek ; a' negye­
dik rendbeliek pedig az állati vagy lelket al­
tató rendbeliek.
A ’ böltsek’ köve ’s az emberi szív abban 
igen liasonlíttanak egymáshoz,  hogy az em­
ber gyakran mind a’ kettőt messzi keresi i 
azomban pedig igen közel Van hozzá,  tsak 
hogy nem látja*
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R e j t e t t  s z ó i
Pélig ütést té szen ,  végét mond vissza, 3ti*
talmat ;
Nem tud lé pn i , repül szökdötsölö az egész. 
J e g y z e t .  A ’ 10-dik számbeli Mese:
Virág.
H a s  z n o s
1 0  2  5 .
(  1 2 . )
------  ~ ■ ---------- v
A*  J ó s á g .
A* Jóság1 (valamint az arany mély főidbe be­
födve
fÁsással jón napfényre,  tözekbe’ ragyóg) 
Ügy el rejtve marad , míg a’ sok ítéletek által 
Fényre kerül/s  az erős próba után leszErény*)
M u 1 a t s á § o k,
•*) E r é n y ,  vagy E r ö n y a’ deák Virtus helyett, f* 
de úgy Horatius mondása szerint : Si volet 
usus , quem penes arbitrium est , et jus et 
norma loquendi.
T. Kazinczy Ur iRop-dikben indítással 
vólt , hogy a’ deák Virtus szó Magyarul 
tettessék ki , ’s erre a’ C s á n y szót aján­
lotta , ki kérvén az iránt Pesti Baráttyai- 
túl az ítéletet. Ezek közül eggyike nem javal- 
ta a’ Csány szót azért, mert egy szokott köz 
Dalban a’Csány Helység’neve rút kadeneziával 
terű i elő. A’ többiek pedig egy átallyán fog­
va nem hagyták helyben a’ C s á n y  befoga­
dást, mivel merő képzeletből vett 6zó.
Kevés, idő múltán T. Kovács Mihály Pesti 
Orvos Úr figyelmessé tette a’ Pesti Literáto-
Első Félesztendő. 12
róhat az E r é n y ,  vagy Eröny szóra , melíy a’ 
Baróti Szabó Dávid Kisded szó-tárjában elő  
lordul , ’s ezzel inkább óhajtotta a’ Magyar 
olvasó Publicumot megkínálni. Egy a’ Pesti 
Literátorok közzül sietten megírta T. Kazin­
czy Úrnak az Er é n y - t  azzal a’ javalattal, 
hogy az e betűt ki kellene hagyni, ’s lenne 
K é n y .  Ezt a’ tisztelt ősz Literátor K. Uc 
siettetve el fogadta el annyira , hogy a’ bol­
dogult Dajka Gábor munkáiba is a’ Virtus 
helyett a’ K é n y t  döfte be.
Megvetve lappangott sokáig a’ R é n y ;  de 
némelly tüzeskedő líiak , kik verselni vágy­
nak,  a’ nélkül, hogy a’ Magyar Publicumot, 
és a’ Nyelv’ szentségét kémélleni kötelesség 
szerint akarták volna, nem csak R é n y t  ír ­
tak mutató munkáikban , hanem L é g ,  R e g ,  
D e r ,  V i l ,  P i r ,  E l v ,  í d v ,  T e m ,  Z u g z 
’s több illyes kipottyantott értetlen szókat a’ 
tiszta Magyar nyelvbe beesúsztátni nem szé­
gyenlettek. Horatius ezekrül, mintha a’ Ma­
gyarokat kérdezte volna , ezt írja ; de arte 
Poetica ;
Hae nugae seria ducent 
In mala, derisum semel exceptumque sinistre,
Ut mala quem scabies, aut morbus regius urget,
Aut fanaticus erro r -------fugiunt
Qui sapiunt; agitant pueri, incautique sequuntur.
W.
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A3 Parnasszusi új Remete.
Valamint a’ régi  mesés históriákban a’ 
Parnassus hegye ,  úgy az újjabb Görög Tá­
madások történetében O d y s s z e o s z  igen 
nevezetes. Ezen Vitéz, vezér korában ele- 
jénten nagy nevet szerzett magának 9 utóbb,
a
külomhbféle ellenkezések által annyira el- 
kedvetleníttetett , hogy a' hadi fő Vezérség- 
iböl leszállani , és magános életre megvonúj- 
#ni tanátsosabbnak tartotta. De mivel Hazájá­
nak,  a’ mint kívánt ,  nem használhatot t , mint 
nemes lelkű férfiú ártani sem akart , azért 
olly helyre vonta meg magát ,  a’ honnan a* 
Világ lármáját vagy nem hallja , vagy tsen- 
desen nézheti., t. i. Parnasszus hegyének ke­
leti oldalában egy olly barlangba vonta ma­
gát  , hova az ellenség nem juthat.  Ezen bar­
langhoz tsak magas és meredek hat  sor ga- 
ráditsok vezetnek. A’ barlang maga olly tá­
gas ,  hogy szükség idejében , egy nehány ezer 
ember is megférhetne benne. Igen jó vize va­
gyon , mellyet az új Remete alkalmatos me- 
denczékbe vezetett a' múlt 1823-dik eszten­
dőben. A ’ barlang oldalánál magának házat 
is készíttetett , melly külömbbféle magazi­
nokkal öszve vagyon kaptsolva y az eleség és 
hadi  készületek tartására. Vagyon két derék 
ágyú ja ,  és 182á-töl fogva magához vette f e ­
leségét ,  és annak annyát , kinek második há­
zasságából még két gyermekei is voltak. De 
ezek közül eggyik szerentsétlenül játék köz­
ben a’ barlang körül lévő szűk térségről  a’ 
meredek kősziklákon leesett 's öszve zúzott. 
— Nints neki egyéb tá rsa ,  hanem Trewlany 
Hiberniai férfiú, a’ ki a ’ megholt B y r o n  
Lordnak legbiztosabb barát ja volt ,  és mi- 
nekutánna ezzel egynéhány hónapokig Görög 
Országnak megszabadításában buzgón mun­
kálkodott , azóta M a u r o k o r d a t o v a l ,  és
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más Fő emberekkel meg nem egyezhe tvén  
most O d y s s z e o s z n á l  munkátlanúl , és 
kedvetlenül tölti életét. — Soká nem tudták 
hova vonta légyen magát ezen nevezetes 
Fö  Vezér,  még végre a* mesékhez hasonló,  
és tsaknem hihetet len remetesége kitudódott.
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Rendkívül való Titulusok.
Hevés Fejedelem vagyon a* fö ldön , melly» 
nek olly rendkivül való Titulussá volna , mint 
az Avai Tsászárnak. Legelőbb a’ fö ld ,  és a ’ 
levegő ég Urának nevezi magát;  ezután vég-* 
hetetlen Országok Urának,  mellyeket ha itt 
elöszámlálnánk , hosszú Lajstromot kellene 
írnunk;  ezután minden drága kövek Urának : 
úgymint Rubintoknak,Zaphiroknak,Agátoknak,  
Opáloknak ’s a’ t . ;  továbbá az Arany,  E züs t ,  
Ambra,  Gzín,  Vas, és a’ Bányák, úgy szinte 
az Elefán tok,  Lovak ,  Hotsik , Puskák , Ivek, 
Lándzsák,  Paizsok,  és minden néven nevez-» 
hetö fegyverek Urának ;  a’ legvitézebb Ge-» 
neralisok , és győzhetetlen seregek Urának ; 
a' ki megsebesíthetetlen , mint a’ Makonda 
Ponda kőszikla; továbbá Urának vallja ma*» 
g á t ,  a’ nagy virágzó arany városnak,  melly 
úgy  r a g y o g , mint az Angyalok lakása ,  éa 
arannyal , ezüsttel , gyöngyökkel  , Safirek- 
kel ,  Agátokkal ,  és minden némü nemes kö-» 
vekkel van kirakva ; az arany Trónus Urá» 
n a k , melly a' tündöklésnek,  és hatalomnak 
széke , a’ honnan veszi az emberi Nemzet a*
Királynak parántsolatját ’s a’ t. —* A’ Pegui 
Vice Király nem kissebb Titulussal bir.  Eb­
ben is leginkább ragyognak a’ nemes kövek, 
az arany , ezüst ’s a’ t. a’ tartományoknak, 
és városoknak temerdek sok neveik. -— Meg­
jegyzésre méltó mindazáltal , bogy mind a’ 
két Fejedelemnek Titulussában azon köteles­
ségek is megneveztetnek, mellyek nekik tör­
vényül szolgálnak.
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As Pápa Órássá.
Bornomio Jakab megjárta a’ Világnak 
minden része i t , ’s életének 20-dik esztende­
jében már szerentsés előmenetelt tett az órás- 
ßagban,  de fájdalom! a’ hír és az akadémiai 
Koronák nem táplálhatják a’ velek bíró fér­
fiakat. —- Amor feleséggel , Hymen egyné­
hány gyermekkel ajándékozá m eg ;  de ezek 
mellett Bornomio kéntelen volt napról napra 
inkább érezni:
, ,Hogy ha az asztaltól kimarad Gzeresz 
és vele Bacchusz ;
„Ehenn és fagyosan fog dideregni Vénusz”. 
Rómába ,  mint szülötte helyére vissza vergőd­
vén ,  boltot  bérlet t ,  ’s nagy gonddal készít '  
gette tengeri ’s egyéb vízi óráit  , muzsikál­
ló szelenczéit,  és más mesterséges müveit, 
bámúlói elegen is találkoztak, de vevője egy 
se, Bornomio tsak nem éhen hálásra ju to t t ,  
mert a’ :
„Puszta szavak szárnyán nem száll egy 
gyönge veréb is
, ,Éhes szánkba”.
Mit volt mit tenn i?  kéntelen vólt a’ Pápához 
fo lyam odni, kinek így í r t t :
„Szentséges Atya ! Szentségied jószívű­
sége , és határt nem ismérö szánakozása,  na­
ponként számlálhatatlan esedezöket von ma­
gához.  Szentségednek legkissebb jobbágya is 
ahhoz folyamodik azon sürgetös esedezé- 
sével , hogy ha jövő kedden a’ Qvirinalba 
fog menni Szentséged, ál lapodjék meg há­
rom perczentésre egy Bornomio nevezetű sze­
gény órás ajtaja előtt.  Szentségednek ott léte 
az ö szerentséjének kiapadhatatlan forrása lé­
s zen , ’s így fogja alkotni boldogságát Szen­
tséged a’ maga legalázatosabb hívebb ’s le- 
kötelezettebb szolgájának Bornomionak” .
El  -mosolyodott a’ Pápa ezen sürgető ké­
relemre,  ’s el határozó magát annak tellye- 
sittésére. De mint valamelly különös jelenet­
r e ,  azon parantsolatot  adá , hogy minden 
kísérői fényes készületben légyenek.  Alig ál­
lapodott meg a’ Pápa kotsija a’ bolt e lő t t ,  
midőn Bornomio hozzá tartozandóival kiro­
hant ’s a ’ Pápának lábaihoz borulván egy 
olly függő órát (Pendel -uhr)  nyújtott által 
melly minden Nemzeteknek óráit mutatta } 
minden óra után előjöttek a’ 12 Apostolok,  
’s azon óra előtt állapodtak meg mellyet el­
ver t ,  azután pedig ismét vissza mentek fo- 
lyosójok alá. De egy másik óra még inkább 
magára vónta a’ Pápának figyelmét, mert  a- 
znn O Szentségének tulajdon Pépe vólt hely­
e z t e t v e  , *s előtte a ’ Te Deum , Exaudia'T,
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Gloria in Excelsis , és Credo ájtatos éneklések 
egész fényességűkben végeztettek.( —  Nem 
kell említtenünk hogy Bornomio O Szentsé­
gének minden kedvezéseit megnyerte,  tsak 
azon eggyet jelentjük , hogy boltja felé ezt 
is felírathatta : „A/ P á p a  ó r á s s á ” . — Nem 
telt bele két nap,  midőn Angolyok , Fran- 
cziák , Görögök,  Németek meglepék boltját, 
*s annyi munka készittést rendeltek nála y 
hogy azok által minden bajaitól megmene- 
kedne.
„Nem fillért,  ne szelet kenyeret vess annak
e l e j b e ,
„A* ki s z o tú l t ; munkát adj neki , sorsa
javul” .
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Tudományos különösségek.
L öscher Superintendens 1713-ban kiadta 
azon Fejedelmeknek neveiket,  kik T h eo lo -  
giai írásokkal foglalatoskodtak. Ezen Mun­
kán sok időig dolgozott. — Ranzow Henrik 
1584-ben azon Tsászároknak , Királyoknak, 
és Fejedelmeknek neveiket adta ki , kik az 
Astrologiát szerették. — Bröckman 1712-ben 
deák históriai literatúrai értekezést adott ki, 
a’ Tudós Miklósokról (de Doctis Nicolais)  
ötvennek nevét fürkészhető ki irtóztató könyv­
halmokból.  —  Deslandes 1714-ben azon nagy 
embereket irta össze, kik tréfa közt haltak 
meg! 5- Ireneua Carpentaria 1714-ben azon
Tudósoknak neveiket szedte össze,  kik nöte« 
lenül haltak meg'. — 8aurey l650-ben egész 
könyvet i r t t  a r r ó l , hogy miképp kellessék a’ 
Paraclet nevet kiejteni. —  Nicanor Gramma­
ticus hat könyvet i rt t  a* punctumról. — Mes- 
sala Corvinus az S. betűről  5 és Fogéi  Már­
ton a’ B. betűről egész könyveket irtanak.
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C h i c h i s e k .
Kelet Indiában azokat nevezik Chichisek- 
nek , kik Európai  atyáktól és indiai anyáktól 
származnak. Ezek már most igen számosak, 
*6 jeles elméjű és bátor  emberek. Az ő meg­
szaporodások az Európaiak hatalmát nagyon 
megváltoztathatja ,  mert  már m os tok  mago­
kat Brit tanniai Alattvalóknak ta r t ják ,  's mind 
azon jussokat kívánják,  mellyekkel az Ang- 
lusök bírnak ; de mivel az Országlószék ezt 
tölök mind eddig megtagad ta , nem lehet  ké­
telkedni hogy abból kedvetlenkedés 's utóbb 
viszálkodás fog következni.
M e s e .
Valamint a ’ lyánya születik Annyátúl ,
Szinte úgy születik annya a’ lyányától 5
Megesik , hogy az nap szüli annya lyányát* 
A' mellyen a’ lyánya viszont szüli annyát,
Komjáthi H or k o v i t  s Jó  sé f .
J e g y z e t .  A’ ll*dik számbeli JRejtett 
sző; Vér; bér, veréb.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 0  2  5 .
(  i 3 .  )
Leeuwenhoek felszámolása szerént , az 
ember teste bőrének,  külső színén két ezer ,  
hatvan millióm pórus , az az párádzó lyuk va­
gyon. Az ö számolása ez : Száz tsövetske va­
gyon egy Linea hosszában. Ha egy Linea a’ 
hüvelknek tizedik részét teszi. Egy  hüvelk 
hosszában tehát 1 0 0 0  pórus vagyon. E* sze­
rént egy láb hosszában 1 2 , 0 0 0  , mindég tsak 
egy Lineának szélességét vévén fel. Egy 
négyszegű láb térségen tehát találtatik 144 
Millióm tsövetske, mellyek az állati párád- 
zást és izzadságot kihord ják,  és külröl a'  
nedvésséget beszívják. — Ha azon színetlen 
nyálkát , melly az embernek fogaihoz szokott 
ragadni  tóhegyével ,  vagy fog piszkálóval ki­
vesszük , tiszta vízzel össze keverjük,  és így 
nagyító üvegen megszemléljük , tehát temér­
dek sok apró állatotska tűnik szemünkbe. 
Ollykor annyi ezen Microscopiumi állatptska, 
hogy az egész nyálkás szer élő keveréknek 




sa igen szapo ra ; de az effélék tsak kevesek ; 
a második rendbeli állatotskák sokkal szá­
mosabbak , ezek is szaporán mozognak, a’ 
harmadik rendbeliek igen parányik gömbö­
lyűk , hasonlítván nagyságokat valamelly 
tárgyhoz , tehát mintegy 1 . millióm érné fel 
a’ nagyobbatska por szemnek nagyságát. A’ 
megnagyító üveggel nézvén a’ h íg ságo t ,  ezen 
állatotskáknak mozgása úgy tetszik , mint a’ 
motsár fölött a’ szúnyog tsoportoknak kever- 
gése. Rendszerént mind a’ három nemű álla- 
totska meg vagyon a’ fogakhoz ragaszkodó 
nyálkában , akár férfiú , akár asszony , akár 
gyermek fogáról vesszük. Még azon emberek’ 
nyalkájában i s ,  kik fogaikat igen tisztán 
szokták tartani. Azon emberekében p e d i g , 
kik tsak ritkán tisztogatják fo g a ik a t , ezen 
állototskák egészen külömböznek amazoktól, 
olly annyira , hogy apró halatska formájuak. 
Az e tze ttö l, minden külömbség nélkül meg­
halnak ezen kis állatok. Mellyböl azt lehet 
következtetni, hogy a’ fo g a k a t ,  ezen álla­
toknak motska ellen az eczet által legjobban 
meglehet oltalmazni.
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Marzellyi Pestis Lazaretum.
A’ pusztíttó Pestis nyavalya ellen az E u ­
rópaiak különösen alkalmatos épületeket ké­
szíttettek , hogy a’ betegségben lévő , vagy 
arról gyanúba vett személyek , a’ többiekkel 
való közösüléstől el-választassanak. Hlyen a’
Marzellyi Pestis Lazaretum, melly a’ város­
tól éjszakra mintegy 50 ölnyire fekszik: két 
főbb részei vannak, mellyek közül eggyik- 
ben tsupán örizkedés végett záratnak be v a’ 
másikba a’ valóságos Pestisben lévök , ’s u- 
gyan a’ pestis által meglepett portékák is. 
Ezen épületekben vannak kissebb nagyobb 
felosztások , többnyire tagos paloták. Az e- 
gész nagy épületet két soros fal keríttés őrzi, 
és pedig mindeggyik 25 lábnyi magasságú* 
A’ két fal keríttés egymástól 6 ölnyire esik, 
és ezen köz helyen szüntelen járnak a’ S tra­
pák , úgy bogy a’ benn lévőknek lehetetlen 
a’ külsőkkel közösülni. Ezen nagy belső küí - 
ső készületeken kívül a’ tenger felöl alkalma­
tos kikötő hely vagyon , melly mintegy több 
útszákra vagyon felosztva , hogy azoknál a’ 
külömbbféle állapotban találtatott ha jók , kü­
lön kiköthessenek. Ezen útszákból hasonló- 
képpen külömbbféle bémenetel vagyon a’ La- 
zare tum ba, hogy Így még bemenetelkor is 
az egymással való közösüléstől , és így a 
nyavalya el ragadásától megőriztessenek. E - 
zen kikötő helynél erős sánczok vannak, es 
azokon killyebh meg van jelelve az a Linea, 
mellyet tartalék Lineának (préserve) nevez­
nek ; 's ha valamelly hajó ezen bellyebb e- 
reszkednék , minden kegyelem nélkül öszve 
lövöldöztetik. Illy kemény rendet kíván a' 
közönséges bátorság !
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Otranto Herczegnek utólsó szolgála tja,
Fouché , az Otrantói Herczeg, a' száz 
napi Uralkodás alatt ig'en nevezetes személyt 
játszott t. i. 1815 Mart. 2 0 -dikától fogva Ju ­
nius végéig. Otet Napoleon Elbából vissza 
jövetele után tellyességgel nem akarta Politia 
Ministerévé tenni, mert megemlékezett , hogy 
az a’ békesség megszerzése végett alattom- 
ban czim borált, ’s e’ végből Ouvrad Urat is 
oda küldötte 5 de több tsalfaságai is fenn fo­
rogván, nem akart olly embernek szolgalat­
jával é ln i , a’ kinek hívségére és igaz lelkére 
számot nem tarthatott. De végre Marét Bas- 
sanói H g , Regnault de St Jean d’ A ngely , 
R ea l ,  és több nagy tekintetű férfiaknak köz­
ben járására mintegy akaratja ellen reá ál* 
lő t t  , hogy Fouché Politia Minister legyen. 
Ez mindjárt bizonyos Herczeggel aíattomban 
m egeggyezett, és azt mindenről tudósította, 
a mi a’ Tuilleriákban történt. A* Genti Ud­
varral is eggyet értett ’s így készítette az u- 
tóbbi nagy következéseket. De kiváltképpen 
nagy mesterséggel ’s ügyességgel viselte ma­
gát a’ W atterlo i tsata után, a’ midőn az ideig 
való Országiás nevében Napóleonnak lemon­
dását és e l-u tazását egyedül ö készítette el. 
O hitegette és megtsalta mind azon személye­
k e t ,  a’ kik vele tartottak , mind azokat a’ kik 
tőle idegenek voltak, ’s így magát Napóleont 
is. Ez által ő megmaradt hivatalában, de nem 
vélte hogy a’ sor reá kerül , a ’ mi még is 






Harvey U r sokféle tapasztalásokat tett 
mind a* fö ldön , mind a’ tengeren $ úgy a’ 
posványokban , és folyó vizeken i s , bogy a’ 
ködnek származását kitanulná. Mind ezen ta ­
pasztalások eggyenlöképen arra vezették , hogy 
a’ ködnek nagysága és sűrűsége annál nagyobb, 
mennél nagyobb a’ helynek a’ levegőhez ké­
pest való melegsége. —  Ezen feliül tapasz­
talta azt is , hogy valamelly folyóvíz felett 
terjedő ködnek közepe mindég melegebb , 
mint a’ szélei. —  Davy Ú r  pedig a’ ködnek 
nevekedését nemtsak annaktulajdonítja , hogy 
a’ víz színe melegebb lévén, folyvást feladja 
a’ gőzöke t5 hanem annak i s ,  hogy a* meleg­
ség mintegy sugár képen felfelé szolgálván , 
a’ hideg levegőnek szüntelen való lefolyását 
okozza a köd fe lé .— Mind a’ kettő észre 
vette azt i z , hogy ha valamelly folyóvízen 
száraz levegő megy álta l,  az gátolja a’ köd­
nek azon helyen való formáltatását: hamind 
a’ levegő hidegebb i s , mint a’ víz. így  ta­
pasztalhatni , hogy a’ Dunán nintsen köd ol- 
íyankor i s ,  midőn a1 Duna vize 0 1 ° ,  a’ le­
vegő’ pedig  tsak 5 4 ° melegségü.
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Az Ananásznak nagyra nevelése.
t
Andrew U r említi (Trans, of the Horli- 
cult. Soriét, vol. 5 .) , hogy egy darab Ana­
nász rendkívül nagyra nőtt: pedig egész nyá­
ro n ,  és az ősznek nagy részén nem volt me-
legen. Ezen Ananász , noha már négy hónap­
pal előbb virágzott , November elején foly­
vást nőtt Februáriusban kővetkező esztendőben 
tellyesen zöld vo lt ,  és még akkor is nagyon 
látszott nőni. Némelly em berek , kik az Ana­
nászokhoz é r ten ek , és ezen gyümöltsöt lát­
ták , ^zt jövendölék róla , hogy Martius végén, 
vagy Április elején kivesz: de tsak kiállotta 
a ’ telet hitván melegházban , noha tsak nem 
egészen el volt hagyva , és igen,rendetlenül 
öntözték. —  E rre  nézve Andrew CJr azt Ítéli, 
hogy valamint a' dinnye az Ananász is ánnál 
nagyobbra nő , mennél későbben nevekedik , 
’s mennél több idő múlik el a’ virágzása , és 
érése között. Következésképen , ha valaki el­
találná m ódját,  hogy a’ megérését késleltes­
se , úgy nagy és szép Ananászokat mutathat­
na , úgy  tudniillik , hogy ha a’ nyár végével 
v irágoznék , és tavasszal , vagy nyár elején 
megérnék. (De nem kell megfeledkezni , hogy 
a’ mi elírnánk egészen m ás, mint Angliáé).
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Paris Városának Népessége, és eie- 
ség költése.
A’ hosszaságokat mérő Hivatal esztendőn­
ként bizonyos Könyvet szokott k ia d n i , melly- 
ben Franczia Országnak Statistikai Jegyzé­
sei foglaltatnak. Ezen könyv a’ most folyó 
1825-re Paris városának Népességét igy is- 
mérteti meg : 1820-ban születtek 20,858 5 
1821-hen 2 5 , 1 5 0  5 1822-hen 2 0 , 8 8 0  ; és 1 8 2 3 -
ban 27,070. — Ugyan ezen esztendőkben 
meghaltak , és ugyan : 1820-ban 22,454 *
1 8 2 1 -ben 22,017 5 1822-ben 23,282 , és 1823- 
ban 24,500. És így 4 esztendő alatt az egész 
népesedés szaporodott : 10,801 személlyel.
Rendszerént tapasztaltatik , bogy mindenkor 
több férfi mint leány gyermekek születnék. —- 
1825-ban házasságok köttettek: Legények és 
Leányok között 6280 $ Legények és Özvegy 
asszonyok között 332 } Özvegy emberek és 
Leányok között 680 ; Özvegy emberek és Öz­
vegy asszonyok között 2 1 2  $ öszveséggel te­
hát 7504 házasságok.
Páris Városának eleség és ital költését 
így adja e lő :  1823-ban el költ Q15,958 hek­
tolyter b o r ,  5 l , 4 l6  hektolyter égett bor 5 
14Ö5 hektolyter alma bor és köríve must ; 
10,800 hlter e cz e t , 130 , 0 6 9  h lter  sör. E n ­
nél fogva, ezen esztendőben sokkal többet 
ittak mint az e lőbb iben , mert 1822-ben a’ 
borból kevesebb kelt el 77,445 hlterrel , az 
égett borból 8,052 h l te r re l ;  a’ sörből 4 6 , 6 9 0  
hlterrel. — Az enni valókból el költ 1825- 
ban 76,018 ö k ö r ;  10,3Q4 tehén ; 74,0f)6 bor­
jú ; 305,048 j u h ; 8Q,5Ó2 szelíd es vad disz­
nó. Ezen kivul 2,009,038 chilogram piaczi 
hús (viande á la m a in j ; 1,531,781 chilog­
ram sajt. E l kelt tengeri hal 4,027,196 Frank- 
árú ; 889,065 Frank árú austriga ; 547,191 
Frank árú édes vízből való hal ; .8,037,875 
Frank árú baromfi ; 8,465,824 Frank árú írós- 
vaj ; 3,857,148 Frank árú ttojás. — Gabona 
és Liszt nemű e l -k e l t  naponként 1,500 zsák
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széna felment Q,0 2 6 ,1) 14 tsomó; zsúp 13,786,200 
kéve, és zab 1,108,058 hektolyter.
A p r ó s á g .
A’ Máltai szigetbeli juhok igen termé. 
kenyek. Némellyek esztendőt által háramszor 
is ellenek, 's néha néha egyszerre négy Bá­
rányt. — Nem régiben egyik Londoni pia- 
czon egy kék káposzta fejet á ru ltak , melly 4? 
fontot nyomott, és négy lábnyi térséget fog­
lal e l . — Barbados nyugoti Indiára nézve a z , 
a’ mi Montpellier Európának egy részére néz­
ve. Az Antillákról minden Betegeket oda uta­
sítanak az Orvosok , egésségöknek helyre ál­
lítása végett. Egésséges voltát ezen sziget azó­
ta nyerte , mióta sűrű erdeit kivágták melly 
által az éjszaki szél szabadon m eg járha tja .—  
Sz. Pétervárában húsz Bibliothékánál több 
van , melly magános személyeké. Ezek között 
legnevezetessebb Czernitschef , Schuwaloff , 
Schermetjew , Stroganoff, Butturlin , Jusukow 
Grófoké , Kurakin Herczegé , a’ megholt 
Daschkow Herczegnéé és Belskoi titkos Taná- 
tsosé , úgy szinte Kiinger General L tn an té , 
melly a’ F rancz ia , A ngol, és Német Litera- 
túrára nézve legnevezetessebb.
M e s é s  K é r d é s e k .
1) Mikor járnak a Tanátsosok fejeken ?
2) Mi világít mindég: noha soha meg nem
gyújtják ?
3) Mikor legjobb ízű a’ b o r?
J e g y z e t .  A’ 12-dik számbeli M ese: 
V íz , és Jég.
- (  104 ) -
H a s z n o s
M u l a t s á g o k *
i 8 2 Ö .
( l4* ) '
Az Etsedi Lakadalom.
Szathmár Varmegyének leírásában , a* 
2-dik Kész 6 9  Levelén különös történetről 
vagyon emlékezet, m e lly e t , mivel a’ Könyv 
nem minden kezében forog , itten előadni 
méltónak ítéltük. A’ Könyvbeli előadás ez : 
lőÖá-ben maga Z á p o l y a  János Zsigmond 
l6  ezerből álló táborával Etsedet megszál­
lo t ta ;  de B á t o r y  M iklós, Ferdinand Ki­
rálynak a5 Híve fenyegetését minden félelem 
és tartózkodás nélkül megvetette anny ira , 
hogy lakadalmi mulatságában , mellyet kato­
nái közül valakinek tartott , sem magát sem 
a’ vendégeket az ostrom nem akadályoztatta, 
és ebből is a ’ várnak erőssége kitettszik. —  
Ezek Istvánfynak szavai XXII. könyvében.—  
De ezen lakadalmaskodó vitéz S z í r  m a y  
Lajos akkor is a’ várnak Kapitánnyá vala , a* 
mint ezt a’ száraz Berki jószágáról költ Le­
velének hátára felírta illyen képpen : „Lakzi- 
mat tartottam akkor B o d y  Borka Asszon­
nyal , néhai Csanádi Püspök és Beregszászi
lilsö Félesztendő. 14
Plébánus Húgával. Keményen ittunk mint a’ 
Perényi T ö rö k ö k , és tánczoltunk. Kegyelmes 
Uram mindenkor bíztatván en gem et: 
j,Zirm ay Lajos eleul já r  
„Erdeely  had víjjon bá r’’
Mellyre én is egyszerébe felelék :
, ,M agiar Magiart rontia , kár!
, ,B aar teobb esze volna már” . —
Ez kegyelmes Uramnak felette megtettszvén, 
János Király fiának m egüzené,és  nékem meg­
ádé ezen Jószágomat” .
D a l ,
Nékem a’ legtisztább estre 
Fekete színnel van festve,
Komor felettem az ég  is 
E l  hagyott a ’ reménység is.
A’ mi engem vidíttana
'S  e’ világhoz kedvet adna ,
M ár attól megvagyok fosztva 
A* jó mind másnak van osztva.
Nints részemre semmi öröm 
Semmiben sem gyönyörködöm ,
Mert rám nézve minden űröm , 
De én azt még is el tűröm.
Fáj a’ szívem kívül belől 
Bánat lepi minden felöl 5
Fáj a* szívem mit tagadom , 
Azt kiért fáj nem láthatom.
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Finom Drót.
Tudva van , hogy a’ tsillag-visgálo nézd 
tsőveken igen finom drótok vágynak, inellyek 
a’ tsillag-visgálók számvetésére igen szüksé­
gesek. Azt is tapasztalták , hogy a* hathatós 
nagyító üvegekhez azon ezüst d ró to k , mel- 
lyek a5 legfinomabb pók-fonálhoz hasonlíta­
nak , és így vastagságok egy hüvelknek két 
ezeredik részét teszik , minden finomságok 
mellett is igen vastagok valának. Ezen ne» 
hezségektöl indítatván kénszerítettek az em­
berek elméjiket megfeszíteni, miképp lehes­
sen , még ezen Drótnál is finomabbat készí­
teni. Ezen módot Angliában találták fe l ,  és 
e* következendő : Valamelly jókora vastag­
ságú ezüst drótnak közepébe finom arany dró­
to t  tesznek. Azután ezen drótot olly vékonyra 
von ják , aJ mennyire tsak képessek. Ha ez 
megtörtént az arany drótnak ezüst takaróját 
szalétrom savannyal leetetik. E ’ szerént olly 
arany drótok készülnek, mellyeknek vastag­
sága nem nagyobb, egy hüvelk öt ezeredik 
részénél, de a' mi majd hihetetlen, szinte e* 
mód szerént , olly Platina drótokat készítet­
t e k ,  mellyeknek vastagsága egy hüvelknek 
tizennyolcz ezeredik részét teszi , és még is, 
olly erőssek , hogy egy grán n.ehezséget fel-, 
függesztve el bírnak. Ezen drótokat puszta; 
szemmel nem lehet látni. (L. F ro r iep ’s No­
tizen IQ24- 7 K.)
Persiai Opium.
Persiában a’ napkeleti Mák (papaver 
orientale) legnagyobbra nő , és leg több , és 
leg'hathatósabb nedvességet ád , innen szár­
mazik a’ Persiai Ópiumnak jósága. A’ lako- 
s o k e z e n  szert Afé-un vagy Abé-un-nak ne­
vezik. Ezen szótól szármozott az Opium név. 
A" mák ott Júniusban érik. A’ mák fejébe tett 
karczolásokból és metszésekből szivárog ki 
azon nyálkás nedvesség , mellyböl az Opium 
készül. Hajnalban szokták szedni, még a’ nap 
fel nem szárítja. E reje  olly nagy ,  hogy a' 
szedők (sallou) mind el asznak , és el fásul­
nak. Ú gy járnak azok is kik azon nedvessé­
ge t m egsürüsittik , és végképp el készítik. A’ 
kenyérsütök Persiában a’ kenyérbe kevés mák 
m agot szoktak bele sütni. E ttő l valami kábí­
t ó  álom származik , mellyben a * Persák ebéd 
u t á n  nagyon gyönyörködnek. Kezdődik pedig 
az álom egy órával későbben, mint a’ ke ­
n y e r e t  megeszik , és a’ tündéres képzelődé­
sek több órákig mulatják az alvót. Tsak az 
álom u t á n  éreznek gyengeséget és kábulást.
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Literatorai Apróságok.
Justus Lipsius 158Q-ben az Állhatatos­
ságról (de Constantia Lugd. 158Q) könyvet 
adott ki. Azonfellül e’ következendő neveze­
tes munkákat: ,,Politicorum Libr. VI. cum 
Libro  de una religione Antverp, 15QÖ és
1 6 0 4 . (az az hat Politicus könyvet, és egyet 
az egy igaz h it rő l) ,  mellyekben azt v ita tja , 
hogy a' Státusba tsak egy h itet kell meg­
szenvedni, és hogy azon személyek, kik ezt 
el nem fogadják , tűzzel vassal üldöztessenek. 
Azomban ö négyszer változtatta meg a’ hitét. 
De a’ mi több : maidon Kernheert ötét meg- 
czáfolná , azt káré a’ Hollandiai S tá tustó l, 
hogy tiltassék meg az ö munkájának meg- 
czáfolása.
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Kokosdió fa.
Ezen fa , a’ napkeletnek legnevezetes- 
sebb növevénnyei közé tartozik. Minden leg- 
kissebb részének igen nagy a’ haszna. Az 
egész fa 20  — 50 láb magassága oszlopnak 
lenni látszatik, mellyen zöldellenek a’ sűrű 
hosszú és konyáit levelű ágak. Levelei 
között látszatnak mintegy virág bokrétában , 
a' tsomós virágok , az érett , és éretlen 
gyiimöltsök. A' fának torsokéból gerendák, 
és födél fák készülnek 5 leveleivel födik 
a’ lakosok házaikat , azonfellűl használják 
nap - ellenzőknek , és különösen elkészítve 
szőnyegeknek , és söprőknek. A’ gyümöltsnek 
kérge hasonló a’ jól szövött posztóhoz ; D ió­
jából finom tejet sajtolnak; magva pedig  
olly édes , mint a’ mandola. Ha magva meg- 
száritatik sok Olajat lehet belőle sajtolni ; a' 
mi a’ sajtolás után megmaradott, azon a’ há­
zi á lla tok , és baromfiak h íznak , ugyan ezen
törkölböl jó trágya is kerül. A* Diónak héj- 
-jából b ö g ré k e t ,  kanalakat és más kézi esz­
közöket k é s z í te n e k v a la m in t  ezeknek külső 
kérgükből mindennemű köteleket, és zsinege­
ket. Ezen kötelek sokkal tartóssabbak a’ len­
fonálból készült köteleknél. A’ N ikobar szi­
geteken a’ lakosok hajókat építenek, azokra 
árboczfákat , vitorlákat és köteleket tsinál- 
nak. Hajóikat eledelemmel, A rrakka l, Eczet- 
t e l , Durva G zukorra l, Kokosdiókkal, fekete 
festékkel, hajóbeli készületekkel rakják meg; 
és mindezen szerek tsupán a’ Kokos diófából 
kerülnek. — Ha a’ Kokosdiófának b im b a it , 
mellyekböl a’ virág , vagy gyfiniölts kezd 
tsirázni körülkötik , melly által a’ fa gyümöl- 
tsét nem érlelheti m e g ; ha továbbat ezen 
bimbóknak tsutsait m egvagdalják, tehát va- 
lamelly hívesitö , igen hellemetes izü nedves­
ség szivárog belölök (T á r s é ,  vagy T o d d y ) ,  
mellyet a* napkeleti költők Pálmafa bornak 
mondanak.
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Nevezetes Demerari Feli érszemély.
D e m e ra r i , a’ Hollandusoknak szálitása 
D éli Amerikában. A’ h ír  szerént, ezen T a r­
tománynak lakosi rendkívül sokat esznek. Va- 
lamelly Angol Orvos ezen tulajdonságokat 
em lítvén, e’ következendő Történetet beszélik 
"A* Vatsora közben egy igenszép ifjú asszony 
ü lt  mellettem. Ezen m enyetske, először hogy 
apetitusát elkészítse fél palacz]i m^derai bo r t
i v o t t , és mintegy négy font Westpháliai 
zsódért eve tt , két font fe h é rk e n y é r re l ,  ezu­
tán husszonnégy külömbféle étel nemekből 
ugyan annyi jókora portiót. Etelközben meg­
ivott bárom üveg jó bordói bort. Confect 
gyanánt mintegy két font gyümöltsöt elemész­
tett. E ’ közben ismét megivott fél üveg ma­
iagai bort. Ezután mintegy ^  óráig nyugodott, 
a’ midőn felkelt , és estve 10  órától fogva 
regveli k  óráig szakadatlanul tánczolt, tsak 
közben közben pihent egy kévéssé , még jó 
féle petsenyével borral szerezte vissza ere­
jét. Idejére nézve mintegy 28 esztendős le­
hetett.
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A3 tsontnak trágyázó ereje.
D ’ Arcét U r , a ’ mint az Annales de 
ebem. et de phys. folyó írásban elöadatik , 
több próbákat tett a’ tsontoknak trágyázásra 
való használásáról, és azt mondja, hogy a* 
napnak melege által $ a’ tsontokban lévő ’sí­
rosság felolvasztatik , és a’ föld által beszí- 
vattatik. M inthogy pedig ez által mintegy 
megritkul a’ tsont, a ’ levegő és a’ víz job­
ban által já rha tja , és Chemiai oszlatást okoz­
hat , melly által még a’ tsontban lévő ’síros­
s á g , és kotsonyásság állati lúg-sóvá változik ; 
ez a kotsonyás részeknek szappannyávaló 
változtatásán dolgozik, mellyet utóbb az es- 
sö víz felolvasztván a’ körül lévő föld tőle 
meghízik. De ezen munkálkodása a’ termé­
szetnek igen lassan szokott m enn i, és pedig 
annyival lassabban, mennél erössebb , tömöt- 
tebb és vénebb a* t s o n t : Ugyan azért a’ föld­
nek tsontok által való meghizlalása tovább is 
t a r t ,  mert lassan lassan fejlik ki annak trá ­
gyázó ereje. —  Hihetőképpen a’ szarv, a ’ 
szőr , & vén bőr és egyéb állati maradékok , 
hasonlóképpen szolgálnak a’ földnek meg- 
hizlalására.
Ezen tsontokkal való trágyázás Angliá­
ban már olly nagy divatba j ö t t ,  hogy a' leg­
közelebb múlt 182ú"diki észtendönek utolsó 
hónapjaiban tsak az egy Hull városbeli ke- 
reskedőség 40,000 font Sterling árú tsonlokat 
vitt be a’ száraz földről.
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R e j t e t t  s z ó :
Három tagja vagyon. Közepét használod ebéd­
kor 5
V égét,  útra La mégy 5 az egészben tartani
szoktad.
J e g y z e t .  A’ 13-dik számbeli Mesés 
kérdésekre felelet: 1). Ha tsizma sarkokban 
vas szegetskék vannak. 2 ). A’ nap. 5 ). Mi­
kor nyelvünkön v ag y o n ,—
H a s z n o s !
M u l a t s á g o k ,
i  8  2  5 .
( i5. )
Brockman Ján. Fér. Jeromos.
(  Híres Német Színjátszó ).
Ezen nevezetes férfiú , mind azért hogy 
a* theátromi mesterségben S e h r ö d e r ,  E  c k- 
h o f f  és I f f l a n d  után legnevezetesebbnek 
ta r ta t ik , mindazért, mivel elhiresedése a’ Ma­
gyar  földön vette kezdetét, a’ mi figyelmün­
ket is magára vonhatja. Gréczben , S tájer O r­
szág Fővárosában született 1745 Sept. 30-di» 
kán. Az attya Czines volt, de észrevévén hogy a’ 
gyermeknek arra kedve níntsen , ötét borbély­
nak adta. A ’ tizenkét esztendős fiú ebben sem 
találta kedvé t , hanem bujdosásról gondolko­
d o t t ,  nagy ösztönt találván attya példájában, 
a* ki Paderbornból szakadt Gréczbe. Vágyó­
dásának kedvezni láttszott azon alkalmatos­
ság ,  hogy éppen a* Likáni Horváth Batalion 
azon keresztül mene. E gy  Tiszt magához vet­
te ö t é t , és felnevelését Ígérte ; de mivel ke­
gyetlenül bánt v e le , a’ gyerköcze tőle el 
szö k ö tt ,  és az erdőkben bolyogván, vala-
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mi Klastromba jutott. Itt a’ Barátok felfoga- 
dák , reménylvén hogy majd a’ Szerzőtöknek 
felnevelhetik , de midőn ezen szándékjokat 
megtudta , ezektől is el i l la n to t t , és 17Ő0- 
ban valamelly kötélen tánczoló kókler T á r ­
sasághoz adta magát, kik között még azon 
esztendő O ctober hónapjában Lajbachban ját­
szott lege lő sszö r ,  úgy mindazonáltal hogy  
a’ legalább való foglalatosságokat is önéki 
kellene végezni, úgym int: a’ játékot kido­
b o ln i ,  czédulákat Í rn i ,  gyertyákat tisztogat­
ni. így  töltött el 10  hónapot, de bele unván, 
Karinthiában Arnoldstajn Klastrom Gazdasá­
gánál íróvá lett 5 majd ebből is kimúlván, 
17Ö2 szülőihez vissza té r t ,  k i k ,  mivel ma­
gok is nyomorúságosán éltek ismét a' bor- 
bélyságra igazították. De a ’ theátrumhoz ben­
ne felgerjedett kedve a ’ békességes élet­
től újjra el von ta ,  és Regedében (Radkers- 
burg) ismét bujdosó társasághoz á llo tt ,  mel­
lyel utóbb Varasdra , E szék re ,  17Ök-ben T e ­
mesvárra , és következő esztendőben Nagy- 
Szebenbe jutott. Itt a’ Társaság Igazgatóoé- 
jának legidösbb leányát Therézt el v e t te , és 
evvel eggyütt vetélkedvén , magát E rdélyben 
úgy megkedveltette, hogy Gróf B r u c k  e n- 
t h a l ,  az Erdélyi Gubernátor, Bétsben K a u ­
n i t z  Herczeg asztalánál Gróf D u r a z z o ,  
Theátrum  Igazgatója e lő t t , annyira magasz­
ta lta ,  hogy az ifjú házas párt még azon esz­
tendőben Bétsbe meghívnák, a’ hova 1 7 6 6 - 
ban Húsvétra megérkeze. Felesége elösször 
Columbina személlyét já tszo tta , és igen nagy
kedvel fogadtatott, ötét pedig tsak Al-Tiszt 
személyre tették, és fel se vették ; azért 17Ó7- 
dik esztendőben bútsút ve tt ,  és valamelly 
K u r z n é  Társaságához á llo tt ,  és Német O r­
szágnak nagyobb városait mind megjárta.
Brockmannét Diisszeldorfból , 1 7 6 9 -ben 
ismét Bétsbe meghívták ; ö pedig  Kurz-né 
Társaságában megmaradóit 1771-ig , a’ mi­
dőn már 25 esztendős lévén szép Orczájáról 
's helyes testállásáról elhíresedvén , a ’ já ték­
színen is annyira tökéletesítette magrá t , hogy 
ama* híres S c h r ö d e r  Hamburgba meghí- 
vá. A’ szép de Ifiú em ber,  hogy még inkább 
tettszhessék, tsillagó ha jporra l (Spiegelglás) 
Síintegette baját melly annyira ju to tt,  hogy 
minden haja elmenne, és kénteleníttetnék pa­
rókát viselni. A’ mit ritka színjátszók tsele- 
besznek, ö vándorlásában az emberi indula­
tok minémüségét figyelmetessége által kitanul­
ta , és Schröder igazgatása alatt & játszó szí­
nen azoknak előadásában magát annyira töké­
letesítette , hogy kedvezvén mesterségének az 
igen tiszta hangú , és minden változásokra, 
alkalmatos szava , tsak hamar a’ Hamburgi 
Publicumnak legkedvesebb játszója lett. És 
mivel időközben más nyelveket is nagy igye­
kezettel megtanult, különösen az Anglus nyel­
v e t , és a’ főbb Társaságoknak módját egésszen 
tulajdonává te t te ;  ezen finom társalkodására 
nézve mindenüt igen kedves vo lt ,  úgy annyi­
ra  , bogy Hamlet személlyében az ö képét 
lemettszetnék , és az Újságok nem győznék 
ötét magasztalni. Nagy hírénél fogva az idösbb
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M ü l l e r ,  J ó s e f  T s á s z á r n a k  p a r a n t s o l a t j á -  
r a  N é m e t  O r s z á g o t  m e g j á r v á n  ,  ö t é t  i s  a ’ B é -  
t s i  T h e á t r u m r a  2000 f o r i n t  f i z e t é s s e l  f e l f o ­
g a d t a .  Ü t  k ö z b e n  B e r l i n b e n  H a m l e t e t  j á t s z o t ­
t a  , é s  o l l y  n a g y  k e d v e l  f o g a d t a t o t t , h o g y  
S c h i n k a z ö  j á t s z á s á t  k ü l ö n ö s  k ö n y v b e n  l e ­
í r n á  , A b r a m s o h n  h í r e s  p é n z - m e t t s z ö  p e ­
d i g  a z  ö  t i s z t e l e t é r e  E m l é k e z t e t ő  p é n z t  k é ­
s z í t e t t  ,  m e l l y n e k  e g g y i k  o l d a l á n  B r o c k m a n n  
k é p e  e z e n  í r á s s a l :  „ B r o c k m a n n  A c t o r  
ü t r i  u s q u e  s c e n a e  p o t e n s ” .  —  A* m á ­
s i k  ó l d a l á n  e z e n  v e r s  l á t t s z a t n é k  :
„ P e r a g i t  t r a n q v i l l a  p o t e s t a s
, , Q v o d  v i o l e n t a  n e q v i t ” ! !
Alól pedig : „B erolin i Die 1-a Jan. 1778”-^- 
Bétsbe eljutván , először nem láttszottak igen 
kedveileni já téká t,  de utóbb megtudta győz­
ni a' Publicumot úgy hogy minden új játékban 
újjabb tökéletességet mutatna,mellyre nézve Jó- 
'séf Tsászár is ötét személyessen megkülömb- 
b ö z te t te , és k é p é t , az Udvari Lózsiba való 
bemenetelnél felté te tte . 178Q-ben pedig az 
U dvaritheátrom igazgatójává nevezte .— 17Q1- 
ben elvégzödött az ö D irectorsága , *8 ezután 
meglátogatta szülő fö ld é t , utóbb Berlint. 
M eghalt 1812-ben ,az t az emlékezetet hagy ­
ván maga után, hogy minden személyt a* leg ­
tulajdonabb minémüségében elő tudta adni ; 
a’ leghithatósabb indulatokat szinte úgy  , 
mint a’ legszelídebb lágy el beszélléseket. 
Némelly Játékokat is készített , # nevezetesen 
17Ql-ben ezt ;  ,,A’ Hetskernéti Ö zvegy”. —
—( ii6 )—
1795- b e n : „ A ’ Z s i d ó k ” .— , ,  A ' L i m b u r g i  V á r ”  
—  é s  1 8 0 2 - b e n : „ A *  F a m í l i a  v a t s o r a ” .
—( 11? )-
Némelly ismeretlenebb Nemzeteknek 
szokásaik.
A r a g o  a ’ v i l á g o t  k ö r ü l  ö v e d z v é n ,  k ü -  
l ö m b f é l e  i s m e r e t l e n  N é p e k n e k  s z o k á s a i k a t  l e  
í r j a .  ( P r o m e n a d e  a u t o u r  d u  m o n d e )  S a n d ­
w i c h  s z i g e t é r ő l  e* k ö v e t k e z e n d ő k e t  b e s z é l l i : 
„ S a n d w i c h  s z i g e t é b e n  a* K i r á l y n a k  f e l s ő s é g i  
j u s s a  m e l l e t t  h é t  b á l v á n y a  v a g y o n  ,  a £ N e ­
m e s s é g n e k  h a t ,  é s  í g y  a* m i n t  k i n e k '  r a n g j a  
k i s s e b b  v a g y  n a g y o b b ,  t ö b b  v a g y  k e v e s e b b  
a ' b á l v á n y a .  A* P o g á n y  p a p o k  h á r o m  r e n d r e  
v á g y n a k  f e l o s z t v a ,  a* k i t s i n y e k  ( f é l  p a p o k )  
a z  e g é s z  p a p o k ,  é s  a* f ő  p a p o k .  A* f ő k n e k  
f e j e  a z t  m o n d j a  m a g a  f e l ü l  ,  h o g y  6  n e m  
t s a k  a z  á l l a t o k n a k ,  h a n e m  a z  e l e m e n t u m o k -  
n a k  i s  p a r a n t s o l h a t .  M i n d e n  h ó n a p b a n  k é t s z e r  
k ü l ö n ö s  t i l a l m a k a t  b o t s á j t  k ö z r e  : p .  o .  M e g ­
t i l t j a  h o g y  a* k a k a s o k  n e  s z ó l l j a n a k ; é s  a 9 
t e n g e r n e k  h o g y  h u l l á m o t  n e  h á n n y o n .  T u d n i  
v a l ó  ,  h o g y  s e m  a* k a k a s o k  ,  s e m  a ’ t e n g e r  
n e m  t e l l y  e s i  t i  p a r a n t s o l a t j á t .  M i n d  e* m e l l e t t  
a n n y i s z o r  m e g ú j j í t j a  p a r a n t s o l a t j á t ,  a* h á n y ­
s z o r  a z t  t ö r v é n y  s z e r é n t  t e h e t i .  —  C r u i s e  
R i c h a r d  , A n g o l  t e n g e r i  K a p i t á n y  N e u - S e e -  
l a n d i á b a n  t o i ’á b b  t a r t ó z k o d v á n  ,  e z e n  s z i g e t ­
b e l i  l a k o s o k n a k  s z o k á s a i k r ó l  e ’ k ö v e t h e z e n -  
d ö k e t  b e s z é l l i  : „ J ó l l e h e t  a* s z i g e t e k b e n  z ö l d ­
s é g  é s  v e t e m é n y  b ő v e n  t e r e m  $ j ó l l e h e t  azs
erdők és a’ tenger szinte pözsög a’ táplálásra 
alkalmatos á l la to k tó l , mindazáltal a’ bárdo- 
latlan lakosok leginkább gyönyörködnek az 
ember húsában. Cruise az ö o tt létele alatt 
sokszor látta ezen vad népeket az ö kóborlá­
saikból vissza térni. M indenkor számos em­
ber i  fejeket hoztak magokkal 4 mellyek a’ 
m e g ö l t , és megemésztett ellenségeiknek ma­
radványai valának .— A* Neu-Seelandiak sok­
szor P ort  Jaksonba mennek fegyverekért. 
E g y k o r  ezen kiküldöttjeik Cap, Cruisenek 
hajóján tértek viszsza szigetökbe. Az ö ro- 
konnyaik kimondhatatlan örömmel fogadták. 
Midőn egymást üdvözölték , orrok  hegyét ér­
tették egymáshoz , ha ez megtörtént majd 
fél órá ig  ordítottak egymás fülébe. Valamelly 
Neu-Seelandi azt hallá az A ngoloktól,  hogy 
E urópában  a’ patkányok nagyobbak volná­
n a k , mint Neu - Seelandiában , a ’ hol azok 
felette számossak. Azonnal megkérte az An­
g o lo k a t ,  h o g y  hoznának néhányakat magok­
k a l ,  bogy  a’ Neu-Seelandi patkány faj meg- 
nemesittessék. Ezen kívánságát a" szigeti la­
kosnak nem kell tsudállani , mert a' Neu-See- 
landiak a* patkányokat leg jobb eledelüknek 
lenni tartják. Ú gy látszik, hogy eien embe­
rek  a* pallérozódásra sem igen alkalmatos- 
s a k ,  mert ha a’ Missionáríusok nekik a’ do­
lo g  felül , vagy a’ szelídebb erköltsök felül 
valamit szóllanak azonnal el alusznak $ azon­
ban , ha a’ harczról szóljanak , tehát úgy fel­
serkennek , hogyha a’ puskaport#szikra
éri.  Egy szigetneli.^djút már több ideig ta-
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n i t g a t t á k  a ’ M i s s i o n á r i u s o k  , m i n d a z á l t a l ,  a* 
hányszor s z e r i t  t e h e t t e  , m i n d é g  a z  ö  t s a t á i -  
r ó l  szá llo tt ,  é s  hogy i t t  é s  o t t  e n n y i t  m e g ­
ö l t .  D e  h o g y  t a n ú j á t  a d j a  j á m b o r s á g á n a k ,  
azt is h o z z á  a d á , h o g y  ö  e g y e t  s e m  e v e t t  
m e g  a ’ m e g ö l e t t e k  k ö z ü l ,  é s  h o g y  v a s á r n a p  
a ’ g y i l k o l á s t ó l  m a g á t  m e g t a r t ó z t a t t a .  ( L .  J o ­
u r n a l  of a t e n  m o n t h s  r e s i d e n c e  in  N e w - S e e -  
l a n d e ) .
—( U 9 )—
A3 Straszburgi Fő Templom3 hires 
órája.
E z e n  ó r á n a k  p l á n u m á t  a ’ h i r e s  M a t h e m a -  
t i c u s  D a s y b o d i u s  K o n r á d  g o n d o l t a  k i .  K é s z í ­
t e t t e  p e d i g  h á r o m  n e v e z e t e s  m ű v é s z  : u .  m .  
H a b r e c h t  I s á k  ,  A b r a h á m , é s  J o s i á s .  —-. A ’ 
M e c h a n i k á n a k  n a g y o b b  r e m e k é t  a l i g  l e h e t  
t a l á l n i .  T ö b b  a p r ó b b  é s  m e s t e r s é g e s  k é s z ü l e -  
. t e i t  e l h a l g a l v á n , e k ö v e t k e z e n d ö k e t  e m l í t ­
j ü k  : H é t  a l a k  a' h é t n e k  h é t  n a p j á t  k é p e z i  : 
u. m . A p o l l ó  a ’ v a s á r n a p o t ;  L u n a  a ’ h é t f ő t  ; 
M a r s  a ’ k e d d e t ;  M e r k u r i u s  a' s z e r d á t ;  J u p i ­
t e r  a ’ t s ö t ö r t ö k ö t ;  V e n u s  a ’ p é n t e k e t ;  S a t '  r .  
n u s  a ’ v a s á r n a p o t .  E z e n  a l a k o k  k o t s i b a n  ü l ­
n e k  m e l l y  e z  ö  n é k ik  s z e n t e l t  á l l a t o k t ó l  l m -  
z a t t a t i k .  A  m i n t  a ’ h é t n e k  n a p j a i  e g y m á s r a  
k ö v e t k e z n e k  ,  a z o n  r e n d b e n  j e l e n n e k  m e g  a ’ 
b á l v á n y o k  k é p e i .  A z  ó r a  t á b l á j á n a k  e g y i k  K a­
r i m á j á n  a* f e r t á l y  ó r á k ,  m á s i k o n  a* m in u t á k  
á l l n a k .  M i n d e g y i k n é l  e g y  e g y  a n g y a l  á l l .  
A z  e g y i k  e z e n  a n g y a l o k  k ö z ü l  v a l a h á n y s z o r
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a z  ó r a  ü t ,  K i r á l y i  p á l c z á t  e m e l  f e l  a ’ m á ­
s i k  m i n u t u m  ó r á t  m u t a t  e l ő .  A z  ó r á n a k  mást 
r é s z é n  n é g y  p a n c z é l o s  v i t é z  v o l t ,  m e l l y e k  a z  
é l e t n e k  k i l l ő m b f é l e  s z a k a s s z a i t  k é p e z t é k .  E z e n  
v i t é z e k  a l a k a i  m i n d e n  f e r t á l y  ó r á b a n  ,  a z  a l a t -  
t o k  f ü g g ő  h a r a n g o k o n  g y ö n y ö r ű  m e l ó d i á k a t  
j á t s z o t t o k .  E z e n  f i g u r á k  f ö l ö t t  á l l o t t  a z  ó r a  
h a r a n g j a .  E n n e k  e g y i k  f e l é n  K r i s t u s n a k  a l a k a  
á l l o t t .  E l l e n é b e n  á l t a l  a ’ h a l á l é .  A* h a l á l  m i n ­
d e n  f e r t á l y  ó r á b a n  a ' h a r a n g h o z  k ö z e l í t e t t  a z  
ó r á t  a k a r v á n  e l v e r n i ;  d e  a ’ p á n c z é l o s v i t é z e k ­
t ő l  m i n d é g  v i s s z a  ű z e t e t t ,  m i g  a z  ó r a  e i n e m  
é r k e z e t t .  E k k o r  K r i s z t u s  a l a k a  v i s s z a  v o n t a  
m a g á t ,  é s  a* h a l á l ,  a z  ó r á t  e l v e r t e .  A z  ó r á ­
n a k  m á s  r é s z é b e n  k a k a s  l á t s z a t o t t ,  m e l l y  a* 
h a r a n g o k  m e l ó d i á j a  u t á n  k é t s z e r  s z ó l í t ,  é s  
s z á r n y a i t  t s a t t o g a t t a .  E z e n  r e m e k  m u n k a  h o s z -  
s z ú  i d ő  a l a t t  n a g y o n  m e g r o m l o t t .
R e j t e t t  s z ó .
K i  n é k e m  á l d o z z a  m a g á t ,
É r z i  e l s ő  t a g o m  s u l l y á t ,
E z t  t e k i n t s e d  f e j  n é l k ü l ,
V a r g a  k e z é n  m e g k e r ü l .
Kalós Imrei
» J e g y z e t .  A* 1 / j - i k  s z á m b e l i  R e j t e t t  
szó ; I s t á l l ó .  S z e r z ő j e :  ( Z o m b o r c s e v i c s  V i n c z e ) «
H a s z n o s
i 8 2 5.
(  1 6 . )
Az Aldobrandini menyegző.
( K é p )
E z e n  F a l k é p e t  Z u c c a r o  K é p í r ó n a k  ,  
ú g y m i n t  s z e m m e l l á t ó  t a n ú n a k  b i z o n y s á g a  s z e ­
r é n t  ,  a ’ r é g i  E s q u i l i n n e k  f ö l d a l a t t i  b o l t o ­
z a t a i b a n  t a l á l t á k  l 6 o 6 - b a n  ( k é t s é g k í v ü l  T i ­
t u s  T s á s z á r  f ö r d ö i n e k  o m l a d é k a i  k ö z t t ) .E T ? * -  
v e n  s z í n é  é s  s z é p s é g e  m i a t t  a* f a l  k ö z ü l  k i -  
f ü r é s z e l t é k  , é s  A l d o b r a n d i n i  C a r d i n a l i s  m e ­
z e i  p a l o t á j á h a r t  ü v e g  a l a t t  f e l á l l í t o t t á k . D a v y  
t u d ó s í t á s a  s z e r é n t  e z e n  k é p n e k  m o s t a n i  b i r ­
t o k o s s á  v a l a m e l l y  N e l l i  U r .  R i t k a  s z é p s é g e  
m i a t t  a* m ű v é s z e k n e k , é s  a ’ m e s t e r s é g e t  é r ­
t ő k n e k  f i g y e l m é t  r é g e n  m a g á r a  v o n t a .  A 'h i ­
r e s  D a v y  f e s t é k e i t  a ’ C h e m i a  t u d o m á n y  t ö r ­
v é n y e i  s z e r é n t  m e g v i s g á l t a .  T a p a s z t a l á s a i t  
G i l b e r t  „ A n n a l e n  d e r  P h y s i k ’’ h a v i  í r á s á b a n  
k ö z l ö t t e  I 8 l 6 - b a n .  —  H .  M e y e r  H ír .  T a n á -  
t s o s  p e d i g  m e s t e r s é g b e l i  b ö t s é r ö l  e g é s z  
k ö n y v e t  i r t t  i l l y e n  C z í m  a l a t t : „ D i e  A l d o -  
b r a n d i n i s c h e  H o c h z e i t ,  e i n e  a r c h ä o l o g i s c h e  
A u s d e u t u n g  v o n  B ö t t i g e r $  n e b s t  e i n e r  A b -
M u l a t s á g o k ,
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hanti 1 ung* über dies Gem'áhlde von Seiten 
der Kunst betrachtet.  Dresden 1810” . — E - 
zen Falkép valamelly régi G örög  menyeg­
zőt ábrázol ; hosszúsága 8 \  láb ; magassá­
ga \  l á b ,  az alakok ra j ta  2 0 , 21 hüvelk 
nagyságúak. Ha az em ber a’ képhez közel 
á l l ,  a lig  lát sz ín t ,  és meg nem fogha tja ,  
hogy  miben áll tulajdonképpen azon képnek 
varázsoló ereje , mellyel b ir  ha azt az em­
b e r  valamivel távuladról szemléli. E kkor  
nem tsak az alakoknak rendes L in e á i , ha ­
nem a’ festékeknek legtisztább , és majd 
észrevehetetlen változásai , a ’ világos és ár­
nyékos színeknek játsziságai tsudálatos t isz­
tasággal előtűnnek. Es ezen tu lajdonsága 
miatt ez ’n Falkép egy a’ maga nemében. A’ 
festékekhez vett természeti testek figyelmün­
ket annyira magokra nem vonhatják , mint 
a ’ festékeknek keverése , és az azokkal való 
bánás módja , melly által ezen tsudálkozásra 
méltó tu lajdonságot bájo lhatlák  a’ k é p re ,  
nem tekintvén azt,  bogy mindegyik alak ol- 
íyan , mintha tsak az életből szakasztottak 
volna ki. A’ képen tíz alak vagy on t mel lyek 
bárom  féle helyheztetésben jelennek m eg : 
u. in. A' menyasszony szobája előtt ; a ’ 
menyasszony szobájában ; és valamelly ha r­
madik szobában. Az egész képnek világos 
fenék festéke vagyon $ de ez sokkal véko­
nyabban vagyon a’ falra vonva, mint most 
szokták. Három asszonyi alaknak fehér ru ­
hái olly vékonyan vágynak színezve , mintha 
a ’ tus festéket tsak úgy lehellték volna rá-
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jók. A z  ágy té r í tő j e ,  a' menyasszony pár­
tá ja ,  főkö tő je ,és  czipői sárga színnel vágy­
nak festve. Ezen szín tisz tább , és rag y o ­
góbb , a’ legújjabb képek sárga színénél. A ’ 
test szín az asszonyoknak arczu la ta in , olly 
eleven és olly gyengédet! , mintha mindegyik 
alak élne. Fő színe a ’ képnek a’ b íbo r  szín, 
inelly az asszonyi ruházatoknak nagyobb ré ­
szét teszi, és majd kékkel, majd másféle p i­
rossal egyvelítve gyönyörűen változik. A* 
tiszta b íbor szín az egészre mintegy rá le- 
hellve látszatik , különössen pedig  a' vőle­
gény palástján tíindöklik. Ezeken feliül még 
a ’ kék , az U ltram arín , a’ sötét barna ( a ’ 
legmélyebb vonásokhoz), és a* fekete fes­
téknek is nyomai látszatnak. A’ kép egyéb- 
a rán t ollyan mint a ’ kiemelkedő képek (Bas­
re lie f)  , mert jóllehet a* festő háromféle 
helyhezetben adja elő a la k a i t ,  mindazáltal 
azok mind egy sorban állanak. — lC 55*ben 
az omladékok között más illyen képet is ta ­
lá ltak  , melly Róma isten asszonyát ábrázol­
ja , arany trónuson ülve. Ezen Falkép is 
(valamint az előbbi) eleven színeire nézve 
Rapbaelnek al fresco képeit meghaladja ; 
mellyeket a’ Vaticanumhan láthatni. Raphael 
Falképeinek színei a’ hosszabb idő alatt va­
lamennyire meghalaványodtak , és megrom­
lo ttak ; de az említett rég i képeknek színei 
minden viszontagságok mellett eredeti szép­
ségükben d í s z l e n e k .
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AJ Városoknak kővel való kirakása.
A ’ V á r o s o k n a k  k ö v e i  v a l ó  k i r a k á s a  i g e n  
r é g i  s z o k á s .  P o m p é j i ,  é s  H e r k u l a n u m  v á ­
r o s o k n a k  ú t s z á i n  L á v a - . k ö p a l l ó  v o l t .  Az ű j -  
j a b b  E u r ó p a i  v á r o s o k  k ö z ö t t  C o r d o v a  v o l t  
a z  e l s ő ,  m e l l y e t  k ö v e i  k i r a k t a k .  E z  8 5 0 - i k  
e s z t e n d ő b e n  t ö r t é n i ,  m i d ő n  a ’ v á r o s t ,  m á ­
s o d i k  A b d o r r h a m a n  , a' n e g y e d i k  S p a n y o l  
Califa ,  s z é k é n e k  v á l a s z t o t t a .  —  P á r i s  v á r o ­
s á n a k  a ’ XII. s z á z a d b a n  m é g  k ő  p a l l ó j a  n e m  
v o l t .  II. F ü l ö p  K i r á l y n a k  O r v o s a  R i g o r d  e z t  
b e s z é l l i , b o g y  e g y k o r  a* K i r á l y  p a l o t á j á ­
n a k  a b l a k á n á l  á l l v á n  , a ’ S z e i n é t  s z e m l é l g e l -  
t e .  É p p e n  s o k  k o t s i t  v o n t a t t a k  a ’ s i i p p e d ö s  
s á r b ó l ,  m e l l y  á l t a l  i g e n  k e l l e m e t l e n  b ű z  h a ­
t o t t  a 5 p a l o t a  s z o b á i b a .  A’ K i r á l y  t e h á t  
m e g p a r a n t s o l á , h o g y  a z o n  u t a t  k ő v e l  r a k ­
j á k  k i .  E z  1 1 8 k - b e n  t ö r t é n t .  A z  e l ő t t  P á r i s  
v á r o s á t  n a g y  s a r a  m i a t t  L u t e t i a e - n e k  ( S á r o s  
V á r o s n a k )  n e v e z t é k .  F ü l ö p  K i r á l y  P á r i s n a k  
n e v e z t e .  M á s  F r a n c z i a  v á r o s o k  a z u t á n  n e m  
s o k á r a  e l  k e z d e t t é k  ú t s z á i b a t  k i r a k a t n i .  —  
L o n d o n  v á r o s á n a k  m é g  a ’ XI. s z á z a d  v é g é ­
v e l  k ő v e l  r a k o t t  ú t s z á j a  n e m  v o l t .  1 0 Q 0 - i k -  
b e n ,  m i d ő n  C h e a p s i d b e n  a ’ S t .  M a r i e  l e  
Bow t e m p l o m o t  j o b b  l á b r a  á l l í t a n á k  n é g y -  
g e r e n d a  a ’ t e t e j é r ő l  l e e s e t t .  A* t u d ó s í t á s o k  
s z e r é n t  e z e n  g e r e n d á k  o l l y  m é l y e n  s ü l l y e d ­
t e k  a* s á r b a ,  h o g y  j ó l l e h e t  2Ö l á b  h  o s s z a -  
s á g ű a k  v o l t á n a k  , a l i g  m a r a d t  k i  U l á b n y i  
h e l ö l ö k ,  m e l l y  e l  n e m  s ü p p e d e t t .  A ’ v á r o s ­
n a k  f e n e k e ,  t u d n i i l l i k  i g e n  p u h a  f ö l d  vaJa .
A* Holbom i útszát Londonban tsak l á l 7-ben 
kezdették kövei kirakni. Az Ország útja Lon­
donban akkorában olly süppedös v o l t , bogy  
a ’ Királynak szekerei minduntalan megakad­
tak. Londonnak külső városit l 5 4 á -b e n , 
1 5 7 1 -ben , 1005-ben kezdették kirakni. A’ 
Smiethíieldi nagy piaczot l 6 l 4 *ben rakták ki 
először kővel.—  Augsburgban 1415-ben kez­
dették a' kőrakást. Gwerlich Háza előtt (melly 
az akkori marba álláson volt) gyalog  já rás t  
akarván készítetni az egész városnak figyel- 
metességét munkájára vonta. Mert megtetsz­
vén a’ köpadlat , a’ Város M agistrátusa az 
egész várost kővel kirakatta. —  Berlin még 
a’ XVII. század elején nem volt kövei kirak­
va. Az új piacz (Berlinben) 1 6 7 9 -ben a’ Ki­
rá ly  útsza ped ig  tsak 1 0 8 4 -ben nyert kö- 
padlatot.
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Pestis , és Tűz Londonban.
El-felejthetetlenek lesznek azon szeren, 
tsétlenségek , mellyek London városát 1 6 05, 
l 6 6 6 -ib esztendőkben érék. l 6 Ö5-ben tudni­
il lik  a' Pestis dühösködött Londonban. Má­
jusban kezdette pusztításait , és O ctoberig  
nöttön nőve Lord  Clarendon szerént ÍÖO 
ezer embert ragadott el. D r. Hodges fel­
számolásai szerént ped ig  tsak 685q6 embert. 
A’ boltok mind zárva valának , az útszák 
puszták. A’ Heresztútakon im itt amott tűz 
p i s lo g o t t , mert nem volt kéz , melly a’ láng­
r a  é g h e t ő  s z e r t  h o r d o t t  v o l n a .  A ’ m a d a r a k  
a l a t t  r ö p ü l t e k .  M i n d e n  a j t ó r a  k e r e s z t e k  v a -  
l á n a k  f e l f ü g g e s z t v e  , é s  a l á j o k  e z  í r v a  : 
„ U r a m  , i r g a l m a z z  m i  n é k ü n k ” . Ó r á n k é n t  
h a l o t t a s  s z e k é r  m e n t  a z  ú t s z á k o n  k e r e s z t ü l  $ 
e l ő t t e  p e d i g  s i r á n k o z ó  e m b e r e k  h a r a n g o t s -  
k á k k a l  e z t  k i á l t v á n  : „ H o z z á t o k  e l  a ’ h a l o t ­
t a k a t ’ . M i n d e n  v a g y o m o s s a b b  e m b e r  b i z t o s  
h e l y r e  v o n t a  m a g á t :  d e  a ’ T ö r t é n e t  S h e l ­
d o n  É r s e k r ő l ,  M o n k  G e n e r á l i s r ó l ,  é s  L a w ­
r e n c e  L o r d  M a j o r r ó l  t e s z  e m l é k e z e t e t ,  k i k  
az  u t o l s ó  s z e m p i l l a n t a t i g  , é l e t ö k  l e g n a ­
g y o b b  v e s z e d e l m é v e l  g y á m o l í t o t t á k  a* L a ­
k o s o k a t .  —  G y a n í t j á k  s o k a n  ,  h o g y  H o l l a n ­
d i á b ó l  t e r j e d e t t  e l  L o n d o n b a  a ’ P e s t i s .  K ü ­
l ö n ö s  a z ,  h o g y  a ’ P e s t i s n e k  u r a l k o d á s a  a l a t t  
s o h a  s z é l  n e m  f ú j t ,  s e m  e s s ö  n e m  e s e t t .  A -  
l i g  m ú l t  e l  a* P e s t i s  l ö f i ö - i k b a n  S e p t e m b e r  
2 - k á n  t ű z  p u s z t í t o t t a  e l  L o n d o n  v á r o s á t .  A* 
v á r o s n a k  r é s z e  h a m u v á  l e t t .  T í z  e z e r  h á z ,  
a ’ F ő  t e m p l o m  ,  m á s  (J8 t e m p l o m m a l  , a* 
T a n á t s h á z  , a ’ B ö r s e ,  a ’ V á m h á z ,  m i n d e n  
m á s  n y i l v á n v a l ó  é p ü l e t e k k e l  e l é g e t t .  A ’ d ü -  
h ö s k ö d ő  s z é l v é s z  m i a t t  n e m  l e h e t e t t  a ’ t ü z e t  
o l t a n i .  A ’ Y o r k  H e r e z e g  ( I I .  K á r o l y n a k  t e s t ­
v é r e )  k é s ő b b i  A n g l i a i  K i r á l y  e g é s z  ú t s z á -  
k a t  v e t t e t e t t  f e l  p u s k a p o r r a l ,  ’s t s a k  í g y  
v e t h e t e t t  g á t o t  a ’ l á n g o k  ö z ö n é n e k .  Y V ren  
h í r e s  é p í t ő  m e s t e r  a z  o m l a d é k o k  f ö l é  k ö l ö -  
n ö s  p l á n u m  s z e r i n t  a k a r á  a* v á r o s t  f e l é p i t e t -  
n i : d e  , a ’ m i n t  m o n d j á k ,  a '  r o s z a k a r ó k  
a ’ P a r l a m e n t u m o t  a r r a  b i r t á k , h o g y  a z  ö  
r a j z o l a t a i t  e l  n e m  f o g a d n á ,  j ó l l e h e t  a z o k a t
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minden ember hamuié. így  tehát fsak szé­
lesebbre építgették a ’ fö útszákat 5 és meg­
tiltották a* fa házaknak építtetését. (Wren 
építette a’ Sz, Pálnak híres templomát).
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Bajoni Sunkák.
Baj ónból szerte küldettelett Sunkákat a" 
város körül majd 10 mérföldnyire terjedő 
környékben készülik. A* sunkák rendszerérőt 
olly nagyok, hogy 15 — 20 fontot is nyomnak: 
de nem annyira nagyságok , mint kedves ízök 
teszi nevezetessé , mellyet nekik mind a’ ser­
tés hizlalás m ódja, mind az el készíttés sze­
rez. A’ sertéseket rendszerént makkal, Ióher- 
r e l , és kukoriezával h izlalják; a’ sunkát So­
ltészből való sóval sózzák be , és 30  nap a’ 
sóban haggyák ; ebből kivévén langy meleg 
vízzel kimosván 24 óráig árnyékban kiszá­
rítják , azután megfíislölik , de ezen füstölés 
nem tart nálok tovább egy óránál. Ezen ké­
szíttés által a’ sunka különösen kedves ízűvé 
lessz, és a ’ Francziák kiváltképpen használ­
ják a’ nálok szokásban lévő pástétomba. Szá­
razon akár mennyire el lehet küldeni, de a* 
tengeren hamar megromlanak.
Rövid vígasztalás.
Midőn a’ Franczia sereg Villnába men­
ne , nagyobb Osztállyai Hovno és Troki kö­
zött megállapodtak. Junius v o lt ,  és igen me-
l e g  n a p o k .  N a p o l e o n  a ’ G á r d a  e g y i k  G y a l o g  
R e g e m e n t j é n é l  m e g á l l v á n ,  l á t a  e g y  ö r e g G r a -  
n á t é r o s t  h o g y  e l l a n k a d v á n  e g y  k ö r e  l e ü l t ,  ’s 
í g y  s z ó l l i t j a  m e g $  „ E l v a g y  f á r a d v a 5' ? —  m e l l y -  
r e  a z  ö r e g :  „ I g e n  i s  F e l s é g e s  U r a m ,  a 5 m a i  
u t u n k  n e k e m  e g y  k i t s i t  h o s s z ú n a k  t e t t s z i k 55.
—  N a p o l e o n  e r r e :  „ H o g y  h o g y ?  h i s z e n P á -  
r i s t ó l  e g é s z  e d d i g  m é g  t s a k  e g y  S t á t i ó 55.
E z e n  f e l e l e t  a ’ F ö  s z á l l á s o n  i s  e l  t e r j e d v é n ,  
n a g y o n  h i h e t ő v é  t e t t e  a ’ m i t  m á r  e l ő b b  r e ­
b e s g e t t e k  ,  h o g y  n e k i  t e l l y e s  s z á n d é k a  é g é s i t  
k e l e t  I n d i á i g  m e n n i .
Simonettai Echo.% *
S i m o n e t t a , m u l a t ó  K a s t é l y  k ö z e l  M a f e » 
l a n d h o z .  I t t e n  i g e n  n e v e z e t e s  E c h o  v a g y o n  : 
h a  t .  i .  v a l a k i  a z t  k i á l t j a  N a r c i s s u s ,  t e h á t  a z  
E c h o  a z  u t o l s ó  s y l l a b á t  h a r m i c z s z o r ,  n e g y ­
v e n s z e r  v i s z h a n g o z z a .  H a  t e h á t  v a l a k i  3 0 - s z o r  
h a l l j a  suS ( d i s z n ó ) ,  n e v e t n i  k e z d ,  a k á r m e l l y  
k o m o r  v o l n a .  K ü l ö n ö s  m é g  a z ,  h o g y  m á s  
f é l e  h a n g o k a t  3 ,  4  s z e r n é l  t ö b b s z ö r  n e m  v i s z ­
h a n g o z z a .  K i v é t e l  g y a n á n t  a ’ P i s t o l y  d u r r a g á -  
s á t  k e l l  e m l í t e n i , m e l l y n e k  h a n y j a  e g é s z  e r e ­
j é b e n  5 0 ,  60* s z o r  v i s s z a  v e r ő d i k .
R e j t e t t  s z ó .
N é z d  a 5 v é g é t ,  t e s z i  V a d á s z }
E l s ő  f e l e  t s a k  h a d a r á s z .
H a  e g é s z e t  s z e m l é l e d  ,
F e j é t  k e z é b e n  l e l e d !
J e g y z e t .  A5 15-ik számbeli Rejtett* 
szó : Kártya.
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H a s z n o s
1 8  2  5 .




A’ mi külföldön igen is szokott dolog*, 
nz Magyar Országban szokatlan. A' külföld 
b á r  mi érdemes bitsinyt Tudományban , vagy 
mesterségben teszen , azt azonnal Újságok­
ban , Hirdetésekben, ajánlásokban kikurtöli, 
terjeszti el annyira, hogy az egész Világgal 
m egösm érte ti, megkedvelted , és megvéteti. 
A’ Magyarok , elhitségből-é vagy áltállásból? 
ha egy hirdetést nyomtattak , megelégszenek 
vele , ’s igy  sok érdemes elme és kézi mun* 
bájok tsak félig meddig leszen ösmeretesé 
a* nélkül, hogy kelete lenne. És ha oflykor 
h írre  kap is , azt a' szorgalmatos szomszédok­
nak köszönhetjük.
Hogy a’ többit el hallgassam ; nem rég  
Majer Ferencz Úr Pesti kereskedő által N é­
met nyelven kinyomtatott Fák és Venyegék* 
Catalogussa akadt kezembe, a* mellyben elő 
adatik , hogy Pesten T. Nemzetes L é g  r  á d y 
L á s z l ó  Orvos Urnák a ’ Váczi út* nevű űt-
M u l a t s á g o k .
KUb Pélesztendő. 17
száján 1 2 Q3 *ik szám alatt lévő kertében Fa 
oskolájából 2 0 0  külön különféle a lm a , majd 
annyiféle körtve nem eket, úgy a’ szöllönek, 
szilvának , cseresnyének y megynek , őszi , és 
kajszi baraczknak , ’s a’ t. majd minden leg- 
első rangú ’s ritkaságű fajtáit meglehet sze­
rezni.
Ezt olvasva , megvallom , sokallottam a* 
hirdetm ényt; de kiváncsiságbúl el m entem a’ 
k e r tb e ,  *s valóban úgy találtam , a ’ mint h i r ­
detve volt. Sö tt  azt a’ különöst is tapasztal­
tam , hogy kiki a’ maga agyagos , vagy ho­
mokos földü kertéhez képest választást tehet. 
T udn iil l ik ,  agyagos , vagy homokos földben 
kidiszlett fa tsemetét vehet: és ez arra szol­
gál , hogy hasonló földbe el ültetvén a’ tse­
m eté t,  nem féltheti a’ kiveszéstül , vagy el 
kortsosodástúl.
De még e’ mellett ottan olly fákat is le­
he t venni, a* hol egy fán kettőtől kezdve egész 
harminczig külön különféle gyümölts fajták 
vannak, hogy ennél fogva azok , kiknek in ­
kább a’ fajták megszerzésére , mintsem a’ fák­
ra  szükségek vagyon , a’ magok czéllyát leg- 
óltsóbb ’s legkönnyebb módon hamar el é r­
hessék. —
Bizonnyára megérdemli, hogy errő l a* 
gazdag gyümöltsös Gyűjteményről , melly 
mind a' H azai, mind a’ Külföldi nemesebb 
Gyümölts’ nemeit magában fo g la l ja , *s azok­
nak közönségessé való tételét és Ország szer­
te leendő el tenyésztését tárgyalja , a’ M agyar 
Publicumot figyelmessé tegyük ' s arra ger­
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jesszük , hogy a’ mit itthon a’ magunk É g ­
hajlatjában, a' magunk fűidéhez alkalmaztat# 
va tetszése szerint megkaphat $ azt külső or­
szágban , mellynek földje ’s éghajlata a’ mi­
énktől igen különböző , ezentúl drágán ne 
keresse, ne óhajtsa, és pénzét oda annyival 
is inkább ne vesztegesse , mivel a’ messzün- 
nen hozo tt ,  össze marczongolt, gyökerében 
félig el száradott, de külömben is ösméret« 
len nemű Gyümölts fákból, mellyeket a’ Kül­
földi Fa kereskedők m esterséggel, leginkább 
trágyával ’s öntözéssel a’ nyövésre siettetnek, 
a’ mindennapi tapasztalás szerint mind a’ meg- 
foganzásra , mind a’ gyümöltsözésre nézve 
kevés az öröm. Ide nem számítván a’ fárad­
ságot , és a’ kipótolhatatlan idő vesztést.
Mind ezeknek tek in te téből, valamint a’ 
gazdaságnak más egyébb ágaira nézve több 
érdemes Hazafiaknak tett iparkodások a’ köz 
köszönetét megérdemlették 5 úgy a’ fentebb 
említett L é g r á d y  L á s z l ó  Orvos Urnák 
is abbéli igyekezete , hogy a’ köz jónak elő 
mozdítására éppen Hazánknak közepében Pes­
ten oily nevezetes , és sok ritkaságú gyü- 
möltsfa, és szöllö Gyűjteményt szerzett, melly- 
bűi kiki ország szerte a’ tavaszi és őszi Pesti 
Vásárok alkalmatosságával legkönnyebb mó­
don ’s legkevesebb költséggel ’s minden h i ­
telességgel részesülhet, a ’ köz k ih irde tés t , 
a* köszönetét és ditséretet igen is megérdem­
li .  Es , mivel nem tsak a’ fent ír t t  kereskedő’ 
h i rd e té s e : de mag? Legrády Úrnak gyümöl- 
tsös kjertye i s ,  vagy is inkább munkája, mel-
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lyet oily terméketlen folyó homokon rövid 
idő alatt a' köz bámulásra végre h a j to t t ,  azt 
mutatnák , hogy a* gyiimöltsfa tenyésztésben 
’a annak sokféle nemesítésében nem kevés ta­
pasztalása ‘a tudománnyá vagyon ; óhajtanánk 
hogy tapasztalásait idörül időre a’ felvett T á r­
gyának következésében írásban közönségessé 
tenné , 's így a’ Magyar Pomologiát tudó. 
mányosau is. terjesztené q Magyar Világban,
y.
Siderographia,
Siderographiánák neveztetik azon mester­
s é g ,  melly által ollyan metszésre alkalmatos 
«ezé! táblák készíttetnek , mellyekröl a' belé-* 
j|ök vésett rajzolatokat , más aczél és réz táb­
lákra nyom hatni; 's az által a' lenyomásokat 
▼éghetetlenul szaporíthatni.Ezen mesterségnek 
feltaláló i Perkins , Fairmans és Heáth Ameri­
kai művészek. — A' Siderographiai táblákhoz 
öntött aczél táblákat kell venni. D e hogy 
ezekbe a’ rajzolatokat bele lehessen vésn i,  
lágyabbá kell tenni az ac?él külső sz ín é t , 
Uielly az áltál történik m e g ,  hogy az aczél- 
uak alkotó részeiből a' szenet elvonjuk. Az 
8czél táblát tudniillik öntött vasból készült 
tsöbe kell szorítan i, hol az yasporral legyen 
körülvéve. E kkor  négy óráig  fehér lángban 
kell izzasztani ; azután pedig két huvelknyi- 
re  korommal és hamuval betakarn i,  hogy a’ 
levegő hpzzá ne férjen* Meghűlése után azqn
táblára reá lehet vésni a’ rajzolatokat. A' 
metszett táblát a* művészek Anyagnak , (Ma- 
trice) h ív ják , mert erről a’ tábláról nyomalik 
le más táblákra a’ r a jz o la t , és ebben áll a* 
Siderographia mestersége. Hogy a’ lenyomá­
sokat yégbevihessük, görgőt kell készíteni 
öntött aczélból. A’ görgőnek köre akkora 
Jegyen , hogy az anyag táblát fordulva egé­
szen" b eföd je , és külső színe hasonlóképpen 
a* széntől ment legyen , hogy elég lágyság­
gal bírjon. Ezután alkalmatos műszerekkel 
az anyag táblához kell nyom ni, melly által 
az anyag táblába vésett rajzolatok a’ g ö rg ő ­
be nyomattatnak. A* rajzolat kiálló vonások­
kal fog a’ görgőn le n n i , és a’ rajta lévő rajzo­
la t  tulajdonképpen a z ,  mellyet más réz és 
flczéj táblákra nyomunk, hogy a’ lenyomá­
sokat számnélkul sokasíthassuk. E* végre a* 
görgő  színét ismét kemény aczéllá kell tűzben 
edzeni, hogy a’ lenyomást megbirja. A* le­
nyomásokhoz megkívántaid aczél táblákat pe ­
d ig  az említett mód szerént szén szeszüktől 
menté kell tenn i, hogy külső szinök lágyabb 
le g y en , és így a’ rajzolatot könnyebben fel­
vegyék. A’ réz-táblákat —  úgy is lágyak lé­
vén — nem szükség el készíteni. Ezen táb­
lákra tehát a’ görgőt reá nyomjuk, és az egész 
rajzolat szinte olly bevésett formában fog a* 
táblákon lenn i, mint az ^nyag táblán volt. 
Az így el készített Táhlákat ismét kemény 
$ezéllá kell edzeni, melly el készítés után 
számtalan lenyomásokat lehet velők tenni. < 
jVczéllá fognak pedig változni, ha a’4 tőlük $1
vont szénszeszt ismét megadjuk nekik. Ez e’ 
következendő módon történik : R égi bőr da- 
rabokat zárt edényekben hamuvá égetünk. 
Ezen hamut azután finom szitán által verjük. 
Az aczél tábla ismét öntött vasból készült for­
mába záratik , és abban legalább egy hüvelk- 
nyire az említett hamuval behintetik. Ezután 
tűzbe té te t ik , m íg az egész forma vörös láng­
gal nem ég. Az aczél táblák vastagsága sze­
rént 3 — 5 óráig hagyatnak a* lángban, melly 
idő után a* formából kivétetnek , és hideg 
vízbe mártatnak. Midőn már majd végkép­
pen meghűltek , bekell a * táblák rajzolatát 
faggyúval kenni , és azután a' táblát ismét 
m egm elegiten i, m íg a* fagyó füsté nem vá­
lik , ezután ismét meghüteni. E z t  háromszor 
négyszer kell a’ táblával tselekedni , és tsak 
az utolsó bekenés után a* h ideg  vízben vég­
képp meghüteni. A* tábla színe ekkor sötét­
kék színnel fog b í r n i , *s valamitskét lágy fog 
lenni  ^ külömben keménysége miatt nem vol­
na elegendő alkalmatos a* papirosra  való le ­
nyomattatásra. Ellenben az anyag táb lának , 
és a* görgőnek szalma sárgasággal kell b ír ­
nia , melly felette való keménységét je lenti-  
Hogy a’ táblák meg ne rosdásodjanak Perkins 
szerént , Terpetin  olajból és kaoutsukhól 
készült vegyűlékkel kell bekenni« Ezen má­
sa t azonnal le lehet simittani forró terpetinbe 
mártott ötsettel. —— A’ Siderographiának fő 
haszna abban á l l , hogy a* papiros pénznek 
másolását megnehezíti- E* végre már több 
Éjszak Amerikai Bankók éltek vele- Sok bi-
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res Művészekkel tudniillik több apTÓ Vigne- 
teket készíttetnek, mellyeket egy fogásban 
valamelly nagyobb táblára reá nyomnak, és 
ez által számtalanul szaporítják. Egy illyes 
táblának el készítése egyes embernek több 
idejébe és munkájába kerülne mint a’ haszon­
nak nagyságához képest arra  fordíthatna. —  
Asa Spencer Amerikában ezen mesterség ál­
ta l ollyan rajzolatokat készít, mellyek a’ Kal- 
leidoscop figurái szerént, bizonyos fogás ál­
tal ezer meg ezerféleképp változnak. —  A* 
rézmetszés gyanánt tsak azon esetre érdemes 
a' Siderographiát használni, ha valamelly raj­
zolatnak felette nagy számú lenyomásai kiván- 
tatnának. Azon esetben tudniillik , ha vala­




Huddy U r ,  nem rég  meghalálozott Pos­
ta Mester Lismoreben , Angliában egyszer 
fogadásból 5  ^ német Mérföldnyi útatFermoy- 
ig  következendő késszségen tett ineg: u. m. 
tsézája volt egy avult ausztrjgás Hordó , eb­
ben fenállva hajtotta Huddy U r az ö befogott 
vonó m arhá it ,  t. i. egy disznót és egy lódat. 
Az új Faeton fejében vörös hálósapka vo lt ,  
lovait közönségesen szokásban lévő kotsi ostor­
ra l  hajtotta olly foganatosán, hogy 17 minu* 
_ tummal hamarább elérne a’ kiszabott időnél 
F e m o y -b a ,  's így megnyerte a’ 25 fo n tS te r­
lin get, melly fogadásból felvólt teve. Huddy 
Úr ekkor lehetett már mintegy QÖ esztendős, 




A* Rhinoczerosz orrán nőni szokott szarv 
olly sű rű , töm ött,  hogy abból külömbhféle 
kézi eszközöket lehet esztergálozni. Neveze­
tesen M okkában, a’ hovaAbissziniából viszik 
igen szép ivó poharaka t,  tobák szelenczéket 
’s a’ t. készittenek belőle. Az illyen poha­
raknak az a’ tu lajdonságok, hogy ha meg- 
mérgesitett ita lt töltenek beléjök , azonnal fe- 
ketés foltok ütődnek ki ra jtok ,  's ezen tulaj­
donságokért igen nagyra bötsülik őket az elő­
kelő Arabsok.
M e s e .
Éltem a’ meddig élhettem ,
Vizes sóban örvendettem:
D e ,  hogy ellen kézre jö ttem , 
Ugyan sóval ölettettem.
J e g y z e t .  A’ l 6 -ik számbeli Rejtett-  
szó: Tséplő , l ő ,  tsép.
H a s z n o s
1 0  2  5 .
c a  )
Nürnbergi Üveg-festés.
Hégi kérdés a’ mesterséges festők között: 
miként kellene a’ közép századokban keletben 
volt üveg festéseket követni ? E ’ végből 
M o b n T  estvérek és B o t h g a s z n e r  Béts- 
ben , és F r a n k  Münchenben szerencsés pró­
bákat tettek ezen régi üveg-festésnek meg- 
újjíttásában : de még is az újj módok felta­
lálása nem láttszott elégségesnek a r r a ,  hogy 
nagyban gyakoroltassák, és a’ Gothus alko-, 
tású templomok üveg ablakaira fordíttathas- 
aék. Az újjabb mesterek minden tárgyat egy 
kis táblátskára helyheztettek , és így az ö te­
hetségük nem látszik arra elégségesnek,hogy 
azt nagyban elő adhassák, és nagyobb távúl- 
ságról a' rajzolásokat , és színeket szembe 
tüntessék. Ehhez járul az i s , hogy a' képek­
nek nagyságával azoknak töredékenysége ne- 
vekedik, ellenben az árok minden arányos­
ságon fölljül nagyobbodik. Tsak úgy lehetett 
eddig tekinteni az újjabb üveg festéseket, 
mint ritkaságok gyüjteménnyébe tartozó da-
M u 1 a t s á § o lí,
Flsö Félesztendő. 18
rabokat. — Most Nürpbergbeq első példa 
mulattatott a* nagyobb üveg festésekben , és 
pedig olly tökéletesen, hogy a - r é g i  mester­
ség ezt meg nem haladja. H e y d e l o f f  épít- 
tö Mester , és a* Politechnicum Intézetben 
lévő T an ít tó ;  midőn Sz. Szébald Templomá­
ba^ a’ rég i üveg képek m egújjítta tnának, 
olly tapasztalásokat szerzett m agának, mel- 
lyeknél fogva, midőn a’ Sz. Jakab Tem plo­
mát megújjíttanák , a' Karban lévő ablakokon 
a' rég i üveg festések mellé maga is ollyakat 
készíte tt ,  mellyek a * régiekkel egyenlőség­
ben állanak* Az ö képe 2 0  lábnyi magasságú 
és Ö lábnyi szélességű. Ezt ö 18 táblátskák- 
bóA állította öszve, és rajtok a Bajor L a j o s  
Tsászárt aranyos thrónusban ülve , b ibor pa­
lástban, és barna dolmányban adja elő. A' 
thrónus Gothusi ízlés szerént ki van czifrázva, 
és mellette két óldalról S a s , és Oroszlány 
áll. A’ lábánál lévő fehér táblán Deák nyelven 
való írás láttszík, ugyan a ,m elly  N ürnberg  
városának ezen nagy jótévöjet je g y z i , úgy vala­
mint a’ Város Tanálsházában, ugyan az ő ké­
pe alatt láttszík. Mind a' rajzolásnak szoros 
meghatározottsága , és szembetűnő kitettszé- 
se ,  mind pedig a* színeknek fényessége és 
tüze ezen új mesteri müvet a’ régiekhez tel- 
lyesen hasonlóvá teszi,  és ha a’ b íbo r  szín 
emezeknél valamivel homályosabb i s $ de az 
új képe# láttszó képfesték, ’s kiváltképpen 
a’ viola szín , meghaladja a’ régi képek ele­
venségét. Ennél fogva minthogy a’ tárgy 
igen helyesen választato tt, és az új mester­
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ség a’ régivel illy szép vetélkedésben állott 
e lő ,  minden tekintetben megérdemli, bogy 
a ’ mesterségeknek kedvellói ezen új müvre 
figyelmetesek legyenek.
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A z  A l o m .
A’ léleknek ereje soha nem nyughatik , 
hanem folyvást munkálkodik. Ennél fogva 
mind az érte lem , mind az íté le t ,  mind az 
okoskodás akkor is munkálkodik, midőn e- 
zeknek munkálkodásait észre sem vesszük. íg y  
dolgozik álmunkban is ,  hanem azon külőmb- 
s é g g e l , hogy az ember ezen munkálkodást 
észre nem veszi , és észre vétele által nem 
kormányozhatja. Ugyan azért az álomban 
nagyobb erővel *s elevenséggel munkálkod­
nak az alsóbb lelki erők , ’s kiváltképpen a’ 
képzelődő tehetség , mellynek hathatóssága 
annyival tüzesebb és munkássabb , mennél na­
gyobb erő és elevenség vagyon az ember tes­
tében. Ehhez képest, ifjúságunkban sokkal 
inkább álmodozunk , és álmainkról inkább 
megemlékezünk. Mind azáltal idösbb korunk­
ban i s , noha gyengébb a’ képzelődő tehe­
tségnek ereje , az álmodozásra szinte úgy al­
kalmatosságot lel lelkünk h a ,  vagy külső , 
vagy belső okok ingerelnek. Mert a’ lélek­
nek mindenkor bizonyos tárgyának kell len­
n i ,  a’ melly neki foglalatosságot ad jon , akár 
az külső benyom ásokból, akár belső válto­
zásokból eredjen. így  gyakran valamelly
haivg, vagy zőrdulés, vagy testünknek kel­
lemetlen helyheztetése, különös álombéli mun­
kálkodásra ád okot a’ léleknek. Innen ered­
nek a’ halálról , temetésekről és más kelle­
metlen jelenésekről való álmodozások , mel- 
lyeket lelkűnknek képzelődő ereje ezer meg 
ezerféle változtatásokkal, magának öszve al­
kot. így  munkálkodnak lelkünkre a’ testünk­
ben történő változások i s ,  és majd az indú* 
latokból bennünk támadott erősebb vagy gyen­
gébb érzések , a' léleknek éjjeli munkálkodá­
sát a’ nappali tárgyakra vezetik , és azt hat* 
hatósan foglatoskodtatják. így  a’ testnek még 
előttünk isméretlen , de magában már munkás 
beteges állapotja kedvetlen érzéseket gerjeszt­
h e t ,  mellyeket a* képzelődés, hasonlatossá­
g o k ,  ellenkezések, öszve illetések , és oko­
zások öszve kaptsolásával , sokszor hosszas 
hövetkezésü elmebeli tűnődésekre nevel. így 
bizonyos tudós, a’ ki vér pökésre hajlandó 
v o l t ,  mindenkor előre megálmodta vér pö- 
késének el következését, mert már a’ testé­
ben megvoltak azok a' készületek, mellyek 
a* betegségnek kitörését ok o z ták , noha ó 
még előtte való nap azokat észre nem vette, 
így  a’ léleknek nappali munkálkodásából és 
nagyobb erőlködéséből fenn maradott benyo­
mások sem tűnnek el -V nyugodalomra való 
botsátkozásunk által, hanem majd egy , majd 
más formában , lelkünket az álomban is fog» 
lalatoskodtatják. Innen ered , hogy nérnelly 
emberek álmokban födözik fel a’ mit nappal 
megfeszített elmélkedéssel sem tudtak elő te
remtefii. íg y  R e i h o 1 d , Kiéli Professor , 
midőn az elme megfogásainak theoriáját négy 
egész hétig magában haszontalanál feszeget­
n é ,  tsak álmában talált azon fö á l í t tá s ra , 
mellyböl mint fö princípiumból, az úgy ne­
vezett K athegoriákat, vagy is fő megfogáso­
kat származtathatná. Ennél fogva, tekintvén 
azt,  hogy ugyan azon lélek dolgozik ben­
nünk álmunkban, melly nappal foglalatosko­
d ik ;  tekintvén az t ,-h o g y  álmunkban keve­
sebb , akaratunk ellen is történhető benyo­
mások széllyesztik elménknek fígyelinetessé- 
g é t ; tekintvén azt, hogy az emlékező és kép­
zelődő tehetségünk sokkal könnyebben és 
hathatósabban dolgozhatik bennünk : nem le­
het kételkedni, hogy az álmodozásoknak va­
lamint kezdeteik igaz okokon épülnek, úgy 
következéseik is valóságos haszonra verethet­
nek. •*
VII. Ferdinand Valanszban.
A’ Franczia Armadának Spanyol Ország­
ba bemenetele után VH. F e r d i n a n d ,  a’ ki 
az attyának thrónusát el-foglalta, kéntelen 
volt arról lemondani, és Franczia Országban 
Valansz /'Valence) rendeltetett neki lakásul. 
Ezen szép Kastély kellemetes halmon ál l , mel- 
lyet fél kerekben szép mezöség környékez, tá- 
vulalfbról pedig erdőkkel vagyon körül vé­
tetve. Ezen hely Franczia Országban a’ leg 
úribb fekvésű helynek tartatik. Régi birto­
kosa V a I e n c e Nemzetség v o l t , ekkor pe­
dig  T a l l e y r a n d  Hg b í r t a , melíyért neki 
a* Franczia tárház 72,000 Frankot fizetett 
esztendőnként, míg Ferdinand benne lakott. 
—  Ezen Herczeggel eggyütt volt az ő öttse, 
és az ö N agy Báttya is $ minden Tisztjei , 
In a ssa i ,  ú r i  szolgalatjára tartozó személyek 
is mind vele voltak . Semmi strázsa ötét nem 
őrizte , úgy hogy több mérföldnyire szaba­
don járhatott akár sétállak, akár vadászás vé­
gett. Udvar tartására a’ Franczia tárház néki 
esztendőnként 1,500,000 Frankot rendelt. 
Ferdinand ezen helybeztetésében nyúgodal- 
mason látszott lenni, és Napóleonnak min­
den hónapban levelet i r t t ,  ’s mind a* Tsászár- 
nak ,  mind a’ Tsászárnénak születése napján 
az egész Kastélyt y és a’ körülötte lévő szép 
kertet megvilágosfItatta , 's alamisnát oszto­
gatott. Elméjének gyönyörködtetésére, és tu­
dományos olvasására készen volt egy igen 
szép bibliothéka. Idegeneknek látogatását is 
el fogadha t ta , és sok ideig theátrumi társa­
ságot is ta r to t t ,  melly neki rendszerént játé­
kokkal kedveskedett. De utóbb bizonyos^o- 
kokra nézve, a' Gyóntatójának javallásából 
ezen Társaságot eí botsátotta. Ezen mulató 
belyéböl ő te t bizonyos Ünnepi alkalmatos- 
sággal az Anglusok el akarták lo p a tn i ; de ez 
el nem sült, ,  hanem végre 1815-ban a’ Lip- 
tsei ütközet után maga Napoleon vele abban 
m egeggyezett, hogy a’ thrónusra vissza men­
jen minden más kötés nélkül , hanem tsak 
azon kötelezéssel, hogy a’ Nemzeti Jószágok
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el adattatását helyben haggya, és senkit, az 
eddig viselt Tisztségeiért üldözés alá ne ves­
sen. Ennél fogva 1 8 1 á-ben Spanyol Ország­
ba vissza tért.
S. ---------- ..... —■
Különös kcszűletű Művek.
Az emberi elme találmánnyait, 's Kezei­
nek m unkáit, a' nagy Müveknek roppant ké­
születei mutatják-é meg jobban mint a' bá­
mulásra méltó kicsinységek ? —  talán még nin- 
tsen el határozva. Töhh ollyan készületekről 
szóllottunk már Hasznos M ulatságainkban, 
mellyek egy vagy másféle jjjő állatnak te tte it  
’s tselekedeteit követték, ezek között méltán 
számlálhatjuk a' következéndőket is;*' l)  Mint­
egy 2 0  esztendővel ez előtt lehetett London­
ban egy fekete keresztes pókot lá tn i , melly 
az asztalon ide *s tova szaladgált , légy fo­
gásra ’s háló kötésre szolgálló tagjait úgy 
mozgatta, mintha valósággal azon természeti 
tetteket szándékozott volna véghez v in n i ; ha 
felvette valaki lábait úgy rángatta mint a* va­
lóságos pók szokta. Ezen majmoákodásainak 
tellyesithetésére száz tizen öt kerekek voltak 
belső részébe szerkőztetve, mellyek közül 
némellyeket puszta szemmel látni sem lehe« 
tett. 2 ) Ugyan akkor és ott lehetett látni egy 
hattyút, melly nagyságára 's formájára nézve 
hasonlított az igazi hattyúhoz, ez mint vala- 
melly kerti tóban úgy úszkált a’ maga helyén 
körülötte tsapkodó arany halak közö tt , a*
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hattyú szárnyait kiterjesztette, fŐrdött, mo­
sódott 's a* t. végre megfogott egy halat 's 
act lenyelte. 3 ) egy hüvelknyit alig tevő pi- 
czi Kolubri madár, melly finom aranyból ké­
szült , a' legtermészetesebb szín keverések­
kel. Ez valamelly tobák szelencze födelébe 
vólt helyheztetve, honnan bizonyos rugónak 
megnyomására ugrott elő. E kkor rubintból 
készült száját felnyitván *s szárnyait megtsap- 
kodván a' legkellemetesebb nótát v e r te , mel- 
lyet végezvén, rejtek helyére ismét vissza 
ugrott #s födelét magára zárta.
Hosszas viselossé».
Forges Marqvisnének Versfcályban 1775. 
esztendőben , midőn a’ szülés fájdalmai el fog­
nák, akkor gyulladt ki a’ Lakása. A’ nagy 
ijedtségben el múltak fájdalmai , ’s annak ti­
tánná is haszontalanok voltak minden próba­
tételek , hogy szülését eszközöljék, mert e- 
gész holta napjáig viselös állapotban maradt 
a' Marqvisné , melly az ijedtség után 25 esz­
tendővel történt. E kkor felnyitották hóit tes­
té t ,  's a’ méhében hordozott gyermeket kővé 
(?) válva találták.
H e j t e t t  s zó .
Elsőhöz add hetediket,
Meg meg tizenhetediket;
így  jó futó állat lessz.
*S megfordítva igét tesz.
J e g y z e t .  A* 17-ik számbeli Mese: 
Hering.
H a s z n o s
M u 1 a t ' S  á g o h,
. 1 8 2 5 .
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Retskeméten egy alma -fa,
Arany alma terem ra j ta :
Szedd le Ró’sám az almáját , 
Ne bántsd annak gyenge ágát»
Az almája elmúlandó,
De a’ faja maradandó 4
Én kedvesem igaz mondó ,
Hív lessz hozzám, és állandói
Erdő sintsen zóld-ág nélkül , 
Mező sintsen virág: nélkül :o
Az én szívem sints baj nélkül  ^
Mert távúi van kedvesétül.
Erdő , erdő ! de magas vagy , 
Éölem kedves de messze vagy!
Ha az erdőt levághatnám,
Az én Ró’sám megláthatnám;
Majd el jön  ő valahára ,
Kirepül galamb módjára :
Akkor vészén hív karjára,  
Mézzel folyó ajakára*
N é p  D a l i .
Első Félesztendői Í 9
Némelly nevezetessebb kézi készítmé- 
nek.
1) Az Üveg- .
Kiki tanúit láthatta a’ Eétsi po li techn i­
kum Intézet Gyűjteményében a’ metszett , 
fes te tt ,  és aranyozott üvegek tsudálkozásra 
méltó remekeinek. Zieh nevű művészek , az 
ú jjabb időben On - üveg (B le ig la s )  neve­
zete a l a t t , a' jéghez hasonló rag y o g ásé , de 
annál tisztább üveg eszközöket készítettek. 
Néhány esztendők előtt ők a’ Felséges Tsá- 
szárnak egy metszett üveg poharat mutattak 
be , melly a’ kiálló és bemetszett figuráknak, 
bámulásra méltó sokaságával díszeskedik. E -  
zen pohár el készítéséhez egy esztendőnél 
több idő kivárhatott. —  Egerman Tseh O r­
szágban , sárga színű rajzolatokat tud az ü- 
vegekbe égetni. Búnkéi könyve szerént (die 
Glasmacherkunst) ezen sárga színt szaru e* 
züsttel (Homsilber) készíti. Valamelly Leeh- 
ner nevű művész legújjabban , Kristály üveg 
neve alatt függő lámpásoknak, a’ Kristályhoz 
egészen hasonló üvegeket tud készíteni. A' 
mesterség abból á l l ,  hogy az üveg oszlo­
poknak hosszában sok finom repedések legye­
nek , melly által az égő gyertyák fénye száz, 
m eg százképpen megtöretik. Lechner a’ ti t­
kát nem vallja ki j de az bizonyos , hogy min­
den vastag üveg , ha megemelegíttetik , és 
tüstént hideg vízbe mártatik , illy repedése­
ket nyer. Az üveg készítés mesterségének 
legfőbb pontja , a* hamis gyöngyök készíté-
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seben áll. M ert ezeknek készítésében nem 
tsak minden homálytól , és bélyegtől ment 
üvegeket kell készíteni : hanem a’ festő sze­
reket is (érez oxydumokat) oily meghatáro­
zottan az üveg folyamba vegy íten i, hogy ab­
ból a’ nemes köveknek hív massái kerüljenek. 
A’ M uránói fabrika Velencze mellett leghí­
resebb ezen hamis gyöngyök , és illyen drá­
ga kövek készítéséről. Franeesconi, és Bar- 
bini művészek , olly tökélletességre vitték 
ezen mesterséget, hogy az ö hamis gyön­
gyeik , nem tsak a’ természetieknek sz ín é t , 
és fényét mindenképpen el érik , hanem síma 
külsejük , külömbféle színű felette mestersé­
ges és gyönyörű rajzolatokkal kérkedik. E n ­
nek végrehajtására a* Művészek könnyű fo­
lyató üveg töket vesznek, és a’ megmelegí­
tett gyöngybe vonásokat tesznek velők. Ezen 
munka alatt a* színes üvegtó rá  olvad a* 
gyöngyre , és a’ rajzolat kész. A* Velenczei 
Fabrikáltban készítik az úgy nevezteteUTsont- 
üvegeket is (Bein glas) mellyeknek fehér, sár­
ga , kék, fekete 's a’ t. szint adnak. Ezen ü- 
vegeket az órák mutató tábláihoz szokták 
'használni.
2 ) A ’ S z ő n y e g e k .  A’ nevezetessebb 
kézi müvek közé tartoznak á’ Szőnyegek is y 
mellyeknek az újjabb időkben külömbféle b á ­
mulásra méltó szépségű nemeit készítették. 
Ezen kézi-müv, jóllehet a’ durva természeti 
testeknek össze szövése által az alábbvaló 
mesterségek közé tartozni látszatik , mindaz- 
által tökélletessége miatt a’ Képíráshoz leg-
közelebb jár. A’ szőnyegeknek külömbféle 
nemeik vágynak. Legközönségessebbek azon 
szőnyegek , mellyeket köz kender fonálból 
készítenek , közébe színes gyapjút szővén , ’s 
ez által kellemetes figurákat ejtenek a’ vá­
szonra. Hlyen szövetekből állanak az úgy ne­
veztetett Tirolisi szőnyegek. Sokkal mester- 
ségessebb készületüek, a ’ Belgiomi szönyer 
g e k ,  mellyek jóllehet igen együgyű takáts 
széken készülnek, még is a’ legnagyobb his­
tóriai képeket tüntetik szemünkbe , melly ál? 
tál az ötsettel írott képekhez nagyon hason? 
lítanak. A ’ szőnyegeknek ezen két neme tsu- 
pa vászon fonálból á l l ,  közibe szövettelvén 
a ’ színes gyap jú ; de vagyon a’ szőnyegeknek 
két más neme , mellyek a’ bársonyhoz hason­
ló szövésnek. Ezeken a’ rajzolatokat, a’ szö­
vésnek külömbféle kötései (Maschen^ teszik. 
Az efféle szőnyegeket vagy Bársony szönye? 
geknek , vagy Szavonneri szőnyegeknek neve? 
zik. A’ Bársony szőnyegeket igen mesterséges 
takáts széken készítik, mellyel az előre meg­
határozott rajzolat minémüségéhez képesy tsi- 
nálnak , azért az illyes szőnyegekbe nem le ­
het nagyobb históriai történeteket bele ^zö- 
ni ; a’ második nemű szőnyegekben (Szavo^  
neri) a’ művész* tetszéseként tsinálja a’ vá­
szon kötéseket, ’s azért ezekbe akármelly fi­
nom rajzolatot bele lehet szőni , s mivel 
ezen szőnyegeken , a’ rajzolat merő apró szí­
nes pontokból áll , melly által a’ színek észre­
vehetetlenül egymásba ömlenek , ugyan azért 
ezen neme a’ szőnyegnek igen atyaíias a’ Kép­
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írással. Nevezetesség’ gyanánt említbetjíils , 
hogy nálunk , a’ Katona határszéleken gyap­
júból olly finom szőnyegeket készítenek, mel- 
lyek a’ Belgiomi szőnyegekkel vetélkednek.
n) A’ P a p í r o s .  A’ papiros készítés az 
újjabb időkben hasonlóképpen nagy tökélle- 
tességre ment. Az író papírosnak külömbféle 
nemei alatt: u. m. Velin, Posta, R egal, Raj­
zoló papíros , E lefánt, Colom bier, Imperial, 
Levél papíros ’s a’ t. úgy szinte a ’ nyomtató 
papiros külömbféle nemei a l a t t : p. o. Impe­
rial , Calmet , Breviario , Spiera , Encyclo­
pedia Concept ’s a’ t. a’ Kóta, és Szőnyeg- 
pap iros ,  a’ Szalma papiros neve alatt igen 
nagy külömbféleségét leljük fel a’ papiros­
nak. — Mint az újjabb idők találmánya em­
lítést érdemel az úgy neveztetett Végnélkül 
való pap íros ,  mellyet eddig Franczia ország­
ban készítettek * de most már az Austriai B i­
rodalomban is készítik. Az illyes papirosnak 
már olly példáit láthatni , mellyeknek árkusa 
18 h üveik szélességű, és 1Ö2 láb hosszasá­
gú 5 hasonlóképp olly szőnyegekhez való pa­
p irost,  mellynek árkusa 245 láb hosszaságú. 
Más nem ét, mellynek hossza 75 láb. És ez 
simaságára , és tisztaságára nézve mindent 
feliül halad, a’ mit a’ mesterségnek ezen ne­
mében várhatunk. A’ Szalmából készült papi­
rosnak is ,  az újjabb időkben nagy javítása 
módját találták fel. A’ szalmából kallóit ká­
sát tudniillik rongyokkal keverik 5 ez által 
a ’ papiros lágyabbá válik. Ezen papirosnak 
fő haszna abban áll , hogy a\ képeket kön­
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nyen le lehet reájok másolni minden Különös 
ügyesség nélkül , mivel a' finom papiros hár­
tyán a 'leggyengébb  vonások is által látszanak.
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AJ vígyázás jutalma.
V. L e o  G orög Tsászár azon rémittö 
képzelődéstől gyötrettetvén , hogy ötét vala- 
melly titkos öszve esküvők m egtámadják, 's 
éjtszaka megölik : éjtszakánként elő szobájá­
ba  rendelte tizenkét meghitt testörzöjét,  's 
azoknak tsak szemüket sem szabad volt be« 
húnyniok , hanem mindenkor virrasztaniok 
kelletett. Elejénte talán híven tellyesítették 
is a* reájok bízott d o lg o t ,  de végre akár ta­
pasztalásból , akár tsak gyanúságból kétel­
kedni , kezdett a’ féléheny Tsászár , annakoká- 
é r t  hogy magát meggyőzhesse egykor éjtsza­
ka nagy tsendességgel reájok nyittja az ajtót, 
's őket a* mint látszott mind tsendes szunnya- 
dozásban találja. A’ Tsászár minden lárma 
nélkül mind eggyik alvó mellé egy egy ra ­
kás pénzt tesz, ’s azzal vissza lép háló szobá­
jába. E ggyik  azomban nem aludt a' T estör- 
zök közü l, hanem a’ többi kedvéért ö is al­
vónak tettetvén m agát, alattomban tsak leste 
hogy mit tsinál a' T sászár ;  ’s annak el me­
netelével pajtássaihoz közelítt,  és a’ melléjük 
rakott pénz rakásokat mind összve szedi.
Más nap reggel magához hívatja a’ Tsá­
szár testörzöit,  's egész szelídséggel kérdi 
tpiök : mit álmodtak légyen a’ múlt éjtszaka,
mit lá ttak j vagy mit leltek felébredésekkor ? 
Mellyre -a* testörzök mintegy megbántatódva 
mondák hogy : O Felsége ne tartaná őket 
oily kötelességekről megfelejtkezetteknek, 
hogy ők még éjtszaka alunnának is ,  valamint 
hogy felébredésekkor sem találtak sem m it.-- 
A’ Tsászár nagyon felbosszonkodott szemte­
lenségükön , ’s kiváltképpen azon háládatlan- 
ságokon, hogy az ö szelídségének je lé t ,  az 
ajándék pénzt is elakarják tagadni, azért ke­
ményebb szavakra fakad ’s azzal fenegeti ö- 
ke t,  hogy ha az égés* dolgot a’ maga való­
ságában elő nem adják keményen megbüntet- 
teti őket. — E rre  a’ tizedik illendő tartózko­
dással elő áll *s azt mondja : ,,Kegyelmes 
T s á s z á r ! Pajtásaim mit álmodtak azt nem tu­
dom , de nékem különös jó álmom volt, ’s 
óhajtanám hogy több ízben ditsekedhetném 
illyennel. Nekem ugyan is úgy tettszett, mint­
ha nem aludtam volna, de Pajtásaim kedvök­
re hortyogtak. E kkor közikbe jött valameíly 
felséges ábrázat , melly Felségedhez minden­
ben hasonlított. Ez mind eggyikünk mellé 
egy egy rakás pénzt tévén le , ezzel tsende* 
sen , a’ mint jött ismét el távozott.Pajtássaim 
ekkor sem mozdultak , én tehát kisértetbe 
estem, 's így gondolkodtam örökös kár vol­
na ezt a’ szép summátskát egymástól el sza- 
kasztani, mellyel én a’ magam sorsát olly igen 
megjavíthatnám — azért mindéggyik Pajtá* 
som mellől el vévén az aranyakat, mind meg­
tartottam”. — A’ Tsászár látván ezen világos 
elő adásból a’ dolognak egész folyását, mo-
solyógva ezt mondja : „ Jó l  vagyon , legyen 
tenéhed a’ te álmod szerént, tartsd meg az 
egész summát, mellyet vigyázásoddal meg- 
érdeml ettél".
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Szerentsés Öregség.
Londonban 1748* Nov. 14-dikén meg- 
halt H a m m o n d  Miklós U r , igen gazdag és 
nagy tekintetű férfiú, életének 1 2 2 -dikeszten­
dejében. Gyermekeinek, unokainak, és ezek 
ivadékainak száma 150-re ment} mind egy út- 
szában laktak, melly utóbb Hammcnd útszá- 
jának neveztetett. Gyermekeit igen gondosan 
nevelte , valamint unokáitól is igen jól gon­
doskodott , úgy hogy az ö maradékaiból egy 
Admirális két hajós K apitány, egy Cambrid- 
gi P rofessor, öt nagy Kereskedő, három Ki­
rályi Tanátsos, négy Parlamentumi T ag  lett* 
Az öreg folyvást egésséges volt és egészen 
haláláig minden érzet' tehetségei tellyes épJ 
ségben megmaradtak.
R e j t e t t  s z ó .
Bár az egész szent nap: de fejében , látsza $
kemény érez}
Tesz hasa bért $ végén éjtszaka ellene lessz*
J e g y z e t .  A’ 18-ik számbeli Rejtett 
szó : Agár.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
i  8  2  5 .
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F lo rian , és Queverdo.
A’ szerentsének kedvezései, és a’ gaz­
dagság igen szép alkalmatosságot nyújtanak, 
nem tsak a’ szegényeken való segedelmekre; 
de a’ nemzeti tsinosodásnak gyarapítására is, 
midőn a* bővebb jövedelmű Hazafiak érzikf, 
melly nagy hasznot tehetnek a’ Nemzetnek , ha 
a’ tudós férfiakat, és a’ nemzeti nyelv Művelőit 
tisztelik és gyámolítják. Illyen példát adott 
Penthievre Herczeg , a’ ki F lórián t , igen 
kellemetes franczia író t,udvarához  fogadván, 
hogy gond nélkül élhessen , és a’ nemzeti 
nyelvet annál inkább tsinosithassa, és bővít­
hesse , minden szükséges szolgálattal , és 
pénzbeli kedvezéssel is gyámolította. Ezen 
kedvező alkalmatossággal Flórián is olly okos- 
san é l t ,  hogy Nemzetének sok szép munkák­
kal kedveskedett. Itt készítette a’ Novellákat 
i s ,  mellyek által nem tsak a’ nyelvet gyara­
p íto tta ,  hanem Queverdo Képírót is boldo­
gította. E r re  ez adott alkalmatosságot. Flo-' 
rian egykor az ö Könyvkiadójánál Quever-
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dónak kötelező levelét találta. Kérdezvén hogy 
kilegyen az adós ,  azt hallá , hogy az egy be- 
tsületes Képíró, .kinek beteges állapotjában 
feleségét, és három gyermekét kell táplálni. 
Flórián a’ ÖOO fontos kötelező levelet magá­
ra  vállalta , meghagyván a" Könyvárosnak, 
hogy ötét Queverdonak el ne árulja. T öbb 
hónapok múlva Queverdo a’ Könyvároshoz 
m en t, hogy ötét hosszabb várakozásra bírja, 
's nem kevés tsudálkozással hallo tta , hogy 
adóssága már ki vagyon fizetve. Hosszas un­
szolás után a’ Könyváros az ö jótévöjének ne­
vét is kivallotta. Flórián ezen időben készít­
vén Novelláit azokat Penthievre Herczegnek 
estvénként el olvasgatta. Az olvasás közben 
a’ Herczegnek Pageja is jelen volt. Midőn 
Flórián az első Novelláját el olvasta, a' Pa* 
ge annyira el ragad ta to tt,  hogy azt mindjárt 
(másnap egy atyafiának el beszéllené. Ezen 
áttyafiánál, ki pattantyús Tiszt vo lt ,  épen je ­
len volt Queverdo i s ,  egy képét árulván, 
hogy annak árán Flóriánnak a’ letett summát 
kifizethesse. Hallván Queverdo a’szé^ N o v e l­
lát , felbuzdúlva megölelé^ a’ Paget,  és illy 
szókra fakadóit. ,,Ha az Urfi segíteni akar ,  
le fogom fizetni adósságomat, és Mirrgs ké­
pemet is megmentem". A' Page megígérte 
néki segítségét. Queverdo haza menvén a’ 
Novellának legszebb Scenáját rézre metszette, 
és abból több lenyomásokat finom fekete tok­
ba zárván Florian Diána nevű kutyájának nya­
kára akasztotta , mellyet a’ Page magával 
Queverdohoz tsalt. Florian második Novel-
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Iáján dolgozo tt, midőn Diana a’ fekete tok­
kal hozzá simult. Florian tsudálkozással le­
oldja a’ toko t,  ’s felbontván első Novellája 
legszebb jelenésének rézre metszett példáit 
lá t ja .—-E g y  héttel későbben midőn máso dik 
Novelláját a’ Herczegnek el olvasta, kutyája 
által ismét egy fekete tokot kap o tt , meílyben 
második Novellája legszebb jelenetének réz­
re  metszett példáit találta. — Ez történt har­
madik Novellájával is ,  és mind a’ Herczeg, 
mind a’ Herczegi Kisasszonyok tsudálva hal­
lották a’ történetet. Ide ’s oda hányván elmé- 
jöket, méltán a’ Paget vették gyanúba , kit 
a ’ kutya nagyon szeretett. A’ Page az egész 
történetet kevés fartatás után ki is vallotta. 
A* Herczeg ezután az egész dolognak össze 
függését megtudván a’ Paget tettetett harag­
ból Hadnaggyá tette. Queverdo másnap gyer­
mekei között ülvén Flóriánnak ,,Selico” N o­
vellájához Vignetet rajzolt , midőn Flórian 
kutyája hozzá beugorván azon fekete tokot 
hozá nyakán, meílyben ö az első Novella ké­
peit Flóriánhoz el küldötte.Ijedten felnyitja a’ 
toko t,  és abban két levelet le le , az első tulaj­
don kötelező levele volt, melly alá ezen szava k 
valának írva : ,,Az egész summát az adóstól 
három gyönyörű réz lenyomásokban kezem­
hez vettem , mellyek tísszer többet érnek 
mint ezen tsekélység. Florian. — ,,.V második 
írás a’ Herczegnek végzése vo lt ,  melly által 
ötét 3000 frank esztendei fizetéssel udvari 
Képírónak nevezte”.
- (  1 5 6  ) -  
A* Víz-tárgy.
A' testeket alkotó részek (elementa) kö­
zött nevezetes a’ v íz-tárgy , melly tsak a’ me­
leggel eggyesíílve állhat elő , és akkor víz- 
tárgy gáznak neveztetik. Altaljában gázok­
nak mondjak azon testeket, mellyek a 'k ö zö n ­
séges lélekzö levegőnél finomabbak, de még 
is megmérethetök. A’ víz-tárgy gázt kiilömb- 
ben éghető levegőnek is nevezzük, és ugyan 
azért neveztetik v íz tárgy-gáznak, mivel, ha 
meggyújtatík , belőle víz-támad. Ezen viz- 
tárgy-gázt úgy lehet elő á l l í t tan i , ha a’ vi­
zet valami ércczel öszve illetődésbe hozzuk. 
Így , ha az üveg edénybe czink vagy vas-port 
teszünk, és erre vagy kénkövei vagy sóval 
föleresztett vizet töltünk , abból bizonyos 
gerjedezés által , melly a’ lassú forráshoz ha­
sonló , igen sok víztárgy-gáz fejük k i ,  mel- 
lyet az üvegre tett nyakas tök forma edény­
ben fölfoghatunk. Savanyúságot azért kell a* 
vízhez tenni , hogy az érczet feloldozzák , 
mellyek a’ folytában kifejlő savanyat ma­
gokhoz vonnyák , melly külömbben a' víz­
nek további feloszlatását gátolhatná.. \ Ha a* 
víztárgy kifejtésekor a’ tök forma Ájvég 
edényt helyheztetjük re á ,  akkor annak ólda­
lai behártyásodnak , és ez a5 gőz tsoppökbe 
össze állván leesik. Ha p eöig az üveg fölibe 
ugyan üveg tsövet t ar t unk,  ollyan hangot ád 
mint  a’ Harm onika, ugyan azért Chemiai har­
monikának is neveztetik. Egyéharánt a ’ víz- 
tárgy-gáz a’ savaiiy tárgy-gázzal öszve kever- 
tetvén vizet teremtenek ha két rész a" víz-
tárgy-gázból és egy rész a’ savany tárgy-igaz­
ból vetetik. Ezen keveréket föllehet gyújta­
ni , ’s akkor a’ két gáz nagy pattanással el 
enyészik, és helyettök víz áll elő: ugyan e- 
zen el pattanásért ezen keveréket pattanó­
gáznak is nevezhetni. Ezen pattanó gáznak 
kiváltképpen ott lehet hasznát v e n n i , a’ hol 
nagy hévségre van szükségünk, mivel mind 
a’ kettőből sok melegség fejlik ki. Külömb- 
ben ezen gázzal kiváltképpen a’ ballonok meg­
töltésére élnek, minthogy sokkal könnyebb 
a’ közönséges levegőnél. Ezt kiki maga meg­
próbálhatja, ha a’ kifejlő gázt valamelly hó­
lyagba fölfogja, és ezt hirtelen bekötvén el 
ereszti.
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A3 Qvitói búza szaporítás.
Az emberi szorgalmatosság a' Világ egy 
részének terméseivel beültette már több más 
részeit is ; de alig ^an  nevezetesebb p é lda , 
hogy egy két szemből egy egész Országra 
kiterjesztetett volna a’ növevények szaporo­
dása , mint az a’ mellyet Qvitórói feljegyez­
tek t. i. Mexiko meghódíttója C o r t e z  F e r ­
dinand alatt vitézkedő Spanyol ármádához 
Spanyol országból riskása küldettetett. E* 
között valamelly szürke Barát h á r o m  s z e m  
B ú z á t  talált Qvitóban, Ezt ö kivévén virág 
tserépbe elúltete , és olly gondviseléssel ápol- 
gatta hogy a’ három szemből több halászhat 
nevelt, és azohat tellyes megérésre hozta. Ezen
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szaporításnál fogta a’ több magokból mégtöb- 
bet te rm eszte tt, úgy hogy hevés esztendők 
múlva az ott termett búza magból már egy 
kisded holdat beültethetett. A’ szerentsés p ró ­
ba másoknak figyelmetességét is felgerjesztet­
t e , úgy hogy. az ültetések továbbra terjed* 
nének és az Ország ezen gondoskodó Szer­
zetesnek igyekezete által búza maggal m eg­
gazdagodott. Mai napig is a’ Qvitói Fran- 
ciscanusok Klastromában mutogatják azt az 
első edényt, a’ mellybe a’ gondos Szerzetes 
az első magokat el ültette , és a’ Vendégek­
nek ezen tsupor forma edényből inni adnak. 
Ezen megemlékezés méltó halódásnak jele de 
egyszer’smind ébresztő példa , hogy az em­
beri igyekezet kevésből sokat tenyészthet.
Chinai üstökök.
Más napkeleti nemzetek szokása k é n t , 
a* Chinaiak is egészen kopaszra borotválják 
fejeiket, kivévén valamelly tsomótska hajókat 
mellyet mi üstöknek hívhatnánk , ők magok 
„ P é n z é ” névvel nevezik. Ezen vékony üstö- 
kötskék a> Chinai tárháznak nem megvetendő 
jövedelmet hozó fo rrása i,  ugyan is azon Pen- 
zé-k hosszaságához és vastagságához szabattat- 
nak a’ tölök fizetendő adók. De másként is 
egész gondossággal viseltetnek a’ Chinaiak 
ezen Penzé-k eránt. Jaj volna annak a' ki ezt 
a' más fején illetni vagy éppen kiszakasztani 
merészelne^ okvetetlenül véres bosszú állást
vonna az illyen a’ maga fe jé re , erre való 
nézve ha hét Chinai emher öszve vész első 
gondjok az , hogy Penzé-jöket feje*‘k körül 
tekerítt ik , mellynek végbevitelére legalább 
is szükséges fél minútum idő ; továbbá le 
kell az illyen viadalba készülőknek felső kön­
tösöket vetn i; ebhez ismét idő kívántatik. Az 
a’ jó következik annak titánná ezen előkészü­
letekből , hogy azok alatt a\ felhevült indu­
latok letsillapodnak, a’ minthogy ritkán is 
kerekedik valóságos verekedés két Chinai 
ember között.
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Spanyol ditsekedés.
E gy régi Spanyol theátrumi toldalék já­
tékban (Saynete) ezen különös ditsekedés fog­
laltatik : „Ha egy Spanyol trüsszent, árra egy 
tuczat Német, ötven Olasz, hetven Franczia, 
és száz Portugallus el esik. — Ha egy Spa­
nyol a’ kardjához kap , már az ellensége oda 
van. — Egy Spanyol Batalion egy egész ár- 
mádát megver ; egy Spanyol a’ maga kardjá­
ra legalább is egy egész tsoport Francziát 
felnyársal”. — Ezt tré fábó l, annak idejében 
lehetett mondani , de most mennyire megvál­
toztak az idők ? !!
Statistical Jegyzés.
Az újjabb Statisticusok megjegyzése sze­
rént déli Amerikából minden féle termések-
nek, és müveknek kivitele reá megy 1 0 0 Mil­
lióm Piasterre 5 ezek között egyedül az arany 
és ezüst bárom Ötödrészt tészen.
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A p r ó s á g o k .
Bizonyos asztalnál külömbbféle nemzet­
beli vendégek lévén, arról kezdtek vetélked­
ni, mellyik nemzetben találtatnék fel leginkább 
a’ vendég szeretet? E gy  Angol darab ideig 
halgatván, egyszerre mintegy gyözödelmi , 
hangon fe lk iá l t : „Tsak nints Angliának mássa 
a* vendég szeretés&en i s ,  mert ott pénzért 
mindent kaphat az em ber,  valami szemének 
szájának tettszik” .
Ugyan miért élsz olly magános é le te t , 
kérdi egy valaki az ismérössétöl, és miért 
nem jelensz meg a* Társaságokban ? A zért,  
feleié a’ magánosság bará t ja ,  mivel a* ma­
gam gyengeségeihez Hozzá szokván, azokat 
könnyebben el tűröm , mint a’ másokét.
M e s e .
A’ föld megszomjazik tő le ,
A’ fü elevenedik:
Semmit nem rejthetsz belőle,
Mindenütt uralkodik.
Feloszthatod szép színekre:
De nem vehetd mértékekre.
J e g y z e t .  A’ lQ-ik számbeli Rejtett 
szó: Vasárnap.
. H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 5.
(  2 1 .  )
Levegő égi golyóbis * mellyen aA Vilá­
got körűi lehet utazni.
A ’ l e v e g ő  é g i  u t a z á s  ,  f e l t a l á l á s a  ó t a  , i g e n  
k e v e s e t  t ö k é l l e t e s e d e t t .  A z  e l s ő  l e v e g ő  é g i  
g o l y ó b i s  f i r n ä i s z a l  b e v o n t  s e l y e m  s z ö v é s b ő l  
k é s z ü l t ,  é s  i l l y e t  k é s z í t e n e k  m o s t  i s  a* P h y s i -  
k o s o k , v a l a m i n t  a ’ l e v e g ő b e n  h a j ó z o k  i s  a z  ö  p r ó ­
b á i k r a  , j ó l l e h e t  e z e n  m e s t e r s é g  s z i n t e  ú g y  
t ö k é l l e t e s e d h e t n é k , v a l a m i n t  a* v i z e n  v a l ó  h a ­
j ó z á s  t ö k é l l e t e s e d e t t .  M e l l y  r e n d k í v ü l  v a l ó  
nagy s u m m a  p é n z e k e t  k ö l t e n e k  a z  o r s z á g l ó -  
s z é k e k  a z o n  E x p e d i t i ó k r a ,  m e l l y e k  á l t a l  az  
é j s z a k i  P ó l u s t  k é m l e l t e t i k  h í j á b a  ; h o l o t t  e z e n  
c z é l t  m e s t e r s é g e s s e n  k é s z ü l t  L e v e g ő  é g i  g o l y ó ­
b i s s a l  , h a m a r á b b  , k ö n n y e b b e n ,  é s  s o k k a l  k e v e ­
s e b b  k ö l t s é g g e l  l e h e t n e  e l  é r n i .  —  A* B a l l o n  
( ú g y  n e v e z z ü k  r ö v i d s é g  o k á é r t  a* f e l d u z z a d t t  
g o l y ó b i s t )  a r r a  r ö p ü l ,  m e r r e  a* s z é l  ha j t ja*  
Ú g y  k o r m á n y o z n i , m i n t  a ’ h a j ó t  n e m  l e h e t  De 
a ’ l e v e g ő n e k  k ü l ö m b f é l e  m a g a s s á g á n ,  a ’ s z é l n e k  
k ü l ö m b f é l e  a* v o n á s a . E *  s z e r é n t  a ’ s z é l n e k  a z o n  
v o n á s á t  k e í l e n é k  v á l a s z t a n i ,  m e l l y  a* k í v á n t
Első Félesztendo. n
a r á n y  f e l é  v i s z .  *S m i v e l  a ’ B a l o n  s z i n t e  o l l y  
s e b e s s é g g e l  r e p ü l  , m i n t  a ’ s z é l  , t e h á t  , h a  
a z t  e l l e n k e z ő  s z e l e k  az  ú t r ó l  m e s s z e  e l  h a j t a ­
n á k  i s , a ’ k e d v e z ő  s z e l e k  a z  e l  v e s z t e t t  i d ő t  
h a m a r  k i p ó t o l h a t n á k .  S z ü k s é g  e s e t é b e n  k e d ­
v e z ő  S z e l e k r e  v á r a k o z n i  i s  l e h e t n e .  E g y é b -  
a r á n t  t u d v a  v a n  ,  h o g y  b i z o n y o s  é v s z a k a s z ­
b a n  , é s  a ’ f ö l d n e k  n é m e l l y  r é s z e i b e n  a* s z é l  
m i n d é g  e g y  a r á n y  f e l é  f ú v ,  m e l l y e l  h a s z n á l ­
n i  l e h e t n e .  É s  í g y  k é t s é g e t  n e m  s z e n v e d ,  
h o g y  a' l e v e g ő t  s z é l i é b e n  h o s s z á b a n  b e u t a z -  
h a t n á a k  e g y  B a l l o n n a l  ,  m e l l y  k ö v e t k e z e n d ő  
t u l a j d o n s á g g a l  b i r n a  : 1)  O l l y a n  l e g y e n ,  h o g y  
a* b e l e  z á r t  l e v e g ő t ,  t ö k é l l e t e s s e n  m e g t a r t s a .  
2 )  O l l y a n ,  h o g y  t e t s z é s ü n k  s z e r é n t  f e l ,  é s  a l á  
e r e s z k e d h e s s ü n k  v e l e  , a ’ n é l k ü l ,  h o g y  a ’ b e l e  
s z o r í t o t t  g á z b ó l  v a l a m i t  k i  k e l l e s s é k  e r e s z t e ­
n i , v a g y  u j j a t  b e l e  t ö l t e n i .  3 )  N e  k e l l e s s é k  
a ’ T e h e r t  ( B a l l a s t )  k i h á n y n i ,  h a  f e l a k a r u n k  
e r e s z k e d n i .  4 ) A z o n  m a g a s s á g o n  , m e l l y e n  a k a ­
runk ,  m i n d é g  m e g m a r a d h a s s u n k .  M i n d  e z e n  
f e l t é t e l e k  b e f o g n a k  t e l l y e s e d n i ,  h a  a ’ B a l l o n t  
r é z  p l é b ö l  k é s z í t j ü k ,  h o g y  a z  "a* m e g k í v á n ­
t a i d  e r ő s s é g g e l  b í r j o n .  E z e n  r é z  b a l l o n b a  e g y  
k i s s e b b e t  a k a s z t h a t u n k  , h a j l é k o n y  s z e r b ő l  
k é s z í t v e :  az  e l s ő b e  a ’ g á z t  ( r i t k í t o t t d e v e g ő t ) ,  
a ’ m á s o d i k b a  k ö z ö n s é g e s  l e v e g ő t  z á r u n k .  A" 
m e n n y i  k ö z  l e v e g ő t  a 3 k i s s e b b  B a l l o n b ó l  k i ­
e r e s z t ü n k  , a z o n  a r á n y b a n  n ő  a 3 n a g y  B a l l o n ­
n a k  f e l s z á l l ó  e r e j e ,  m i v e l  a' b e n n e  f o g l a l t  
l e v e g ő n é l  k ö n n y e b b  g á z  n a g y o b b  t é r t  f o g l a l  
e l .  T e h á t  a'  l e v e g ő  l e s z  a ’ v i t o r l a , m e l l y e t  
a k k o r  k i e r e s z t ü n k  , h a  f e l a k a r u n l v - r ö p ü l n i ,
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és bele töl tünk,  ha le  akarunk szállani. Ez a 
levegő égnek minden elektrikumi változásá­
ná l ,  meg fog történni. Ha a’ kissebb Bal­
lonból minden közönséges levegő kiereszte- 
t ik ,  tehát a’ Ballon mintegy 1 0 0 0  öl magas­
ságot ér el. Ha pedig igen nagy magasságra 
akarnánk röpülni : p. o. Z| .000 ölnél fellebb 
a* föld színénél,  a belső kis Ballonnak azon 
arányban kissebbnek kellenék lenni,  hogyj a’ 
gáz nagyobb helyet foglaljon el. Már most 
meg kell visgálnunk , ha az említett mód sze­
rént  felkészült Ballon,  minden hozzá tar to­
zandó eszközeivel elegendő könnyűséggel bír­
jon e’, hogy a’ levegőnek minden rnagosságára 
a’ felszálhasson :
Nehézsége a’ Ballonnak:
Nehézsége a’ rézpléh Ballonnak,
melfynek 150 láb az általmérője 6 1 8 1 3  font 
A* karimáinak megerősítéséhez
szolgáló fának nehézsége 873Ö —r*
A ’ réz Grófoknak, gyűrűknek az
alsó pólus kerületében. 400 —
A' felső póluson való készületek­
nek , a" réz tsőveknek az alsó 
póluson —  500 —
A’ belső Ballonnak nehézsége,  
mellynek általmérője 75 láb , ’
ide számlálván a’ megerősíté­
sére szolgáló készületeket —  4800 —
A’ firnaisznak nehézsége, mellyel 
a ’ réz Ballon külső színe levo- 
natik — — 2000 —
Oszveséggel — 7804Qfont
w (  1 6 4  )—
A* Ballonon függő kajüte (Hajlék) 
felső részének nehézsége,melly- 
ben a’ kormányos vagyon —  2 0 0 0  —
A* kajüte alsó részének,  melly-
ben az utazók vágynak —  3233 —■
Az abban lévő ágyaknak asztalok- - 
nak , konyha eszközöknek ’$ a* 
t. nehézsége —  1500 —
A ’ kajüte felakasztására szolgáló 
• kötelek nehézsége —-  820 —*
Öt ember ,  mathematikai készület
tek , könyvek 's a’ t, nehézsége 3250 —
Qszveséggel a’ Ballon nehézségé­
vel együtt — 8 8 , 8 0 0  font
J e g y z e t ,  A’ kajüte két emeletből áll, 
A’ felső kissebb emeletben vágynak a’ kor­
mányosai ,  a1 fúvó,  mellyel a’ belső Ballonba 
a’ levegőt bele tö l t jük ,  vagy azt abból k i­
szívjuk.  Azon feliül van ben két á g y ,  és egy 
asztal. Hossza 12 láb , szélessége 6  láb, — Az 
alsó emelet hossza 16  l á b ,  szélessége 7  1, 
körülöt te  korlát vagyon.  Ebbenw agynak  az 
u tazók ,  a* mathem. eszközök,  könyvek ’s a’ 
t.  B ind ezen jószágok nehézsége már fel van 
számlálva. — Hogy ezen nehéz alkotmánynak 
felszálló e re jé t ,  a' mennyire lehet nevel jük ,  
a ’ bele töl tött  gáznak a’ legnagyobb r itka­
sággal keli bírnia.  Ha igen tisztán készítjük, 
tehát  a’ levegőnél 12-szerte könnyebb fog 
lenni. Ha tehát a’ Ballon belső tágassága tesz 
= £ = 1 7 0 5 1 2 5  □  lábot,A’ közönséges levegőnek, 
melly abba férne nehézsége tenne 1Q° R. Hév**
m é r ő j e ,  é s  2 6 /y B a r o m  á l l á s á n á l  120080 f o n -  
t o t .  K ö v e t k e z é s k é p p e n  a J G á z é  ,
m e l l y  t i s z s z e r t e  k ö n n y e b b  —  1 2 Ó0 8  —'
E ’ s z e r é n t  a' B a l l o n  f e l s z á l l ó  e r e ­
j é n e k  n a g y s á g a  l e n n e  —  1 1 3 4 7 2  —
H a  e b b ő l  k i v o n j u k  a ’ l e v e g ő n e k  
n e h é z s é g é t , m e l l y e t  a ' b e l s ő  B a ­
l o n  m e g t ö l t é s é r e  h a s z n á l u n k  =
1 4 1 8 4  f o n t o t ,  t e h á t  a ’ B a l l o n -  ^
n a k  v a l ó s á g o s  f e l s z á l l ó  e r e j e  
l e s z  —  —  QQ2 8 8  —
A z  e g é s z  t e h e r  p e d i g  t e t t  8 88Ö O  —
E z t  i s  l e v o n v á n  m é g  i s  m a r a d
n e m  i s  s z ü k s é g e s  f e l s z á l l ó  e r ő  1 0 4 2 8  f o n t  
K i  e r r ő l  t ö b b e t  t u d n i  k i v á n  o l v a s s a  P r e c h t l  
é r t e k e z é s é t  e z e n  H a v a  í r á s b a n : „ J a h r b ü c h e r  
d e s  P o l y t e c h n i s c h e n  In s t i tu t s»  W i e n  V ,  B .  
1 8 2 4 ".
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Kukuk Játék.
O l a s z  O r s z á g b a n  ,  's  k i v á l t k é p p e n  P i a «  
c z e n c z á b a n  , b i z o n y o s  k á r t y a  j á t é k o t  á r ú i n a k ,  
m e l l y e t  a ’ k é s z í t t ö k  : „ N u o v o  e  d i l e t t e v o l e  
G i u o c o  d e l  C h u c h u ,  o  d i  G i u o c o  d e l  M a t t o  
i n  P i a c e n z a "  n é v v e l  n e v e z n e k .  «—  E z e n  J á t é ­
k o t  s z á m o s  T á r s a s á g  s z o k t a  j á t s z a n i .  IQ  d u p l a  
k á r t y a  v a g y o n  b e n n e ,  m e l l y e k n e k  m i n d  e g y -  
g y i k e  s z á m m a l  v a n  m e g j e g y e z v e  a z  1 s z á m ­
t ó l  f o g v a  1 5 - i g .  A ’ s z á m o s  k á r t y á k  k ö z ü l  
öt t ö m l ö c z ö t  ,  matskát f lovat ,  ketskét,
é s  k u k u k k o t  m u l a t .  E z  u t ó b b i  m e g 1 v a n  
k o r o n á z v a  , a ’ l e g j o b b  k á r t y a  's i n k á b b  b a ­
g o l y  k é p e t  m u t a t .  A ’ t ö b b i  k á r t y á k  i s  k ü l ö m b b -  
f e l e  n e v e t s é g e s  f i g u r á k b ó l  á l l a n a k  u .  in,  b o ­
l o n d  ,  n u l l a ,  b é l l y e g ,  m e l l y  m é g  a ’ n u l l á n á l  
i s  k e v e s e b b e t  é r  —  's t ö b b  i l l y e s  f i g u r á k b ó l .  
V a n  k ö z t ö k  v é g r e  e g y  s á r g a  f i g u r a  h o s s z ú  
f ü l e k k e l ,  m e l l y  m é g  a' b é l l y e g n é l  i s  k e v e s e b ­
b e t  é r ,  é s  a ’ l e g r o s s z a b b  k á r t y a .  A z  o s z t ó  k é t  
j á t é k  k á r t y á t  k e v e r  ö s z v e , ' s  m i n d e n  j á t s z ó ­
n a k  ö l ö t  á d .  H a  az  o s z t ó n á l  j o b b f e l ö l  l é v ő  
j á t s z ó  a ’ k á r t y á j á v a l  m e g  n e m  e l é g s z i k  , o d á b b  
a d j a  a ’ s z o m s z é d j á n a k  , a' k i  t a r t o z i k  e l  f o ­
g a d n i  , k a  t s a k  n i n t s e n  o l l y a n  k á r t y á j a  , m e l l y  
m e g á l l í t t ó  t e h e t s é g g e l  b i r .  I l l y e n  e s e t b e n  b á r  
m e l l y  r o s s z  k á r t y á j a  j u t o t t ,  m e g  k e l l  v e l e  
e l é g e d n i e .  A '  k á r t y a  v á l t á s  s o r b a n  m e g y ,  t s a k  
a z  n e m  v á l t h a t , a' k i n e k  m e g á l l í t t ó  k á r t y á j a  
v a g y o n .  M e g á l l í t t ó  j u s s a l  b i r  p e d i g  , a ’ t ö m -  
l ö e z  , a ’ k e t s k e ,  é s  a' k u k u k  ; 's  m i d ő n  e z e k ­
h e z  j u t  a' v á l t a n d ó  k á r t y a  ,  a ’ v á l t ó n a k  a ’ 
C a s s á b a  a n n y i  p é n z t  k e l l  f i z e t n i ,  a' m e n n y i t  
e l ő r e  b e t e t t e k  o d a .  H a  a ’ m a t s h á h o z  j u t ,  o n ­
n an  v i s s z a  k e l l  t é r n i e  e g é s z  a d d i g i  a ’ k i n é l  
k e z d ő d ö t t  a'  v á l t á s ;  h a  a ’ l ó h o z  j u t ,  a z t  á l t a l  
u g o r j a ,  é s  m e g y  az  u t á n n a  k ö v e t k e z ő h ö z »  A -  
z o n  k é t  j á t é k o s o k , k i k n é l  a ’ k é t  b o l o n d o k  v a n ­
n a k  ,  m i d ő n  e z e k  ö s z v e  a k a d n a k ,  a ’ C a s s á -  
b ó l  k i k i  k ö z ü l ö k  k i v e s z i  a'  b e t é t e i  d í j j á t ,  é s  
e z t  ő k  l i s z t  t s i n á l l á s n a k  n e v e z i k .  í g y  a ’ k á r ­
t y á k  f o r g á s a  m i n d  a d d i g  f o l y t a t t a t t a t i k , m i g  
a'  b e t e t t  p é n z  az  u t ó l s ó  e g g y i g  k i s z e d e t t e t e t t .  
É k k ő t  u j j  osztás kezdődik. Ezen Játék o l l y
- (  166 ) -
s o k  t r é f á s  t ö r t é n e t e k k e l  k e v e r e d i k  ö s z v e  , 
h o g y  m i n d  f é r f i a k n a k  , m i n d  a s s z o n y o k n a k  
l e g n a g y o b b  m u l a t s á g o k r a  s z o k o t t  s z o l g á l n i .
— ( i6? )—
Szyme Szigete.
% *
E z e n  k i s  s z i g e t ,  v a g y  i n k á b b  a ’ t e n g e r  
k ö z e p é n  f e l e m e l k e d ő  t s o p o r t  k ö s z i r t ,  R h o -  
d o s z h o z  n e m  m e s s z e  á l l  a ’ v i z e k  f ö l ö t t .  K o ­
p á r  t e t e j é n  's  h é z a g j a i  k ö z ö t t  t s a k  i t t  ’s o t t  
l e h e t  s z ö l l ö t  t e r m e s z t e n i ,  d e  o l l y  s z ű k  mér«» 
t é k b e n  , h o g y  a ’ m e l l e t t  m in d .  e l  k e l l e n e  k e ­
v é s  s s á m ú  l a k o s a i n a k  v e s z n i ,  h a  a ’ j ó t e v ő  t e r ­
m é s z e t  m a g a  n e m  g o n d o s k o d o t t  v o l n a  r ó l o k .  
A ’ k ő s z i k l á k  a l l j á n  u g y a n  i s  a ’ t e n g e r  f e n e ­
k én  , a ’ s z i g e t n e k  e g é s z  k ö r n y é k é h e n  b ő v e n  
t a lá l  t á t i k  a ’ s p o n g y i a  , e z t  s z e d i k  t e h á t  f e l  a ’ 
s z e g é n y  l a k o s o k ’, ’s a z t  e l  a d v á n  ú g y  s z e r z i k  
m e g  az  é l e l e m r e  s z ü k s é g e s  d o l g o k a t .  F é r f i a k ,  
a s s z o n y o k  ,  g y e r m e k e k  m i n d  s p o n g y i a  s z e ­
d é s s e l  f o g l a l a t o s k o d n a k  , ’s  i n n e n  m i n d  t a n ú i t  
b ú v á r o k  ; e b b e n  k ü l ö n ö s  g y a k o r l o t t s á g o t  m u ­
t a t n a k  a ’ f i a ta l  f é r f i a k .  D e  e z e n  k e n y é r  k e r e ­
s e t  m ó d j a  s i n t s  v e s z e d e l e m  n é l k ü l ,  u g y a n  i s  
a ’ n a g y  r a g a d o z ó  h a l a k  g y a k r a n  v e s z é l l y e l  
f e n y e g e t i k  az  ö  n e d v e s  h o n n y o k b a  b o t s á t k o -  
z ó  s z á r a z  f ö l d i e k e t ,
%
Sült Sáskák.
A ’ S á s k a  é t e l  B a r b á r i á b a n  s z i n t e  o l l y  k e d -  
v e s )v a l a m i n t  m á s  S z o k o t t  e l e d e l - K é s z i t t é s  m ó d -
j a  e z t f o g n a k  e g y n é h á n y  m a r o k  e l e v e n  S á s ­
k á t ,  ’s  a z t  f o r r ó  o l a j b a  v e t i k ,  e b b e n  m i n d  
a d d i g  p i r i t t já k  ,  m í g  a' s z á r n y a i k  l e  n e m  p ö r -  
g ö l ö d n e k  ,  m i r e  e z  m e g t ö r t é n i k  ,  a k k o r r a  a ’ 
S á s k á k  i s  m e g s ü l n e k , ’s j ó  í z ű é n  m e g e s z i k .  
E z e n  k é s z í t t é s  m ó d  á l t a l  o l l y a n n á  s ü l  a ’ S á s k a  
m i n t  a* k e m é n y r e  f ő z ö t t  t o j á s  s á r g á j a ,  ’s a t ­
t ó l  a z  í z e  s e m  s o k a t  k ü l ö m b b ö z i k *
— ( 1Ö8 ) —
A p r ó s á g .
A m e r i k á b a n  v a l a m e l l y  u t a s  l e e j t e t t  a  
s z e k e r é r ő l  e g y  k i s  b o r d ó t s k a  é g e t t  b o r t , m e l -  
l y e t  é s z r e  v é v é n  v i s s z a  f o r d u l  é r e t t e .  A ’ s z e m ­
k ö z t  j ö v ő  I n d u s t  k é r d i , n e m  t a l á l t a - é  m e g  
a z  ő  h o r d ó t s k á j á t  ? M e l l y r e  a z  I n d u s  : , , H o g y  
t u d s z  o l l y a n  o s t o b a  k é r d é s t  t e n n i ,  h i s z e n  h a  
m e g t a l á l t a m  v o l n a ,  h o r d ó d ö t  e g y  f e l ö l  ü r e s -  
s e n  , m á s  f e l ö l  p e d i g  e n g e m  t e l i  ( r é s z e g e n )  
h e v e r v e  s z e m l é l n é l ” .
M e s e .
E n g e m  m u n k á s  l e á n y  s z e r e t ,
V e l e m  j á t s z i k  a z  a n y ó k  ;
O k  v e s z t e g  ü l l n e k  , e l ö t t ö k  
É n  n a g y  v í g a n  t á n c z o l o k #
N e m  ó n o m  e l  a ’ f o r g á s o m ,
7 ' s a k  a z  ö  k e d v e k e t  l á s s o m «
J e g y z e t .  A ’ 2 0 - i k  s z á m b e l i  M e s e  í
N a p f é n y .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
i  8  2  5 -
Honnan veszi Európa a5 finom Teve­
szórt ?
A* finom Teve-szőr,  bárom külön fajú 
tevéktől származik (Camelns vicunna $ Came- 
lus Llama ; Camelus paco) : az elsőnek szőréi 
Vigogne szőrnek nevezik 5 a’ másodikét La- 
masnak ; a ’ harmadikét  Alpakosnak. Ezen ál­
latoknak hazája Spanyol Amerika,  különös- 
sen a’ Limai , és Buenos Ayresi tartomány.  
Midőn az állatok leggyap jasabbak , a’ he­
gyeknek nyílásait négy láb magasságú há­
lókkal el rekesztik , és ezekre hel lyel  köz ­
zel világos színű kendőket  aggatnak.  Az­
után a’ haj lók az el lenkező felekről a* h á ­
lók felé haj tják az ál la tokat ,  a ’ hol  őket a' 
vadászok megfogják , és agyon üt ik  ; mert  
a’ félénk ál latok inkább agyon veret ik ma­
g o k a t ,  mint sem bogy az alalsony bálókat  
által ugranák.  A* megdöglött  ál latoknak 
szőrét  azután kitépik.  Esztendőnként 2 0 0 0  
arrievas Vigogne szőrt szoktak E u rópába
22.
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h o z n i  , m e l l y n e k  m e g s z e r z é s e  v é g e t t  8 0 , 0 0 0  
T e v é t  a g y o n  k e l l  ü t n i .  D e  m in t i  e '  m e l l e t t  
n e m  i g e n  v e s z i k  é s z b e  e z e n  á l l a t o k r i a u  m e g -  
í o g y á s á t .  A ’ V i g o g n e  s z ő r  az  A n d e s i  h e g y ­
s o r ’ f o l y t á b a n  m i n d e n ü t t  e g y f o r m a  f i n o m s á ­
g á r a  n é z v e  ; t s a k  h o g y  a ’ d é l i  o l d a l i  t e v é k n e k  
s z ő r e  f e h é r e s . A z  A l p a k o s  s z ő r  a ’ t a r t o m á n y o k  
f e k v é s é h e z  k é p e s t  n a g y o n  k ü l ö m b ö z i k  e g y ­
m á s t ó l  : m e r t  a ’ L i m a i  t a r t o m á n y b ó l  v a l ó t  
E u r ó p á b a n  h ú s z s z o r  d r á g á b b a n  m e g f i z e t i k ,  
m i n t  a'  B u e n o s  A y r e s z i t .  A ’ f i n o m  t e v e s z ö r -  
n e k  m é g  e g y  k ü l ö n ö s  n e m e  v a g y o n  , m e l l y  
a ’ V i k u n n a  , é s  P a k o  k ü l ö n  f a j ú  t e v é k n e k  
f a t t y ú  b o r j a i k r ó l  v e t e t i k ,  e z t  A l p a v i g o g n e  
s z ő r n e k  n e v e z i k .  S z i n t  o l l y  f i n o m ;  m i n t  a ’ 
V i g o g n e  ; d e  m a j d  k é t  o l l y  b o s s z ú , ' s  u g y a n  
e z é r t  a' f o n á s r a  s o k k a l  a l k a l m a t o s s a b b .  A z  
A l p a  -  V i g o g n e - s z ó r t  , a ’ V i d r a  s z ő r e  h e l y e t t  
s z o k t á k  h a s z n á l n i , k ü l ö n ö s s e n  a ’ K a l a p  f a b -  
r i k á k b a n .  •—  I V .  K á r o l y  S p a n y o l  K i r á l y  , a ’ 
L i m a i  , é s  B u e n o s  A y r e s i  V i c e  K i r á l y o k ­
n a k  m e g p a r a n t s o l á  ,  h o g y  a ’ V i g o g n e ,  L l a ­
m a  , é s  A l p a k o s  t e v é k b ő l  e g y  t s o r d á t  s z á l l i ­
t a s s a n a k  S p a n y o l  o r s z á g b a  , h o g y  a n n a k  h o n -  
n o s í t á s á t  m e g p r ó b á l j a .  A ’ B u e n o s  A y r e s i  
V i c e  K i r á l y  a ’ T u c u m a n i  t a r t o m ú i ^ y b a n  f o ­
g a t t a  ö s s z e  n y á j á t ;  d e  m i v e l  o n n a n  5 0 0  n é ­
m e t  m é r t f ö l d n y i r e  t a l i g á k o n  s z á l l í t t a t t a  ; t e ­
h á t  az  e g é s z  n y á j  e l  v e s z e t t .  A '  L i m a i  V i c e  
H i r á l y  a z  ő  n y á j á t ,  L i m á t ó l ,  a ’ C o n c e p t i o  
n e v ű  k i k ö t ő i g  C h i l i b e n  h a j ó n  s z á l l í t t a t t a .  
O n n a n  p e d i g  B u e n o s  A y r e s i g  t s a k  l a s s a n  
h a j t a t t a ,  ú g y  h o g y  n a p o n k é n t  t s a k  l j — 2
—C 1 ‘0 )—
— ( m  ) —
n é m e t  m é r f ö l d e t  h a l a d n á n a k .  A z o n  i d ő b e n  
S p a n y o l  o r s z á g 1,  é s  A n g l i a  k ö z ö t t  h á b o r ú  
v o l t  , a z é r t  a ’ n y á j n a k  B u e n o s  A y r e s b e n  
k e l l e  m a r a d n i  , h o l  a z t  az  A n g l u s o k  e l  f o g ­
l a l t á k .  A ’ S p a n y o l o k  u g y a n  i s m é t  v i s s z a  
n y e r t é k  B u e n o s  A y r e s t  $ d e  m é g i s  h a t  e s z ­
t e n d ő  t e l t  b e l e ,  m í g h a j ó r a  s z á l l í t t a t h a t t a k ,  
s o k a k n a k  h í j á v a l .  Ú t k ö z b e n  a z o n  b a j ó n a k  
t s a t á t  k e l l e t t  k i á l l n i a  , m e l l y é r t  a ’ t e v é k ­
n e k  s z ü l e s é g é t , s o k  m á s  j ó s z á g g a l  a ’ t e n ­
g e r b e  k e l l e t e t t  h á n y n i .  A ’ n y á j  t e h á t  s z ü k ­
s é g e t  s z e n v e d v é n  a n n y i r a  e l  f o g y o t t ,  h o g y  
a ’ m i d ő n  C a d i x h o z  é r t e k  , t s a k  11 v o l t ,  3 6 -  
b ó l .  O t t a n  i s m é t  k e t t ő  e l  v e s z e t t ,  ú g y  h o g y  
t s a k  k i l e n c z  m a r a d o t t , 1 L l a m a  t e h é n  , m e l l y -  
n e k  e g y  A l p a c o  b i k á t ó l  b o r j a  v o l t  ; 2  V i ­
g o g n e  t e h é n ,  3 A l p a v i g o g n e  b o r j ú ,  é s  h á ­
r o m  A l p a c o  b i k a .  A '  L l a m a  t e h é n  k e v é s  i d ő ­
r e  a ’ d ü h  á l t a l  v e s z e t t  e l ,  ú g y  s z i n t e  e g y  
A l p a c o  t e h é n .  A ’ 7  m e g m a r a d o t t  á l l a t  S t  
L u c a r  d e  B a r r a m e d á b a  h a j t a t o t t ,  h o l  a z o k  
ö s s z e  k e v e r e d v é n  A l p a v i g o g n e  b o r j u k a t  v e ­
t e t t e k  , m e l l y e k n e k  m i n ő  s z ő r ö k  l e g y e n ,  
f e l l y e b b  m e g m o n d a t o t t .
Martinett Testamentoma.
H a l k u t t a  v á r o s á n a k  J e g y z ő  K ö n y v é b e n  
e g y  o l i y  T e s t a m e n t o m  t a l á l t a t i L  , m e l l y e t  
k ü l ö n ö s s é g é r e  n é z v e  e m l é k e z e t e s n e k  l e h e t  
t a r t a n i .  A ’ t e s t á l l ó  M a r t i n é i t  D á n i e l  v o l t  
e s  e z e n  r e n d e l é s e k e t  l e s z i :
,  l )  T e l k e m e t  a j á n l o m  a z  I s t e n n e k  , ’s  
t ő l e  r e m é n y i e m  m i n d e n  h i b á i m n a k  b o t s á n a -  
t á t .  2 )  E z e n  n y o m o r u l t  t e s t e t ,  m e l l y  e z  a l ­
s ó  v i l á g b a n  e l é g  p o m p á s s a n  é l t ,  z á r j á k  a ’ 
z ö l d  v a s a s  -  l á d á m b a  , ’ s  ú g y  t e m e s s e k  e l :  
m e r t  m i v e l  t é k o z l ó  m ó d o n  é l t e m  , ú g y  a k a ­
r o k  m e g h a l n i  m i n t  t a k a r é k o s  e m b e r .  3 )  T e ­
m e t é s e m  s e m m i b e  s e m  k e r ü l h e t ; m e r t  a'  t e ­
m e t é s  k ö l t s é g e i t  a 1 t e m e t é s e k  á r e n d á l l ó j á t ó l  
b i l i á r d o n  m á r  m e g n y e r t e m  M o r i s  é s  P a r ­
k e s  U r a k  e l ő t t .  4 ) A z t  k í v á n o m  , h o g y  N a g y  
T i s z t e l e t i !  B u t l e r  H e n r i c h  U r  t e m e t é s e m ­
n é l  a ’ s z o k o t t  I m á d s á g o k a t  m o n d j a  e l ,  é s  
a z u t á n  k ö v e t k e z ő  e l s ő  V a s á r n a p  , s z o k o t t  
P r é d i k á t z i  ó j á n a k  , —  m e l l y e n  é n ,  v a l a m i n t  
e d d i g  e g y e n  s e m  v o l t a m ,  j e l e n  n e m  l e s z e k .  
—  T e x t u s á é i  e z t  v á l a s s z a  : „ M i n d e n  
h i j j á b a  v a l ó s é  g ” . 5)  V a n s i t a r t
H e n r i c h  K o r m á n y o z ó  U r n á k  h a g y o m  m i n ­
d e n  t a r t o z á s a i m a t  ,  m e l l y e k e t  e z e n  v á r o s ­
b e l i  g y á v a  e m b e r e k n é l  t s i n á l t a m .  E z e k  ö s z -  
v e s é g e s e n  l e g f e l l y e b b  i s  3 0 0  R ú p i á r a  m e n ­
n e k .  ( A ’ K o r m á n y o z ó  e z t  e l  f o g a d t a ,  é s  k i  
i s  f i z e t t e ) .  6 )  B i b l i á m a t  é s  I m á d s á g o s  k ö n y ­
v e m e t  h a g y o m  B u t l e r  Ú r n a k ,  k a r d o m a t  
p e d i g  K n o  r K a p i t á n y n a k  5 m ^ r t  b i z o n y o s  
v a g y o k  b e n n e  , b o g y  ő  n e m  t sak^ i i g y e s s e n  
t u d j a  f o r g a t n i  ,  b a n e m  b á t r a n  i s  t u d j a  h a s z ­
n á l n i .  ? )  E n  é l e t e m b e n  s o k s z o r  t á r g y a  v o l ­
t a m  b i z o n y o s  N e m e s  e m b e r  g ú n y o l ó d á s a i ­
n a k ,  m o s t  b o s z ú t  á l l h a t n é k  r a j t a ,  é s  n e k i  
r e n d e l h e t n é m  m i n d e n  n e v e t s é g e s s é g e i m e t  : 
í t e  m e g g o n d o l v á n ,  h o g y  e z e k  i g e n  s o k a k  *
m o s t  l e g a l á b b  o k o s a n  a k a r o k  m e g h a l n i ,  é s  
n e k i  e g y e b e t  n e m  h a g y o k  h a n e m  —  m e g b o -  
t s á t t á s o m a t .  8 )  M i v e l  s e m m i t  s e  t u d o k  a* m i t  
v a l a k i n e k  h a g y h a t n é k ,  a n n y i v a l  i n k á b b  a* 
m i t  r o k o n a i m n a k  h a g y n é k  3 t e h á t  a z o k n a k  
t s a k  a z t  h a g y o m , h o g y  e l é g e d j e n e k  m e g  e g é s -  
s é g  é s  s z e r e n t s e  k í v á n á s o m m a l .  R e m é n y i e m  
h o g y  ő k  i s  e z e n  ú t r a  o l l y  v í g a n  f o g n a k  m e n ­
n i  m i n t  é n .
— ( 173 )—
Európának kereskedése Egyiptommal.
M e l l y  n a g y  k e r e s k e d é s t  ű z z ö n  E u r o p a  
E g y i p t o m m a l ,  k i t e t t á z i k  a z o n  L a j s t r o m b ó l  
( T a b e l l a )  m e l l y  A l e x a n d r i á b a n  k ü l ö n ö s  s z o r -  
g a l m a t o s s á g g a l  k é s z í t t e t e t t ,  é s  n y o m t a t á s ­
b a n  i s  k i a d a t t a t o t t .  E z e n  T a b e l l a  k ü l ö n ö s e n  
a ’ k ö z e l e b b i  1 8 2 4 - d i k  e s z t e n d ő r ő l  s z ó l l , é s  
a z t  m u t a t j a ,  h o g y  e z e n  e s z t e n d ő  f o l y t á b a n  
az A l e x a n d r i a i  k i k ö t ő  h e l y b e  j ö v ő  h a j ó k n a k  
s z á m a  1 2< )0 -r e  m e n t ,  1 8 2 3 - b a n  p e d i g  t s a k  
( ) 3 3 - r a .  A z  e l  t á v o z o t t  h a j ó k  s z á m a  h i h e t ő ­
k é p p e n  m i n d  t e r h e k k e l  — r e á  m e n t  l l Q Q - r e ;  
ú g y  h o g y  m é g  J a n u á r i u s  1 - s ő  n a p j á n  1 8 2 5 » 
m a r a d t a k  a ’ k i k ö t ő  h e l y b e n  Q1 h a j ó k .  —  A z  
o d a  é r k e z e t t  k e r e s k e d ő  h a j ó k  k ö z ö t t  v o l t a k  
Ő 0 0  A u s t r i a i  h a j ó k ,  i d e  s z á m l á l v á n  a z t  a ’ 4 2  
T o s k á n a i  h a j ó t  i s ,  m e l l y e k  A u s t r i a i  z á s z l ó k  
a l a t t  j á r n a k .  A z  e l ő b b i ,  ú g y m i n t  1 0 2 3 - d i k  
e s z t e n d ő b e n  , a z  o d a  j ö t t  é s  e l  m e n t  A u s t r i a i  
h a j ó k n a k  s z á m a  t s a k  3 5 1  v o l t .  F r a n c z i a  h a j ó  
v o l t  H l  3 Anglus és J o n i a i  s z i g e t b e l i  h a j ó
— ( m  )—
a z  A m e r i k a i a k k a l  e g g y ü t t  v o l t  2 5 1 - —  O r o s z  
h a j ó  1 0 0  ; e z e k n e k  s z á m a  1 8 2 3 - b a n  f s a k  
5 Q -r e  m e n t .  T o v á b b á  D á n u s  h a j ó  1 3 ,  H o l ­
l a n d u s  5 ;  E g y h á z i  F e j e d e l e m s é g b ő l  k e t ­
t ő  ; S z á r d i n i a i  h a j ó  7 7  ; N á p o l i  1 4 ; S p a ­
n y o l  7 0 ; é s  S v é d  h a j ó  4 7 . —  N e m  l e h e t  k é -  
t e j k e d n i  h o g y  O  F e l s é g é t ő l  k e g y e l m e s e n  
m e g n y i t t a t o t t  M a g y a r  t e n g e r i  p a r t o k b ó l  i s  
e z u t á n  i g y e k e z n i  f o g n a k  a z  i p a r k o d ó  m a ­
g y a r  k e r e s k e d ő k ,  e z e n  n y e r e s é g  ú t j á n  m e g ­
i n d u l n i , m e l l y h e z  n e k i k  s z e r e n t s é t  k í v á n u n k .
A' Tekenős békák.
E g y  G a z d a s á g b e l i  T i s z t  t ö b b  í z b e n  l á t ­
v á n  h o g y  az  u r a s á g  j ó  í z ű n  e s z i  a'  t e k e n ö s  
b é k á t ,  k e d v e  j ö t t ,  h o g y  e z e n  r i t k a  é t e l b e n  
m a g á t  r é s z e s í t t s e .  F o g a t o l t  t e h á t  e g y n é h á n y  
t e k e n ö s  b é k á t  é s  b e t é t e t ő  a ’ m o s l é k o s  t s ö b ö r -  
b e .  N y á r  v o l t  az i d ő ,  é s  é j t s z a k á n  s z o b á j á ­
n a k  a j t a j á t  n y i t v a  h a g y á .  A ’ t e k e n ö s  b é k á k  
k i m á s z v á n  a'  t s ö b ö r b ö l  a ’ s z o b á b a n  k e z d t e k  
j á r k á l n i  é s  m a j d  az  á g y r a , m a j d  a z  a l m á r i u m ­
r a  f e l k a p n i  i g y e k e z v é n  v i s s z a  e s t e k ,  ’s í g y  
k o p o g á s a i k k a l  a z  é b r e n  a l u v ó  T i s z t e t  á l m á ­
b ó l  f e l v e r t é k ,  O  k i á l t ,  h b g y  k i  l é g y e n ?  d e  
f e l e l e t e t  n e m  v e v e  , hanerrt  a’ b é k á k  a'  s z ó r a  
e l  t s e n d e s e d t e k .  A l i g  s z e n d e r e d e t t  e l  ú j j r a ,  
i s m é t  e l  k e z d ő d ö t t  a ’ m á s z k á l ó  b é k á k  l e ­
h u l l á s á b ó l  s z á r m a z ó  k o p o g á s .  E r r e  a z  á l ­
m o s ,  ’s  í g y  n a g y o b b a t  k é p z e l ő  T i s z t ,  t o l ­
v a j o k a t  g o n d o l t  a’ s z o b á b a n  l e n n i .  A '  b á ­
t o r s á g n a k  o k á é r t  k ö z e l  t a r t a n i  s z o k o t t  k a r d ­
j á h o z  k a p  ,  v a g d a l k o z i k  m i n d e n  f e l é  , é s  
t s a p á s a i v a l  h á z i  j ó s z á g a i t  ’s r u h á i t  s é r t e g e -  
t é  : d e  s e m m i  e m b e r i  n e s z t  n e m  v e h e t e  é s z ­
r e .  K i á l t j a  t e h á t  t s e l é d j e i t ,  h o g y  j ö n n é n e k  
é s  g y e r t y á t  h o z n á n a k ,  m a g a  a d d i g  i s  e g é s z  
e r ő v e l  v é d e l m é r e  t a r t v á n  a ’ k a r d o t .  H o z z á k  
a ’ g y e r t y á t ,  n é z i k  a ’ s z o b á n a k  m i n d e n  s z ö g ­
l e t e i t ,  ’s n a g y  b á m u l á s o k r a ,  a ’ v é l t  t o l v a ­
j o k  h e l y e  t t , a ’ m e g l a p ú l t  t e k e n ö s - b é k á k a t  l e l i k .
. Tsonttal való trágyázás.
M á r  m á s k o r  e m l í t e t t ü k  , h o g y  a z  A n g l u -  
s o k  a ’ t s o n t o k a t  t r á g y á z á s r a  f o r d í t j á k , é s  
e z e n  c z é l b ó l ' a ’ s z á r a z  f ö l d r ő l  i s  b e v i s z i k  a ’ 
t s o n t o k a t ;  n e m  l e s z  t a l á n  s z ü k s é g t e l e n  a z  
i l l y e n  t s o n t o k k a l  v a l ó  b á n á s  m ó d j á t  i s  m e g -  
e m l í t t e n ü n k .  E l ö s s z ö r  t e h á t  s z a p p a n  f ő z é s r e  
h a s z n á l t a t n a k  a ’ t s o n t o k  , a n n a k u t á n n a  m e g -  
p ö r k ö l t e t v é n  p o r r á  t ö r e t n e k  , v a g y  ő r ö l t e i ­
n e k ,  ?s  e z e n  t s o n t  p o r r a l  h i n t e t n e k  m e g  a ’ 
f ö l d e k . f H a t h a t ó s s á g á r ó l  í g y  í r  e g y  G a z d a ­
s á g o s  U j s á k  ; E g y  s z á n t ó f ö l d  , m e l l y  e l ő b b  
50 f o n t  S t e r l i n g  á r ú  t e r m é s t  a d o t t ,  i n i n e k -  
u t á n n a  t s o n t t a l  m e g t r á g y á z t a t o t t  v o l n a ,  t e r ­
m e t t  400 f o n t  S t e r l i n g  á r ú t .  L á s d  a ’ , ,G e -  
w e r b s f r e u n d ”  u t á n :  , , J  u r  e n d e s V a ­
t e r l ä n d i s c h e r  P i l g e r  1 8 2 4 ” » —  E z ,  
■ha u g y a n  a ’ G a b o n a  á r a  a z o n  k ö z b e n  f e l  n e m  
m e n t ,  t s a k  u g y a n  m e g f i z e t t e  a ’ f á r a d s á g o t  é s  
k ö l t s é g e t .
Oszve békéllésre ajánlott mód.
V a l a k i t  p i s z t o l y r a  h í v o t t  a z  e l l e n k e z ő j e ,  
m e l l y r e  a z  í g y  f e l e l t : „ É n  a* m e g í r t  h e l y e n  
k é t  o k b ó l  n e m  f o g o k  m e g j e l e n n i ; e l ő s s z ö r  
a z é r t ,  h o g y  é n  t é g e d  a g y o n  l ö h e t n é l e k ,  m á -  
s z o s z o r  p e d i g  a z é r t  ,  h o g y  t e  l ő h e t n é l  e n -  
g e m e t  a g y o n .  E b b ő l  e g g y i k b ö l  s e m  k ö v e t ­
k e z n é k  s e m m i  j ó .  H a n e m  t u d o d - é m i t ?  m e n n j  
e l  a z  e r d ő r e  , v á l a s s z  k i  o l l y  v a s t a g s á g ú  f á t ,  
m i n t  é n  v a g y o k ,  m é r d  k i  a z  i l l e n d ő  l é p é s e -  
k e t ’s  o n n a n  l ö j j  r e á .  H a  e l  t a l á l o d  , a k k o r  é n  
s z é p e n  m e g k ö v e t l e k  $ h a  p e d i g  n e m  t a l á l o d ,  
s z á r a d j o n  r a j t a d  a ’ m i b e n  m e g b á n t o t t n a k  
t a r t o d  m a g a d a t ”.
— ( 176 )—
M e s é s  K é r d é s e k .
1)  M i t s o d a  Á t s  , a '  k i  b á r  m e n n y i t  d o l g o z i k ,
s e  f o r g á t s o t , s e  s z i j á t s o t  n e m  e j t ?
2 )  M i t s o d a  V i a s z k  a z ,  m e l l y e t  s e m  m é h e k ,
s e m  d a r á z s o k  n e m  k é s z í t e n e k  ?
5 )  M i t s o d a  O r s z á g  a z  ,  m e l y b e n  s e m  n e m  
v o l t a k ,  s e m  n i n t s e n ^ k  r ó s z  e m b e r e k ?
----- V
J e g y z e t .  A’ 21-ik számbeli Mese 
Orsó.
Kelet-Indiai Táborozás.
K e l e t  - I n d i á b a n  7 — 8 e z e r  f ő b ő l  á l l ó ,  
ü t k ö z e t r e  v a l ó s á g g a l  a l k a l m a t o s ^ ,  s e r e g  m á r  
n a g y  t á b o r .  E z  r é s s z e r é n t  A n g o l y  l i n e a R e -  
g e m e n t e k b ő l  , r é s s z e r é n t  o t t a n i  s z ü l e t é s ü k b ő l  
s z o k o t t  á l l a n i :  d e  e z e n  u t ó b k i a k  i s  A n g o l y  
m ó d  s z e r é n t  v a n n a k  ö l t ö z k ö d v e  , 's  a ’ f e g y ­
v e r b e n  i s  ú g y  g y a k o r l o t l á k  m a g o k a t :  E z e k e t  
S e a p o y  n é v v e l  n e v e z i k  ; s a* p a r a n t s o -  
l ó  T i s z t e k  e z e k  k ö z ö t t  i s  m i n d  A n g o l y o k .  -— 
E g y  i l l y e n  s e r e g r e  a z o m b a n  l e g a l á b b  i s h é t -  
s z e r t e  t ö b b  f e g y v e r t  n e m  v i s e l ő  k é s é r e t e t  
k e l l  s z á m l á l n i ,  ’s e z  a z ,  a' m i  az  o t t a n i  t á -  
b o r o z á s n a k  k ü l ö n ö s s é g e t  t e s z i .  U g y a n  i s  :
M i n d e n  S e a p o y - n a k  v é l e  v a g y o n  e g é s z  
h á z  -  n é p e  , m e i l y  r i t k á n  v a n  1 2 — 17  s z e m é i -  
l y e n  a l ó l .  E z u t á n  v a n n a k  s o k  e z e r  ö k ö r  h a j ­
l ó k ,  l o v á s z o k ,  f ű k a s z á l l ó k ,  t e h e r h o r d ó k ,  M a r -  
k o t á n y o s o k  m i n d  a' f é r f i  m i n d  a z  a s s z o n y i  
n e m b ő l .  H o g y  az  ö k ö r h a j t ó k  o l l y  n a g y  s z á m ­
m a l  v a n n a k ,  n e m  o k  n é l k ü l  t ö r t é n i k  , u g y a n  
i s  i t t  a ’ t á b o r o z á s n a k  m i n d e n  s z ü k s é g e i t  v o n -  
t a t ó  ö k r ö k k e l  p ó t o l j á k , p .  o .  az  á g y ú k a t  
m i n d  ö k r ö k  v o n j á k  ; 18  f o n t o s h o z  ke l l  5 6  
ö k ö r  , 2 4  f o n t o s h o z  5 0  ö k ö r  's  a ’ t .  A ’ m i  
p e d i g  a ’ f ü k a s z á l l ó k a t  i l l e t i  , e z e k  a n n y i a n  
v a n n a k ,  a ’ h á n y  l ó  v a g y o n  a ’ t á b o r b a n .  T o ­
v á b b á  a ’ t e h e r h o r d ó k a t  ( C u l i c s )  a ’ m i  i l l e t i ,  
e z e k b ő l  m i n d e n  T i s z t r e ,  é s  p e d i g  m i n d e n  
k ü l ö m b b s é g  n é l k ü l  , 1 5 *—2 0  s z á m l á l t a d  k. 
M é g  p e d i g  e z e k  k ö z ö t t  n i n t s e n e k  á m  a z o k  , 
k i k  a ’ t s a p a t o k h o z  t a r t o z a n d ó  b e t e g e k n e k
— ( 179 ) -
á g y a i t ,  v a l a m i n t  a z o k  a ’ g y e r m e k e k  s i n t s e n e k ,  
k i k  m i n d e n  e g y e s  K a t o n á n a k  t a r i s z n y á j á t  v i -  
s z i k .  A* M a r k o t á n y o s o k , B a z a r  n é v  a l a t t  ,  
k ü l  ö n ö s  t e s t e t  t e s z n e k . —  E z e k h e z  j ö n n e k  
v é g r e  a ’ T i s z t e k n e k  t u l a j d o n k é p p e n  ú g y n e ­
v e z e t t  t s e l é d j e i k  ,  a ’ L a s z k a s o k  , e z e k  a ’ s á ­
t o r o k a t  k i v o n j á k  , s z a k á t s o k  , k o n y h a  i n a ­
s o k ,  v í z h o r d ó k  ”s t ö b b  e f f é l é k ,  k i k n e k  s z á ­
m a  n e m  k e v é s r é  m é g y e n .  M e g  k e l l  p e d i g  
j e g y e y n i  , h o g y  e z e k  f e l e s é g e k e t  ’s  g y e r m e ­
k e i k e t  m i n d  m a g o k k a l  v i s z i k .
I d e  j á r u l  m é g  a z  a ’ n a g y  f é n y ű z é s ,  é s  
k é n y s z e r é n t  v a l ó  é l é s  , m e l l y  a ’ K e l e t - I n d i a i  
t á b o r o z á s n á l  s z o k á s b a n  v a g y o n .  S á t o r t , 
á g y a t ,  h á z i  b ú t y o r o k a t ,  é t k e k e t ,  i t a l o k a t  
S a ’ t .  m i n d  ú g y  k í v á n j á k  a z  i t t  l é v ö k  ,  
m i n t  a ’ n a g y  v á r o s i a k .  A ’ G e n e r á l i s o k ,  é s  
S t a b á l i s  T i s z t e k  m i n d  e z ü s t  k é s z ü l e t e k r ő l  
e s z n e k ,  ’s m i n d  e g y i k  i l l y e n n e k  v a n  e g y  
k é t  e l e f á n t j a ,  m e l l y e k  a z  ö  { I l y e n  d r á g a s á g a i t  
v i s z i k .  D e  n i n t s  e g y  v a l a m i r e  v a l ó  T i s z t  i s ,  
k i n e k  p á r n á j a  p a p l a n j a  *s a ’ t .  d e  k i v á l t  
f e j ő s  k e t s k é j e  n e  v o l n a .
—( 180 )—
Egy Tengeri hadi hajónak leírása.
B i z o n n y á r a  a ’ l e g n a g y o b b  k é s z ü l e t ü  
e m b e r i  m ü v e k  k ö z é  t a r t o z i k  e g y  n a g y  t e n ­
g e r i  h a d i  h a j ó .  H a  m e g g o n d o l j u k  , h o g y  { s e ­
k é l y  k i t e r j e d é s ű  ö b l e ,  1 0 0 0  e m b e r t  ,  é s  1 0 0  
n e h é z  á g y ú t  i s  f o g l a l  m a g á b a n  $ e z e n  f e l i ü l  
p e d i g  m á s  e g y é b b  k é s z ü l e t e i n e k  n a g y  tér*?
H  a s z h ö  í
M u l a t s á g o k ,
1 8 2  5.
( 23. )
Ditsdsségessen uralkodó Felséges Csá­
szár , és Apostoli Királyi koronás 
Fejedelmünknek Első FerenczAus- 
triai Császárnak, születése Innepe 
napján Februarius 12-ken 1825-ik 
esztendőben, kinyilatkoztatott buz­
gó kívánsága , a Vajda Hunyadi 
Cs. és Kir. Vass Bányászati, hív 
alatta - valóinak.
Ö t v e n e n  f e l l y ü l  h e t e d i k s z e r  ű j j u l  
I n n e p ü n k ,  m e l l y e n  K o r o n á s  K i r á l l y u n k  
B o l d o g u l á s á t ,  k ö n y ö r ö g v e  s z á m o s  
M i l l i ó  k é r i .
M i n d e n  O l t á r o k ’ t i i z e i k  l o b o g n a k ,
Á l d o z a t  k é s z ü l i  az  E g e k  U r á n a k ,
H o g y  F e r e n c z  C s á s z á r t  F e j e d e l m i  S z é k é n  , 
K a r j a  f e d e z z e .
J u l i u s  C a e s á r t  e g e k i g  f e l - á l d á  ,
R ó m a  ,  T r á j á n n a k  k o s z o r ú t  a j á n l o t t ,  
T i t u s á t  m o n d á  g y ö n y ö r ű  d í s z é n e k ,
M i n t  m i  F e r e n c z e t .
nElső Félesztendo,
ö  e g é s z  g o n d g y á t  ,  ’s  i d e j é t  t s a k  a r r a  
S á n n y a , h o g y  a ’ N e m z e t e h e t  s z e r e n t s é s  
C s e n d e s  ó r á k k a l  t e g y e  b o l d o g o k k á ,
M i n t  k e g y e s  A l t y o k .  
E l s z a k a d t  r é s z é t  b i r o d a l m a ’ s z é l i n  ,
V i s s z a  k a p t s o l v á n  az  e l ő b b i  r é s z h e z ,
B í r j a  b é k é v e l  k o r o n á j a  f é n y é t  ,
N a g y  F e j e d e l m ü n k .
M e g t ö r ő  F r a n c z o k  g o n o s z  é r e z  i g á j á t  ; 
A e t n a ,  ’s V é z u v n a k  z a b o l á z t a  l á n g j a i ,  
C s e n d e s e n n  t a r t y á k  k o s z o r ú s  V i t é z i n k  
N á p o l y i  f ö l d e t .
í g y  f e l  i s  t e t t z e t t  az  a r ^ n y  i d ő  m á r ,
R é t  f e j ű  J á n u s  l a k a t o l v a  n y u g s z i k .
M a r s ,  k i t ő l  f é l t ü n k  , e n y e l e g v e  t ö l t i  
C s e n d e s  i d ő k e t .
E n n y i  g o n d o k  k ö z t ,  n y u g o d a l m a  ,  n é l k ü l  
R é g e n  ó h a j t o t t  k i k ö t ő r e  v i t t e  
D r á g a  n é p é n e k  l e b e g ő  h a j ó j á t
A t t y a  H a z á n k n a k  !
I l l y  K i r á l l y u n k h o z  s z e r e t e t r e  g y ű l v é n  
M o n d g y u k  e g y  s z í v v e l : S z e r e t e t t  F é r e n e z ü n k ,  
É l l y e n !  É l l y e n !  N e m z e t e k  A t t y a ,  É l l y e n ,  
’S  v é d g y e  H a z á n k a t .  
T h r ó n u s á t  , m e l l y r ö l  k e g y e s e n  i g a z g a t ,  
V á l t o z á s  n é l k ü l  ö r ö m é r e  f é n y b e n  
L á s s a  , s  H á z á n a k  l e g y e n  i s  h a s o n l ó  
D í s z e  ö l ö k k é .
Tordai Lengyel István
a’ Hunyadi Cs. és K. Vas Bányászat Inspectoral
— ( 178 ) —
Puchanan György.
E z e n  S k o t i a i  s z ü l e t é s ű  f é r f i ú  n e v e z e t e s  
a ’ t u d o á  V i l á g b a n  ú g y  , m i n t  P o é t a  é s  H i s -  
t o r i e u s .  A ’ d e á k  v e r s  s z e r z é s b e n  m e s t e r i  t e ­
h e t s é g é t  m e g m u t a t t a  k ü l ö n ö s e n  a z  á l t a l ,  h o g y  
a ’ ’S o l t á r o k a t  v e r s e k b e n  d e á k u l  f o r d í t o t t a ^  
k ü l ö m b b e n  i s  l á n t o s  v e r s e z é s e i b e n  i g e n  t ü ­
z e s  é s  b á t o r  v o l t .  R í m e l ő  v e r s e i b e n  i g e n  
e l m é s ,  é s  T u d o m á n y o s .  R ó l a  k ü l ö n ö s e n  e z e n  
k i s  t ö r t é n e t e t  b e s z é l l i k  , b o g y  h o z z á  m e n v é n  
v a l a m e l l y  f é r f i ú  , m i v e l  n á l a  s e m m i  k ö n y v e t  
s e m  l á l a  , e l b ú l s ú z á s a k o r  : ű d v ö z l é g y  k ö n y v  
n é l k ü l  v a l ó  m e s t e r !  ( s a l v e  M a g i s t e r  s i n e  l i ­
b r i s ) .  B u c h a n a n  u g y a n  a z o n  e m b e r t  m e g ­
l á t o g a t v á n  , n á l a  s o k  k ö n y v e k e t  t a l á l t ,  d e  
m i n d  p o r r a l  e l l e p v e ,  a z é r t  m i d ő n  t ő l e  b u -  
t s ú z n é k  , í g y  s z o l l á :  ü d v ö z l e t t e k  l e g y e t e k  
k ö n y v e k  M e s t e r  n é l k ü l . ( S a l v e t e  l i b r i  s i n e  M a -  
g i s t r o ) —  E z e n  t u d ó s  f é r f i ú r a  U t e n h o f f  
K á r o l y  e z e n  v e r s e t  k é s z í t e t t e .
T r é s  I t a l o s  G a l l i  s e n o s  v i c e r e , s é d  u n u m .
V i n c é r e  S c o t i g e n a m  n o n  p o t u e r e  v i r u m .  
az  a z  :
H á r o m  F r a n c z i á k  h a t  O l a s z o k a t  m e g ­
g y ő z t e k  , d e  e g y  S k o t i a i  e m b e r i  m e g  n e m  
g y ő z h e t t e k .  É r t v é n  t.  i .  M i c h a e l  L’ H o p i t a l ,  
A d r .  T u r n e b u s  é s  J o h .  A u r a t u s  F r a n c z i á k a t ;  
S a n n a z a r i u s ,  T r a c a s t o r i u s  , H u m i n i u s „  V i d a ,  
N a u g e v i u s ,  é s  B e m b u s  O l a s z o k a t .
— ( 183 ) —
Igaz mondások.
Az ollyan gyönyörűségek , mellyek más 
fájdalmából erednek, és a’ mellyek után ké­
sőbb megbánás következik, nem érdemlik 
a' gyönyörűség ne vezetet. Vigyázz tehát ezek­
nek megszerzésekkor, ne hogy lassú Iában, 
de valahára tsak ugyan elérkező megbánás 
utói érjen.
- (  184 ) —
Akármelly élet módjába légyen az em­
ber helyheztetve, lelhet annak ösvényein 
ollykor , ollykor virágokat, 's azokat gyö­
nyörködtetésünkre fordítanunk nem is tiltja 
az okosság: de már azt javalja, hogy feltett 
útunkról eltérvén , egyedül illy múlandósá­
gok után esenkedjünk.
Az igaz öröm láltatlanúl jár az emberek 
között, annak elválhatatlan követője a’ nyu­
godalom.
# "
M e s e .
Teremtő keménynek alkota engemet,
Víz meg nem ronthatná tűz nélkül testemet 
De , ez által járván hideg tetemimet,
Utat készít víznek, hogy rontsa létemet.
) T. S,
J e g y z ety A’ 22-ik számbeli Mesés 
kérdésekre felelet: 1| A ’ Kovács, 2) Spa­
nyol viaszk. 3) Menyország.
h é t ,  v a l ó b a n  b á m u l n u n k  k e l l  az  e m b e r e k ­
n e k  ü g y e s s é g é t , é s  v a k m e r ő s é g é t .  S z á m l á l ­
j u k  f e l  t e r h é t  : E g y  e g é s s é g e s  e m b e r  n a ­
p o n k é n t  é t e l b e n  i t a l b a n  6 ,  7  , 8  f o n t o t  s z o ­
k o t t  m e g e m é s z t e n i , e z e r  e m b e r  t e h á t  n a p o n ­
k é n t  6 , 7 ,  8 0 0 0  f o n t o t .  H á r o m  h ó n a p i  e l e -  
s é g n e k  t e r h e  (a* m e n n y i t  r e n d s z e r é n t  a  
h a j ó r a  r a k n i  s z o k n a k )  t e h á t  r e á  m e g y  7 2 0 , 0 0 0  
f o n t r a .  —  4 2  f o n t o s  g o l y ó b i s ú  á g y ú  , h a  
é r c z b ő l  v a g y o n  ö n t v e  , m i n t e g y  6 , 1 0 0  f o n t r a  
m e g y ; h a  v a s b ó l  5 , 5 0 0  f o n t r a .  I l l y e n  t a r ­
t a l m ú  á g y ú  2 8 , 30  s z o k o t t  l e n n i  s z á z  á g y ú s  
h a d i  h a j ó n .  E z e k n e k  t e r h e  t e h á t  m i n t e g y  
1 8 5 , 0 0 0  f o n t r a  m e g y .  — 2 4  f o n t o s  g o l y ó b i ­
s ú  á g y ú  h a r m i n c z  s z o k o t t  r a j t  l e n n i .  E g y ­
n e k  e g y n e k  n e h é z s é g e  m i n t e g y  5 , 1 0 0  fo n t*  
O s z v e s é g e s s e n  t e h á t  1 5 3 , 0 0 0  f o n t .  V a g y o n  
m é g  r a j t a  2 Ö— 28  , t i z e n k é t  f o n t o s  g o l y ó b i ­
s ú  á g y ú  , m e l l y e k n e k  n e h é z s é g e  m i n t e g y  
7 5 , 4 0 0  f o n t o t  t e s z ;  m é g i s  1 4  h a t  f o n t o s  g o ­
l y ó b i s ú  á g y ú  n e h é z s é g e  t e s z  2 0 , 0 0 0  f o n t o t .  
8 0 0 0  f o n t o t  v e t h e t ü n k  a z  e g y n é h á n y  b á r o m  
f o n t o s  g o l y ó b i s ú  á g y ú k  t e r h é r e .  A z  á g y ú k  
t ö l t é s é n e k  t e r h e  h a s o n l ó k é p p e n  n a g y  S u m ­
m á t  t e s z : m e r t  a ’ 4 2  f o n t o s  g o l y ó b i s ú  á g y ú ­
n a k  e g y s z e r i  t ö l t é s e  6 4  f o n t o t  t e s z .  1 0 0  t ö l ­
t é s t  p e d i g  l e g a l á b b  i s  s z ü k s é g e s  a ’ h a j ó r a ,  
r a k n i .  M i n d e g y i k  i l l y e n  h a j ó n  a* s z ü k s é g  
e s e t é r e  v i t o r l á k  , k ö t e l e k  p á n y v á k  's a ’ t .  
s z o k t a k  l e n n i .  E z e n  f e l ü l  t e m é r d e k  t s e p ü ,  
s z u r o k ,  d e s z k a ,  ö r e g b í t i  a* t e h e r t  a ’ H a j ó ­
s o k n a k ,  é s  a ’ k a t o n á k n a k  p o g y á s z o k ,  a ’ p a ­
t i k a  , a' seborvosi e s z k ö z ö k ,  puska, k a r d ,
b a j o n e t ,  p i s z t o l  ’s  a ’ t .  v é g r e  a* r a j t a  l é v ő  
e m b e r e l ő n e k  t e r h e .  Ú g y  h o g y  ,  m i n d e n t  
ö s s z e  s z á m l á l v á n  , e g y  i l l y e n  h a d i  h a j ó n  l e g ­
a l á b b  i s  2 1 Ö 2  T o n n a  t e h e r  v a g y o n  , v a g y i s  
4 )5 2 4 , 0 0 0  f o n t .  É s  m i n d  e ’ m e l l e t t  s z i n t e  
o  I l y  k ü n n  y e n  , é s  b i z t o s s a n  k o r m á n y o z t a t h a -  
t i k  , m i n t  a ’ l e g k i s s e b b  l a d i k .
— ( 1 8 2  )—
Ember - evés.
A* v a d  n é p e k n e k  k ö z ö n s é g e s  s z o k á s o k  , 
a z  ö  f o g l y a i k a t  m e g e n n i : d e  n é h a  e z e n  o t s -  
m á n y  k i v á n s á g o t  m i n t  b e t e g s é g e t ,  a ’ p a l ­
l é r o z o t t  n é p e k  k ö z ö t t  i s  f e l t a l á l h a t n i  Ú g y  e m ­
l é k e z n e k  az  Í r ó k  v a l a m e l l y  G o l d s c h m i d t  n e ­
v ű  t e h é n  p á s z t o r r ó l  , a ’ k i  g y ű l ö l t  e l l e n s é g é t  
m e g g y i l k o l v á n  , h o g y  v é t k e  k i  n e  t u d ó d j é k  
a z t  ö s s z e d a r a b o l t a ,  é s  d a r a b o n k é n t  m e g e t t e .  
E z u t á n  e g y  k i s  g y e r m e k e t  k é s z a k a r v a  t s a k  
a z é r t  ö l t  m e g ,  h o g y  a z t  m e g e h e s e .  B o é t i u s  
S k ó c z i a  t ö r t é n e t é b e n  e g y  e g é s z  F a m í l i á r ó l  
e m l é k e z i k  , m e l l y  b e t e g e s  k í v á n á s á t ó l  i n d í t ­
t a t v á n ,  a ’ g y e r m e k e k e t  m e g g y i l k o l t a , ‘ é s  m e g ­
e t t e .  —  U g y a n  o l t  e g y  H a r a m i a  , a n n a k  f e l e ­
s é g e  é s  g y e r m e k e i  a ’ v i l á g b ó l  k i v é g e z t e t n e k ,  
m i v e l  t ö b b  e m b e r t  m a g o k h o z  t s a l v á n  m e g ö l ­
t e k  , 4 S m e g e t t e k .  T s a k  e g y  L á n y k á n a k  k e ­
g y e l m e z e t t  m e g  a ’ t ö r v é n y s z é k  5 d e  e z  i s  
m i h e l y e s t  a'  1 2 - i k  e s z t e n d e j é t  e l é r t e  ,  e z e n  
v é t e k b e  k e v e r e d e t t .
H a s z n o s
1 0  2  5 .
J ( 2 4-  )  %
Gróf Majláth Jóséi*
( É l e l í r á s )
A* r é g i  h í r e s  N e m z e t s é g e k n e k  f ö  d i t s ö s -  
é g e  a z ,  h a  i d ő ' j á r t á v a l  k ö v e t k e z e t t  T a g  j a -  
k ,  t a l e n t u m a i k k a l ,  a ’ K i r á l y  é s  H a z a  e r á n t  
e t t  é r d e m e i k k e l ,  h a s o n l ó k  h í r e s  e l e i k h e z .  
I l y  p é l d á n k  v a g y o n  N a g y  M é l t ó s á g ú  G r ó f  
S z é k h e l y i  M a j l á t h  J ó s e f  Ö  E x C j á b a n  , a ’ N a g y  
M é l t ó s á g ú  M a g y a r  K i r á l y i  U d v a r i  K a m a r a  
E 1 ö l  ü l  1 ö j  é b e n ,  k i t  az  e m b e r i  s o r s n a k  v á l t o z -  
l a t a t l a n s á g a  , f o l y ó  1 8 2 5  é s z t .  M a r t .  8 - d i k á n ,  
1’ d i t s ö s é g  p á l l y á j á r ú l ,  O r s z á g o s  h i v a t a l á ­
nak n a g y  é r d e m e k k e l  t ü n d ö k l ő  f o l y t a t á s á b ó l  
k i r a g a d o t t .  A ’ K i r á l y n a k  e z e n  n a g y  H í v e  , 
az  O r s z á g n a k  f á r a d h a t a t l a n  m u n k á s s á g é  T i s z ­
t e  , e g y k o r i  N a g y  M é l t ó s á g ú  G r ó f  S z é k h e ­
l y i  M a  j l á  t h  J ó s e f  S t á t u s  é s  C o n f e r e n t i a ^  
l i s  M i n i s t e r n e k  fia v o l t .  M á r  g y e n g e  I f j ú s á ­
g á b a n  , t ü z e s  e l m é j e ,  é s  m i n d e n h e z  e g y a r á n t  
f o g h a t ó  t e h e t s é g e  e r á n t a  n a g y  r e m é n y s é g e t  
n y ú j t o t t .  T u d o m á n y o s  p á l l y á j á t  v é g e z v é n .
M u l a t s á g o k ,
Klso Félesztendö. 2 4
először a’ végbe li  Katonaságnál kezdett szol­
gálni ; de fsak hamar a’ pol i t ika i  életre tért ,  
és Tek.  Ns. Pest Vármegyében Vice íNotáriu* 
képpen dí tséretesen szolgál t  , a ’ hónán a’ 
fiumei tengeri  Kormányszékhez alkalmázha­
to t t  , ’s ott  jeles elméjének ’s Tudományos 
ki - képződésének , hivatalbel i  szorgalmatos- 
sága által olly k i - t e t s z ő  je le i t  ad ta ,  hogy 
ötét  J ó  s é f  Tsászá r ,  megkülömbbözte tv» 
választással,  a ’ Magyar Királyi Helyta r tó  Ta- 
nátsnál 1784-ben T i toknokká  nevezné. Itt 
nagyobb pállya nyíl t meg tehe tsége inek ,  s 
ebben magának olly tekin tetet  szerzet t é r ­
demeivel ,  bogy 1788-ban,  ugyan ezen or­
szágos Kormányszéknél , Tanátsosi  rangra  
emelte tnék;  mellyben mély be lá tása ,  híva- 
ta lbel í  buzgósága , ’s a’ dolgozásban muta­
tot t  könnyüsége , eránta nagy figyelmet g e r ­
jesztet t ; úgy h o g y ,  mostan ditsösségesen 
Uralkodó Felséges  Királyunk az ö jeles te ­
he t sége i rő l  , és a’ Felséges  Uralkodó Ház­
hoz visel tető hívségéröl  meglévén gyözet- 
t e t v e  , ötét  1801-ben az édes Altya  mellé 
/  r e n d e l n é ,  a ’ k i  akkor  az újjonnan nyert Ve- 
l e n c z e i  Státusnak el - rendelésére  , mint Ts. 
Hirá ly i  Fő Commissárius , Velenczébe kííl- 
de t tete t t .  A z  atlya mellet t  újjobban kitett* 
s z e t t  az ő  éles elméje ’s  hivatalbel i ügyes ­
s é g e  : mellyekre nézve öté t  Ó Ts .  Kir. F e l ­
s é g e  , az Olasz Udvari Kanczellariánál  U d­
v a r i  Tanátsossá és Referensé tel te.  Innen 
fényes érdemeihez képést a ’ Tsászári  Kirá­
lyi k ö z ö n s é g e s  U d v a r i  K a m a r á h o z  té te te t t
— ( 186 )—
által , ’s ettől a’ Magyar Királyi  Udvari Ka­
marához 181‘2-ben Vice-Praesessé , és 1814- 
ben valóságos Praesessé neveztetett .  Mind 
ezen hivatalokban melly kü lömbbfé le , és 
melly fontos Commissiókat visel t , és azok- 
ban melly híven megfelel t  a' Felséges U d ­
var bizodalmának , azt leírni lehetet len.  D e  
mind ezeknek fényes bizonyságai azon F e l ­
séges Királyi kegyelmek , mellyekkel az ö 
érdemei megditsöi t tet tek.  így  V ic e -P raes i -  
densségében az Armada számára serényen 
szolgáltatot t  élelmek, és termések miatt . a’ 
Po lgár i  érdemek arany Keresztjével t isztel— 
teteti  meg. így d i t sö í t te te l t  O  Tsász.  Kir. 
Felsége Ti tkos Tanátsosinak R an g já v a l , így 
midőn 1822-ben a* tengeri  partok környékét  
Magyar  Országhoz szerentséssen vissza kap- 
tso l t a ,  az eddig volt közép kereszt helyet t  
S z .  István Rendének nagy Keresztével éke- 
s ít letel t fel. Külömbben is a’ Státusnak fog­
lalatosságaiban , és időrő l  időre visel t  h i­
vatalaiban i l ly tündöklő érdemekkel  díszes 
nagy Férfiú , mostani fő hivatalban az O r ­
szágos gazdálkodásnak mélv isméretével  a ’ 
Haza ál iapotjának tellyes felfogásával  , ’s 
a ’ hivatalokban a’ rendnek és szorgalmatos-  
ságnak föntartásával maga helyére e l - h e r ­
vadhatatlan koszorút g y ű j t ö t t ,  mellyel az ő 
tsendes le lke ,  minden nagyra vágyás nél­
kül viselt é l ^ t e ,  és mindenekhez haj landó 
jó akaratja , még kedvesebbé és el - fe le j t ­
hetet lenebbé tett .  Mint köz t iszteletnek je ­
lét úgy emlí the t jük,  hogy az ö képe W e y-
— ( 187 ) —
t ie  Úr által jelesen el találva bőre Íratta* 
t o l l ,  és Pesten a’ Szép-Mesterségek keres­
kedésében talál tat ik.
— ( 188 ) —
Spinoza és az Öreg Asszony.
S p i n o z a  Barack Izraelita volt ,  és ta­
nulása által annyira ment,  hogy a5 Filozófu­
sok közé számláltatnék : de az ö vélekedései 
úgy el ütöt tek a’ józan Filozófusok véleke­
déseitől , hogy ötét a’ Materialisták közé 
számlálnák. Miként ment légyen nagy tanu­
lása után illy bal útra , azt itt nem visgál- 
katjuk $ kanem gyermeki koráról már meg- 
jegyzették , kogy az édes attya szoktatta reá ,  
kogy az igaz kegyességet igyekezzék inegkü- 
lömbböztetni a* babonaságtól és képmutatás­
tól , Az atyai intések olly foganatosak voltak 
aJ gyermek szívében , kogy már 10 esztendős 
korában gyanússak voltak előtte kik az ájta- 
tosságot képmutatóképpen gyakorlot tak , az 
az ú g y ,  kogy kegyeseknek láttassanak. Ezen 
gyanakodásának különös példáját adta midőn 
egykor az attya valamelly öreg asszonyhoz 
kőidé ,  kogy attól a költsön felvett pénzt 
kérje meg. Midőn Baruck az asszonykoz be- 
méne , az éppen a’ Bibliát olvasá , és a5 fiúnak 
szavára meg nem indúlván , kézzel ada jelt  
hogy várakoznék. Az asszony folytatá az ol­
vasást mindaddig  míg , hihető, a’ szokása sze­
rént felvett részt el nem végezné. Ekkor  kér­
dő : rqi végre jöt t volna P A’ fiú el monda :
és az asszony hallanék nélkül elejébe olvasá 
a’ pénzt az asztalra,  melly meglévén a’ fiú­
hoz fordúla és szelíden inté , hogy ollyan jó 
ember legyen mint az a t tya , minthogy ö már 
azt régen isméri és soha egy hajszálnyira is 
el nem távozott a’ Móses törvénnyétöl. Te is, 
úgymond , tsak akkor várhatod az egek áldá­
sát ,  ha ötét követni fogod. Ekko r  az asszony 
a’ felolvasott pénzt a’ fiú előtt egy ’satskóba 
húzta, és azt bekötvén neki által adá : de a’ 
fiú gyanúságától indíttatván a’ pénzzel el men­
ni nem akar t ,  minekelötte ö maga is meg 
nem számlálná. Az asszony váltig erősítette 
hogy bizonyos lehet,  hogy jól megvan szám­
lálva:  de Baruch meg nem nyúgodott , hanem 
ú jjonan megs'zámlálá, és az öregnek szégyenére 
két arannyal kevesebbet ta lá la , úgy hogy ez 
kénteleníttetnék az asztalfiókot megnyitni , és 
a’ mesterségesen készített nyíláson az oda b e ­
esett két aranyat kivenni. — Ezen tapasztalás 
Spinozában olly nagy benyomást szerze t t , 
hogy egész életében , bizonyos embereket 
mindenkor gyanúsoknak tartott.
AJ képző Mesterségek3 eredete,
E ’ földi vi lágon, a5 természetnek gyö­
nyörű müvein k ív ü l , legnagyobb figyelmetesr 
séget érdemelnek a' Képző Mesterségeknek 
munkái. Bámúlásra méltó ezeknek nagysága , 
szépsége, finomsága, nemessége, és ritka kü- 
lömbfélesége. A’ rajzolás, képírás,  képfara-»
gás ,  Képöntés mintegy tsudákat tesznek, mert 
a’ természetben talált külömbféle tokélletes- 
ségeket ,  több tárgyakból egybe halmozzák,  
és igy elmésen elrendelve több tökélletessé- 
gü müvet tudnak előadni ,  mint eggyenként  
a ’ természetben találtatik. Azért is nevezzük 
a5 mesterséget a’ természet nemesítöjének. 
A’ mit a’ művész sokszor olly szerentsésen tud 
végbe vinni ,  hogy munkája az Istenekével 
vetekedhetne,  ha életet tudna adni.
Midőn a' Képző Mesterségeknek illy ma­
gosságát tsudáljuk, el kell pirulnunk gyenge­
ségünkön , ha meggondoljuk hogy az erede­
tüket  ki nem nyomozhatjuk. Ha azt mondjuk,  
hogy  a" Teremtő Tsten volt első képző Mes­
te r ,  avval a3 kérdést meg nem fejtjük , mert 
az ember teremtését ember nem láthatta , nem 
követhette .  Ugyan azért nevetséges Ovidius- 
nak mondása:
Quam satus Japeto  mixtam fluvialibus undis 
Finxit  in effigiem , moderantum cuncta, deo-
rum.
Hasonló mese az ,  hogy a3 háta megé hányt 
tsontokból emberek támadtak volna , és ha 
valóság lett volna is , abból senki példát a3 
képzésre nem vehetett volna.
Talán hihe tőbben  kereshetni  a’ képző 
mesterségek eredetét  az emberi te rmészet­
ben , melly a3 követésre , másolásra és maj- 
molásra igen hajlandó. Ügy hogy m á r a 3 kis­
dedekben észre vehetjük , hogy minden út­
mutatás né lkü l ,  homokból,  s á r b ó l ,  f áb ó l ,  
yagy akár mit »elővehetnek, azokból a3 Iá-
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tolt  tárgyaknak hasonlatosságát képzeni  i g y e s 
keznek, gyakran tagjaiknak tartásával és moz­
gásával szinte úgy köve t ik ,  mint a' ha l lo t t  
hangokat  szóval. Ezen természeti ösztönt 
maga a’ természet látszik tökéletesí t tésra 
seg ít ten i ,  midőn a’ nap vi lága a’ testekhez 
hasonló árnyékot v e t ,  vagy a’ tsendes víz­
nek tükre szinte a’ mellet te lévő t á rg y a k a t , 
vagy emberi  képet vissza adja , mint a ’ N a r ­
cissus meséje előadja.  Az il lyen természeti  
másolásoknak vonásokkal  való határozása 
szinte o l ly  természeti  ösztön , mellyhól  
utóbb a’ rajzolás köve tkeze t t ,  melly min­
den képző Mesterségeknek szülő annya.
Az il lyen másolást előre botsátván , az 
emberi elmésség idővel  azt szapor í tot ta  , 
töké le te s í te t te ,  szépítet te  , valamint a ’ mes­
terségek h i s tó r iá ja ,  mellyet máskor elő ad­
tunk bizonyítja.  Hogy t. i. a* puszta körül  
vonások (Skizze) idővel árnyék vonásokkal  
te l lyes i t te t tek , vagy eggyes színekkel kivi- 
lágosí t ta t tak  , míg végre Apel lesek ,  Phi-  
diasok , Rafaelek,  Rubensek támadnának.
De midőn ezen úton a* mesterségek e- 
redetét h ihe tő leg  megfej thetjük , vannak 
kik mindent szerelem tsudáivá tenni akarnak,  
és a 'va lóságos  világból az elmét képzelt vi­
lágba, viszik. így az Árkádiái pásztor leány­
nak tulajdonítot t  t e t t e t  , hogy távol lévő 
kedvesét a’ fövénybe ra j z o lá ,m in t  bámúlás- 
ra méltó példát úgy adják elő. Ezt  a ’ Poé­
ták és Művészek felkapták.  Ehhez képest 
dolgozta F  e r e n c z y  Ú r ,  a ’ Magyar  Mu-
zeumnak adott fehér márvány képé t ,  mel­
lyen a' leány kharakteréhez képest a’ kürt  
és síp is megtalál tat ik.  Ezt  másolta S c h e f t ,  
de rajzolását pásztori emblémák nélkül 
h a g y ta ,  ú g y h o g y ,  a’ mint az a’ Hebeben ta- 
lá l ta t ik , jnkább a’ mesterségbe való betanu­
lást  (Studium) mulatja. De e’ mellet t vala­
mint a’ márvány kép szép munka,  úgy az 
említet t rajzola t  is kellemetes.
—( 102.)—
A p r ó s á g .
Valamelly leánykát ollyanhoz akart  
fér jhez adni az at tya , kihez az t e l j e s s é g ­
gel  nem akart  menni. . ,De hát  miért  nem 
akarsz hozzá menni”? kérdé a’ kemény atya. 
Mert  nem szeretem úgy mond a ’ leánya.  
,,Éj ! éj ! még mit nem gondolsz” , mond to ­
vább is a ’ reá beszélni akaró atya,  , ,minek 
a ’ szeretet” ? Mond meg annyok , igy szól- 
l i t ja  meg a’ mellei tek ál ló feleségét , hogy 
szeretlük-é mi valaha egym ás t?  és imé még1 
is házas pár  vált belőlünk.
M e s e .
M e g y e k :  d e  e g g y e t  s e m  l é p v e ,
M i n  m e g y e k  h a s o g a t o m  ;
M i  n e m  m e g y ,  t ő l e m  t á v o z i k  , 
K ö v e t h e t s z  l á g y  u t a m o n .
J e g y z e t ,  A ’ 2 3 - i k  s z á m b e l i  M e s e :  
M é s z « k ö
H a s z n o s
M u 1 a t s á § o lí,
1 0  2  5 .
(  2 -5 . )
Miilyen tulajdonságokkal kell bírni a3 
jó Színjátszónak;
A ’ Színjátszás mestersége szinte olly 
kimeríthetetlen, mint a’ Szép mesterségek­
nek akármelly más neme. Ez az oka , hogy 
annak theoriáját szoros határok közé kerí­
teni nem lehet. Fö törvényei mellyek nél­
kül egy jó Színjátszó sem lehet el e’ követ- 
kezendök: 1) A’ Színjátszó idejére nézve 
ollyan legyen , hogy az , az előadandó Sze­
mély idejétől messze ne járjon. Melly ne­
vetséges , ha az ifjú szerelmest éltes sze­
mély adja elő. Ezen rendszabás akkor szen­
ved kivételt,  ha a’ komédiákban, ezen el­
lenkező idő által akarunk valamit nevetsé­
gessé tenni. 2) Test alkotása szinte olly 
tulajdonságokkal bírjon , mellyeket kíván 
felvett karaktere. Erős izmos hősök szemé­
lyét nem jálszhatja gyenge alkotásu Színját­
szó , ha külömben igen jeles művész volna 
is. 5) Meg kell tagadnia minden személyes
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tulajdonságait. E ’ nélkül egy művész sem 
vállhatik soha jó színjátszóvá.Midőn a'köl­
tő karaktereit rajzolja, mindég- szeme előtt 
forgatja azon idő kornak , mellyben szemé­
lyei éltek , törvényeit, szokásait, tulajdonait; 
az egyes személyek idösségét,  környülállá- 
sait , helyhezeteit, f ő ,  vagy közrendü szü­
letését, neveltetését ' s  a1 t. Ugyan ez ok­
ból ezerféleképp változik a’ karaktereknek 
mivolta. A* személynek természeti tulajdon­
ságai a’ szerént fognak külömbözni, a’ mint 
az éjszakról, dé lről , keletről vagy nyúgot- 
ról szakadott; a* régi,  közép, vagy az új 
időben élt. Születésére nézve Görög vagy 
Római, Török vagy Tatár, Angol, Tseh , 
Német ’s a’ t. Musulman Vagy Zsidó , vágy 
Keresztény; fő vagy alatsony születésű volt 
’s a’ t. Ezen tulajdonság emeli olly magas 
pontra a’ színjátszás mesterségét. Mert a’ 
valódi művész mint a’ chamaeleon ezerféle­
képp változik,  és a’ maga tulajdonságait 
soha ki nem tünteti. 4 ) Vágynak némelly 
művészek, kik a’ játékban bizonyos módot 
(manier) vevőnek fel ,  melly által az értet- 
len emberek szeme előtt az originalitás hí­
rét nyerék meg. De éppen ezen mód teszi 
őket rósz művészekké, megjobbíhatatlanok- 
ká. Mert felvett módjok minden karakter 
előadásában kitűnik. Ez pedig,  minő nagy 
vétek legyen , az előbbiből kitetszik. 5) 
Soha a' Színjátszó vakon ne kövesse ez vagy 
amaz híres művésznek játékát bizonyos ka­
rakterben. Ez által amannak rabjává teszi
— ( i o 1* ) —
magát, el felejtvén azt, hogy ezen szép mes­
terség kimeríthetetlen. Kétséget sem szen­
ved , hogy a’ Iegtőkéletessebb Művész,sem 
ösmeri meg végképpen karakterének minden 
tsínnyait , és hogy minden jeles képzése 
mellett, az ö véleményei azon karakterről 
tsak személyes vélemények, mellyeket más 
művész jobban felfoghat. Ugyan azért a* 
vakon követő annak botlásait is el fogadja. 
6) Jól megtanulja a’ Költőnek szavait , és 
a’ beszédeknek felosztását. Sóba el ne tsá-' 
bítsa a’ viszketegség, hogy önnön szavait 
bele keverje $ önnön elmességét fitogtassa. 
A3 Költő minden szavát akarva választotta, 
és sokszor egyes szóba iktatá a’ tsomót,  
mellyet szét kell bontania , ugyan azért 
megbotsájthatatlan vétke a3 színjátszónak , 
ha jó meg nem tanulta feladott személyét. 
Ha p. o. a’ Színjátszónak valamelly udvari 
Tiszt*, hízelkedő tartalom nélkül való hódo- 
lásait keli elő adnia , és ö azokat jól meg 
nem tanulván , tulajdon szokásaként udvarol 
urának, az egész karaktert el rontja, ő) A* 
Színjátszó fogja fel a’ személynek lelkét , 
mellyet előadni szándékozik. Itten meg kell 
jegyeznünk , hogy a* Színjátszót semmi sem 
ösztönözi jobban, mint a* nézők’ taptolása^ 
de vágynak némelly karakterek , mint p. o. 
az áinok személyek karakterei (intriguant), 
mellyeket, ha a* Színjátszó jól elő ád , soha 
tapsolást nem várhat. A* legnagyobb Szín­
játszókat, kik az illyes karaktereket adni 




ölni , midőn az álnok gonoszok személyét 
játszani láták. Ezen esetre a’ Színjátszónak 
magából kell meríteni a’ megnyugtatást, 
hogy el ne tsüggedjen. 8) A’ tagok játéka 
(mimika) az előadáshoz legyen alkalmaztat­
va. Ezen rendszabást voltaképpen megfejte­
ni nem lehet, mert a’ Művésznek személyes 
képzésétől f ü g g , hogy a’ tételt a* beszéd­
hez alkalmaztassa. A* haszontalan hadoná- 
zástól mindazáltal óvja magát, kezeit tsak 
a' rendkívül való esetekben , és a’ legirtóz-  
tatóbb indulatoknak kifejezésében emelje 
fején feliül fel. A’ veszteg álló személyekre 
nézve pedig meg kell jegyeznünk , hogy né­
kik ugyan arczulat vonásaik által ki kell 
jelenteniük részvételekéit, a’ beszélő szín­
játszónak esetejn, de soha arra nem vete­
medniük, hogy a’ hosszabb monologus alatt 
üszsze susogjanak , hogy az által a’ néma 
játékba életet hozzanak, q)  A z előadandó 
indulatok el ne ragadják a3 Színjátszót. Ez 
állal keverednek azon vétekbe , mellyet ki­
rúgásnak nevezünk (outriren, übertreiben) 
Schröder híres Színjátszó szavaival zárjuk 
he ezen kis Értekezést: ,,A’ Színjátszónak 
mindenkor , akár komor , akár víg , éjjel 
nappal karakterébe magát bele kell tudni 
teremteni. Ez bélyegezi a’ mesterséget. A' 
valódi művésznek annak kell látszatni , a’ 
mi nem. Tudni kell valami idegen valósá­
got természetéből kiszakasztani* Egy szóval 
tudnia kell teremteni”. (A' ki ezen tárgyról 
többet tudni kivan olvassa, ( „Schlegel
—( if>6 ) —
Über dramatische Kunst, und Literatur’ \  éa 
,, F. L. Schmidt Dramaturgische Aphorism 
men ”).
—( 19? )—
Véletlen szerentse által okoztatott 
öröm3 kitörései.
B. Rosina. N. városában szahátsné volt. 
Igen híven szolgálta uraságát. A’ leány 
gyengeségei közé tartozott az, hogy, ha 
pénze vo lt , azt tüstént a’ Lotteriába tette, 
jóllehet már több esztendőktől fogva ra- 
kogatván , soha sem nyert. Végre mégis meg­
írná pénzének elbitangolását, azért feltette 
magában, hogy még tsak egyszer fog a’ 
Lotteriába tenni, és,  ha most sem nyer,  te­
hát ezen tsalóka játékot örökre abba hagy- 
gya. Elviszi tehát a’ három számot , mel- 
lyekre rendszerént szokott tenni , és azokat 
terno secco (tsupán ternóra) egyszerre há­
rom Lolteria Collecturába beteszi egy egy 
húszassal. A’ húzás után regvei , midőn zöld­
séget vásárlóit az egyik Lotteria Gyűjtőnél 
meglátja a’ három számot. Örömre gerjed­
vén, haza megy a’ földre veti a’ kosarat, 
ddool , ugrál , hosszú nyelő ^eprőt fog ,  
és a’ konyha falát tisztogatván , leszór 
minden edényt még a* porczellán edényt 
sem kémélvén. A’ tsörgésre kifut asszonya, 
és a’ leánynak rendkívül való maga visele­
tét látván eszelősnek véli. Ezen véleményé­
ben az iá megerösité , hogy a' Leány min-
1
den kérdésre tsak hahotával felelt azt mond­
ván , hogy készakartva törte légyen el az 
edényeket. Az asszony tehát az eszelős tse- 
lédet megfogatá, és a’ Fenyíték házba vi­
tető. Oda érvén a’ Leány sírni,  és panaszol- 
kodni kezdett, hogy ö*még soha sem volt 
fenyíték alatt, és hogy most sem tudja sem­
mi bűnét, mellyel ezt megérdemlette volna. 
Midőn újjra kérdezők , hogy miért törte el 
készakartva az edényt? azt feleié” : Miért 
ne ? hiszen ö most elég gazdag , könyen 
megfizethet , ha hat annyi kárt tett volna 
is. ,,Ezen felelete itt is gyanússá tette, azért 
is Orvost hivatának , hogy visgálja meg a' 
tébolyodott személyt. A ’ Leány meg értvén , 
hogy őtet tébolyodottnak tartják így kiálta 
fel” : En nem vagyok tébolyodott ; én tsak 
víg vagyok, mert gazdag vagyok. Erre el- 
beszéllé ;v hogy ö három helyre Lotteriára 
tett terno secco , és hogy mind a5 három 
szám kijővén, most ö felette gazdag . — A* 
dolog úgy is volt. A’ Leány sorsához ké­
pest nevezetes Summa pénzt nyert, és öröm­
mel megfizette az Asszonyának tett károkat. 
Ebből tsak azt tanuljuk : Könnyebb eltűrni 
a’ sorsnak mostohaságát, mint annak vélet­
len kedvezését. — Mindazáltal e’hez kön­
nyebbén hozzá szokhatik az ember mint a* 
nagy szerentséböl kiesvén, a’ nyomorúság­
hoz. Mind a’ két ellenkező esetben szüksé­
ges magát mérsékleni.
Igen hosszú életű emberek.
*
M. Neumark a’ történet írásokból, és 
Orvosi jegyzésekből összeszette a’ hosszú 
életű emberek nevezetessebb példáit. Az ö 
jegyzéseiből kitetszik, hogy több emberek 
vannak 100 — 115  esztendősek , mint go— 1 0 0  
esztendősek ; a’ 11Ó — 125  esztendőt már tsak 
kevesen érik el.- Neumark Ur , egy embert 
említ ,  a* ki 200 esztendőig élt; kettőt pe­
d ig ,  kik közűi az egyik 297 1 a' másik 3Ö0 
esztendőt ért. Azon 3Ö0 esztendős ember, 
valamelly Jean de Temporibus nevezetű 
volt ,  a’ ki Német Országban halt meg 1 1 2 8 “ 
ik esztendőben, Lovászmestere volt Nagy 
Károlynak.— Megjegyzésre méltó, hogy 
a’ száz esztendőt meghaladott emberek kö­
zött, kevés Urnák, és még kevesebb Orvos­
nak nevét láthatni. Hippocrates és Dufour- 
nel tartozik ezen kevesek közé. Az utóbbi 
115-ik esztendős korában halt meg. Az Ural­
kodók közül tsak igen kevesen haladták 
meg a* 10-ik esztendőt : ezek közé tartozik 
II. Fridrich , aJ ki 7 Ö esztendeig élt.— 3 0 0  
Pápa közül tsak hét érte el a ’ 80 esztendőt; 
jóllehet ezek már éltes korokban jutottak 
a’ Sz. székre. A' Philosophusok között több 
hosszú életű ember v o l t : A’ régieket kivé- 
vén, kik majd mind hosszú életű emberek 
valának ; az újjabb időbeliek közül is töb­
beket feljegyezhetünk, lllyenek Kepler, Ba* 
e o , Newton, Euler , Kant, Fontenell *s 
a’ t. A’ Poéták között hosszú életet ért,
— ( 199 )—
Sophokles , Pindar, Youg, Haller , Voltaire, 
Bodmer, Goethe 's a’ t. — Legtöbb hosz- 
szú életű emberek találtatnak Orosz Ország­
ban , Svéciában, Norvégiában, Dániában, 
Angliában , és Magyar Országban.
— ( 2 0 0 ’) —
AJ W h is t játéknak lehetséges válto­
zási.
Négy Whist játékos koztt , kik ezen 
kártyajátékot szerfelett kedvellették, egy­
kor kérdőbe jött', hogy ,,ugyan hány féle vál­
tozás és kulömbféleség történhetik ezen játék­
ban , meliy a’ mint tudva van,5Ö kártyával 
négy személy között szokott meglesni? ,,Az 
egyik közülök a' kérdést még az nap mathe- 
matikai calculus alá vetette, és más nap fel­
számolását társai elejébe terjesztette , a1 
melly szerént négy Whist játékos között 
635^13 ,559 ,700  külömbféle játék támadhat. 
Valamelly közönséges játék 3 1 német kár­
tyával , két játszó között , ha mindegyik 
tsak öt kártyát kap 201,376 féleképpen vál- 
iozhalik!
R e j t e t t  s zó.
A’ magasra feltornyozott 
, Házakba visz az egész ;
Ki Cupido útján indúP,
Mint madár, az elsőn vész* 
Másod tagja, jó szemednek,
Ha feszíted messze földnek.
J e g y z e t *  A’ 24-ik számbeli Mese: 
Hajó*
H a s z n o s
M u l a t s á g  o K
1 8 2 Ö.
( 26. )
Epigrammák.
A z  E  r  k ö 11 s.
Önmérsékletek, és nagy tettek erőbe kerülnek, 
Roszra nem állani , és jóra hajolni erő. 
Ezt hát erkőltsnek helyesen mondhatja Ma­
gyar ; mert
A’ ki hir erkölttsel, költ is az arra erőt.
AJ S z ó ,
Gondolatit mással hogy közleni tudja az ember, 
Több hangot rakván-öszve, teremte szavat, 
Hogy ha tehát szóllasz . legyen az jele gon- 
' dolatidnak;
Mert szajkó is tud hangzani puszta szavat.
A’ S z ő 11 ő.
Míg fanyar a’ Sző lő , ne szorítsd sajtóba
gerezdét ,
A’ savanyú szembúi nem leszen édes ital, 
Nints tudományod elég? tedd tollad félre,
Barátom :
Izétlen leszen a’ munka,  ha víz az eszed.
F.lso Félesstend5. 26
A’ B o r ,  és  a’ V í z.
, ,Borban igazság van” , közmondás erre ta-
hítgat 5
,,Béka lakik vízben” mondja nevetve Magyar.
Fájdalom, így hát már igazat nem hallani
józan
E mb értül , ha csak a' borba nem ázik esze. 
A’ s z o m o r ú - f ü z .
Nézd amaz árva füzet, mint hajtja le földre
az ágát,
’S honnan ered, mintegy vissza igyekszik
oda.
Emberi méltóság, fontold meg honnan eredtél,
’S így valahára szemed’ égre émelni fogod.
Tz. G.
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A J Galambok ártalmassága.
A’ Galamboknak sok kedvellöik vannak, 
és azoknak dítséretökre „hathatósan vitatják, ' 
hogy a’ Galamb áz egésséges embernek jó 
ízű petsenyét, s a’ betegnek is hasznos ele­
delt szolgáltat; hogy a galamb trágya igen 
hathatós trágya $ hogy a’ Galambok a’ szánló 
földekről sok rossz fii magot felszednek , és 
így azt tisztítják 5 végre hogy a’ gazdának 
az esztendő nagy részében a’ tartásokkal nem 
sok gondot okoznak : de ellenben mások mél­
tán állítják , hogy a’ galamb hús igen drága 
hús, mivel a’ galamb leginkább szemes ga­
bonával él , é s  kiváltképpen azokat károsítja,
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kik benne nem részesülnek. Kiilömbbcn a’ 
gyenge galamboknak húsa egésséges lehet 
ugyan, de altaljában a* gyenge állatok hú­
sát, minthogy megérve nintsen, a gyomor 
nehezen, emészti ; a’ galamb trágya pedig hat­
hatós ugyan, de nagyon hajtó erejű, és így 
nem állandó kövérítésére, hanem tsak hir­
telen felmelegítésére szolgál a’ földnek a" 
mellybe tétetik, ugyan azért tsak gyöp föld­
re való, mivel az ebben lévő gaz tárgyak 
inkább ártanának a’ gabona földnek, noha a 
galamb trágya tsak hevességére nézve is alig 
érdemli az említést. Az sem ide való men­
tség, hogy a’ gaz magot fölszedik a földről, 
mert ezt tsak akkor tselekeszik, midőn jó ma­
got nem találnak. Az sem ajánlás hogy a’ 
gazdának a’ tartások kevésbe kerül ; mert ha 
az ö gabonás földjét nem bántják i s ,  máso­
két pusztítják, és így ,  a’ ki galambokat tart, 
pusztító állatokat tart, másoknak kárára, a' 
mi nyilván való igasságtalanság: melly an­
nyival “nagyobbra terjed , minél több galam­
bokat tart valaki. Nem is lehet avval mente­
ni , hogy a’ galamb tsak a" föld színén a’ ta- 
karatlan magot keresné , mert ki nem tudja, 
hogy ezeket is gyakran a’ nagy esső a’ föld­
be veri és így hasznosokká teszi. De több 
környülállások kedvezhetnek arra is, hogy 
a’ földszínén lévő mag, fekvése által gyöke­
ret verhet, és így termő plántává válhat; 
midőn ellenben a’ galambok a’ föld kis hasa- 
dékaiból is ügyesen kiszedik a’ szemeket. 
IWellyre nézve a’ szemes tapasztalásé cinbe-
rtU észre vették, hogy azon földek, mellye- 
ket a’galambok meglátogatnak sokkal ritkább 
termést mutatnak , mint a’ mellyeken ezen 
rabló madarak nem jártak. Ha tehát már a’ 
vetés kevesítésével nagy kárt tesznek , men­
nyivel nagyobb az a’ kár, mellyet érés táj­
ban , kivált a’ búza földeken okoznak ? a* 
midőn szárnyaikkal a’ magot kiverhetik, és 
a’ szalmáját megtörhetik. Ezt a’ kárt valamelly 
Német gazda Erfurt táján olly nagynak ta­
pasztalta, hogy a’ galambok által meglátoga­
tott földén egy negyed résszel kevesebbet 
takart tsürébe, mint hasonló nagyságú föl­
dén , mellyet a’ galamboktól gondosan ineg- 
öriztetett. Ugyan ezen káros voltát a’ galam­
boknak valamelly Anglus gazda is azáltal 
igyekezett megtudni, hogy önnön galambjait 
százanként lelőtte , és begyeikből a’ magokat 
kiszedetvén arra a’ tapasztalásra jutott, hogy 
egy pár galamb ha tsak négy pár fiat nevel is, 
három hétig  ^ mellyek után a’ galambfiak a’ 
szakátsné kezére jutnak 1 A Drezdai, vagy 5 
Berlini mérőt ( Scheffel ) megemészt. Ehhez 
képest mennyit emészthet meg annyi sok ezer 
galamb az egész Országba®! Hát ha még ide 




Arnauták , más névvel Palikarik, ’s  AU 
kaniaiak , mivel a* Hazájuk Albania. Eul’ra-
testöl kezdve a’ Dr ina  torkolatjáig-, Marok­
kótól Konstantinápolyig,  mindenütt úgy tar­
tatnak mint legjobb hadi seregek. De minde­
nütt különös hadi testet formálnak,  ’s mago­
kat minden egyebek fölött valóknak képzelik, 
a* honnan gyakorta a’ legnagyobb excessuso- 
kat követik el. Ezeket méltán nevezhetné az 
ember „ a ’ N a p k e l e t  S v a j c z e r j e i n e  k” , 
minthogy rendszerént ők a* Bey-ek és Basák 
testörzöi; ök akárhol is tsak kész pénz fize­
tésért szolgálnak, ’s tsak bizonyos meghatá­
rozott  időre állanak be ; kitöltvén pedig sze­
gődött  esztendeiket, mindég vissza térnek 
kedvelt hegyeik közé.
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Leány Vásár.
Napkeletnek minden valamire való váro­
saiban van leány vásár, szinte úgy mint ná­
lunk virág, dinnye ’s több e’féle vásárok. 
Ezen vásárok rendszerént nagy udvarban tar­
tatnak , melly négyszögeletü épülettel körül 
van véve , ’s az épületet folyosó környékezi. 
A’ szobák rendszerént ezen eladó leánykák 
lahásáúl szolgálnak , a’ tulajdonképpen való 
vásár pedig vagy a* folyosó alatt, vagy ha 
az idő megengedi, az udvaron tartatik. Itt 
a’ lyánkák , mint minden más eladó javak ki­
állítatnak , a* vevő szemügyre veszi őket, 
szorgosan megszemléigeti ’s a’ t. Illyen el 
ad ó leánykákat 3—- á. százanként találja egy- 
ült az ember, de rendszerént 15— 15 szo>
koU egy egy tsoportba állítatni.  Mind fehér 
vászon köntösben vannak,  az idejöket  evés­
sel íetsegéssel ’s alvással töUik.
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AJ törpe Patkány.
Valamint a’ Madarak nemében a’ Holibri, 
vagy a’ Szabó Madár , melly tsak két fa le­
vélkét össze aggat, és abban köt,  legkis- 
sebbnek tartathatik , úgy a’ törpe Patkány 
a n®gy lábú állatok között. Ezen állatotskát 
legelőször La x man E r i k  Úr Szibériában 
Barnauti Prédikátor ismértette meg, és So- 
rex Pigm’áusnak nevezte. O utánna Linné , de 
S i r e n e  L a c e  rt i n a  „írt Értekezésében 
említette meg, és utóbb a* Természet Syste- 
májában” Sorex minutusnak tette.
A’ törpe Patkány olly kitsiny, bogy ,ba  
kinyujtódzik i s , az egész hossza nem több 
két hüvelknyinél. Ha elevenen megméretette- 
tik,nem nyom többet 58  gránnál,Feje majd 
akkora, mint az egész teste. Bajusza hegye­
sen végződik, és azt valamenyire behúzhatja. 
Feje egy kévéssé völgyes „mintha két felé 
volna hasítva ; külömben mind a’ két felöl 
egész a* szemekig tele van bajusz szőrökkel. 
Szemei kisdedek, és méllyen be vannak esve. 
Fülei tágak: de azoknak leffentyüi igen rö­
videk, és majd egészen mezítelenek. Testét 
finom és fényes szőr födi , szőr szálainak szí­
ne feketés b a r n a ,  és a’ bőr felül valamennyi­
re fehéresek. Lábain öt újak vannak. Tellyes-
séggel semmi farka nints. Ha ingerük, olly 
hangot e jt , mint a’ Denevér. Igen szaporán 
fut, és hamar túr. Harapása nem erős. Lakik 
a’ fa gyökerek alatt, a' hol magának min­
denféle mohából fészket tsinál, ’s  azt élelem­
re való maggal meghordja.
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Az elpártolás.
Nagyobb részént az emberek tsak a’ sze- 
rentséshez hajlanak, ’s ha látják hogy attól, 
kinek hódúltak-, a’ szerentse el fordúl, ök 
is el haggyák. Hlyen szembetűnő példát mu­
tatott a’ Lion kerűletbeli Nemesség I 8 l5 “ben, 
midőn N a p o l  e o n Elba szigetéből kijővén 
ezen nagy városhoz közelgetett. Ugyan is 
reggel az ő beérkezése napja előtt, ezer 
meg ezer fogadásokkal biztatták A r t o i s  
Grófot, a’ mostani Királyt, ezen Nemes lovag 
nemzeti örök; és midőn estvefelé bizonyo- 
nyosan megtudták, hogy más nap reggel N a ­
p o l  e o n befog érkezni, a’ Királyi Hercze- 
get eggyetlen egy dragonos Katona kíséreté­
vel hagyták el menni Páris felé. Más nap 
tsak ugyan el jött Napoleon , és ezen Nemes 
nemzeti örök tőle azt kérték, hogy ök le­
hessenek Testörzöi ezen városban^ de N a ­
p o l e o n  már tudta a’ Királyi Herczegtöl va­
ló el - pártolásokat, és hozzájok így szollá: 
„ A r t o i s  Gróf eránt mutatott magok vise­
leté megbizonyította mit várhatnék tölök , ha 
szerentsétlen lennék. Köszönöm .az ajánlást,
de tsak ugyan mindgyárt oszoljanak e l , és 
térjenek vissza hazajokba” . — Párisba ér ­
kezvén pedig  felkerestette azon dragonos ka­
tonát ,  a’ ki a’ Királyi Herczeget Párisig el kí­
sérte , és ötét a’ Betsület  seregének tsillagá- 
val jutalmazta meg.
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Tudományos nevezetességek.
A’ Száli Frankoknak már 421-dik esz­
tendőben K. sz. után volt írott törvény köny­
vök ; de a’ Német nyelven való írásnak első 
nyoma tsak 4 2 2 -dikben találtatik.
T b e o d o s i u s  Tsászár törvény Könyve 
(Codex Tbeodosianus) 4 3 5 —4 3 Q táján került 
a’ Világ elejébe.
M a r t i a n u s  C a p e l l a  Rómában 4 7 0 - 
dik esztendőben irta az iskolák számára azon 
könyvet, mellynek neve: „de S e p t e m  a r- 
t i b u s  1 i b e r a 1 i b u s”. Ezen könyv majd 
1000 esztendeig , mintegy Biblia gyanánt 
szolgált az iskolákban Európának egész nyu- 
goti részében; mert a* közönséges tanítás 
annak rende szerént ment végbe.
R e j t e t t  szó*
Szíve két felé válbatik :
Ha elsőhöz bajt , mérték $
Másodikhoz foglaltatik ?
Temetés után élték.
J e g y z e t .  A’ 2 5 -ib számbeli Mese: 
Léptsö.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
i  8  2  5 .
(  2 7 . )
A5 Sach játék eredete. *
Ezen játék többféle. Legnevezetesebb 
Lek a’ következendőkt l )  A’ ki s,  vagy a' 
régi játék , mellyben kétszer l6 kövek , 
vagyis kíilömbbféle formájú figurák vannak, 
mellyekkel, négyszegletű Táblán 6 4  koczkás 
mezőre felosztva, játszanak. 2) Az , új vagy 
a’ nagy Sacbjáték, mellyet kiilömbben Ku­
rír játéknak is neveznek. Ebben a’ két ját­
szók közül mind-eggyiknek 2 4  köve vagyon, 
’s ezek között négy négy kurírja , a’ Tábla 
p e d ig , mellyen játszanak 9 6  mezőre oszta- 
tik. 3) Az Olasz Sachjáték.
Némellyek ezen játék eredetét a* Trójai 
háborúnak idejére teszik, ’s feltalálójának 
P a l a r f t e d e s t  mondják. H o m e r  tsak u- 
gyan említti is ,  hogy Aja x , é s P r o t e s i -  
l a us  U l y s s e s  előtt valami efféle játékot 
játszottak : de ba mind igaz is , bogy P a 1 a- 
m e d e s  valamelly játékot talált fel,  meljy 
a* katonáknak mulatságára szolgáljon, ne 
bogy ők magokat rosszba foglalják , ezen
Jilső Félesztendő . 27
játék inkább valamelly koczka játék lehetet t ,  
mintsem valóságos Sachjáték.
Hasonlóbb játék volt  a’ Rómaiaknál az, 
mellyel ők ,, L u d u s l a t r u n c u l o r  u in ” 
neveztek,  de nem olly értelemben , hogy la­
t r o k  játéka lett volna ; hanem katona játék,  
mert  Enniusnál ,  és Plautusnál  l a t r o c i n f l -  
r  i annyit  tészen , mint m i l i t a r e ,  és lat- 
roc in ium annyit mint militia ,Xar£J7$ G örög 
s z ó tó l ,  melly annyit t e s z e n ,m in t :  famulus-  
szolga ,*miles - katona.  — Ezen játékot  a* 
Rómaiak 30 kővel játszották , úgy  hogy 15 
fekete ,  és 15 fehér volna. A’ ki a’ két játszó 
közül  a’ másiknak katonáit  e l - f o g á ,  és a’ 
V e z é r t ,  a’ ki Királynak nevez te te t t ,  beke­
r í t ő ,  az lett a* nyertes.  A* f igurák külömbb- 
féle szerekből  készí t tet tek , u. m. aranyból ,  
ezüstből , üvegből , tsontból , fából. Ezen 
játéknak menetelét  úgy tekintet ték,  mint há­
ború képzését , azért V i d a Jeromos , midőn 
6  lábú versekben ezen játékot  szépen leír ja ,  
Költeménnyét  e’képpen kezdi :
, ,Ludimus effigiem bell i  , sirnulataqve veris
P ráe l i a1’ etc.
Némellyek azt á l l í t ják ,  hogy S T e r s e s  
Philosophus ,  A m m o 1 n i Babilóniai  Király­
nak Ministere ta lá l t a  volna f e l \ a ’ Sachjáté-  
ko t  Világ teremtése után 3035 esztendőben:  
résszerént  a* vég b ő l ,  hogy a ’ Kirá ly i  Her-  
czegeket  újjabb mulatsággal  foglalatoskod- 
tassa , résszerént azért ,  hogy  magáta’ Kir ályt  
a ’ kegyetlenkedéstől  a ’ félelem ál lal tartóz*
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tassa, ezen játék által megtanítván , hogy 
a’ Király , embereinek segedelme nélkül 
erötelen , és nemtsak nem bátorságos a* 
maga thronusán, hanem könnyen el is nyo- 
maltathatik , ha alattvalói nem oltalmazzák.
S t a m m a  Fiilöp , Aleppóból eredeti 
Szirus, a* ki ezen játékról írtt vala, annak 
eredetét szerentsés Arabiából hozza ki. Né-  
melly mások pedig a’ Sachjátéknak feltalá­
lását Abubeker-Ebn-Mohammet Ebn Yacha 
Ebn Abdollach Ebnol Abbas Ebn Sül Ta­
hin Absuli-nak tulajdonítják.
(Folytatása következik).
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Skandináviái Rege.
Suarfurlami , Skandináviái Fejedelem, 
a’ komor fenyvesek között vadászott. Midőn 
haza térne, elbódúlt a* vadon erdő között. 
Nap nyugtán magas kőszikla tűnt szemébe. 
Rét törpe ögyelgett eggyütt a’ síkon , a’ kő­
szikla üregének torkolata előtt. A ’ Király 
kardot ránt, és az üreg torkához ugrik , 
kinn szorítván a’ törpéket. ,,Kik vagytok 
tsudálatos teremtései a’ földnek, szóllja- 
tok” ! — A’ mi anyánk a’ földnek mélysége, 
hol a’ ragyogó éreznek erei vannak. Szüle­
tésünk meghaladja az időt; tudjuk mit vejt 
el a* jövendő. Olly éles fegyvert készíthe­
tünk, a’ mellynek se kő, se érez keménysé­
ge ellent nem áll* Eressz be sötét tanyánk­
ba, ha boldog akarsz lenni, — A ’ Király
ts^k azon feltétel alatt hotsátotta be ókét 
a' barlangba , ha néki olly kardot készíte­
nének, raellynek hüvelkje ragyogó arany, 
vasa pedig olly éles , hogy avval a' követ 
és érczet úgy szétszabdalhassa, mint a’ ron­
gyot , és a’ kinek az kezében vagyon, győz­
hetetlen legyen. A’ törpe lelkek reá állot­
tak kívánságára , és a'Fejedelem haza tért. 
Midőn a’ meghatározott időben Suarfurlami 
vissza tért az üreghez, a' Törpék általadák 
néki a’ meggyözhetetlen kardot , és azt 
Tyrsingnek hívták. Midőn a’ Fejedelem út* 
nak indúlt, ezt kiáltozták utánna az üreg 
torkából : „Kardod által óh Fejedelem , min­
denkor egy embernek kell meghalni , vala­
hányszor azt kihúzod hüvelkjéböl. f)e óh 
veszedelem! az által kell magadnak is meg­
halnod”. Suarfurlami neki dühödött , és 
Tyrsing kardját először a' törpékre akarta 
rántani ; de azok kaczagva tűntek el a’ bar­
langba; mérgében tehát a’ kősziklába vág­
ta élét,  és azon nagy hasítást tett, egyút­
tal át vonván kedves Lovászán , ki az üreg­
hez kísérte. Ezen kardnak ragyogása ha­
sonló volt a’ nap ragyogásához. Snarfur- 
lami ellenségeinek szemök káprázott, ha 
reá néztek, és ellent nem állhatták vágásá­
nak, mert az az aezélt,és követ olly kön­
nyen kétfelé hasította , mint a’ vizet. Soha 
ki nem jött hüvelyéből , hogy egy ember 
általa el ne veszett volna. Suarfurlaminak hü­
teten felesége sokszor bámúlta a* regét $ 
mellyet férjének tsudálatos kardjáról ha 1-
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lo l l ;  de azt soha sem láthatta, mert nap. 
közben mindég a’ Fejedelem övén függött,  
éjszaka pedig fejét nyugtatta rajta. Egyszer  
szerelmét óhajtó férjéhez simult, és addig 
esedezett , míg az azt hüvelyéből ki nem 
voná , és a’ hütelen asszonynak kezébe adá. 
, , Lássuk olly hathatós e’ éle , mint mondád, 
megölheti e' a’ kegyetlen Suarfurlamit” ? 
Ezen szavak után rá ereszté férjére a' kard* 
nak élét,  és az annak izmos testén átfutott. 
(Hervarar Saga. p. Q.)
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A3 tehénfa teje.
(Faló de vaca. Arbre de la vache).
A* tehénfa a* Quitói tartományban te* 
nyészik Amerikában, Maracaytól éjszakra. 
Ezen fából bőven szivárog olly forma ned­
vesség , mint a’ tehénnek teje. Haszna is 
szinte az , a’ mi ezé. Az említett palánta tej 
valamivel nyálkássabb , mint a’ tehéné 5 íze 
szinte ollyan $ de chemiai tulajdonságai va­
lamivel külömböznek. A’ vízzel minden a- 
rányban egyeledik, forradás által össze nem 
sugorodik , az állati lúgtól folyóbbá válik. 
Ebből gyaníthatni, hogy kautsuk nintsen 
benne, mert ezen állati enyves szer minden 
nedvességekből leverettetik az említett lúg 
ált al , és mind azon tulajdonsággal b i r , 
mellyel a’ gummi elasticum. Ha a' tehénfa 
tejét melegítik, hártya borúi felső színére,
mellv állal víz része nem gőzölöghet hi. De 
ha a‘ hártyát leszedjük, lassú tűz fölött min­
den nedvesség* elröpül , és valamelly ülle- 
pedése marad , mélly ha a* tüzellésj tovább 
is folytatjuk keményé válik , és ekkor olaj 
tsöppök látszatnak rajta. Ezen olaj tsöppök 
mind inkább szaporodnak, úgy hogy végre 
a* tejes nedvességnek szálkás része az olaj 
közölt úszik. De ha még tovább is a’ me­
legen hagyjuk , az olaj is lassanként el rö­
pül. És ekkor a’ sült húsnak szagával telik 
meg a' levegő. Ebből kitetszik , hogy a’ 
tehén fának híg nedvessége a’ melegség ál­
tal szinte két részre oszlik , hígra és ke­
ményre, mellyeket mindazáltal nem lehet 
savónak és túrónak nevezni, mert egészen 
más tulajdonságokkal bírnak. A’ palánta tej­
nek túrós részét, mellyböl az Olaj kerül 
tsak akkor nyerhetjük meg változás nélkül, 
ha lassú tűznél gőzölög ki a’ tej. Ezen szer 
hasonló a’ méheklöl készített viaszkhoz , és 
szinte illy haszonra szolgálhat. Az égett bor 
kivonja szálkás részét, melly fehér, és hajt­
ható , és szinte olly tulajdonságokkal bir , 
mint az állati szálka. Ha a’ palánta tej ma­
gára hagyatik , megsavanyodik , és igen 
bűzössé válik , és ekkor állati lúgsó áll 
össze benne. Néhány eezet tsepp meggátol­
hatja rothadását. Ghemiai próbák állal,  
czukrot és keserű sót is találtak benne. És 
igy a’ palánta teje következendő alkató ré­
szekből áll: 1) Viaszk , 2 ) Szálka, 3 ) Czu- 
kor , /*) Keserű só ,  5) Víz. — Sajt vagy
állati enyv nintsen benne. Ha szénné é g e t -  
jíik Találhatni benne: hova földel, szenet,  
keserű savat, és phosphor savanyú szenet. 
Állati szálkás része eléggé bizonyítja , melly 
hathatós tápláló erővel bírjon a’ tehénfa 
teje; a’ benne foglaltatott viaszk, melly az 
egésznek majd felét teszi , éppen nem ká­
ros az ember alkatásának. Mindazáltal még 
Hintsenek bizonyos tapasztalásaink , me — 
nyíre hasznos vagy káros az ember alkatá- 
sanak a' maga valóságában.
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Tudományos nevezetességek.
A ’ Z s i d ó  b e t ű k n e k  h a n g j á t  j e l e n t ó  p o n ­
t o k a t ,  é s  í g y  a ’ m a g á n  h a n g z ó k a t  f e l r a k n i a '  
Z s i d ó  í r á s o k b a n  t s a k  K.  Sz. u t á n  500-dik 
e s z t e n d ő b e n  k e z d e t t é k .
. A’ keresztény számolásnak módjá t ,  és 
a ’ Húsvéti karikának Q5 -re való fordulását  
D i o n y s i u s  P a r v u s  kezdette 527-dik 
e sz tendőben;  és 531-ben. Az időnek,  's tö r .  
téneteknek számlálását Kristus Urunk szü­
letésétől kezdve,  ő használta legelösször.
J u s t i n i a n u s  törvény könyve (Codex 
Justinianeus) 521) táján támadott, és uryan 
J u s t i n i a n u s  Tsászár az ő parantsolatjá- 
ra T r i b o n i a n u s  által öszve szedetett 
Pandectákat 533-ban December lö-dikán té­
tette közönségessé. Valamint ugyan Tribo­
nianus, és két segítői által az Ifjak szá­
mára tanúló kézi könyvképpen , , J u s t i n i -
a ni  I n s t i t u t i o n  um Li  b r i IV." készít« 
teteit munkát ugyan azon észt. November 
21-dikén hirdettette ki.
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A p r ó s á g o k .
Bizonyos Párisi Dáma ezt kérdé egy 
oltani Tudóstól, hogy mi az a’ földindulás? 
A’ Tudós el mondotta a' mit rövideden le­
hetett ezen rémittö természeti tüneményről. 
A' Dáma figyelmetesén halgatta és el végez­
vén a* Tudós beszédjét annak így szóll : 
,,kár valóban hogy itt Parisban , ebben a' 
Tudományok fő helyében is ollykor ollykor 
földindulásokat nem tsinálnak , hogy így az 
embernek világos ismérete lehetne ezen do­
logról is".
F a l c o n e t  Franczia Képfaragó olly 
nagy képzelődéssel volt munkái fe lö l , hogy  
azt merné állítani , hogy ö mind azt elő 
tudja vésőjével adni, á’ mit a’ festők ötset- 
jekkel elő adnak. — Erre D u m o n t  Kép­
író hirtelen azt mond ja neki: , ,Lássuk te­
hát, hogy adod elő képfaragásoddal a’ hold 
világot".
M e s e .
Egyben harminc/ kettő , rokon , talállatík ' 
Velők akármikor Kalmár osztozhatik.
J e g y z e t .  A’ 2 Ö-ih számbeli Rejtet t  
szó: Lator,
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
' 1 8 2 5.
(  2 8 . )
ÁJ Sach játék eredeté.
(Folytatás).
F a b r i c  i us  János azt mondja , h«*gy 
a’ Sacb játéknak valóságos feltalálója bizo­
nyos S a t r e n  S a h  Persiai Filozófus, és 
Mathematic us lett volna.Timu r-B e k , vagy 
is T a m e r l a n  Történ eleiben az mondatik , 
bogy ö gyakran mulatta magát Satren-Sah 
játékával , mellynek utóbb a’ feltalálótól 
Sach név adattatott.
B a r t i n g t h o n  Dániel azt vitatja, 
Fogy ezen játék a’ dunaiaktól származott i 
és Thibet,  Bengaía, és Hindostan Országo­
kon keresztül jutott Persiába. De hihető, 
bogy még ott sem volt ismeretes Nagy Sán­
dor előtt, mert külömbben Görög országba 
is el jutott volna. Abban minden tudósítá­
sok megeggyeznek, hogy ezen játék nap­
keleten, és leghihetöbben Indiában támadott: 
mert A l s e f a d i ,  midőn Tograinak Ará­
biái híres költeményét fejtegeti , azt is 
mondja , hogy az Indusok 3 dolgokkal di-
28Első Félesztendöi
tsekednek, u. rn. az ö mesés könyvökkel, a’ 
számolás módjával, és a’ Sach-játékkal. Éz 
annyival hihetőbb , mivel vagyon annak is 
nyoma, hogy valamelly Indus Király H ő s -  
r o e s  Persa Királynak, a’ ki 5 8 0 -ban halt 
meg, küldötte volt. Tsak ugyan H y d i u s  
iró is azt bizonyítja, hogy a* Sach játék 
Indiából szakadt Persiába , J u s t i n i á n u s  
Tsászár idejében ; ugyan ezen író azt is ál­
lítja , hogy a’ Sach játék az Amerikai szi­
getekben már ismeretes volt,  midőn az Eu­
rópaiak elösször. oda jutottak 5 mellyből azt 
hozza ki,  hogy ezen sziget lakosi az előtt 
a’Napkeletiekkel nagyobb közösülésben vol­
tak. Magok a* Persák , ezen játék feltalálását, 
valamelly Indiai Bramának tulajdonítják , 
t. i. Z e z e h - E b  e r - D a h er  - nek az 5 -clik 
Század elején , kit az Arabsok Sissa Ebn 
Dahir-nak neveznek, a’ ki ez által B e h u b  
ifjú Királyt tanítani kívánta. Vannak ollya- 
nok , kik a* játéknak feltalálását, kétségbe 
nem hozván , az el neveztetését azon okból 
tulajdonítják a’ Persáknak, mivel az ő nyél- 
vökön Sah, Királyt tészen, és így Király- 
játéknak annyival inkább nevezhetni , mivel 
tsak ugyan a’ Király benne a’ Fő személy. 
— A* Persáktól tanulták az Arabsok , és 
ezek Spanyol országba hozták. Már 1 0 8 8 - 
ban midőn Hódító V i l h e l m  meghalt, ezen 
játék Angliában is isméretes volt; de tsak 
ugyan nem tagadhatni, hogy a’ 12-dik Szá­
zadban a’ keresztes háborúk alkalmatosságá­
val terjedett el jobban Európában , ’s kivált­
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képpen Olasz országban. De az Olaszok az 
egész játékot a* figurák el nevezésére néz­
ve , megzavarták ; mert az Arabsok által 
neveztetett Vezért (F erz)  helytelenül Ki­
rálynénak , az Elefántot Toronynak , a’ fu­
tót Bolondnak nevezték : hihető azért. Hogy 
azon időben a* Királyok körül mindenkor a’ 
bolondok forgolódtak. Egyébaránt Európá­
nak nyúgoti részeiben legelösször azon írók 
emlékeznek a’ Sach játékról , kik az akkori 
Lovag*meséket (Kitter-Romane) írták. Ezek 
által terjedett el a’ Németek között is az 
ismérete , és , a' mint mondják, Braunschweig 
és Halberstadt között vagyon bizonyos Stor- 
pe falu, mellyben a’ parasztok régi időktől 
fogva a’ Sachot jól játszák.
A’ Görögök között An n a  C o mn e n a ,  
híres Herczeg Asszony , emlékezik legelő­
ször ezen játékról , és Zatrikion-nak nevezi. 
— 12/iO-ben a’ Vorcesteri ’Sinatban a’ Ki­
rály és Királyné játék Angliában megtílta- 
tott. Némellyek azt állítják hogy már Nagy 
K á r o l y  idejében ismérefes volt, és Sz. Dé­
nes Klastromában Arabs bőtökkel, elefánt- 
tsontból készült Sach figurák találtatnak; 
de mások tagadják, hogy ezen játék Nagy 
Károlyé lett volna.— Már Tamerlánró! emlí­
tik , hogy változást hozott ezen játékba , és 
majd kerek, majd hosszúkás táblán játszotta, 
12 kövekkel megszaporitotta, és a' mezőket 
110-re vitte. XÍIT. Lajos Franczia Király 
pedig oIly figurákkal játszotta, mellyeket 
tabla helyett,  kitömött vánknskára, tővel
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kellett megfeszíteni , és így  kotsiban is 
játszhatta. „A* Briaunschweigi A u g u s t  Her­
ezeg, Gustavus Selenes név alatt, értekezést 
frtt a' Sach játékról , és olly táblát talált 
fe l ,  melly hosszában 12, széliében 8 me­
zőkre volt osztva. — W e i c h  ma n  4 , 6 ,  
8 személyeknek játszására alkalmaztatta. 
H a r s d o r f  er  pedig egész szobát Sach me­
zőkre osztott f e l , és eleven személyekkel 
játszani javallottá, és azt mondják, hogy 
Don J u a n  d’A u s t r i a  ezen módon szok­
ta játszani.
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P a r ó d i a .
Horatius IV. K. 2 » 0 . 37  — 6o r.
Midőn N. M. Gróf Sigray Jó séf Fó-Ispányá 
neveztetnék.
Sem nekünk jobbat , se nagyobbat E n n é l 
Ég nem adtál még, se , te, jó Királyunk, 
Sem nem adhattok , ki jelesb üdöt hoz
Atyjaiénál.
Énekel  már, víg napokat ,  zeneg már,
Szinte szájról szájra magasztalást a’ 
Megkapott jó S i g r a yjára békés
Téré Somogynak. -rt. 
Tőlem is hasson, ha mit ér, örömnek 
Része jó hozzá : deli nap ! dücsö nap !
Szerte harsogtassam az illy Elöj.á —
róra; szerencsés?;
Majd,  mikor megjő ; leszen akkor ih ha! 
É l j e n !  így vélünk tele torkatátva 
Zengi a’ község; fog is áldva tömjén
Égni az Urnák,
Ott ezer szolgák urokat kövessék:
Engem' ártatlan növedék ker í tbe ,
Anyja’ elhagyván ki tenyészik új Re­
ményre Hazámnak.
A* k i , mint jámbor viseletre nézve ,
A’ jövendőről bizonyos jelet ,  ’s jót .
Ad Szülőjének, Tudományra sem lesz
Tompa eszével.
Szabó F. K. D. Kaposvárott.
Kent hajónak rettenetes elégése.
Ezen nevű hajó Kelet Indiából Európád 
ba tért  vissza, és raj ta sok katona,  más fér­
fiak, asszonyok, és gyermekek valának. Midőn 
az északi szélességnek vagy 4 7 , a’ nyúgoti  
hosszaságnak 10  grádusa alatt  volna, Martius 
1 -sö napján meggyulladott .A’ láng elősször a’ 
hajónak közepén, és a’ felső részein látszott; 
de tsak hamar minden felé el t e r j e d e t t , úgy 
hogy mindjárt több emberek,  kik helyeik­
ről  el nem távozhattak ,  a’ tűz prédáivá let* 
tek. Nem sokára a’ láng a’ kötelekbe , és ár- 
bocz fákba kapott , ’s így el vette minden 
reménységét  a’ veszedelemben lévőknek , 
hogy  valamiképp megmenekedhessenek. — 
Ezen kétségbe ejtő helyheztetés a ’ Tiszteket  
a r ra  a’ gondola tra  ve t te ,  hogy a’ Sajkákra 
szállanának, és a’ tőlök nem messze lévő Cam*
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brián nevű b r ig g r e  sietnének. Ezen rémülés- 
ben sokan közülök mindeneikről el felejt­
keztek. De még' ret tenetesebb let t  a’ többi­
eknek sorsok a* hir telen való el veszésnél , 
mert  Cambrián b r ig g  látván Kent hajónak 
égéséi,  ne hogy véletlenül attól meggyullad­
jon Vitor lákat  eresztet t ,  és tőle el távozott.  
I r tóztató  kiáltással jelentették a'  hát ra ma­
r a d n a k ,  hogy ők is felvetessenek,  de Cam­
brian mind tovább tovább m en t ,  és végre 
el tűnt. Ezen szempillantásban már Kent ha­
jó  egésszen tűzben vo l t ,  kivévén a’ hajónak 
fa rá t ,  a* hova a’ nyomorultak mind öszve 
tó dú l tak ,  és azon végső szempillantást vár ­
ták , hogy  vagy a* t ű z ,  vagy a* víz által meg- 
emésztessenek. De ezen végső menedék hely­
tő l  is hamar megfosz tanak ,  és a ‘ hajónak 
a’ tengerben úszkálló tö redékeiben  bízván, 
a ’ vízbe ugrottak.  Két testvér öszve fogódz­
va adott első szomorú példát , kiket  a’ tenger 
tüstént el nyel t .Egy szerentsétlen atya kisded 
gyermekét  ölében tartván ugro tt  a’ v ízbe ,  
reménylvén, hogy majd valamelly deszka tö ­
redéket  megkaphat  , de a’ kisded kezéből  
ki t suszamodván, el merü l t ,  az atya pedig 
tsak ugyan magát mind addig segí te t te  úszá­
sával, míg véletlenül Karolina hajó segede l ­
mükre nem érkezett.  E gy  más atya gye rm e­
két a’ hátára vette , és ezen kedves teherre l  
soká úszkált 5 de gyermekét  a’ habok  ’s a ’ 
h idegség  megfojtot ta  , így kéntelen volt 
magát ezen szomorú teher tő l  m e gm en te n i , 
hogy  önnön é l e t é t , maga is már nagyon el 
fáradva j még is megmenthesse.  Többen iná-
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»oh is a' hajó darabja ira  kapván egy ide ig  
magokat ta r togat ták ; de a’ hidegség utóbb 
a r ra  kénszeríté , hogy ezen végső kis re ­
ménységet i s ,  erejük el tsüggedvén, kiereszt 
ték. Voltak , kik a’ ledűlt árboczfára kaptak; 
de ezek is mind úntalan , a' mint azt a' h a ­
bok forgat ták,  majd a’ vízen fo l lyü l , majd 
a ló l ,  vele eggyütt  forgottak.  De még an­
nyiban is veszedelmes volt  ál lapotjok , hogy 
az árboczfa valamelly kötélen a’ hajóval  
öszve függvén , a’ habok által a ’ hajóhoz 
t s apkod ta to t t , ’s Így közölök többen öszve 
zúzva merültek el. Végre az a* hajótól tsak 
ugyan el szakadván,  at tól mintegy 2 0  láb- 
nyira el vált ; ekkor  felvettetett a’ puskapor  
kamara is $ de ezen el pattanás nem volt  
olly erős ,  mint külömbben lehetet t  vo lna ,  
mivel már nagy része a’ víz alat t vo l t ,  és 
így a’ felvet tetek, az árboczfán úszkáló sze- 
ren tséüenek körül senkinek sem ártot t .  Ez 
éjfél után 2 óra tájban t ö r t é n t , a’ midőn még 
a* hajónak völgye folyvást ég e t t ,  és már ^t.  
tói az új veszedelemtől fé l tek ,  hogy majd 
az elsül lyedvén,  oily örvényes sodródást  
fog okozni ,  melly őket is az árboczfával a* 
méllységbe húzza. Ezen végső szempillan­
tásban tsi l lámlott meg elöt tök a’ reménység 
mert  távúiról egy hajót  közelíteni láttak. 
A’ nyomorultak nagy kiáltással igyekeztek 
a’ hajósoknak f igyeltnetességét magokra von­
ni. Elérték czéljokat.  Karolina hajó nagy 
vígyázással az égé) hajóhoz köze l í te t t ,  és 
még \ k  embert  a* halál torkából  kiragadott ;
Iliket magával L iverpoolba vitt. Karolina 
hajónak sajkája kitsiny v o l t ,  úgyhogy egy­
szerre többét  meg nem b i r t  6 embernél  i 
azért  kíntelen volt 5 ízben fordulni  , ’s mi­
dőn harmadszor el távoznék , az égő völgy 
hajó is el sü l lyedett ,  és megszűnt vi lág í­
tani ezen szörnyű nyomorúság tüneményére.
A p r ó s á g .
Malouin Párisi Orvos,  a’ maga mester­
ségének olly nagy tisztelője volt ,  hogy nyil­
ván azt ál l í taná,  hogy M o l i é r e  halála 
igasságos büntetése azon vakmerő megvetés­
nek , mellyel M o l i é r e  az Orvosi Tudomány 
eránt visel tetet t.— Midőn egykor valamelly 
beteget látna M a l o u i n ,  hogy a’ legémel- 
gössebb Orvosságot ,  melly késsz elszánás- 
sal issza,  úgy dítséré meg : „Uram ! érdemes 
az Ur ,hogy  beteg légyen” . — Midőn halálát 
közelgetni látá, azt mondá, hogy a’ legnagyobb 
két O rvos ,  kiket maga után hágy ,  a’ rendes 
éle t ,  és a’ folyóvíz.
R e j t e t t  s z ó .
F ő t t  ital neme az egész ,
Három szó tag tsinálja $
Farka  ö s sz e -k ö tő  szótska 
Fejé t  részes kaszálja $
Dereka kézi alkotmány,
Benne hízik meg a ’ sovány.
Ö.
J e g y z e t .  A’ 27-ik számbeli Mese? 
Font; mellynek 32  Latja vagyon.
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H a s z n o s
M u l a t s á g o d ,
1 0  2  5 .
(  2 9 . )
Egyiptomi régiségek Turinban.
A' Turini Királyi Múzeumhoz kaptsolía- 
tott D o r v e t t i n e k  Egyiptomi régiségek 
gyűjteménnyé. Ezt nem reg C h a n p o l l i o n  
Franczia Tudós szemesen megvisgálta , és 
benne sok papiros tekertseket talált, mellyek 
szépségökre , fehérségűkre , és épségöUre 
■ nézve nagy megkülömbböztetést érdemeltei;. 
Majd mindnyájan hieroglyphákkal vannak be­
írva , festésekkel ékesítve, és magokban az 
Egyiptomi temetkezésnek szertartásait foglal­
ják. Ezen egyformaságot tsak abból lehet 
megmagyarázni, hogy ezen tekertsek, mind 
múmia övedzetek valának. A' gyűjfeménynek 
egy darabja hosszaságára nézve kü'önös ; m rt 
eddig tsak az a’ 22 lábnyi hosszas i^ú ra; i- 
ros tartatott legnevezetesebbnek melly az 
Egyiptomról készült nagy munkában leírat'a- 
tik : deC  h a rn p o 11 i o n Ur a' Turini Gj űj- 
tem^nyben 60 lábnyi hosszasagút talált , mel­
lyen az egész temetésbeli szertartás tellypsen 
megtaláltatik. — De a3 szemes vi’sgálló nem
39Kitő t  élesztendő.
tsaU az épségben lévő tekertseket fürkézte hi, 
hanem azon sok papiros darabokat is meg- 
visgálta , mellyeket eddig senki sem vísgált. 
Ezekből ö 10 lábnyi hosszaságú asztalt ra­
kott meg, és szemessen öszve illesztgetvén , 
bámulással és el ragadtatással látta a’ régi­
ségnek ezen különösségeit. , ,Nagy, úgymond, 
és különös érzés fogta el szívemet, midőn a 
régi Históriának ezen omladozó maradván- 
nyait tagról tagra kezdém ’vi’sgálni. Temér­
dek sok tárgyak tűntek elmémbe a’ gondol­
kodásra. Úgy érzettem , mintha azon régi 
időkbe vissza tétettem volna , mellyekről a 
História tsak tsekélyen emlékezik ; mintha 
azon Isteneket láttam volna, kiknek már 15 
századoktól fogva nintsenek oltáraik , és ol- 
lyan papiros darabok akadtak kezembe , mel- 
lyek olly {{irálynak emlékezetét újjíthatják 
m eg, a' kinek éltében a' roppant Karnaki pa­
lota Thebában talán szűknek látszott. Talál­
tam olly papiros oklevelet, melly a1 követ­
kezendő szókkal kezdődik : , ,Ötödik eszten­
dejében  és . . .  .hónapnak ötödik napján az 
„engedelmes nép,  Királlyá vezérlésével, a* 
„napnak, melly által a’ világ áll ,  az Isten­
i e k  , a’ nap. fiának Thouthmesnek”. — Ezen 
T h o u t h m e s  nem egyébb hanem II.T h o u th ­
in o s is  af* 18 -dik Dynastiából, a’ ki a ’ His­
tóriákban híres, és Moerisnek neveztetik. E- 
zen oklevél bizonyára a'legrégibb a’ Világon. 
Ezen sok papiros daraboknak eggyütt találá­
sából nem lehet mást gondolni , hanem hogy 
az, a’ ki ezeket Egyiptomban feltalálta, va-
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lamelly templomnak egész Archívumára, vagy 
más közönséges hívatalheli levél-tartó helyre 
akadott. —- Egy darabra ollyanra akadtam, 
mellyhez fontosságára nézve eggyik sem ha­
sonlítható, és a’ mellynek némelly részeiben 
való megromlását nem lehet eléggé sajnálni* 
Ez t. i. nagy kints a’ Históriára,mert egy Chro- 
nologiai kép ’s egy Királyi Canon , mellynek 
öszve rakott darabjai egész Lajstromot mu­
tatnak 100-nál több Királyról. — Ezen ma­
gához vonzó, de egyszer’smind fájdalmas ér­
zéseket gerjesztő ^isgálásimban imitt - amott 
akadtam felvidámító tárgyakra is: t. i. oily 
papíros darabokra, mellyek tsupa rajzolato-i 
kát , és nevetséges caricaturákat foglaltak 
magokban : p. o. egy matskát lábaival pász­
tor botot tartván, és réczéket őrizvén ; egy 
kutyafejü majmot, melfy kettős flautát fú ; 
ama vitézkedő Moerisnek neve, és vezeték 
neve mellett hadi öltözetekben lévő patkány 
nyilat lő másik hasonló bajnokra *s a’ t. 
(Ezen tudós férfiú már Turinból Rómába 
ment, 's onnan Nápolyba készült. Az ő v é ­




Az emberi nemzet elejétől fogva az el­
mésebb, és ügyesebb embertársai által tökél­
etesedett. A’ társalkodás volt ennek útja, 
mellyre a* messze földekre való költözködés,
a’ Nemzeteknek egymással kereskedése se«, 
gítette. Sokan a’ tapasztalás végett sok Or*r 
szagokat bejártak, és az emberek élet mód­
ját , foglalatosságaikat , és mesterségeiket 
megtanulva tértek vissza hazájokha , s ottan 
ezen ismereteket el terjesztették. De sokkal 
bővebben közöltettek már régi időkben az 
emberi ismeretek a’ Háborúk által, midőn a’ 
bátor, eszes, és ügyes Hóditó tudománnyá- 
ban es erejében bízván másokat el nyomni 
igyekezett, [gy jöttek Nagy Sándor hódítá­
sai által Görög Országba azon isméretek, 
jnellyeket Arisztoteles a* Természetről , és 
természeti históriáról feljegyzett. A’ győzők 
a* meggyözettektöl , ’s ezek viszont amazok­
tól tanultak, Ezek azok a* műveltség magr 
vai , mellyek idővel az emberek között te­
nyésznek, ’s utóbb eszes és ügyes emberek 
által annyira nevesednek , Hogy kétségessé 
lessz, ha ott fejlődtek-é k i, vagy oda-máshon­
nan szakadtak. így hordják a’ sze'ek és fel­
bők a’ nÖvevények magvait messze földre , és 
Sokszor olly helyeken látunk teremni ritka­
ságokat hova senki nem plántálta. Az ismé- 
yetek illy terjedésének újabb példáját mutat­
ja az 18 1 5 -ben végződött' Franczia háború, 
mellyben Európának minden Nemzetei bele 
lévén keveredve, ezek olly közösülésbe, és 
egymás megismérésére jutottak, hogy nem 
tsak a’ hadi Mesterség mindenütt megújjult, 
hanem a’ Mesterségek , és a” szebb ízlés is 
szemlátomást el terjedtek. „Egy Orosz író 
azt mondja , hogy megszámlálhatatlanok a’
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műveltségnek azon magvai , mellyeket tsak 
a’ Hadi Foglyok két esztendő alatt az Orosz 
Birodalomban el hintettek. Ugyanis a’ Fran- 
czia, Hollandus, és Német foglyok temérdek 
sok új gondolatokat támasztottak , hasznos 
isméreteket közöltek , és mesterséges fogáso­
kat , ’s ügyességeket megkedveltettek. így  
Ufában az Orenburgi Kormányszékben egy 
Holland ns Tiszt megtanította az Atsokat, ho­
gyan kelljen hat emberre való halász tsóna- 
kot , Ló,  és Tehén istállót hollandus módra 
készíteni ; egy ugyan hadi fogságban lévő 
Kertész megtanította , hogyan kelljen meleg1 
ágyakat, és kisded vetemény tartó házakat 
hollandus módra tsinálni, és egyébb kertész 
fogásokat , az ültetésben , ójtásban végbe 
vinni ’s a’ t. — Annyi ezer fogoly mennyi 
jót, mennyi műveltségi magot terjeszthetett.
Az emberi v é r , és ennek forgása.
Az embernek valamint minden földi meleg 
állatoknak is vére, vörös golyóbiskákból áll,  
mellyek által látszó vízben , és valamelly rit­
ka nedvességben úszkálnak. \ Minden efféle 
vörös golyóbiska más kissebb é s  által látszó 
hat golyóbiskákból ál l ; ismét ezen kissebbek 
még hat kissebbekböl, mellyek színetlenek , 
úgy hogy az elösször említett vörös golyó- 
biskák legalább harmincz kissebbekböl van­
nak öszve alkotva. De még itt sem állapodik 
pieg a' természet munkája, hanem hihetökép-
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per» még- tovább tovább lebet feloszlatni* A* 
vérnek ezen tulajdonságát különös nagyító 
üvegekkel lehet tsak kivi'sgálni. A’ dolog így 
mehet végbe: lágy szőr ötsettel egy meleg 
tsepp vért az állatból kivévén , tiszta sima 
üvegre kell tenni, és azon a’ mennyire lehet , 
el dörgölni. Ekkor a’ nagyító üveggel már 
az első féle golyóbiskákat meglehet látni. 
Ugyan azt lehet végbe vinni , hogy ha egy 
tsöpp vért meleg vízben feleresztünk, akkor 
is nagyító üveggel már a’ nagyobb golyó-, 
biskák külön látszanak, és sok, az apróbbak­
ra feloszva is kitettszik. Ugyan ezt lehet ta­
pasztalni, ha meleg téjbe eresztjük a’ tsöpp- 
vért; de akkor tsak a’ nagyobb golyóbiskáh 
tűnnek szembe, és ha kissebbekre feloszla? 
nak , a’ tejjel öszve keverednek.
- A' ki a’ vérnek forgását látni kívánja, 
annak valamelly kisded, finom alkotású álla* 
tot kell választani , mellynek részei által Ját­
szók , és szinte nagyító üveggel figyelmeié* 
sen szemlélni. Az emberben , vagy más na­
gyobb állatokban már a’ bőr olly homályos, 
hogy magokat a’ finomabb vér ereket sem lel­
het megkülömbböztetni , annyival inkább nem 
a’ vérnek folyását: de vég nélkül való sok 
tapasztalások bizonyítják nem tsak a’ vérnek 
forgását, hanem azt is, hogy minden élő ál­
latokban, bizonyos edénykék által megyen 
Végbe a’ vérnek forgása, melíyek szinte úgy 
a’ legdurvább , valamint a’ legfinomabb alko­
tási» állatokban is, bizonyos arányosságban 
jnegtaláltatnab. Az illyen visgálódásokra nagy
segedelmet nyújt ugyan az úgy nevezett hon- 
czoló Tudomány (Anatómia) de a’ legügye­
sebb felbonczolás sem szerezhet olly világos 
isméretet, mint a' bogaraknak, és más által 
látszó kis állatoknak gondos szemlélése , 
mellyet a’ nagyító üvegekkel vihetünk vég­
be l úgyhogy azokban az edénykéknek rerv* 
dét, és minémüségét, sött némellyekben a' 
vérnek menetelét ’s a’ kis vérgolyóbiskák 
gömbőlyegségét is, vagy azoknak megvál­
tozását észre vehetni  ^ midőn t, i. a’ nagyobb 
edénykékből a’ kissebbekbe által szöknek , a’ 
mi olly módon esik meg, hogy a’ golyóbis- 
kák az ö gömbölyegségqket mindenkor meg­
tartják , hanem, a’ mint az edénykéknek fi­
nomsága kívánja , kissebb kissebb golyóbis- 
bálra oszlanak.
Szent Domingói Papagájok.
Ezen Madarak tsak a’ legmagossabb he­
gyeken tartózkodnak , sikföldre tsak akkor 
jönnek le midőn bizonyos termések az érés­
hez közlítenek; p. o. a’ kávé plánták, Ezek 
gyürnöltsének húsos részét leeszik úgyhogy 
a’ bennök lévő bab meg nem érhetik. Ezen 
Madarak igen békételen természetűek , as 
egymással szüntelen veszekednek, és ugyan, 
ezen veszekedés közben szokták őket legin­
kább le lőni : de ha meglövetvén még életben 
vannak , még akkor is dühösen tsipnek , míg 
fsak egy szikra lélek vagyon bennök. A’ bú­
sok enni is jó ,  de ezért nemigen lövöldözik, 
hanem inkább azért, Hogy kart ne tegyenek* 
Kik pedig elevenen akarják őket megfogni, 
Thumb an áztatott kukurícza szemeket hány­
nak nekik, és ez az égeti bornális erössebb 
folyószesz úgy elkábítja őket, hogy minek- 
utánna a’ földön felszedegették a’ kukuricza 
szemeket, ’s a’ fákra felröpülte.k, onnan szé­
dülve lehúllanak A’ Papagájoknak külömbb- 
fele nemei kedvesek a’ természeti ritkaságok 
gyűjteményeiben, az ö tolláiknak kiilömbb- 
fele szépségeik miatt.
A p r ó s á g .
Nagy Péter Czárnak egy igen kedves, 
kutyája volt, mellynek Lizette volt a’ neve* 
Egykor a’ kutyának nyakravaiója alá szorítot­
tak egy ollyan kárhoztatotiért való esedezést, 
kire a’ Czár feletébb megbosszonkodván sen­
ki sem' merészlett érette esedezni. — Péter 
elolvasván az Írást, ezt monda: ,,Most az 
egyszer legyen meg Lizette a’ miért esedezel, 
mert ez az első kérésed , de másszor ne jöjj 
illyenekkel.
Me s é s  Kérdés ek.
1) Mit könnyebb venni: észt-é, vagy tudo­
mányt ?
2) Minn áll az úri ló ?
3) Hol kell kenyeret keresni ?
J e g y z e t .  A’ 2 8 -ik számbeli Rejtett 
szó : Rozs-ól-is,
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8  2  5 .
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E p i g r a m m á k .
A’ Só, és a’ Tréfa.
Só ételnek izet szerez, és a’ tréfa beszédnek, 
Módjával az amott kellemes, és ez imitt. 
Ám de ka mértékét által hágandja, ízetlen; 




Bú rongálja erőd’,, velejét tsontidnak aszalja, 
És hószinre hajad’ festi időnek előtt. 
Ollyanok is vetik ezt gyakran vénségek*
okának,
A’ kikel a’ boriűz,’s szemtelen Ámor emészt. 
A’ Tűz , és a’ Víz.
Bár mi tömött vasat el olvasztanak a* tüzes
űszkök ,
Onts a’ tűzre vizet, lesz tsupa barna korom. 
Nintsen erő, bár a’ hegyeket fujdossa pöhöly-
kint,
Mellyet más hatalom meg ne alázna soha*
Első Félesztendo. 5o
A’ M eleg, és a* Hideg,
Süssön nyári meleg,testünket hűlni szeretjük, 
Fütött házba buvunh tél zivatarja e l ől ,  
Változik ízlésünk : mit tegnap utál vala gyom­
runk ,
Édes már ma 5 ma rósz , jó vala a’ mi minap. 
A’ Hajó.
Kinlseit és éltét uzsorás rá bízza hajóra ;
íme hajója törik, kintsei ’s élte oda.
A’ bátrakkal \igyan mondják , hogy járna
szerentse.
Úgy de szerentsének nem hiszen, a* ki ókos. 
, A’ Harag.
Tajtékos méreg folyik a’ haragosnak erében.
’S areza’ vonásait a’ zöld epe fogja körül, 
A’ ki haraggal akar mást megbosszulni, hi- 
H * zonnyal
Megbosszulja magát, mert maga mérget
iszika 
Tz. G.
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A' színeknek képes érte lm e, a ’ Lova­
gok idejében.
Azon időkben a’ midőn a’ legfinomabb 
szerelmeskedés a’ legnagyobb bátorsággal 
és vitézséggel eggyesülve látszott lenni ; 
midőn a’ szelíd ének hangja a’ tsatának dur­
va zajjávai egymást feltserélte 5 a’ midőn a* 
(szerelmes pillantás, és a’ kardnak vágása
egyenlő erővel látszatott mindent el-halá- 
rozni: a’ színek is igen foganatos erőt mu­
tattak mind az érzés gerjesztésére, mind 
a’ tsatázók elszánásának meghatározására. 
A* fegyvereknek függői, az öveit, és a* lo ­
vag sisakoknak boglárjai, a’színeikkel szin­
te olly hathatósan munkálkodtak , mint az 
asszonyi Nem övei , tollai , és öltözetei. 
Egy szóval, a’ színeknek összve illettetése 
és a’ ruhák ’s ékességek külömbbféle színü- 
sége ugyan annyi tolmáttsai valónak a’ gon­
dolatoknak és érzéseknek. Ha egy lovag ki­
állott a’ bajvívásra kedvesének bötsületéért, 
az ő öves lovának térítője, sisakjának bog­
lárja már kijelentette kedveséhez való in­
dulatját , és gyözödelmének reménységét. 
De ez is tudván azt,  hogy kiért emeli fel 
lándsáját a’ bús lovag ; kiért lobog szívé­
ben a* szerelem tüze kinek kedvéért kész 
felszánni virágzó életének kedves erejét; 
elolvasztó indulatjában érzette mind maga 
botsát, mind lovagjának hozzá hajlandó, 
és magát nagyra elszánó eltökéllését, ’ s  
midőn a’ nézők alig gyaníthatták a’ küsz- 
ltödöknek titkos okait, az érzékeny kedves 
a’ színekre ügyelvén , dobogó szívvel vár­
ta a’ küszködés kimenetelét, és a’ színek­
kel ébresztgette küszdő kedvesének , és ma­
gának titkos reménységét. Egy két bokor 
pántlika majd jobbra majd balra tütve , a’ 
színével adta tudtára a’ kedvesnek, a’ mit 
tudnia kellett; midőn a’ nézők ezt , vagy 
éssre sem vettek y vagy mire czélozzanak ,
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nem értették. A’ szerelemnek ezen játékai 
nagy divatban voltak Olasz országban, de 
kiváltképpen Spanyol országban, hol a’ heves 
és érzékeny indúlatú Szeretsenynék, a’ szí­
neknek ezen játékát és titkos öszve illetését, 
kiváltképpen értették. A* színekkel és virá­
gokkal való ezen titkos játék inai nap is 
fen vagyon a' Törököknél, és egész Ásiá- 
ban, kiváltképpen pedig a* Háremekben, és 
hihetőképpen napkeletről hozták Spanyol 
országba az Arabsok a’ Lovag vitézeknek 
kedves szokásaikkal. A’ Törököknél ma is 
a* színeknek ’s virágodnak ezen nyelve és 
értelme Maneh vagy Xelam nevezettel je­
gyeztetik. — A’ színeknek egygyes öszve 
illettetése, ’s akár az öltözetben , akár az 
övedzetben , akár a’ toliakban vagy pántli­
ka bokrokban kijelentett értelme talán mai 
nap is sokaknál az a’ titkos nyelv, melly 
által az egymást értő két szív magát kima­
gyarázza , mellyet tsak azok értenek , kiknek 
költsönös és egymáshoz vonzó az indúlatjok.
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Miként segíthet magán a3 Gazda szűk 
időben,
Müller, Erczeni Jószág árendássá Né­
met Országban, tapasztalván maga, és más. 
társainak szorultságait, és a* termékek árá­
nak nagy leszállását, az időhöz képest ezen 
javallásoka*' tette közönségessé :
l )  A ’ Gazdának nem kell kétségbe esni 
midőn a' pénz szűkét és terméseinek ótsósá-
\J
gát tapasztalja, hanem a* mit a* mindennapi 
szükségtől megmenthet tartsa meg, és gabo- 
náját vermekre töltögesse. Ez által a’ jószág 
tulajdonossá előtt maga eránt való bizodal- 
mat és hitelt szerezhet, jövendőre nézve pe­
dig azt a’ reménységet, hogy nagyobb ha­
szonnal el-adhassa. Itt kétség kívül nem olly 
gazdát kell érteni ki tsak napról napra él , 
és a’ kinek házi szükségeire is alig terem 
elegendő-
2) A’ házi szükségeit igyekezzék ter­
mésekkel , az az tsere kereskedéssel kielé­
gíteni: minthogy ez a* készpénz fogyatko­
zását kielégítheti.
3) A’ kellemetes életre, vagy a’ tsupa 
könnyebbségre teendő költségeket fogja meg 
magától és házi népétől, úgy hogy tsupán 
tsak a’ szükségesekre szánja a’ megkívántató 
költséget. *
4) A ’ kinek kézi és szekeres szolgálatai 
nintsenek , mellyekkel robot képpen élhes­
sen, hogy a’ készpénzbeli napszámokat meg­
kímélje, inkább több tselédet és marhát tar­
tson, minthogy azokat deputátummal, eze­
ket földe terméseivel kielégítheti : és ha a- 
mazoknak fizetése pénzbe kerül is ,  még sem 
mehet annyira mint a’ fogadott napszámo­
sokra teendő költsége ; a’ mellett pedig még 
a’ maga tehetségét ez által nem tsak szapo­
rítja hanem bizonyosabbá is teszi.
5) Kezdjen némelly mellékes gazdálko­
dást, akár az földi termésekben álljon, akár 
sörtés és apró marha szaporításában.
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6) Ki váltképp en segíthet a’ gazdán ha 
olly termékeket szaporít, mellyek mind az 
embereknek élelmükre, mind marha tartás­
ra és hizlalásra alkalmatosak p. o. a’ ko­
lompár , mellynek munkáltatása nem tsak 
kézzel, hanem egy marhával és kapálló ’s 
töltő ekével is végbe mehet, és így kevés­
be kerül : Azomban azon kívül hogy tseléd 
élelmére és marha tartásra alkalmatos a’ 
pálinka főzésre is fordítható , ’s annak mos* 
léka is a’ marha tartásra és söfrtvés hizlalás­
ra alkalmatos.
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Az idővel élés.
Az emberek közönségesen keveset tar­
tanak az jdöre, és azt vesztegetni sokszor 
elég gondatlanok. A’ nagy tetteikről híres 
férfiak minden időt használtak, hogy éle­
tük többre elég legyen, és a’ mit tsak le­
hetett , szaporán végbe vinni igyekeztek. 
Tsak ugyan ez az egy mód melly a’ rövid 
életet is hosszúvá teheti. Carpe diem.
Említik hogy Napoleon midőn valaki­
re fontos dolgot bízott, vagy valamelly nagy 
munkának menetelét kiszabta, szokás sze- 
rént azt mondá : , , Siessen az Ur l  fusson! 
és el ne felejtse hogy a’ Világ hat nap alatt 
teremtetett”. — Hlyen alkalmatossággal egy 
valakihez úgy szollá : , ,Kérjen az Ur tőlem 
a‘ mit akar , fsak időt ne ; mert ez nintsen 
hatalmamban”.-— Más alkalmatossággal mi-
dön egy valakire sürgetés dolgot bízott, 
mellyet tőle még az nap megvárt; de ez 
tsak másnap s akkor is késötskén készült 
el: Napoleon boszonkodva felhányá a’ ké­
sedelmeskedést, a’ Tiszt pedig magát avval 
mentegeié, hogy egész nap dolgozott. Erre 
Napoleon: ,,Hát nem egész éjtszaka is” ?— 
Értésére adván , hogy a* fontos és sürgetös 
dolgokban nem tsak a’ nappalt hanem az 
éjjelt is az időbe kell számlálni, ’s a' mun­
kára használni.
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A5 tojásokkal való okos gazdálkodás.
Angliának déli részében egy kisded 
árendás jószágon 181Q-ben tsak 17 tyúkot 
tartott az árendás, és ezen tyúkok követ­
kező számú tojásokat tojtak: Januáriusban 
0^ tuczatot , Eebruariusban 15 tuczatot; 
Martiusban 2 Q tuczatot; Aprilisben 26 tu­
czatot ; Májusban 27 tuczatot; Júniusban 22 
tuczatot; Júliusban 12  ^ tuczatot; Augustus- 
ban 15 tuczatot; Septemberben 13 tuczatot; 
Octoberbén 5 tuczatot ; Novemberben 3 tu­
czatot; Decemberben tuczatot, öszvesen 
tehát esztendőt által 177Í tuczatot; melly 
tészen 21 30  darab tojást, e’ szerént minden 
tyúkra áltáljában esik 1 2 5 ^  datab tojás.— 
Ha tehát valamelly gondos gazda vagy gaz- 
dasszony , kiváltképpen nagy városokhoz 
köze l , ezen kevésbe kerülő gazdálkodásra 
nagyobb figyelmet fordítana, minthogy ke­
mény telekben a’ tojásnak ára 3—10 kraj- 
czárra is felmegyen , nagy veszödség nél­
kül szép jövödelmetskére tehetne szert.
Intő Mondások.
Vigyáz tetteidre , hogy úgy ne járj mint 
az ollyan maga meggondolatlan, a* ki a’ sö­
vényen által ugrik,  ' s  ott verembe esik, 
minthogy azt előre nem látta.
Ne ess kétségbe tulajdon tehetségeid 
felöl ,  kiilömbben sem az erköits, sem a’ ki- 
müvelödés útján előbbre haladni nem fogsz.
A’ vétekre vezető ösvényen rettegj az 
első lépést megtenni, mert ha azt megtet­
ted,  észre vehetetlenül fogsz azon tovább 
sikamolni. Hogy ha pedig azon még bátor 
lélekkel is futsz,  úgy közied s a’ megjob- 
búl ás közt örökre e l  szakadt a ’ v i s s z a  ve­
zérlő fonál. Végképpen el nyel az örvény.
R e j t e t t  szó.
Három ugyan bötüm :
De tsak egy ízt lészen.
Eleje vége egy
Lágy hangúvá lészen $
Közepe kezdi el
A’ sok bötü sorát,
Egész hangja mondja 
Szívednek fájdalmát.
J e g y z e t .  A ’ 29-ik számbeli Kérdé­
sekre felelet: 1) Tudományt; mert ezt köny­
vekben árulják : észt pedig sehol sem. 2) A1 
vas patkón. 3) Hol nintsen.
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H a s z n o s
i 8 2 Ö.
( %U )
A 5 Hit erejének képzete,
(Ideálja)
t
F e r e n c z y  Ur Rómából haza léé* 
vén,  eddig is némelly kissebb munkákkal, 
’s a’ nagyokhoz való készületekkel foglala­
toskodott. Szerentsés gyakorlottságát mind* 
eggyikben olly nyilván megmutatta, hogy 
az ö mesteri tehetségéről mind nagyobb 
nagyobb reménységgel tölti el azokat, kik 
müveit figyelmetesen vi’sgálják.
E' folyó hónap 13 -dikán, és 14 -dikén 
igen számos nézők, és pedig a‘ legfőbb, 
f ő , és közép rendűek, látogatták meg az ö 
dolgozó szobáját, hogy azon jeles k é p  ala­
kot szemléljék , mellyet ö  agyagból k é s z í ­
te tt, hogy utóbb kemény szerből a’ szerént 
kidolgozza. Ez egy asszonyi kép, mellynek 
arczája az egek felé vagyon feszítve , és 
szemei a1 halhatatlanság országán függenek; 
haja símán letsüggő; öszve kútsolt,és mél­
lyé előtt felemelt kezei keresztet tartanak,
M u l a t s á g o k ,
Első Félesztendő. 5t
mint a’ Hitnek jegyét. A’ képnek tagjait 
iagy , és könnyű hajlású köntös födi. Az 
egész test mintegy lebegve fölfelé látszik 
szallaní , úgy hogy térde tsak gyengén 
érdekli a’ föld kerekségét, mellyröl az egek­
be siet. Hartsú , és nyúlánk az egész test, úgy 
hogy méltatja’ boldogságba emelkedő lé­
lek képzetének is lehetne mondani. A’ ta­
gok egymás közt igen szép arányosságban 
vannak, 's az egész testnek hajlásai legkis- 
sebb erőltetést sem rputatnak. A’ földnek 
fél golyóbisa mellett elöl , mellyröl a’ kép 
emelkedik , egy kisded Genius könnyű állás­
ban látszik, mellynek jobb kezében szövétnek 
tartó vagyon, bal keze pedig me'llye erán- 
nyában táblátskát tart ezen írással: „U r­
na é n y i J ó s e f  1 8 2 5 *>> —  Ezen írás a’ kép’ 
rendeltetését mutatja, minthogy Nagy Mél­
tóságú Urményi Jósef Úr O Excellentiája 
Válban , a’ maga Úri lakjában most roppant 
templomot építtetett, és azt valamint kívül­
ről az építő mesterségnek minden díszeivel 
felékesítette: úgy belülről is a’ szép mes­
terségeknek remek' müveivel szándékozik 
méltóságosan díszesíteni. Óhajtjuk , hogy 
i l ly  magos,  és szent czélt mint igaz keresz­
tényi nagy buzgóságának századokra szólló 
bizonyságát, a’ ditsösséges férfiú szerentsés- 
sen végbe vihesse.
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A* Párisi Lotteriás Boltok.
Kevesen veszik számba melly nagy mel­
lékes adó a’ Népre való nézve a’ Lotteria 
Játék. A’ gyáva vakság éppen a’ legalább 
való népet leginkább el tsábítja a’ nyereség 
reménységével ; de a’ neveltebb emberek 
is nagy áldozatot tesznek a’ játékra vonzó 
balgatag indulatból. Ezen Lotteria játék 
minden Európai Országokat észre vehetet- 
lenül nyornorgatja tie különösen Párisban 
tsúfos mesterséggel üzettetik. Egy nem rég 
ott volt utazó e’képpen rajzolja le önnön 
tapasztalását:
Midőn, úgymond, eggyik népes külső 
városban járkálnék , nagy török muzsikát 
hallottam , melly számtalan népet oda tsö* 
dített. Azt gondolám, bogy taiám nemzeti 
őrök, vagy valamelly gyalog katonaság 
közelget, de megtsalatkoztam, mert a’ mu­
zsika éppen egy Lotteriás bőit elölt volt , 
hol az Ambo-Ternó és Qvaterno nyertes 
számok külömbbféle virágokkal tarkázott ko­
szorúk között látszának. Közelgetvén a’ 
helyhez két gyiimölts-árúló asszonyt hallék 
beszélgetni, kik közül eggyik Így szollá: 
, ,Lássad melly közel volt hozzám a’ szeren- 
tse ! 11 , 20 , UU i  IQ •> 76 számokra már
esztendők óta teszek, és ímé most kijött a’ 
bárom első. Én olly gazdag lehetnék ma 
mint egy Királyné ; de vesztemre az a’ tse- 
vegö Tamás ma reggel éppen a' szedésnek 
berekesztése előtt olly soká tartóztatott,
— ( 2öö ) —
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hosszas beszédeivel, hogy egy fertály órá­
val későbben mentem”. — A’ másik meg­
vetve {gy szollá: „De már velem semmi férfi 
el nem felejtetheti a’ betevést, én mindég 
20 ra teszek; most ugyan egy időtől fogva 
sokáig kimaradt, de még is végre kijött: 
de kész lettem volna tovább is rakni ha 
mindjárt az ingemet el kellett volna is ad­
nom. De gondold meg ki nyert legtöbbet ? 
A ’ füszerszám árosnak bohó szakátsnéja, a’ 
ki tsak vaktába tett három számra”. —-Ezen 
okoskodások és a* sokaságnak oda tolongá­
sa figyelmetessé tett hogy nézzem meg job­
ban a’ boltnak belsejét, oda megyek tehát, 
és el bámultam azon sok kiilömbböző arcza 
vonásokon, mellyeket a’ nyereségre ásító- 
zóknak képeiken láttam. H o g a r t  illy  ka- 
rihaturákat festeni nem tudott. A’ kőműves, 
a’ víz-hordó , a* szo lgá lló , sőtt a’ koldus 
is erőlködve tolongott előbbre, hogy tse- 
kély keresményét, ’s utolsó pénzét ide vesz­
tegethesse. Súgtak-búgtak egymás között az 
emberek, kiki a’ másikkal maga gyáva gon­
dolkodásait közölte , de szót érteni nem le­
hetett, tsak azt lehetett látni, hogy minden 
száj mozog. Éppen a’ tevésnek utolsó napja 
vala. Ezen zűrzavarban néha néha a’ Lotteria 
szedőnek menydörgö szava hallattszott, a’ ki 
tsendességet, békességet *s halgatást paran- 
tsola: de az ő szava sem volt foganatos. Egy  
mellettem lévő vén ^Sibilla más társához eb­
képpen szollá: ,,Oh lelketském! gondold 
meg tsah, ma reggel egy barna pókot lát-
tam az ágyban *. A’ másik : „No már ez jó, 
a’ pók mindenkor szerentsét hoz,  kivált ha 
barna”. — Erre az első figyelmetessé tétet­
vén: ,,Ha igy van,  mondá, egy tallért te­
szek Q. 3 0 . 4 1 .  számokra , ’s ezek bizonyo­
san kijönnek’’. — Körűi nézém a’ banyát, 
igy szóll az utazó , ’s irtózva látám hogy 
alig  födi el valamelly ringy rongy a’ mezí* 
télén testét , és még is annyit felszánt az 
elvesztésre! szinte olly hiedelemben lévén 
a’ pók eránt, mint mások az álom látás e- 
ránt,kik már az álombéli tüneményeket mind 
tsupa számokra magyarázzák, a’ mint ezt a’ 
kis Cagliostro , a’ Menus Könyve , és az 
álom könyv fejtegeti. — Ehezképest ki az 
ökreire, ki a’ matskájára, a’ kertész az ar- 
titsókára, ’s mások egyebekre, majd többet 
majd kevesebbet raktak. Egy vargáné fel­
kiált: „írjon nekem Ternót az én egereim­
re” ! Egy öreg dajka : „írjon nekem a’ Szar­
dellákra” ! — Egy szénhordó a’ pénz-szedő 
asszonykához közelítvén : „Lelketském úgy­
mond , ugyan mit jelent az ; én az egész éj­
jel álmomban lovakat hallottam ügetni” ? — 
A menyetske azt kérdé : mitsoda színűek 
voltak ? ’s ezt a’ feleletet veszi hogy feke­
ték. N o  ez a’ 2 4  számot jelenti. Hát felvol- 
tak-é szerszámozva? Igen is felele. No ez, 
úgymond 33-at tészen. Hát sebesen körül 
járták-é a’ futó pállyát ? olly szaporán mint 
a’ legjobb futók, — Ez 7 2 -töt tészen". — 
így  kikerült az ö száraz Ternója. — Illyen 
száz meg száz tévedések, magok és mások
— ( 2Ú5 )—
tsábí tgatásai , és foganatlan reménységgel 
való hitegetések feszegették az emberek vá­
gyódásait , kik szüntelen aranyokról ’s nye­
reségekről beszéltek , pedig talán otthon 
házi népeik éhen valáhak , és magok is rongy­
ban szédölögnek , midőn a’ Státusnak telhe- 
létlenségét szűk vagyonaikkal gyarapítják ! 
Ri ne sajnálná ezen szerentsétlen embereket, 
kik fel nem veszik, hogy a’ sok százezrek 
közül alig jöhet eggyikre másikra néha a’ 
kis nyereség, midőn a’ sok veszteségből a’ 
Státus gazdagodik !
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Az állatok téli álma.
Nem minden állatok alusznak télen ál­
tal ; de azok i s ,  mellyek téli álomnak ered­
nek , nem egyszerre rejtödznek el ezen nyu­
godalomra Úgy látszik, hogy a’ közelgetö 
hidegnek kissebb vagy nagyobb érzése ha­
tározza őket az el - rejtödzésre. E’ végből 
bizonyos fészkeket, barlangokat, vagy föld 
alatt lévő lyukakot keresnek, és minekután, 
na minden be és kimenetelt el rekeszteneh, 
öszve görbedve oldalvást helyheztetik ma­
gokat. A ’ Denevérek sötét barlangokba , 
vagy el pusztult épületek kéménnyeibe ’s 
repedezett falaiba rejtik magokat - a’ tüskés 
borz falevelek közé ágos-bogas bokrok all - 
jába veszi magát $ a’ hörtsök, marmóta , és 
gözü mélyen a* földbe ássa magát; a’ ka­
nadai ugró egér agyagból egész golyóbist
készít magának, 's abba rekeszkedik. Szo­
kás szerént ezen állatok úgy öszve húzzák 
magokat, bogy tagjaikat különkülön a’ hi­
deg ne érhesse, gyomrok pedig és a’ le- 
hellö tsövök egésszen öszve légyen nyom­
va, ’s így a’ vérnek rendes folyása meggá­
toltassák. Ha az illyen téli aluvó állatoknak 
erővel valami eledelt adnak, azt az ö gyom­
rok meg nem főzi ,  hanem darab idő múlva 
is hennök azon eledelt emésztés nélkül meg­
találhatni. Megszűnik hennök a’ párádzás , 
és minden emésztés és tisztúlás 5 mindazál- 
tal nem kell gondolni, hogy minden il lyen 
aluvó állatban ezen el-kábúlás az életnek 
minden munkáit félbe szakasztaná , mert tsak 
ugyan vagyon a’ vérnek, de igen lassú for­
gása , minthogy a’ vérnek melegsége is olly 
tsekély , hogy al ig lehet észre venni. A ’ 
hörtsöknek illyen álmában a’ szíve tsak 1 5 - 
ször ver annyi idő alatt , a’ midőn ébren lé­
tekor 115 -ször szokott verni. — Némellyek 
álmokból felserkennek : így a’ denevérek­
nek némelly nemei minden téli lágy időkor 
felébrednek, ha pedig hidegre változik az 
idő ismét el-alusznak. A ’ borz, noha télen 
hidegben rendszerént aluszik, de ha essös , 
vagy lágy idő támad , kibúvik fészkéből , 
és inni megy 5 sőt ha valamivel tartósabb 
a’ lágy idő,  el megy makkot és gyökeret 
keresni 's a’ t.
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A3 masa müvének botsát érző W ill-  
mann.
W i l l m a n n  Képíróról, kit közönsége­
sen Sziléziai R  a p h a e l n e k  h é v  eztek , so ­
kat hallott beszélleni a’ Mainczi Választó 
Fejedelem, azt írja tehát egykor L e u b u s  
Praelatusnak , hogy küldjön neki valamelly 
munkát Willmantól, hogy abból megláthas­
sa mit tehet ezen Képíró $ mert ha látni 
fogja hogy annak munkái érdemesek, ö több 
daraboknak készítését szándékozik reá bíz­
ni. YVillman éppen a’ Praelatusnál volt ebé­
den midőn a’ Választó Fejedelem szándékát 
megértette. Elő vesz azon szempillantásban 
egy darab papirost, ’s arra Crucifixust raj­
zolván által adja a’ Praelatusnak ezen szók­
kal : „Küldje el Fő Tisztelendő Ur ezen Fe­
születet a’ Választó Fejedelemnek, írja meg 
mikor és hogyan készült. Ha ebből által 
nem fogja látni hogy mit tehetek , úgy én 
néki soha sem fogok dolgozni”.
— ( 2 4 8  ) —
/ R e j t e t t s z ó .
Szíve , mint hamis leánynak t 
Két felé játszodozik.
Elejével hátra mászó ,
Végével nyájhoz ugrik.
Az*egész, híres patakunk ,
Mezején gyűlt volt Országunk.
J e g y z e t .  A ’ 3 0 -ik számbeli Rejtett 
szó : Jaj.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 0  2  5 .
( S í  )
Felső Magyar Országi Minerva*
(Folyó írás 1 8 2 5 .)
Mint nyelvünknek ’s Iiteraturánknak új 
nyereségét, úgy kívánjuk megismértetni ezen 
új Folyó-Irást. Ellinger Istvánnál Kassán kez­
dődött, ’s negyedenként fog folytattátni. Ne­
gyed rét nagyságban tiszta betűkkel, ’s gaz­
dálkodva vagyon nyomtatva. K á r o l y  Am­
b r u s  Aűstriai Fő Hérczegnek , Magyar Or­
szág néhai Prímásának igen tsinos képével 
díszeskedik. Ezen első Negyed az esztendő 
három első havai szerént, fűzetekre vagyon 
felosztva j mellyekben válogatott, hasznos, és 
kellemetes tárgyak találtatnak,majd folyó,majd 
kötött nyelven. A’ Szerzők között Gróf Des- 
seöffy Jósef, és T. Kazinczy Ferencz neveik 
tündöklenek, és az egész igyekezeten az ö 
leikeik élesztve látszanak lebegni. Minden 
író , és Olvasó Hazafinak figyelmét méltán 
magára vonhatja Desseöffy Grófnak Előszava, 
,,Az avulni kezdő, és nagyon újitgató írás-
Ji'lst5 Félésztendo: 02
módról. Mérsékleti ítéletek, és válogatott 
elmés gondolatok kedvelhetik.— Kátoly Am­
brusnak élet-írása Dulkázy Mihály nevével 
vagyon jegyezve, ki a* munka hirdetésében 
Kirendelőnek volt kiadva. ,,A’ nyelv böltsö- 
je ,  's legrégibb maradványaink” Kazinczy’ 
szorgalmatos válogatásának gyümöltse. — 
Szép válogatással készült az ízlésről való Ér­
tekezés is ,  melly A. neveden írójé. ,,fíriton” 
Pláto Beszélgetése hasznos fordítás , N. név 
alatt. Az-első kisétál!ás Bouilly után N. fordí­
tása. — Pannónia fekvése Dulházytól. — Guthy 
Ország Mihály képe, históriai darab Bárány 
Ágostomtól. Ugyan históriai darabok Melczer 
Jakabtól : a’ Király hegyi írás $ Mátyás Ki­
rály Meczenássága 5 és Zágráb városának IV. 
Béla által adatott szabadságai. — Vagyon 
egy Bohókodás Fay Andrástól, — és Czövek 
Istvántól egy törvényes kérdésre való felelet. 
—  Különösen találtatik ,,Hebe” könyvvizsgá­
lás Kazinczy. Ferencztöl, melly mentő írás­
nak is látszhatik, és , ,Aurora” visgálása Gr. 
Desseöfitöl, több észrevételekkel. — Ugyan 
ettől az élet-vermekről, gazdaságbeli Érte­
kezés.— Minden Füzet végén apróbb Verse» 
zetek is találtatnak ; Kazinczy, DesseÖffy : Tev- 
rewk , Kovácsóczy nevekkel jegyezve.— Ezen 
külömbféleségek mutatják az írásnak nem szo­
ros határait, mellyre nézve az nem kis Publi- 
cumra számot tarthat. Mi neki szerentsés elő­
menetelt kívánunk.
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III. G u s z t á v .
Ezen Svéd H»rá 1 y született 17k6-ban, 
és a’ thronusra lépett 17 7 1 -ben F r i d r i c h  
A d o l f  után. Alig- lépett fel a’ thronusra, 
sajnosán érzette a’ Hirályi hatalomnak azon 
el nyomattatását, melly egy részről az Orosz 
Udvartól , más részről a’ Svéd Senatustól 
szármozott. A* Svéd Senátus ugyan is maga 
hatalmát, és tekintetét akarván öregbíteni, 
olly esküvést kívánt tőle aláírattatni, melly 
külömbbözött az előtte való Királyokétól. 
Gusztáv ezen igától felakarván magát mente­
ni , Tanátsát egy Franczia Ministerrel ’s má- 
so kkal is közié , és ollyan revolutiót készí­
tett , mellytöl hatalmának öregbítését vár­
hatta. 'A Senatust a’ Királyi Gardával körűi 
vétetvén, a’ katonaság a* Király hívségére 
megesküdött,’s ezt látván a’ Senátus is enge­
dett az erőszaknak. Ekkor valakik a’ Király 
vészére álottak , balkarjokra fehér keszkenőt 
kötöttek, ’s ezt megtartották az ö egész Or- 
száglása alatt. Midőn így a’ katonaság hív­
sedéről megvolt gyözettetve , a’ Svéd Dietá- . 
nak főbb személyeit öszve gyüjté , és őket 
megfedvén az ö hatalmaskodásokért új Con- 
stitutiót terjesztetett elejökbe , mellyel azok 
minden ellen mondás nélkül el fogadtak. így  
dolgait otthon el intézvén , ne hogy az Orosz 
Tsászárnénak még alkalmatossága maradjon 
belső szakadások eszközlésére ö maga Sz. 
Péter Várába ment G o t h l a n d  Gróf neve 
alatt hogy' az akkori Tsászárnéval az eddig
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Yólt viszálkodásokat el intézze. A' bét Ural» 
kodénak öszve jövetele nem egyebet muta­
tott , hanem szíves barátságot : de hogy ez 
tsaU színes barátság volt, a’ következés meg­
mutatta $ mert a’ háború nem sokára kiütött. 
G u s z t á v  ugyan megnyerte a’ Burkusoknak 
és Törököknek segítségét ; de a’ Norvégiák 
az Oroszokhoz kaptsolták magokat , Dánus 
Herczeg vezérlése alatt, a’ Svéd hajós Sereg 
megverettetett, 's az Oroszok és Norvégiák 
Gothenburgot kezdék ostromolni. De az An- 
glusok és Burkusok közben járása kíntelení- 
tette a Dánus Herczeget a’ vár vívását félben 
h a g y n i,'s így lett m ega’ Yrarélai Békesség 
1 7 Q0* Aug. lú-dikén. Ekkor otthon békessé­
get tapasztalván • az Ejszaki Fejedelmeknék 
eggyesülését igyekezett eszközleni, a' Fran- 
czia Revolutio ellen, melly szándékát Ka t a ­
l i n  Tsászárné olly kedvesen fogadta , hogy 
Ministerét Stockholmba küldené, es a3 Király­
nak 12 ezer emberből álló sereget, és esz­
tendőnként 3 0 0 ,0 0 0  Rubel pénzbeli segedel­
met ígérne. De ezen szándékának végbe vi­
telére nem jutott ideje a’ Királynak , mert 
a' Svéd Nemesség nem szenvedhetvén az ő 
jussainak a Király által lett megtsonkíttatá- 
sát, többen öszve esküdtek, hogy őfet meg­
ölik, és sorsot húztak , hogy ezen gonoszsá­
got mellyik vigye végbe. A’ sors A n k e r s *  
t r ö m r e  esett, a’ ki 1 7 Q2-ben Mart. 16-di- 
kára virradóra éjtszakán egy bálban ezen ir- 
tóztató gonoszságot pisztoly lövéssel végbe 
vitte.
— ( 252 )—
A' lególtsójjb Könyváros.
Lackington , Londoni Könyváros , igen 
vagyonos ember s tulajdonosa az Európai 
eggyik legszebb Könyves boltnak , ifjú­
ságiban Tsizmadia legény volt, de a’ maga 
tsekély jövedelmét már akkor is tsak nem 
egésszen könyvek szerzésére fordította. Ezen 
hajlandóság utóbb benne olly erős természet­
té vált, hogy azt sem szükség, sem végre 
házossága el nem fojthatta. 1774-ben felha­
gyott a’ mesterségével, ’s  valami könyves bolt 
formát nyitott, mellyben régi könyveket árúl- 
gatott. Minthogy ö rendszerént megelégedett 
kis nyereséggel, tsak hamar megtudta magá­
nak a’ b ö t s ü l e t e s  e m b e r  nevezet mel­
lett, az é r t e l m e s  nevezetet is érdemleni. 
így hitele már meglévén 1 7 7 Q-ben olly köny­
vek Lajstromát adott k i,  mellyben 12,000 
eladó könyv állott ; 1784-ben pedig másikat 
már 3 0 , 0 0 0  kötetről. így nevekedett az ö va- 
gyona esztendőről esztendőre, míg nem Eu­
rópában a’ leggazdagabb Könyvárosok közöl 
eggyiké leve. — Angliában megszokta en­
gedni az Országlószék, hogy a’ váltó apró­
pénz szőkében , a* nagyobb kereskedők , ma­
gok bizonyos réz pénzt készítethessenek. 
Lackington váltó-pénze a’több kereskedő Há­
zakétól abban külömbbözött , hogy annak 
eggyik óldalán tulajdon képe volt, a’ mási­
kon pedig a* Hír Istenasszonyé (Fama)  ezen 
körülírással: ,,A’ v i l á g o n  a’ l e g ó t s ó b b  
Kö n y v á r o  s’J.
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L en , vagy Kender elkészítés*
Az újabb időkben a’ sok mesterkedések 
között azt is feltalálták , hogyan lehessen áz- 
tatás , szárítás és tilolás nélkül , egyenesen 
masinák által a’ lent, vagy kendert, fonásra 
alkalmatossá tenni? A’ következés azt mutat­
ta , bogy a’ lent ’s kendert el lehet ugyan 
e’képpen készíteni , de annak szálai durváb­
bak , ’s a’ finom fonásra alkalmatlanabbak, 
noha azt még is nem lehet megtagadni, hogy 
az igy készült fonál sokkal erössebb, mivel 
sem savanyákkal való erjedzés, sem rothadás 
forma gerjedezés meg nem rontotta. D e l i s -  
l e  Ur azt a’ próbát tette tehát, hogy más­
féle pösgés által puhítsa meg. E ’ végből ő 
fövetlen el morsolt kolompérre forró vizet 
öntött, és közibe egy kevés savanyítót, vagy 
is élesztőt kevert, így a’ keveréket 8 nap 
hagyta forrni. Ez alatt a’ keverék ugyan meg- 
kevesedett, de hathatósabb is lett az ő czél- 
jára ; mert minekutánna a’ len marokra ön­
tötte , ezen hígsággal eggyüH a’ forrás újon­
nan el kezdődött, és tsak nem 8 napig tar­
tott. Ekkor kivette a’ lent, és minekutánna 
leöblítette volna, úgy találta hogy a’ len szá­
lak igen sokkal puhábbak lettek. A’ ki tehát 
a’ tent vagy kendert puhítani akarná, ezen 
szerént végbe viheti. Vagy talán rövidébh 
úton a’ lenre egyenesen darált kolompárt tölt* 
helne, és azután vagy pálinka söprűt , vagy 
más forrás gerjesztésre alkalmatos nedvessé­
get önthetne , ’s a’ forrás után szinte azon 
következést tapasztalhatná.
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Mesterséges bor.
G u n b y  J á n o s  Angliában szabadságot 
nyert akármiféle szövevényeknek, úgymint; 
jposztónak , gyapjú - szövevénynek , és vászon­
nak, olly módon való el készítésére, bogy 
azok bőr gyanánt szolgálhassanak. E' végre 
ö a’ posztót, vagy szövevényeket bizonyos híg 
keverékkel bekeni, mellynek k  része enyv, 
híg állapotban , 2 része sűrű lenmag olaj , 
i  része korom, 1 része kréta föld , 1 része 
pipának való agyag. É ’ két utolsó lisztté ő- 
röltetik ; a" készítés pedig ezen renddel 
megy végbe : először föleresztetik az enyv , 
azután öszvekevertetik vele a’ lenmagolaj , 
utóbb a’ kréta, és agyagföld. Ezek jó ideig 
kavartatnak , mig telyesen öszve nem elegyed­
nek. Ekkor p. o. posztó rámára húzattatik, és 
az említett keverék melegen Öntetik reá , és 
fakéssel a’ posztószínén eldörgöltetik. Ezen 
hígságnak elkenetése után , a’ posztó vagy 
a’ levegőn, vagy kemenczénél megszárítatik , 
és egyszer megszáradván másodszor is ha­
sonló hígsággal kenettetik be, 's minekután- 
na még az előbbi mód szerént megszáradott, 
harmadszor is bevonattatik , és anakutánna 
vagy meg mangoroltatik , vagy habkövei meg- 
simítatik. így kiki tetszése szerént hasznára 
fordíthatja, s ha bizonyos színt akar neki 
adni, színes lakkal behúzhatja.
—■( 255 )—»
AJ Londoni Zsidó fspitály.
Már 18 esztendeje, hogy ezen Intézet 
fon áll,  a’ hit sorsosainak gyámolítása úL
tál. Ezen Intézetnek fő oltalmazója S u s s e x  
Királyi Herczeg. Esztendőnként megszokták 
ülleni , a’ felállíttatás ünnepét, és ugyan ak­
kor újjabb adakozásokkal gyarapítják. Az 
idén Mart. 2 4 “dikén mént végbe ezen ven­
déglés a* London Taverne Vendég fogadóban. 
Közel 3 0 0 -an voltak a’ Vendégek, ’s az asz­
talnál S u s s e x  Hg volt az Elölülő. Az asz­
tali áldást és háládást B a r n e t  első Énekes 
mondá Zsidó nyelven. Az ebéd vége felé a'  
Királynak és Királyi Famíliának egésségéért 
ittak, ’s  ezután bevezettettek mintegy 100 férfi, 
és leány gyermekek , kik ezen Ispitályt gyá- 
molító Társaság költségén ottan neveltetnekj 
mind tisztán , és tsinosan voltak öltöztetve, ’s 
kiki közülök a’ mesterségekben szerzett te­
hetségének mustráját mutatta  ^ egy 7 eszten­
dős leányka pedig verset mutatott be a* Her- 
czegnek. Ekkor a ’ Hercz.eg az Intézetnek sze- 
rentsés főn maradásáért ivott, mellyet C o­
h e n  Jósef az Elöljáró megköszönvén , viszont 
a’ Társaság nevében a ’ Herczeg egésségéért 
ivott.
R e j t e t t  szó.
Á z  e g é s z  m i n d e n  e m b e r b e n  
K e z é n  l á b á n  l a k o z i k .
V á g d  l e  f e j é t ,  m a j d  s z í v e d b e n  
K e d v e s  é r z é s  h a b o z i k  ;
V e d d  e l  l á b á t ,  l e s z  v é g t e l e n ,
H a  a z t  v i s s z a  m o n d h a t o d  $
S z í v e  h e l y e t  t e d d  a ’ f e j é t ,
V á g ó  széken l á t h a t o d -  paál Eeda.
J e g y z e t .  A’ 3 1 -ik számbeli Rejtett 
szó : Kákos.
— (  2 5 6  )—
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 0  2  5 .
)
E p i g r a m á k .
A* Hold.
Teste setét,halavány fényét naptól veszi költsön;
Ejenkint sugarit vissza lövelli reánk.
Sok porbul felemelt orrát feltartja kevélyen, 
'S polgár társaival nem közösíti javát*
A’ Hegy.
A' magasabb hegyeken hidegebb levegőre ta­
lálunk ,
’S a* felemelt bérezek többnyire parlagok is. 
Nem tsuda h á t , ha midőn nagy polezra felugrik
az em ber ,
Keble befagy jéggé, 's a’ feje lészen ugar. 
A’ Gyümölts*
Hogyha időnek előtt leesik fájárul az alma t 
Tudni való , hogy nyüv ő r l i , 's aszalja belét. 
If jú  éveiben kit öregség terhei nyomnak , 
Azt belső nyavalyák férgei vesztegetik.
RUo FéUsfUndi*
Az Anya , és a* Fiú.
Szarba tsereg, varjú károg tsak varjúi hangon, 
Nem rem eg a’ Sas, nem megy ragadozni
galamb.
Annyának fia így minden ; M agyar is fia önnön 
Annyának $ de bezeg* rósz Magyar ám sok
anya.
A’ Múlandóság.
Nap napot, esztendőt esztendő, Század el őz más 
Századot, ezredek el hajtanak ezredeket.
Mindenek e lm úlnak, tsak az erkölts áll fen
örökre ,
'S múljon el a' föld bár,érdeme megmaradand,
Tz.
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C a m b a c e r e s .
Ke vés férfiú lett a' Franczia revolutio 
alatt olly emlékezetes, mint C a m b a c e r e s  
János Jakab. Midőn ezen re ttene tes , mindent 
felforgató változás kezdődött,  ö már előkelő 
hivatalt viselt , és külömbbféle változásokkal, 
úgy r itte  a’ szerentse, hogy mind a* Respub- 
lica , mind B o n a p a r t e  a la tt ,  ö volt máso­
dik ember az Országban : míg végre számki- 
vettetvén Belgiomba , megnyerte ugyan azt 
a’ szabadságot hogy vissza mehessen Hazájá­
ba , de semmi újabb díszekben ’s fő hiva­
talokban többé nem részesült. O M ontpelli-  
erben született 1753-ban October 18-dikán, 
V  ugyan ezen városban a’ financziai do lg o k ­
ban már 1 7 7 1 -ben Scgéd-Tanátsos volt. Meg-
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Választatott ugyan D eputátusnak, a’ Státusok­
nak közönséges Gyűlésébe a’ Nemesség ré ­
szérő l; de ez meg nem engedtete tt; 17Q1- 
ben a’ büntető Törvényszéknek Előlüllöje 
le t t ,  és a* Nemzeti Conventhez Deputátus- 
nak választatott, 's magának olly tekintetet 
tudott szerezni, bogy Therm idor Q-dik nap­
ja után a’ Conventnek E lölüllöjévé választat­
n é k ; utóbb tagja volt a’ köz boldogság Depu- 
tá tió jának , és a' külső dolgok igazgatásával 
megbizattatott. Ugyan az említett Cornmissio- 
nak E lőlüllö je  is vo lt ,  és az 500-ak Taná- 
tsának T a g ja ,  mellynek a* Respublica k-dik 
esztendejében Előlüllöje le tt ,  ’s ezen hiva­
talból tsak a 'D irectorium  által zárattatott ki. 
Midőn a’ Directorium m egújít ta to t t , ö igas- 
ság Ministerévé le t t ,  és utóbb a' Respubli- 
cának második Consulává: de midőn B o n a ­
p a r t e  magát Tsászárrá neveztette , ötét is 
ft' Birodalom Fő Kanczelláriusává nevezte, 
úgy hogy egyszer'smind Pármai Herczeggé 
’s Fejedelemmé tenné, melly Tjtulusa mel­
le tt ,  ugyan ezen Herezegség Régenségéné! 
1813-ban belső Titkos Tanátsos volt. Midőn 
a’ Királyság vissza á llít ta to tt,  ö minden kö­
zönséges Hivataloktól el vonta magát , de 
B o n a p a r  t é n a k Elbából vissza térése után, 
az úgy nevezett Száz napi uralkodás alatt 
Igazság Ministere volt , és a ’ Pairek Házá­
nak Előlüllöje. Á ’ Királynak másodszori visz- 
sza térésekor 181,0-ban kéntelen volt Belgi- 
omba menni számkivetcsbe , a’ hol két esz­
tendeig  tsendesen él t ,  ’s az után megnyerte,
hogy Hazájába vissza térhessen. I t t  is magá­
nyos.életet é l t , tem erdek  sok kintseinek hasz­
nálásában, és a’ mint akkor h íre  vo lt ,  az ö 
korabeli tö r tén e tek e t , mellyekben nagy része 
va la ,  rendbe szedni igyekezett. Ezen munká­
ja örököseinek kezében maradott. Megholt 
1824 Martius hónapban. O róla bizonyos em­
lékeztető könyvben ez az Ítélet hozattatik. O 
minden vissza elésekre hajlandó volt , és a’ 
rég i  Országláshoz el-határozott indulattal vi­
seltetett. Midőn C a m b a c e r e s t  és Lebrunt 
a’ Fő  Consul maga mellé választotta igy fe­
jezi ki magát: ,,En két érdemes embert vá­
lasztottam, két megkülömbböztetett tulajdon­
ságú férfiakat. Mind a* kettő b ö l ts ,  mérték­
le tes: jeles elme tehetségű , de éppen egy­
mással ellenkező minémüségü. Az eggyik 
Prókátora minden vissza éléseknek, előítéle­
teknek , rég i intézeteknek , a’ Titulusok és 
személyes megkülömbböztetések vissza hozá­
sának : a* második hideg vérű , kemény, ér­
zéketlen , és minden föllyebb említett tárgya­
kat megtámadó 's a’ t .” (Las Cases Libr. 4» 
pag. 4Ö3.)
— ( 2Ő0 )—
Oroszlány szaporodás Európában.
Noha Európában e’ föld alatt külömbfé- 
le állatok' tsontjai ta lá lta tnak , mellyel» a ’ 
föld színén mostan nem élődnek, és így gya­
níthatni , hogy azok valaha itt éltek : most 
mégis közönséges az a' vélekedés, hogy &
— ( a ö i  ) —
déli heves föld övedzetek alatt tenyésző vad 
állatok itten nem szaporodhatnak. Ezen véle­
kedést megczáfolja a’ következendő tapasz­
talás : Tudniillik  ez előtt egynéhány eszten­
dővel Berlinben egy álombéli nyolcz Orosz­
lányt m utogattak, mellyek másmás korbeliek 
valának. Ezen fajzat azóta még inkább elsza­
p o ro d o t t , és többre ment tizenkettőnél. Va­
lami D egnauné, öszvegy asszony bírta a’ két 
öregebb Oroszlányt, és a’ nyöstény 1821- 
ikben Aug. 2 -dikán Embdenben OsztfrieSzland 
városában hármat e lle tt ,  mellyek közül kettő 
h ím , és egy nyöstény vala. Második eszten­
dőben , úgymint Í 8 ‘i 2 -ikben Junius l 6 -ikán , 
Ulmában ismét hármat e l l e t t , szinte két h í­
m et,  egy nyőstényt. Harmadik esztendőben, 
u. m. 1823'ikban Danczig városában Aug. 
10-ikén megmeg hármat hasonló nemüket. 
Végre a* közelebb múlt 1824-ikben Hamburg­
ban ellett négyet, mind hímeket. —  így ti­
zenötre szaporodott az egész Oroszlány fa­
mília. Ezen egész, falka Oroszlányt valami 
Martin van Aken U r megvette D egnaunétó l,  
és mivel már magának is volt kettő , méllyé- 
két álmélkodásra méltó szerentsével megsze­
l íd í te t t ,  már most 17 Oroszlánynak U r a ,  s 
ha felvesszük , hogy az Oroszlány az állatok 
Királya, ö ezen Király állatoknak Királya 
annyival inkább , mivel még Európában nin- 
tsen p é ldá , hogy illy számos Oroszlányok, 
és pedig szaboritásra alkalmatos Oroszlányok 
lettek volna akármelly Fejedelemnek vadas 
kertében. Aken Ur ezen ritkaságát most Var-
sóban mutogatja, és így egynéhány garasért 
bibi több Oroszlányt láthat együtt, mintha 
Afrikának pusztáit megjárta volna, és .pedig 
veszedelem nélkül láthatja. —
— ( 2Ö2 )—
Nevezetes parantsolat a Kávé ivók 
ellen.
A ’ Kávé valamint hogy egész Európában 
későn lett ismeretessé, úgy még későbben lett 
kelendővé : mert mindjárt több tudós Orvo­
sok ellene , mint ártalmas ital ellen kikeltek. 
De az Uralkodók is különös parantsolatokkal 
igyekeztek gátolni annak elterjedését. Így ne­
vezet szerént még 1708-ban Jan. 4 -dikén a’ 
H i l b u r g h a u s e n i  Herczeg illy tilalmazó 
parantsolatot adott k i :  1 .) Minden po lgá r ,  
mesterlegény , paraszt vagy tseléd , tartóztas­
sa magát a’ kávé italtól, küjömbben valahány­
szor inni tapasz ta l ta tik , 6  Mark fizetésre 
büntettessék. 2 0  A' Kereskedők közül a ’ ki 
Kávét tartana eladásra, ezután ne merészel­
jen pö rkö lte t ,  vagy örlö tte t á r u ln i ,  sem pe­
d ig  nyersen , akárkinek , 2 fontnál többe te l-  
ad n i :  külömben 2 0  T a llé rra  büntettetik. 30 
Senkinek se legyen szabad a’ közöséges vá­
sárokra , akár kávébabokat, akár kávé mal­
mokat árulás végett vinni. 40 Valakiknek ezen 
parantsolat által megliltatott a’ kávé iv á s , a' 
kávés edényeiket 3 hónap alatt akármi kép- 
pen adják e l ;  külöinbben az Elöljárók által 
elfognak vétettetni. 5 .) A' jövő Husvéttól
fogva, falukon senkinek kávét árulni szabad 
nem lészen. 6 .) A’ vendég fogadósok tsak uta­
zóknak adhatnak kávét,  ha pedig másoknak 
adnak , vagy magok isznak , 6  Markra fog­
nak büntettetni. 7 .) A* ki kávéval alattomos 
kereskedést űzne, 2 0  T allérra  bün te tte tik , 
vagy 2 óráig  a* szégyenköre kiállíttatok; kik 
ped ig  ezen allattomos kereskedésből részt 
vettek , vagy 6  Markpénzt fizetnek, vagy 2 
napig bezárattatnak. 8 *) Azon h á z ig a z d á k ,  
kik tselédjeiknek kávét adnak 6  Markot fizet­
nek ; szinte azok annyit kik a’ kávéban ré-. 
szesültek. Ha pedig velainelly leányok kávét 
kivannak *s azt Uraiktól kialkusszák , 24 ó rá­
ra  bézárattatnak. Q-) Ha valaki kávé árával 
ta r to z ik ,  az ellen a’ b író  panaszt einem fo­
gadhat : sött a’ melly kalmár hitelben á d , 
még azon föllyiil 6  Markra büntettetik. 1 0 .) 
Minden bejövő 6  Markpénzbeli büntetésből 
egyharmadrész a* feladóé, egyharmadrész a* 
helybeli tisz tté , és egyharmadrész a* Törvény- 
b íróé” . — Ezek és hasonló tilalmak még 
sem vihették végbe a' kávéitaltól való meg- 
tartózkodást $ sött Német Országban , ’s még 
inkább Hollandiában , a’ kávéivás annyira el- 
te rjedett,  hogy mind a’ városokban mind a* 
falukon , még a’ tselédis kávéval tartatik.
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Különös nagyságú Borjú-petsenyök.
Archangelben különös nagyra tudják ne­
velni a’ lemetszeni való borjúkat. A' tehe«
nek, nagy hollandiai fajták , mellyeket oda 
a' 18-dik Század közepe táján vittek , *s az 
óta minden elkortsosodás nélkül nevelik. Leg­
nagyobb hazájok a’ Cholmogorszki és Sen- 
kurszki kerületek. A’ lemetszeni való borjú t 
három fertály esz tendeig , vagy még tovább 
is meleg istállóban téjjel tartják , ’s az így , 
és ennyi ideig nevelt borjú  nyom rendszerént 
18 — 2 0  P ú d o t , (egy púd UQ font) —  a’ h ú ­
sok szint’ olly szép fehér *s gyenge mint más 
borjúké. Sz. Pétervárába, Moszkvába , ’s más 
nagy városokba szokták el adni , az illyen 
óriási petsenyéket, a ’ hol jó áron szoktak 
kelni.
— ( 26/» )—
M e s e .
Bár soha fel nem öltözött 
Az énekes Karok között,
Még is nagy ö nemében.
Nem pénz, ’s hír az, mi készteti, 
Est és hajnal zengedteti ,
Mit érez keservében.
Nevét füvei el kezdheted,
Magát szárnyassá teheted.
J e g y z e t .  A ’ 3 2 * i k  s z á m b e l i  Rejtett 
sx ó  : K ö r ö m .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 0  2  5 .
( 34. )
Kémet József halálára 1824,
Elvesztem felemet! könnyek özőnn 
Áztatják szemeim’ társas öröm helyett»
Gyász árnyék suhan el láng öleléseit
Sóhajtó karaim között.
E ltűn t!  bár dobogó szívem utánna vágy,
'S felsírván , egeket bánatos érzeti 
Fárasztják panaszos bú kitörésivel.
Melly kin nélküle élnem itt. 
É ltem  gyermeki kor víg arany éveit,  
Ifjúság kiderült nékem is ó vele ,
Oh bár most keserűn élni ne kellene!
Jobb lessz véle el omlanom,
0 ,  míg é l t ,  H a z a !  volt lelkesedő szavat 
Gerjeszté egyedül Nemzete szent java.
Oh mért nem lehetett teste elég e rő s ,
Mért nem bírta magas tn z é t! 
Nyugszik hamvaiban mint nemes á ldozat, 
Ifjú éveiben munka el óltatá;
J e r ,  j e r ,  drága remény! adj te helette más 
Több illyen fíakat nekünk !!!
3/,hl so Félesztendö.
V oö(5-m arha nélkül szánté masina.
Senki sem kételkedhetik azon , hogy az 
emberi nemzet az eke feltalálása e lő tt,  más 
külÖmbbféle eszközökkel tú rta  fel a’ fö ld e t , 
hogy porhanyóbbá tévén , a’ mag termésre 
alkalmatossá tegye : de utóbb az ekéknek is 
kiilömbbféle részeik és formáik találtattak 
f e l ,  mellyek azon czélt könnyebbítsék. íg y  
lettek isméretesek külÖmbbféle Nemzeteknél 
a* külÖmbbféle ekék, mellyek között már most 
vannak nem tsak a' szántásra , hanem a* szán­
tásra és v e tés re , a* kapállásra és töltésre al­
kalmatos ekék is. De mind ezeknek erejét 
a' vonó marhák szokták végbe vinni , és pe­
dig  majd többen majd kevesebben , úgy hogy 
a' gazdának a* földművelésről s marha tartás­
ról is kell g ondo lkodn i, mivel a’ föllyebb 
említett mezei munkákat tsak marhákkal vi­
heti végbe , ha tsak nem olly kitsiny a’ föl­
de , mint némelly déli német Tartományok­
ban , vagy Olasz o rszágban , hol a’ gazda 
kapálva , saját kezeivel viszi végbe a' földnek 
‘el készítéséi 's munkállását. De P e t r y  Ur, 
híres és tudós Mezei gazda , ezen tárgyról 
soká okoskodván, azt a* hirdetést tette kö ­
zönségessé , hogy olly masinát ta lált f e l , 
melly elégséges egyedül maga ere jével,  min­
den vonó marha né lkü l, naponként két hold 
földet mélyen megszántani , vagy , legalább 
8  holdat bevetni, és megboronálni. De ezen 
mechanikai erőt annyira is lehet nevelni hogy 
különösen készített masinák által tíz annyit
— ( í6 6  )—*
is végbe Vigyen , éa pedig olly tökéletesen,
a' mint azt a’ vonó marhákkal szokás végbe 
vinni. Következésképpen ezen masina által , 
'a annak mechanikai erejével annyit lehet egy 
nap végbe vinni, ezen erőnek külömbbféle 
módosításával, a' mennyit 2 , h  , 6— 12 pár 
lóval ugyan azon idő alatt szoktunk megten­
ni , és pedig minden fekvésű főidőn , akár 
az lapályos, akár hegyes föld légyen.—» Ma­
ga ugyan P e t r y  Bernát Ur a* mostani idők­
höz képest, a’ midőn a' testiekről való gon­
doskodás, a’ léleknek munkálkodását is bád- 
gyaztja, és így a’ jobbításokra való törehe- 
dést is gátolja, nem igen reményiig Hogy 
ezen együgyű találmánya, a' gazdáknál ha­
mar felkaphasson : mindazáltal, hogy a* fe l­
találásnak ditsőssége másnak ne tulaijdonít- 
tathassék , és hogy némelly okoskodó gazdáit 
az illyen módokról is elmélkedjenek, gondo­
latait közre bocsátotta , és mint nagy tapasz­
tal ású , 's a’ gazdaságnak minden ágaiban 
jártas férfiú annyival nagyobb figyelmetessé- 
get érdemel , mennél nagyobb bötsületben 
vannak a* juh tenyésztésről 4 a* iszemmei és 
szetskával való tartásról , *s más egyéb gaz* 
daságbeli tárgyakról írott értekezései. —— &* 
jelen való tárgyról szól! ezen munkájában : 
Bernhard P e t r y  Physiologisoh-komporative 
Versuche über die Nahrungskraefte und Ei­
genschaften sehr verschieden artiger Futter* 
pflanzen Wien , bei C ."Schaumburg u. Comp. 
1 8 2 4 * mellynek ára 16 ezüst garas.
—( 2Ő7 ,) —
Szelindekek, és Oroszlán viadalja*
Régi Magyar kör mondás: a* ki erős- 
sebb, az hatalmasabb. Ezen igazságot nem 
rég megbizonyitotta Londonban 6 nagy An­
gol szelindekkel egy Oroszlánnak szerentsé- 
sen végbe vitt viadalja. A' hat Angol szelin­
dek (dogge> válogatott szép, ’s derék kutyák 
valának, és a’ kösségnek hozzájok olly nagy 
volt a* bizodalma, hogy az ő bátorságokra 
és ügyességükre nézve öt Ginét tettek négy­
re fogadásból, hogy ezen szelindekek az 
Oroszlánt meg győzik. A’ szelindekek neveik: 
Crack, B il ly ,  Cribb , Neptun, Jerry és Nel­
son. Valamint a* pálya futásokban minden 
lónak tulajdon lovásszá (jockey) úgy itt is 
minden szelindeknek tulajdon gondviselője, 
vagy is peczérje volt, kik őket a' megtáma­
dás előtt kötélen tárták , a' viadal közben 
pedig buzd^ó szókkal serkenték , vagy vég­
ső szükségben vissza szóllítottak. A’ viadal 
nézésére való bemenetel díjjá másfél silling 
volt, melly mintegy fél Luidort tészen ; még 
is olly számosán jöttek össze a’ nézők, hogy 
sokan be nem fértek. Első jelenés volt az 
Oroszlánnak a’ viadal helyére való kibotsát- 
tatása, melly mintha tudta volna, melly nagy 
küszdésre légyen kitétetve, komor tekintettel 
körül nézett, elkezdett ordítani, a’ földet 
mérgesen kaparta jobb talpával , és farkával 
jobbról balról veregette oldalait. Minekután- 
na egy ideig a’ Nézők ezen hatalmas állatnak 
magaviseletében álmélkodva gyönyörködné-
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»
»eit, kibotsáttattak ellene Crack. Billy és Nel­
son szlindekek. A’ két első dühös hevesség­
gel reá rohant $ Nelson, mintha kevesebbet 
bízna magában, tartózkodva követé őket, de 
tsak ugyan utóbb ö is követte. Az Oroszlán 
midőn a’ szelindekeket látná, először első 
lábaira görbedett, de mint a’ nyíl ismét fel- 
ugra, és a’ legelső kutyát jobb lábának tal­
pával úgy megtsapá, hogy Billy mintha a' 
menykö ütötte volna meg , egyszerre öszve 
rogyott. Nelson és Crack , mintha az elsőnek 
példáján tanultak volna , két oldalról mentek 
neki, és nyakát igyekeztek megfogni. De az 
Oroszlán erössen megrázván magát ők is lees­
tek róla , és kitettszett hogy nem a’ nyakát 
tsak serénnyét kaphatták meg. Ekkor Nelson 
az alsó állába kapott, Crack pedig a’ hátulsó 
bal lábát fogta meg : de az Oroszlán fölemel- 
kede, és olly hathatósan rázta megfejét, hogy 
Nelson kéntelen volt az állát elbotsátani ’s 
ekkor az Oroszlán talpával úgy tsapott Crack 
felé, hogy ez is a’ ballábát kéntelen volt 
elbotsáttani ; de tsak hamar a’ bajúszhoz ka­
pott, és megbizonyította mind bátorságát, 
mind ügyességét, mert kétség kívül arra tar­
tott számot, hogy midőn ö elölről megtámad­
ja az Oroszlánt, az ö bajtársa Nelson, oldal­
ról fogja őtet segíteni. Ezt Nelson végbe is 
akará vinni, de foganatlanúl kapott az Orosz­
lánhoz , és ez talpával úgy hozzá tsapott, 
hogy a’ kutyának kereszt tsontját eltörvén , 
ez egészen öszve görbedett. Ne hogy tehát 
Crack egyedül maga maradván hasonlóképpen
járjon őtet a’ peczét vissza szóllítotla. így az 
Oroszlán maga maradván 5 minutumig nyu­
godott. De tüstént megújjúlt a* viadal a' más 
három kutyáknak , (Cribb, Neptun és Jerry) 
reá botsátásával. Az ujj bajvívók , mintha 
összebeszéltek volna, mind a’ hárman a’ fel­
ső pofájába és bajússzába kaptak; de az 
Oroszlán is használta ezen alkalmatosságot, 
és Cribb kutyához olly mérgesen és erössen 
kapott, hogy azt egyszeriben öszve törte. A* 
másikat bal talpával úgy megtsapta , hogy az 
tüstént megdöglött. Ekkor rettenetesen felmér- 
gedve ordított , ’s farkával jobbra balra 
tsapkodott, 's azon közben a’ Neptunt olly 
keményen megtsapá bal oldalán, hogy az 
többé ellene nem támadott. Az Oroszlánnak 
tulajdonossával abban eggyeztek volt meg, 
hogy ha ö 5 kutyát meggyőz, többet reá 
nem botsáttanak. így tehát annyival inkább 
hogy mind a’ hat megvolt rongálva, az O- 
roszlán győzödelmesnek ismértelett, *s ki ki­
áltatott, és a’ viadal el végződött : de egy- 
szer’smind az Oroszlán tulajdonosának, a* 
mint ki volt kötve, az ő gyözödelmes Orosz- 
lánnyának fájdalmaiért, és erőlködéseiért 20 
Szuverindor leolvastatott, mellynél fogva mind 
azok el vesztették a’ fogadásaikat, kik a* hat 
Angol szelindekeknek győzödelmeikre fogad­
tak. A’ ki erössebb , az hatalmasabb.
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Fontos Mondások.
L í v i t t s  F i n k  nevezetes Gréezi Tudós 
midőn előtte a’ Szalernoi Iskolát (Schola
Saleraitanft) ditaérnék, hogy igen jeles re­
gulákat szab az ogésség megtartására , azt 
feleié: , ,Legjobb regüla az, mellyet a’ leg- 
főbb Orvos szabott midőn azt inondá : a’ te 
orczádnak verejtékével egyed a* te kenyere­
det”. — Midőn egy valaki azt mondaná néki 
hogy gazdag, és a’ nélkül könnyen el lehet­
ne, azt feleié: a’ hattyúnak szinte úgy szük­
séges a' tolla, mint a’ verébnek. — Midőn 
egy nagy Költőről szó volna, ennek, úgy­
mond, vagy Fejedelmi jószág fog kelleni, 
vagy Fejedelmi módon fog adósságot tsinál- 
ni. — Kérdezők egykor: a' nyelvben mellyik 
a’ legjobb németség? ő azt feleié, melly a* 
az ívből származik. — Midőn némellyek tsu- 
dálnák , hogy a’ Német Tsászárt minden Ha­
talmasságok megismérik , egyedül Spanyol 
ország tagadja meg tőle 5 eggyik a’Társaság­
ból azt monda, ezt nem kell tsudálni , mert 
Európa képében Spanyol ország teszi a’ fe­
je t , illik pedig hogy a’ Fej uralkodjék; 
F i n k  azt mondá; Inkább annak kellene fej­
nek lenni , a’ mi közönségesen uralkodik ; 
minthogy tehát Európa képében Német or­
szág a’ has, és közönséges tudomásra min­
den embert a’ has igazgat, legméltóbb hogy 
Német ország fö gyanánt tekintessék. — Mi­
dőn kérdeznék miként lehetne a* hízelkedők 
szavait leginkább használni, azt feleié : Ha 
kiki azon lészen , hogy a’ mit a’ hízelkedök- 
töl hall maga ditséretére, azt valósággal tel- 
lyesíti.
—( 2?i ) -  .
Árendás koldúsok,
A’ gazdag Velenczei Respublica idejé­
ben a’ koldússág egy forrása volt a' Státus 
jövedelmeinek. A’ koldusok, mintegy 50  eze­
rén , a’ Templom ajtaikban , hidakon ’s a' t. fog­
lalt helyeikért meghatározott adót tartoztak 
fizetni , mellyet a' helynél eljárók sokaságá­
hoz , vagy kevessebb számához szabtak. Az 
igy  befizetett adó mintegy Hetven ezer Aranyra 
ment esztendőnként.
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A p r ó s á g .
Egy a’ mostanában módivá lett tekerő 
hegedűsök közül valamelly régi ösmerősével 
találkozván , midőn amaz kérdezné tőle , hogy 
mint folyik az állapotja : ,,igen rosszul, fe­
leié a' házolló , de ha ezt a’ kevés musikát 
nem tudnám, úgy éppen éhen kellene elvesz­
nem”.
M e s e .
Noha erőm vele nem ér,
De a' mérge majd hozzám fér,
Rokon vagyok tigrishez.
Vad ő , én házi: magamért 
Nem tártnak , ha kártévöért.
Bár hasonlítok e'hez.
J e g y z e t .  A' 53*ik számbeli Mese: 
Fülemile. :jp
H a s z n o s
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Z s e b ‘ t íí k ö r,
Ezen nevezet alatt folyó 1 8 2 5 *d|k 
tendöre B a 1 1 a Károly Ú r lö-od Rétben tsi- 
nos készületit Könyvetskét adott k i , melly 
Füskúti L a n d e r e r Lajos betűivel Pesten 
nyomtattatott. Rövid rímes versezetekböl, 
mint egykor B e n i c z k y ,  B a l a s s a  é s R i -  
m a y közlőttek a’ Hazával; de azon külömbb- 
s e g g e l , hogy itt a’ daraboknak külön kü* 
lön nevezeteik lévén, mindeggyik vagy tré­
fás, vagy gúnyoló értelmű. A’ könnyű folyás*. 
értelmesség, kedvessé teheti e' munkátskát; 
kiváltképpen pedig a’ sok közmondásoknak, 
néha igen szerentsés alkalmaztatása. N a ­
gyobb megkedveltetés végett íme némelly 
darabokat közlünk i „
I . )  E l ö l j á r ó  B e s z é d .  2» L e v é l .  M
Sokat halj és keveset szólj ,
Kétszer mérd és egyszer mesd $ 
bl felborsolt szilva levet 
Kotyra fityre ne kövesd ,
M u l a t s á g o k ,
fils5 Félesztendő 55
It. szükség, úgy mondj igazat!
Bukik kinek titka nints ;
Jő a’ kamrán , jobb a’ nyelven ,
Ha lakat nincs , a’ kilincs :
Ha mindég úgy szólsz, mint akarsz, 
Olyat halhatsz m i t  nem akarsz :
Csak hogy ez a’ hallott szó , 
Szászszor rósz , míg egyszer jó.
II.) R e c e n s e n  s. 56. Levél.
Berket mutatni farkasnak ,
Kecskére bízni kerted’ ,
Prókátorra a' peredet,
’S nem mondom, kire? lelked’ — 
Majd meg lásd! hogy elkárhozol — 
Nem lat’d hogy megvirradotl ?
De mit ér a’ szegény vaknakP 
Hogy édes apja látott —
A’ czinkos engem’ tsak nevet,
’S fitymálja a’ borsos lev e t}
Pedig a’ betegnek jó ,
Ha nem tuszkol, egy kis só.
III.) N e o l o g .  1 2 4 * Levél.
Há kend kófic«, más is ember 5 
Nem mind téjfel a’ túró —  
Fiastyúk és fúró csillag,
Ha is , még se tyúk ’s fúró.
Hagyd a1 maga útján menni 
A’ kérges fenhéjazást!
Ne fellengezz ! és azért hogy 
Más vesz , ne végy egyre mást !
'  —  (  27 /.  ) —
S o k  kellene : — de mi szükség
Szerzeni tsak azt böllsesség —
Sok farka van még mának ,
’S messze Buda sántának.
G i b r a l t a r .
Ezen nevezetes város és vár , a’ Nagy - 
Briltanniai kereskedésnek eggyik fö tanyá­
ja a’ földközi Tengerben, egykor Spanyol 
országnak része volt ,  és a’ Szevillai Király­
sághoz tartozott : hasonló nevű szűk ten­
gernél fekszik , és magában nem egyéb , 
mint egy föld tsúts 5 mellynek rettenetes ma­
gasságú kősziklái, a’ tenger színén föIlyül 
1 4 0 0  lábnyi magasságra emelkednek. Az 
egész tsútsnak éjszakról délfelé nyúló hosz- 
szasága nem tesz többet fél mérföldnyinél , 
és a’ hol legszélesebb .is , alig fél mérföld- 
nyi. Spanyol országra díilö oldalán olly me­
redekek a’ kősziklák , hogy azon részről 
megtámadni lehetetlen : de a’ tenger felől 
is annyira el készítették az Angiusok , hogy  
bátran meggyözhetetle’nnek taílhatjáh.Több­
szöri vívásokat már előbb is állott k i, de 
kiváltképpen 1 7 8 2 -ben , a’ Spanyolok és Fran- 
cziák ellen tüzes golyóbisokkal , és úszó 
battériákkal E l l i o t  oily kegyetlenül védel­
mezte , hogy a’ szövetségesek kéntelenek 
voltak a’ vívást tsak bekerítésre változtat­
ni , és 1 7 8 5 -ban kötött békesség által tel- 
Ívesen által engedni. Ezen várnak ostromla-
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sa 1 7 7Q—“1 7 8 2 -dik esztendőig a’ háborút vi­
selő Hatalmasságoknak 7/j. millióm Tallér­
jába került.
Ezen Várnak Gibraltar neve Arabs nyelv­
ből származott , t. i. Gibel al Tarif, vagy 
is Tarifnek sziklája; mert T a r i f  A b e n  
z a c a ,  V a l i d  Kalifának 1 vezére , midőn 
7l/**ben Spanyol országba beütnének az A- 
rabsok, legelösször ezen helyen szállott ki. 
A’ régieknél ezen kőszikla Calpe nevet vi­
selt , é s  a’ tövében lévő város Heracleának 
neveztetett. Melly el nevezés kétségkívül 
Herculeslöl származott, a’ ki a' mesék sze­
xént ezen hegyre , és az által ellenében Af­
rikában fekvő szinte magas Ceuta begy tsúts- 
ra oszlopot ál l í tott,  annak megjelölésére , 
hogy ott végezte nagy tetteit. Ezen két kő­
sziklák között lévő szűk tenger választja el 
Európát Afrikától , és tengeri útnak is ne­
veztetik.— A’ Vár alatt lévő város tsak egy 
hosszú útszából ál l , mellyben mintegy 5,000 
lakosok találtatnak. Rendszerént (JOOO em­
berből áll benne a* katona őrizet. Ennek 
tartására annál könnyebb,mód vagyon , mi­
vel magából a’ magas kősziklából édes víz 
fakad , és a1 sziklákbeli száraz kútakban 
(cisterna) az essö víz is legtisztább ivó víz- 
xé szűrődik. Tehenek juhok és ketskék tar­
tására a’ déli oldalon lévő repedések között 
elégséges fü találtatik , külömhhen pedig  
mesterséggel is mindenféle gyümoltsfák plán- 
táltattak. Ezen helyet mint a' földközi ten­
geren való kereskedésnek kúltsát , véghe-
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teilen nagyra bötsülték az Anglusok kivált­
képpen akkor, midőn még Malta szigetet 
nem bírták: de most is ez a’ hely mind a’ 
hadi mind a’ kereskedő hajóikuak eggyih. 
legnevezetesebb állása.
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M a l h e r b e .
> . -  . . )
M a l h e r b e  Ferencz Kaenben régi ne-
ines Famíliából Született 1 555  esztendőben. 
O tanulása , sokféle társalkodása , szoros 
nyomozási á ltal, annyira bele tanúit a’ B'ran- 
czia nyelvbe , és a’ poezisba , hogy ötét az 
igaz Franczia poezis teremtöjénel» tartják. 
P e  , ugyan a’ poezisnak tökéletességére, 
annyira tanulgatta, és tiszlítgatta a’ nyel­
vet is , hogy ez eránt szinte olly nagyok a? 
0 érdemei.— Ifjúságában, előbb Kaenben, 
azután Hajdelbergában és Baziliában tanulta 
a’ törvényeket : de midőn édes attya Pro­
testánsé lett , ö katholikus megmaradván , 
katona életre adta magát, és a' Liga alatt 
szolgált. Fő udvarokban lakott, ’s elösször 
is II. H e n r i c h  természeti fiánál , az An- 
g u l e m i  Hgnél, a’ hol valamelly Tanátsos- 
nak özvegyét feleségűi vette. A’ Herczeg 
halála után D u  P e r r o n  Kardinális ölet
IV. H e n r i c h  Királynak ajánlotta , a’ ki 
őtet udvarába fogadta. IV. H e n r i c h  halála 
után M e d i e i s  M a r i a  Királyné fogta párt­
ját , és neki 5 0 0  Tallér penziót rendelt. 
iAl a l h e r b e n e k  több gyermekei voltak ,
de előtte mind m eghaltak , és pedig eggyik  
fia duellom á lta l ,  a’ min ö annyira megille- 
tö d ö t t , hogy a’ g y i lk o s t ,  maga is , noha 
már ö reg  v o l t ,  duellum ra hívta; A ’ Fran- 
cziák ö té t kiváltképpen L a n t o s  V e r s e i -  
é r t  tisztelik. Igen nagy go n d d a l ,  és lassan 
d o lg o z o tt ,  és azt szokta m ondani, h o g y :  
,,a* ki 1 0 0  jó  verse t,  vagy egy jő beszédet 
készít , esztendőkig nyugha tik ’'. — Az ö 
versei Ó dákból , Stanzákból , Soneltokból , 
E p ig ram m ákbó l,  és D allokból állanak , mel- 
lyeket l 7 Öá-ben az ö életírásával kiadtak. 
Ó volt az e lső ,  a ’ ki a’ F ranczia  nyelvet az 
Ódának magosságára fölemelte. Az ö tsinos 
g-ondolatai, kellemetes k ie jtései,  elmés fo r ­
d u lá sa i ,  leírásainak ig a ssá g a ,  hasonlításai­
nak válogato tt helyes a lkalm aztatása, és a ’ 
képeknek k íi löm bbfé lesége , az ö munkái t  
most is bö tsü le tre  méltókká teszik. De k i­
váltképpen a’ nyelvnek tisz ta ság a ,  kelleme­
tes h a n g ja ,  és a* versezésbeli könnyűsége , 
ö té t  classicus íróvá tette. A* nyelv t isz tasá­
g ára  annyira  v igyázott , hogy ez eránt igeu^ 
ts ik landós fülei , még a’ gyónta tó  attyának 
szájából jö t t  h ibákat is tű rhe te tlenné  tette} 
annyira hogy  végső betegségében midőn az 
neki az örökkévalóságró l beszé llene ,  tsen- 
desen kérte hogy  hagyná el , mivel a ’ nyelv­
b e l i  hibák m ia tt ,  majd még az igaz m ondá­
sait sem hiheti. Ö 1028-ban halt megJCama- 
rás Úri rangban. É le té t  11 a e a m irta  l e ,  a 
ki a ’ Tudom ányokban nevendckje , és b a rá t­
ja volt. Azt mondja ró la  hogy kom or, és
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Kedvetlen ember vol t ,  keveset szó llo tt,  de 
a ’ mit mondott helyesen szokta mondani.
A* Norvégi féri! öltözet.
Alig* hihetne az em ber ,  hogy a’ term é­
szetet annyira lehessen trueczolni , mint a’ 
N orvégi férfiak tselekszik. Kukáikban ugyan 
nintsen semmi különösség az öltözet formá­
já ra  nézve , de azt igen nagy különösségnek 
kell ta r ta n i ,  hogy a* férfinak méllyé minden- 
kor nyitva vagyon , és nem ritka  do log  azon 
jég tsapokat látni. Ezt ök magok is büszke­
séggel t e k in t ik ; de kiváltképpen éppen az 
illyen férfi tettszik leginkább az asszonyok­
nak. Ezen el heményedést annyival inkább 
lehet t s u d á ln i , mivel téli időben nálok a’ 
hideg rendszerént 25 — 30° Reaum a’ fagy- 
laló ponton alul a’ mi nálunk a ’ legkemé­
nyebb telekben is alig vagyon.
Mentő' sajkák.
A’ hajótörést szenvedők segedelm ére 
Angliában bizonyos sajkákat ta láltak fe l ,  
mellyeket L i f e b o a t s-nak neveznek. Az 
A nglusoktól ezeket más éjszaki Nemzetek 
is el tanulták. A’ sajkának h o ssz a , szokás 
szerént 30 , szélessége 12  lábnyi , ’s rajta  
10  ővedzök vannak, Nints ugyan egésszen 
parafából (Horcb) ; de kív ül ről egésszen ev­
vel vagyon kirakva. A ’ kormányosnak helye
mélyfen a’ sajka farába vagyon eresztve , úgy 
hogy 6 , a’ legnagyobb  tenger háborgásban 
sem eshetik ki. Legkülönösbb tu la jdonsága 
ezen sajkáknak , hogy soha föl nem borúi- 
h a tn a k ,  ha m indjárt a’ legnagyobb szélvész 
meredeken o lda lra  fo rd ítja  is.
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Remek művek bötse.
T i t i a n ,  kinek különös tehetsége volt 
az arez festésben , ’s ugyan azért az életebéli 
nagyok mind ö álta la  kívánták magokat le­
íra tn i  , V. K á r  o I y Tsászárt háromszor fes­
te tte  le. Ezen művekről a’ Tsászár azt szok­
ta m ondan i, hogy : , ,T i t ián  kezéből három 
ízben vett h a lha ta t lanságo t” .
R e j t e t t  szó*
Ha ele jé t  kettözteted 
Fájdalmát ér ti  gyermeked 3 
Vége tsapláros dolga. 
Egészen eleven tö rv én y ,
Tőle, ir tózik  a’ szegény ,
U r ö ,  bá r  m ondod : Szolga*
J e g y z e t .  A' 34-ik számbeli Meséi 
Matska, mellyet az egér ellen tartanak.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .  
i 8 2 Ö .
(36. )
A3 Szegénynek Atyai háza.
(Gr. Mailáth János után)
Lépeget a ' S z e g é n y a z  éj homályában ,
Es házat h e re s , hol szánakozó szív van \ 
Gyorsan lépeget ö e léb b , várván jó r a ,
De áh! még sem akad sehol is a j tó ra .—
*S ha idegenekhez be már nem mehetek, 
Betérek A t y á m h o z ,  nála el-lehetek $
Van egy igen roppant és nagy háza E n n e k  
Mellyben több fáradtak gyakor megpihennek
Nagyon tsudálatos az egész épület,
A* ki szemet jámbor elmével arra  ve t,  
Kedve jó tű rés re ,  neki bátorodik ,
'S  azonnal háborgó vére tsillapodik.
Jóltévő kezei arra az A t y á n a k  
Meszszire terjedő szép Sátort vonának,
Ügy ékesíték azt kék , Js arany színekkel, 
Hogy mély búban is még ketsegtet ezekkel.
Klső Félesztendő. 56
Benne e^y néma, és szűk boltotska vagyon, 
Melly híves és tsendes, és kitsiny is nagyon, 
Ki e’ boltötskába egyszer bezárkózik ,
A’ búslogás attól örökre távozik.
Nem hallja többé a’ mi oda kinn jár 's k é l , 
Fülébe nem hat a’ mi oda kinn b eszé l ,
Majd virágok fed ik , majd ^ hó fuvása,
’S félben senki által nem szakad nyugvása !
Látja tsak a’ n ap ,  és tsillagok fényeit, 
Minden másnak yégként felejti képeit:
E* tsendes boltotska a’ S í r ,  —  ne sokára 
Oh A t y á m !  szóllíts le engemet allyára. —-
_ t
Ekkoron a* fáradt Utas el szunnyadóit,
Reá arany álom derülve tám adott ,
*S a* szegény Szarándok hajnal hasadtára 
Halva találtatott —  ön kívánására.
Pakróczy.
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Pest Vármegyei Flora.
Nem Magyar nyelven ugyan , de a' Ma* 
gyár természet visgálók számára , és különö­
sen a' Növevények országát ismériii tanúló 
Magyar Ifjak javára készült el nem régiben 
ezen Munka : „F lo ra  Comitatus Pestiensis 
Auctore Josepho Szadler Med. Doct. Mus. 
Nat. Hung. Zool. Mineralog. et T echnclog . 
Custode. Pars I. Monandria - Decandria. Pe- 
stini Typis Nobilis Mathiae T ra ttner  de Pet- 
róza 1825*’> —  Ezen Munkának különös ér­
dem e, hogy benne Linnéé Systemájá szérerít, 
minden Magyar Országi Növevények elő adát- 
naU , de megismértető jeleik és leírásaik, 
tsak azokról közöltéinek, mellyek Pest Vár­
megyében találtatnak. Hozzá adatnak ezen 
leírásokhoz a' Növevényeknek termo helyeik, 
mind természeti mívpltok szerént, p. ó. ned­
ves , vagy száraz helyeken ; mind pedig  hély- 
beli nevezeteik szerént p. o. a’ Budái erdő­
ben , vagy a’ Bakos mezején. A' könyvnek 
basználhatását neveli az ,  hogy azoin nevek is 
m egem lítte tnek , mellyek eddig a’ Tanútok 
kezeikben forgó könyvekben, p. ö. D i ó s z e ­
g i  Magyar Füvészében , vagy S.ch ü l  t e s z  
F lo ra  Austriacajában elő hozatnak ; sőtt még­
jegyeztetnek a* plántáknak képeik i s ,  mét- 
lyek vagy az Universitás, vagy a' Múzeum 
Bibliothekáiban láthatók. -— A’ tudós S ierzö 
már elkezdette á’ Növevényeknek száraztok 
Gyüjteménnyét is k iadn i,  inellyben azoknak 
deák , m agyar, és német neveik is feltalál­
ta tnak: de e’ jelenvaló munkájában, egyedül 
deák nyelven szóllván , minden Növevénynél 
élőre botsátja a’ természeti Rendek ismereté­
be való bevezetést, ama’ híres S p t e n g e í  
szerént, és minden nemeknek a’ természeti 
Systemában adandó helyet a’ leírásában ki- 
jegyzi. így  kettős a’ Tanulókra nézve a’ mun­
kának haszna , mert mind a’ mesterséges, mind 
a’ természetes Systerhát öszve kaptsolja. A* 
könyv elejébe botsátott Jelentés szerén t, majdi 
•utóbb adni fogja PestVármegyének földi és te r ­
mészeti leírását, és ezen füvész Könyvnek más
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helybeli, vagy tartománybeli Flórákkal, vagy** 
füvész Könyvekkel való hasonlatosságát, vagy 
külömbbségét. Ennél fogva ez a’ Könyv minden 
Magyar országi plántáknak ismeretét és meg* 
határozását segítheti, minthogy ezeknek majd 
két harmad részét ezen Vármegyében is fel» 
találhatni. Óhajtanunk kell,  hogy a’ Tudós 
Férfiú ezen munkáját minél hamarább tökéi- 
letességre v igye, és így a’ Tanulókat segít­
vén , az egész Hazának természeti isméretét 
ez által te rjessze , és öregbíttsé. A' munka két 
Részből fog állani, mellyekre még most 8 
forinttal BB. lehet előre fizetni, utóbb az 
ára 10 forint lészen. Ezen munka jeles ösz­
tön lehet a’ természetet ismérö Hazafiaknak, 
hogy a' Magyar füvész Könyvet, minél előbb 
bővíteni , *s tökéle tesíten i igyekezzenek, 
melly már eddig is a’ Füvészséget tanulók­
nak igen nagy hasznokra szolgált.
A* Gyfírűzésnek haszna.
Nints tudtunkra, hogy Hazánkban h o l ,  
és mennyire használnák a’ gyürüzést? De mi­
vel ennek haszna igen n ag y ,  és más Orszá­
gokban te t t r szerentsés tapasztalásokat olvas­
hatunk az Újságokban ; méltónak tartjuk az 
illyen példákat Hazánkfiaival is megismér- 
tetni , mivel tudjuk , hogy a* közönséges élet­
ben az új találmányok leginkább példák által 
terjednek e l.  íme tehát a’ Belgiumi Újságok­
ból em lít jük , hogy ezen Országban , a* hol
a’ szőlló művelést kiváltképpen azon okból 
félben hagy ták , mivel hosszabb káros müvei« 
tetés után abban az Ítéletben voltak, hogy 
azon Tartomány nem elegendő meleg : de 
bővebb más országi tapasztalások , és a* te r­
mészeti okoskodás megtanította őket ,  hogy 
nem a’ melegségnek fogyatkozása , hanem a' 
virágzás idejekor történni szokott esőzések 
okozták az apró szemnek lehullását. E rre  
nézve Löwenben, Lüttichben , és Jemappe-, 
ban újonnan elkezdék a’ szöllö müveltetést, 
és a’ szemek lehullása ellen próbát tettek a’ 
gyűrűzéssel, melly már 1 770-tól fogva , mint 
foganatos mód ajánltatott, mind a’ lehullásnak 
gátlására , mind pedig a’ szöllö szemek jobb 
sőt korábbi megérlelésére is.
Ezen gyürüzés abban á l l ,  hogy az ifjú 
hajtáson, vagy a’ tavali hajtáson is ,  valami­
vel a* szöllö fej hajtása a la t t , a' vessző héj­
já körös körűi bemetszettessék , a’ mihez kü­
lönös eszközök is vannak feltalálva, mellye- 
ket a ’ kés és szerszám tsinálóknál meglehfct 
kapni. Ezen olló forma eszközökkel könnyen 
és igen szaporán megyen a’ munka, \s hogy 
kiki a’ haszonról magát meggyőzhesse, ugyan 
a’ külső Országi Újságok szerént je lenthet­
jü k ,  hogy Lüttichtöl nem messze egy szöl- 
lös gazda a’ múlt esztendőben , jó nagy szöl- 
lejének egy harmad részét meggyűrüztette, 
éppen azon időben , midőn már a’ szöllö vi­
rágozni kezde, és pedig mind a’ tavali vesz- 
szőket. Ezen munka nagy áldást hozott r e á ;  
mert nem tsak hogy több fürtök termettek
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szőllejének ezen harmad részében , mint a’ 
másik két harmad részeiben öszveségesen, mel- 
Jyeket szokás szerént müveltetett, hanem még 
ezen harmad részben a’ szöllö két héttel ha­
marább megérett. Még azt az örömet is ta­
pasztalta , hogy ezen gyűrűzött harmadrésznek 
bora  sokkal jobb lett. —  Ugyan ezt tapasz­
talták Huynál i s , a’ hol a’ hegyekre éppen 
akkor jött az essö, midőn a’ szöllö v irágo­
zott : de már a’ vesszők meg lévén gyürüztet- 
ve , az essönek káros következése nem le t t ,  
sött szinte úgy , tnint Líittichnél, nem tsak a’ 
szemek le nem hullottak , hanem két héttel 
hamarább is megértek.
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Különös Asszonyi ölés.
Laői L u c y ,  Katalin Királynénak, VIII. 
H e n r i c h  Angoly Király hitvesének (1520) 
Udvari Dámája , naponként való eledelét eb­
képpen rendelte el : fölöstökömre 7 font sült 
marhahús ,  4 fontos búza kenyér , 4  üveg 
porter  s ö r ,  egy nagy kenyér torta. — E b éd ­
re 6 font füstölt hús , egy tyúk , egy galamb, 
és egy darab borjúhús lében betsinálva , egy 
darab sült marhahús 2 — 5 fontnyi, 4  fontos 
búza kényér, 4 § palaczk ale sör. —  O ’son- 
nára harmadfél palaczk porter sör, melléje egy 
jő darab h u rk a ,  vagy pörkölt h ú s .— Vatso- 
rára egy juh czomb, egy tál kolompár írós- 
vajjal föleresztve , 3 font búza kenyér, egy 
iá i tsemege , és 4 f  palaczk ale. Ezen kívül
még- l e f e k v é s  e l ő t t  2 f o n t  b ú z a  k é n y é * * ,  \ \  
f o n t  C h e s t e r i  s a j t ,  v a l a m e l l y  t é s z t a  s ü t e m é n y  
v a g y  t o r t a ,  2  |  p a l a c z k  S e c k t  ( b o r  n e m )  a ’ 
K i r á l y i  p i n c z é b ö l .  —  M e l l y  m é r t é k l e t e s e n  é l ­
h e t t e k  a k k o r  a ’ f é r f i a k ,  m i d ő n  a z  U d v a r i  D á ­
m á k  i l l y  t e l h e t e t l e n e k  v o l t a k  !
Az emberi élet rövidsége.
Bizonyos rég i Angoly Krónikában a’ kö­
vetkezendő megjegyzés találtatik : „Tapasztal­
tuk , hogy 1 0 0  személy közül, kik egy eszn 
tendőben , és egy napon születtek, ?6  esz­
tendő múlva eggyetlen egy maradt életben , 
a’ többi mind meghalt. Ugyan annyi embe­
rek közül 6 6  esztendő múlva tsak 3 maradt 
életben $ 56  esztendő múlva tsak 6 ; 4 6  múl­
va 10 ; 3 Ö múlva 16  ; 2 6  múlva tsak 2 5 ;  l 6  
múlva 4 6 ; és 6 esztendő múlva 6 4 *’*—  így- 
tehát a’ gyermeki kortól fogva föllyebb men­
yén , minden lí) esztendő alatt tetemesen meg- 
fogynak az emberek , és 60  —70 esztendős 
korokban alig találnak ollyakat, kik velők egy 
napon születtek. Nem tsuda tehát , ha az egész 
emberi nemzetet vesszük, hogy 1 , 0 0 0  mili­
őm is meghal 100 esztendő alatt. Méltán 
mondá tehát P ope :  ,,Az ember felkel, körül 
néz , és meghal” .
Nevezetességek.
A’ Marokkói Tsászár tellyességgel meg­
tagadta a’ Spanyol Udvarnak azon kíváasá
g á t ,  hogy a’ kibujdosott Spanyolokat, kik 
Tangerben tartózkodnak, kiadná. Ne hogy 
pedig  ezen megtagadása balra magyaráztas- 
s é k , a’ Spanyol Királynak a? legszebb  Orosz­
lánt , mellyet találhattak, küldötte ajándékba. 
Talán ezen nagy lelkű állatnak példájával 
emlékeztetni a k a rá , hogy a’ Hatalmasoknak 
nagy lelküeknek kell lenni.
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Ha tsudáljuk és háladatos tisztelettel em­
legetjük előbbi időkben a’ tudományok eránt 
tett böv adakozásokat, méltó tiszteletet ér­
demel most Galicziában "W o r c z  e 1 Marczel- 
la  Grófné, a’ ki önnön jó indulatjából Rato- 
viec , a* Tarnopoli kerületben lévő Jószágát, 
melly 12»000  aranyra bötsü lte tik , azon Nem­
zeti Bibliothékának gyarapítására ajánlotta , 
mellyet Gróf O s s o l i n s k y  Maximilian ma­
ga költségén állított fel.
R e j t e t t  s z ó .
Erezek között vagyon helye , 
De fej •  véve képzelet 5 
Amaz vasnak is bötsöt á d ,
Ez te tte t szül eleget.
J e g y z e t .  A’ 3 5 -ik számbeli Rejtett 
s z ó : Bíró.
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■ ’■ ■* . V:
3 ) . Mu’sika Múzeummal, melly ámbár
nem sok , de még’ is régi  és r itka ’s különös 
tekintetre méltó mu'sika eszközökből á l l ,  
mellyek régen ten más nemzeteknél, ’s kü lö ­
nösen a* napkeletieknél keletben voltak, vagy 
vannak. Ezekis vagy ajándékokból szaporod­
tak , vagy pénzen vásároltattak meg. Ezen 
ritkaságoknak száma most 57 darabból áj 1 —— 
Ugyan ide tartozik a’ Hangmesterek képeik­
nek Gyűjteménye, melly szinte folyvást gyara­
podik.
4 ) . ide kell számlálni ezen mostani esz­
közöknek Gyűjteménnyé! is , tnellyekkel a* 
mesterek a’ tanításra élnek , vagy a’ inellyek- 
kel a’ társaságnak tagjai, adandó alkalmatos­
ságokkal mu sikai előadásaikat gyakorolják. 
— Ezeket is egy részben ugyan a ’ társaság 
vásárlotta, de több eszközöket, a’ mu’sika 
kedvellök is ajándékoztak.
Ezen Intézetnek tiszteletre méltó követ­
kezése lessz a’ szép érzésnek nagyobb el­
terjedése,  és az a ’ haszon, bogy sok sze­
gényebbek itt való tanulások által magoknak 
bctsületes kenyér keresésre utat nyitnak. —
A’ Képíró és Hangmester hasonlatos­
sága.
A’ Képírás és Musika gyakran megszo­
rulnak a’ szavakban, es azért mind eggyik- 
hvu f mind másikban ugyau egy szóval él-
nek bizonyos kiejtésekre. így p. o. Ton nak 
nevezik a’ festékeknek minemuségét , melly 
valamelly. képen uralkodik ,  szinte úgy , mint 
fi musikában. E ’hezképest a’ Szimfóniát hang­
képnek is lehet nevezni: ellenben a’ színek­
nek egymáshoz való arányosságát színek-kla- 
virjának. Ha tehát Hang-képről ,  vagy Sín- 
tónokról szóllhatunk,  miért ne hasonlíthat- 
nók öszve azokat , kik tónokkal festenek 4 
azokkal , kik a’ színeknek tónt adnak ? — 
Ennél fogva Carpani azt a’ kényes munkát 
vette magára,  hogy a* nevezetes Hang-meste­
reket  ugyan híres Képírókkal öszve hasonlít- 
t s a , és mindeniknek a’ maga tulajdon eha- 
racteréyt felvévén , őket egymás mellé állítsa, 
ú g y ,  hogy eggyiknek i s ,  másiknak is a’ ma­
ga nemében való tulajdonsága kitetsző lé- 
. gyen.  Az ö Ítélete szerént a’ Hang-mesterek 
a’ Kép-írókhoz eképp* hasonlíttathatnak ö s z ­
ve : , ,Pergolesi-Ráfaelhez , Duran te -Leonar­
do da Vinci-hez; Hasse-Ilubenshez 5 Hendel- 
Michael Angelo-hoz ; Jomelli-Lodovico*hoz; 
Gasman-Andrea del Sartehez ; Porpora-Pie t-  
ro Peruggio  - hoz 5 Benda - Lanfranco-hoz ; 
Gluck - Carravagio-hoz ; Piccini - Tician hoz} 
Sacchini-Corregio-hoz } Paesiello-Guido-hoz} 
Anfossi-A.lbano-hoz ; Sarti-Domenichino-hoz } 
Ber ton i - Andreas Sachi-hoz«; Salieri-Annibal 
Carracci-hoz } Mozart - Giulio Romano-hoz } 
Winter-Mengshez ; Cimarosa-Paolo Veronese- 
hez } Zingarel l i -  Güereino-hoz } Cherubini-  
Le Sueur-hez ; Paér-Barroccio-hoz } Hiyden- 
Tintoretto-hoz.  /
—( 292 ) —
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 0  2  5 .
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A* Bétsi musika Conservatorium.
így neveztetik azon jeles Intézet ,  melly 
a' hang mesterségnek megkedveltetésére, te r ­
jesztésére , és tökélletesítésére vagyon felál­
lítva. Az Intézet felséges helyben hagyás 
mellett nagy pártfogókra t a l á l t , kik a* czélt 
pénzbeli segedelmekkel is gyámolí t ják, és 
már is annyira vi t ték, hogy a5 külső Országi 
Conservatoriumokkal méltán vetélkedhetik. 
Az Intézetnek elrendeltetését it t bővebben 
elő nem a d ju k , hanem annak hasznos követ­
kezéseit és gyarapodását méltónak tartottuk 
meg ismertetni* hogy igy Hazánkban i s ,  
hol igen sok és derék kedvellöi vannak a’ 
musikának , valamelly hathatós léleknek fel­
buzdulása hasonló Intézetnek szerzésére ger* 
jedjen.
Az Intézet különösen a’ Franczia háború 
után támadott ,  noha már Bétsnek előbb is 
híres Hangmesterei voltak. Ezen idő alatt 
munkálkodásának hasznos voltát bizonyítja
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a z ,  bogy most ,  1825 esztendőben,  175 if* 
ja k ,  és leányok tanúinak benne :  Az Intézet 
kezdetétől fogva pedig  171 fiúk, és lQo le­
ányok tanúlták az éneklést;  8 Í) a’ viol int,  7 
v id o n c e l lo t , 5 flautát, () hoboét , 7 klari­
nétét ,  6 a’ kür tö t ,  5 fagotot:  öszveséggel 
pedig mind fiú, mind leány 4 1 Q taníttatott in­
gván ezen intézetben.
E ’ melieít egyéb ide tartozó segedelmek- 
kel is gyarapít tatot t az Intézet ; úgy mint 1.) 
IVJusika Archivummal , melly résszerént aján- 
<E kokból,  részerént pedig pénzen vett mu.si- 
ka darabokból állott fel. Ebben most 6 4 18 
számra mennek a’ gyakorlásra való musika 
darabok,  meliyek között az újabb Hangmen 
tereknek remek müvei , úgy a’ régi mu’si- 
kának legri tkább munkái találtatnak.
2 }. áiusika Bibliothekával , a ’ melly 
musika tKeoriájáról , a’ musikára tartozó ma- 
thematikai és phisikai ismeretekről , a’ mu’si- 
ka és musikusok históriájáról , és az estbe- 
tikáról szólló könyvekből áll , ’s különösen , 
mu’sikára tartozó Értekezésekből . Ezen Bi- 
-bliothéka az ajándékokon kívül G e r b e r  
S o n d e r h a u s e n  Urnák régen elhíresedelt 
mu’sika Bibliothekájából áll , mellyel a’ tá r ­
saság I 8 l 9 ‘ben vett meg. Ezen Bibliothéka 
most 70Ó számú könyvekből ál l ,  és időről 
időre ajándékok által szaporodik ,  ’s oily 
rendelés vagyon tétetve,  hogy az elkezdett 
munkák és folyó írások folyvást megszerez­
te ti: ek.
—( 200 )—
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es ebédlő szobákat megszemlélte volna, azt
parantsolá , bogy a’ három legjelesebb leány­
zókat mutassák be neki. Madám Campán ,faz 
Elö ljá ró  , erre így  felele : „Felséges Ú r !  
Nem  hármat: de hatot kell megjegyeznem’'. 
O erre nem felelt: hanem egyet fo rdu l t ,  's 
felmonvén a’ kastély altánájára, minden isko­
lát külön maga elejébe ál lí t tatot t ,  és ismét 
a’ báróin legjelesebbeket kérdezte. Campán 
Asszonyság ekkor engedelem kéréssel azt 
monda,  h o g y ,  ha tsak hármat mutatna be ,  
több hasonló érdemükön igazságtalanságot 
követne el. —  Napoleon erre sein szál lot t : 
liánéin tovább folytatta visgálását és eggyen- 
ként több Leány nevendékektöl majd eggyet 
majd mást kérdezett. Ezen közben Ber th ie r  
Campán Asszonynak fülébe súgá : Ne rontsa 
el magát,  és ne akaratoskodjék. — De Na­
poleon a* Leányoktól el fordulván,  minek- 
utánna mindent különkülön , még az aprósá­
gokat  is megvi’sgált volna , az Asszonyhoz 
e’képpen szollá : „Megvagyok mindennel elé­
gedve.  Már most tehát nevezze ki az Asszony 
a’ hat Leányait”. Elöszóllítá tehát Campan 
Asszony a’ hat leányokat,  ’s azokat látván a' 
Tsászár el végzé látogatását. A’ kotsira ül­
vén azt parantsolá , hogy azoknak neveik írás» 
ban adassanak Berthier  Generálisnak. Campan 
Asszony még ebben is azt a’ különöst te t te ,  
hogy a’ hathoz még négyet kaptsolt,  ’s így 
10-et ajánlott írásában. Napoleon mind a' t íz­
nek különkül ön ajándék fizetésűi esztendőn­
ként 300 Frankot rendelt. >— Itt méltán le-
hét  kérdezni : Napóleonnak tű redelme, és 
nagy lelküsége volt-é nagyobb , vagy Cam> 
pán asszonynak megátalkodott akaratossága ?
- (  296 ) -
A3 Chinai Alakosok.
Az egész Chinai Birodalomban nintsenek 
közönséges theá t rum ok: de vannak Alakosok* 
E^ek az ö játékaikat nyilván való helyen ,  a’ 
szabad ég alatt adják. Elmennek házakhoz is, 
*s mulattatásképpen az ebéd alatt adják. Rend­
szerént számos játék darabokat hordanak ma­
gokka l ,  mellyekböl a’ házi Úr  szabad tetszé­
se szerént választhat. Kiváltképen kedvelik a' 
Néma játékokat (Pantomime). Az Alakosoknak 
a’ tárgyakhoz alkalmaztatott öltözeteik van­
nak , ’s az illyen Társaságok szinte ú gy ,  mint 
másutt férfi és asszony személyekből állanak, 
kik helyről helyre bujdosnak.
M e s é s  K é r d é s e k .
1 ) Kit vár a’ Strázsa?
2 ) Hol üt az óra ?
5) Mit fizet az adós?
J e g y z e t .  A’ 3Ö-ik számbeli Rejtett 
s z ó : Aczél.
— ( 2(J3 )—
A* k i  t ö b b e k e t  l á t n i  k í v á n ,  n é z z e  m e g 1 
C a r p a n i  m u n k á j á t .  D e  t a lá n  H a z á n k f i a i  k ö z ü l  
s o k a n  k í v á n t á k  v o l n a  l á t n i  B e t h o v e n  ö s s z e  
h a s o n l í t á s á t ?  E z e k r e  n é z v e  m e g  k e l l  j e g y e z ­
n e m  ,  h o g y ,  m i d ő n  a" m u n k a  k é s z ü l t ,  1 8 1 2 -  
d i k b e n  , m é g  a k k o r  B e t h o v e n  é l t  ’s é l .  H a  
ö t é t  v a l a m e l l y  K é p í r ó h o z  h a s o n l í t a n i  k e l l e n e ,  
a z  ö  n a g y s á g o s ,  p o m p á s ,  v i d á m ,  é s  s o k s z o r  
g y e n g e  p á s z t o r i  l á g y s á g ú  c h a r a c t e r é n é l  f o g ­
v a  , l e g i n k á b b  i l l e n é k  R u b e n s  m e l l é . —
H a m e d y.
A’ f i ú i  s z e r e t e t  á l d o z a t j a .
Marakkóhoz közel fekszik bizonyos Enog 
nevű kis város. Itt valamelly haramia tsapa- 
tot vittek nem rég a’ biró elejébe. H a i n e d y ,  
a’ Testörzök Kapitánnyá, kik a’ bírót körül 
fogták,  a’ vétkesek fejei között egy 8 Ö esz­
tendős öregben az attyára ismér , a’ ki- a’ 
legkínosabb halálra Ítéltetett. Megilletödve 
néz a’ komoly bíró a' Testörzök előtt néma 
mozdulás nélkül álló jeles vezérre,  kit edr 
dig tett hív szolgálatiért szeretett 's nagyra 
bötsült. — A’ jeles fiúért megkegyelmez a’ 
vétkes atyának , és kínos halálos büntetését 
el enged i ;  hanem tsak jobb kezének el vesz­
tésére kárhoztatja. H a m e d y al ig ha l l j^ezen  
ítéletet , midőn az Itélö-b í ró tói azon kegye­
lemet kéri , hogy a’ hóhér kötelességét ő 
vihesse végbe az attya körül. El  borzadva e’
— ( 291. )—
gyalázatos kérelmen , megeggyez benne a’ 
bíró 5 de a’ mint az Ítélet végrehajtása vé­
gett  el távozna a' fiú attyával e g g y ü t t , azon 
parantsolatot adja a’ hóhérnak , hogy midőn  
H a m e d y  az attya véres kezét felfogja mu­
tatni , akkor véletlen üsse le annak fejét $ 
mert ö illy természet ellen való fiút, i l ly em­
beriséget  kivetkőzött fiút , Testörzöi  Vezéré­
nek lenni nem szenved. —  Egynéhány szem­
pillantások múlva fel lép H a m e d y  az irtód-  
zó Gyűlés elejébe a* felmutatott \s vértől tse- 
p eg ö  kézzel ; de minekelötte a ’ Bíróhoz in­
tézett szavát végezhette volna ,  tulajdon feje 
lábaihoz gördült .  Akkor futotta el a ’ bárnú- 
lás és fájdalom érzés az egész gyülekezete i  , 
midőn a' lebukó testről l á t á , h o g y  a’ fe lmu­
tatot t jobb kéz annak tulajdona v o l t ,  ’s az 
attya eránt való kiméllésböl maga bal kezé­
vel vágta azt le. —  Bírák!  borzasztó peldaja  
a’ hirtelenkedésnek! ama’ nemesnek s írjához  
közel , a’ fiúi szeretetnek emlékezetére áll  
egy mosé, mellyhez a’ Marakkói Tsászárság- 
beliek messze földről el mennek bútsúra , 
hogy az Egek őket olly fiákkal áldják meg , 
mint volt H a m e d y .
Az Ekueni Leány Iskola.
Ezen Intézet eggyik a’ legnevezeteseb­
bek közül. Napoleon 1811. «Jun. 3 -dikán Ma­
ria Luizával látogatta m e g ,  és több fő U d­
vari Emberekkel. Minekutánna a' Kápolnát
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 5 .
( 38. )
E p i g r a m m á k .
G örögből fordítva
P l á t ó  F i l o z ó f u s é  
M i n d e n ü t t  k ö z  a'  h a l á l .
Í íárka-törést szenvedi’ 's szántó-két sinjai,iínéí 
Földön  ’s tengereken halni közös mi velünk.
P l á t ó  F i l o z ó f u s é
V é n u s z *  P r a  ;> s z i  t e l  e s z t ó  I k é s z í ­
t e t t  s z o b o r j a .
Oh nem Prakszitelész remekelt érczböl ,hanem
úgy álsz,
M in t  mikor a ’ L e g s z e b b ’ sorsa talála
vala.
P l á t ó  F i l o z ó f u s é  
A ’ r e g g e l i  és e s t v é l i  H a j n a l  t s i l l a g .  
Fénylet tél  , ifjú ! mint hajnal ts i l lag  , az élők 
Közt: az holtaknál  Hesperi módra ragyogsz.
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T h e s z s z a l ó n i k a i  F i l e p é
J u p i t e r *  F i d i á s z t ó l  k é s z í t e t t  á l l ó
k é p e .
Fidia ! vagy maga szált le az égből Zevsz , ki­
mutatván
K é p é t , vagy te ménéi ná l la , kikémleni  öt*. 
P a l l a d á s z é
A* h a t á r o k  k ö z é  s z o r i t t a t o t t
é l e t .
É j je lek ’ elmúlván , és napró l  napra  születvén, 
E lm ú l t  él tünkből pertz se maradt  ’s o d a  lett. 
Tegnapi  napjától  megválva az élet időnknek : 
Ez mai' nap kezdénk töl teni  több i  időnk’. 
Számos az esz tendőd?  mint vén még sem di-
tsekedhetsz ;
M er t  ha ma élsz^ múl tak’ részese nem vagy
azért.
P a l l a d á s z é  
A’ S z e g é n y s é g .
Tsúfoid bár  szükségemet $ éhj de nem enge-
m e t ! — Ám Zevsz
Légyen földi szegény:  éri gyalázat  elég.  
P a l l a d á s z é  
P i  t h á g o r á s z .
Nagy Tudomány : H a  1 g a t n  i az embernek 5
bizonyít ja
A’ bölts  Pithagorász $ a’ ki beszélni t u d o t t : 
Még is másokat ö halgatni  taní ta.  Hatalmas 
Szer! meilyben le lkünk’ nyugta’ erére talál t .
— ( 2()8 )—
/
M e n á n d e r é
T h e m i s z l o k l e s z  é s  E  p i k u r , m i n d  
k e t t e n  N e o k l e s z  f i j a i .
Áldott légy te Neoklesz’ pár  fija ! Ez,  Haza 1
rontá
Szó lga -b i l in tse ide t , ’s ostobaságod* amaz. 
L  u c i 11 é
H e r m ó n .  p
A ’ fösvény Hermó, álmában pénzt fizetett volt: 




Most , rnidőn az Újságok  o i ly  sokszor 
emlékeznek ezen sz igetrő l ,  méltónak ítél tük 
tö rténete i t  röviden elő adni . Ezen sziget  
most eggyik fő része Nagy Brit tanniának ; 
ki ter jedése 130Ö Ü  geográfiái  mérföld.  L a ­
kosi magokat  í róknak, vagy Eirok-nak neve­
zik. Némellyeknek vélekedése szerént ezeket 
a’Belgák K. Britanniából  kénszer í tet ték  oda 
költözni : de mások szerént ők it t rég i  La­
k o s o k , *s nagyobb részént a’ Kalektől szár- 
moznak. Ezen sziget sok századokig mások'  
tói  f ü g g e t l en ü l , és maga Fejedelmei és tu* 
lajdon Törvényes Alkotmánnyá alatt él t  , 
mellynek némelly nyomai még most is fenn 
vannak.  — Ezen szerentsés t s e n d e s s é g é t , 
mellyben a* közép Századok folytában élt , 
lege lőször  a' Dánusok , és Nordmannusol(
hábor í tot ták meg. Ezek a* szige tre Ötvén t 
ezt meg akarák hódí tani  : de az el lenállás 
ol ly hathatós vo lt ,  hogy változó szerenlsa 
között  a ’ viaskodás 1 0 0  esztendeig tar tot t ,  
Mel ly  idő alatt  a’ vad e l lenség  sokszor meg­
újítván a’ szigetnek megtámadását ,  azt nagy 
részént  el puszt í tot ta  , megnépte lenítet le  , 
minden előbbi  ts inósodásátó l  megfosztotta , 
és magok a’ Lakosok közö t t  is a’ visszavo­
nások lelkét felgerjesztet te .  í g y  vesznek a’ 
Nemzetek! így  lett  Irland is szomszédjai­
nak prédájává!
Eggy ik  Irus Fő Em ber  II-dik Hénriket ,  
Angliának Királyát , hívta segítségül.  A’ k* 
nem a’ visszavonások letsendesí tésére : ha* 
nem az Ország  meghódítására fordítot ta  igye  • 
keze ié t ,  's azt 1171-dik esztendőben végbe 
is vitte. E g y s ze r ’smind a' Keresztény Hitet 
is bevit te .  — Ez időtől  fogva Ir land úgy te­
k in t e te t t ,  mint Anglia  hatalma alat t  lévő 
O rszág!  de mégis az O rszág  B á r ó i , ’s a’ Fő 
Nemesség mintegy függet lennek tarto t ták  
paagokat ,  és egymás közöt t  Önnön vesztök­
re  szüntelen czivódtak , és fcsatáztak. így  a’ 
köz bá torságot  felforgatván alkalmatosságot  
nyúj to t tak '  Vll-dik H e n r ik ,  Anglus Király­
nak ,  ho g y  az I r land i  Parlamentumnak  nagy 
szabadságait  megszorongassa  , gs azon Or- '  
Szagot egyenesen Anglia Koronájától  függő­
vé tévén, I r landot  úgy tekintse,  mint Anglia 
Coloniáját .
Ezen leala tsoni tat l  ál lapotban nem le ­
hetet t  a? Húsoknak nem kedvetlenkedYü.
— ( 500 ) —
Azért Anglia Ir landot  mindég gyanúsnak 
tartot ta .  A' gyanakodás még inkább neveke- 
det t  a k k o r ,  midőn Anglia sok háborgások 
után a* Protestantismusra t é r t , I r land pedig  
a’ Calbolicismusban ál lhatatosan megmara­
dott ,  I l ly  változás a ’ két Ország  között  
nyilván való gyíí lölséget szült*, ez p e d i g ,  
mivel a’ hatalom az Anglnsok kezében volt, 
ü ldöz és t ,  és elnyomattatást .—  Ez vette a r ra  
I r landot ,  hogy a’ Stuárt  Háznak részére á l l ­
j o n ,  melly a' Catholicismusban megmara­
dott .  Sok vi l longások és vérontások után 
végre lÖQl-dikben az Angliai Parlamentum 
minden I r landi  Catholikusokat  kemény T ö r ­
vény alá szorí tot t ,  melly ál tal őket  minden 
Polgár i  jussaiktól megfosztotta,  ’s nekik még 
a ’ szabad kereskedést is megtil tot ta,
I lly elnyomattatás soká t a r t o t t ,  és sok 
vérbe kerül t .  Végre 1782-dikbén Ir landnak 
tu la jdon  Parlamentum ada t ta to t t ,  ol ly s?a- 
b a d s á g o k k a l , mint a’ millyenekkel az An­
gliai bírt .  A ’ szabad hajózás is megenged- 
tetei t .  De még ekkor is a ’ Catholikusok 
még a’ Toleran tia  Törvény kedvezéseitől is 
megfosztva maradtak : hanem 17Q3-dikban 
nekik is némelly kedvezések adattak : mind- 
azáltal .Parlamentum tagjaivá nem lehettek,  
és 30 Fő Hivatalokra nem ju that tak .  Azért 
az ö kívánságaik ki nem elégít letvén kente- 
lenek voltak további panaszokra fakadni. 
Ez 1800-rlik esztendőig tar tot t .  Midőn Pil t  
Ministe r  új Poli t ikai  tsapással’ Irlandot egé ­
szen el nyomta' az á>t á l , hogy azt az Unió
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Actája által Angliával öszve olvasztot ta $ az 
l r landi  Par lamentum megszűnt ; ’s ot t ennek 
helyébe egy Királyi Helytartó t é t e t e t t ; meg­
engede tvén  az ,  hogy Protestáns Lakosi kö­
zűi a’ Nagy Bri tanniái  Parlamentum felső 
házába 4 Protestáns Püspököt , 28 Paireket  
kűldhéssen ; az Alsó házba ped ig  100 Depai- 
tatusokat .  A* Statusnak köz Adófizetéséből 
vagyon reá  vetve : de a’ Br i tanniá i  r é ­
gibb Nemzeti  Adósságokat  nem tartozik vi­
s e l n i : hanem tsak maga adósságait .
A’ Protestánsoknak Ir landban vagyon 4 
Ersekjök , 17 Püspökjök , és 238Q Piébáni- 
ájok.  — A.’ Katholikusoknak 4 E r s e k jö k ,  ,22 
P ü s p ö k jö k ,  51 B a r á t ,  és 4 Apácza Klast- 
romjok ; 8 9 6  lemplomjok 5 1501 Pap jok  , és 
550 Iskolájok.
A’ Catholikusok emancipaiiója eránt  
1815-ban tet t  fel Grat tam Úr Törvény  javal- 
Jást .Ez akkor az alsó Házban 42 voks több ­
ségével e l fo g a d ta t o t t : de a’ felső Házban el 
vet tetett .  1821-dikben Plunket  Úr tett  javal-  
lást. Ekkor  5 Q voksal fogadtatot t  el az alsó 
Házban : de hasonlóképpen a’ felsőben nem.
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H alott gyilkos.
Az Orosz Birodalomban szokásban va­
gyon hogy a’ ha lo t ta t  el temettetése előt t a' 
templomba kiteszik , és mellet te  éjtszakán 
a ’ Pópa valamelly énekes gyermekkel  szo­
kott virasz tani ,  és imádkozni .  Ez bizonyos
faluban megtörténvén éjfél tájban felemelke­
dik a’ h a l o t t , és a ’ Pópának nagy rémülé­
sére egyenesen hozzá megy. A' Pópa eleget 
hintegeti  ellene a* Szentelt vizet,- de a’ jnel- 
le t t  néki rohant  a’ h a l o t t ,  és a’ P ó p á t ,  a’ 
ki  már úgy is halálos félelemben vala m eg­
ragadja  , földhöz veri,  és megfojtya.  Az éne­
kes gyermek egy .szegletbe futamodván r e ­
megve nézte a ’ szörnyű t ö r t é n e t e t , és más 
nap mindeneknek tsudájára azt is hozzá t e t ­
te , hogy  a’ ha lo t t  ismét tsendesen lefeküdt 
koporsójába.  Az ö szavait  mind az h i t eles í­
tette , hogy  a’ Pópa  halva ta lá l t a to t t ,  mind 
az ,  hogy a’ halot t  rendszerént  a’ koporsójá­
ban volt. De még is senki sem foghatta  meg 
a’ tö r téne te t ,  hanem az több esztendőkig a ’ 
nép mesélései között fenn maradot t .  Végre 
tsak ugyan az üldöző Nemesis világosság­
ra  hozta a’ tö r téne te t  , mert  ezen gyilkos 
rablásai  miatt el fogattatván egyébb vétkes 
tse lekedetei  között azt is megva l lá , hogy  
estve el sötétedvén az idő tsendesen bevet­
te magát  a’ templomba , 's o t t  el rejtezet t ; 
későbben pedig a’ ha lot ta t  koporsójából  ki 
emelvén helyette  bele fekütt ,  és úgy ej tet­
te a’ P ópá t  félelembe míg végre a’ gyilkos­
ságot is végre vivén , ismét helyre tette a’ 
h a lo t t a t ,  és maga az ablakon kiment.  Mi­
dőn a’ gy i lkosság  oka iránt  val latnák,  azt 
f e le ié , hogy* rég i  haragja volt a’Pópa ellen, 
’s így töl töt té  ki raj ta  bosszúját .
—  C 3 03  ) —
Vas “ híd Chinában.
Midőn most E u rópában  olly annyirá 
kedvelleni kezdik a* Lánczhídakat  , méltó 
a r ró l  m egemlékezn i , hogy  az effélék Chiná­
ban már nem újságok. Ugyanis Pan-Hó se­
bes folyón , melly nem széles ugyan de igen 
m é l y ,  Koci-Tseou tartományban , már régen  
éli egy láncz-híd,  melly kevés külömbség- 
gel  úgy  van készí tve,  mint az Európaiaké 
Tudni i l l ik mi*d a’ két par ton kemény nagy 
bővekből oszlop forma falak vannak ál l í tva,  
mellyeknek szélessége 7 l á b n y i ,  magassága 
t izen-nyólcznál  több .  Négy vas tag  lánczok 
vannak búzatva eggyik  faltól a’ m á s ik ig ,  
meilyek* más vékonyabb lánczokkal össze- 
fo n a t t a t t a k .— Ezen lánczokon keresztül  hú- 
zat ta t tak a* g e r e n d á k , meilyek szinte egy­
másba vannak eresztetve , ú g y ,  mintha egy  
fából való pa l ló t  formálnának.  A’ pal lónak 
bét  szélei t  karfák korlá to l ják  , apró  oszlo­
pokkal  , meilyek az egész híd hosszában ki­
te r jedő  föde le t  tar tanak.
— ( 30/*
M e s e .
Állatnak embernek tápláló eszköze ,
A’ hímnek ö benne nintsen semmi köze :
D e  mégis hím nélkül nőstény sem bírhatja,- 
Gyenge tag 5 kisdednek az erő t  az adja.
J e g y z e t .  A' 3 7 -ik számbeli Kérdé­
sekre f e l e l e t : 1) Az órát.  2 ) A’ kalapáts  vé«~ 
gén. 5 } A’ mit már el kö ltö t t .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
i 8 2 Ö.
( )
S o n  e  ti
Horváth Andrásrá 
Zirtz’ Emlékezete Írójára.
Soká éjszak - homállyal  beborí tva 
Hevertem a* sors ’ terhes útain 
*S mint árva^ véd né lkül)  rablánczaih 
A’ rej tek mélybe úgy voltam szorítva*
A’ nap’ piros fénnyétöl el taszí tva,
Könnyel vágytam sokszor ,  sugárain  
Ragyogni 5 futék a’ Mars’ durczaín 
Keresztül : légyen örve megszakítva ! —
F e lg y ű l  mellet tem Horváth’ szent tüze $ 
Megszánva,  rólam mindent  szét  ü z e ,
*S dütsön kiszállít Fáma'  jobb  kezébe.
Miolta e’ bölts Védem rám tekin té,
’S a’ mélyből  bájos Lantjával  ki ínte : 
Vagyok — Mágnás a’ nagy Világ'  ö lébe’*
Papp Igiiátz.
59Első Félesztendő.
P a n n ó n i a .
Bélsben Mechet t i  P é te r  szép mívek Á- 
rossánál  , 'a Pesten Liehtlnél  megjelent  : 
, ,P a n n ó  n i  a ,  vagy1 válogato t t  M agyar  nó­
ták Gyüfj teménnye , két kézzel játszandó For-  
tepiánóra.  Oszve szedte ’s ajánlot ta  Méltó-  
ságos Sárvári  Felső  Vidéki Széchényi Júl ia  
G róf  Kisasszonynak R ó thk re p f  Gábor, l -sö 
Füzet. 1 fl. ezüstben.
A* nemzeti muzsika kedvelőinek ebben,  
a’ most hazánkban legkedvel t tebb  nóták 
Gyűjteménnyé ajánltalik , mellyek éppen 
olly stylusban szerkeztei tek , a’ mint azokat 
a’ valódi nemzeti Hangmívészek szokták elő 
a d n i , a’ mire a’ Szerkeztetö különössen fi- 
gyelmezett .  Majd minden darab áll egy las­
sú tánczból  , T r ió b ó l ,  friss n ó tá b ó l ,  és a ’ 
szokott  f igurákból ,  a* mi az edd ig  megje­
lent Gyűjteményekben hibázott.  A' negyedik  
számban egy  egészen új interessans dara­
bo t  közöl a ’ Szerkeztetö ; mert annak las­
s ú já t , ’s t r ió já t  Rossini Othelló jából  5 a’ fr is ­
sét pedig ugyan Rossini  Szevil lai  Borbél* 
lyából vet te , ’s azokat igen meglepő Ma­
g yar  s tylusra alkalmazna el a n n y i ra ,  h o g y  
azt kiki eredet inek  vélhetné.
Minthogy ezek nem kőre metszet tek,  az 
á r rok  is a’ többiekéhez  képest  a ’ sok táblák 
metszése miatt  is nagyobbra nevehedett .  E ’ 
gyűj temény folytatása a’ Kiadó ’s egyszer-  
’smind Nyomtatónak költségei  megtérésétől  
függ. A' Szerkeztetö semmi fáradtságát sem
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f o g j a  s a j n á l n i  , a n n á l  i n k á b b  n e m ,  m i n t h o g y  
e z e n  k i a d á s b ó l  i s  s e m m i  m á s  j u t a l m a t  s e m  
f o g a d o t t  e l  a z o n  ö r ö m n é l ,  h o g y  h a z a i j a i n a k  
t s e k é l y  m u n k á j á v a l  k e d v e s k e d h e t e t t , s ö t t  a'  
s z é p  é s  t s i n o s  k i a d á s t  ö n n ö n  p é n z b e l i  á l d o ­
z a t á v a l  i s  e s z k ö z l ö t t e .
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AJ gyüm olts fáknak a* hangyák, ás le­
vél tetűk ellen való különös meg­
őrzése.
G r ö b l i n g '  T a m á s  Ur , a ‘ T s á s z á r i  H ír .  
g a z d a g s á g b é l i  T á r s a s á g n a k  T a g j a ,  a ’ S t á j e r  
O r s z á g i  g a z d a g s á g  T á r s a s á g á n a k  É r t e k e z é ­
s e i  k ö z ö t t  k ü l ö n ö s  m ó d o t  ád e l ő  1 8 2 3  : m i ­
k é n t  l e h e s s e n  a* g y ü m ö l t s  f á k a t  e z e n  á r t a l ­
m a s  f é r g e k  e l l e n  m e g ő r i z n i .  O  a z t  m o n d j a ,  
h o g y  e z  e l ő t t  2 0  e s z t e n d ő v e l  3  g y i i m ö l t s ö s  
k e r t e t  á l l í t o t t :  d e  n a g y  s z o m o r ú s á g á r a  kén-* 
t e l e n í t t e t e t t  t a p a s z t a l n i ,  b o g y  a ’ l e g s z e b b  
m e g n e m e s í t e t t  f i a t a l  f á i t  e z e n  f é r g e k  v a g y  
e g é s z e n  e l  r o n t o t t á k ,  v a g y  n e v e k e d é s ö k b e n  
n a g y o n  g á t o l t á k .  E z e n  k á r o s  k ö v e t k e z é s e ­
k e t  i g y e k e z e t t  u g y a n  m a j d  k á t r á n n y a l , m a j d  
h a m u v a l  m e g g á t o l n i  : d e  n e m  l á t t a  h a s z n á t ;  
v é g r e  a z o n  g o n d o l a t r a  v e t e m e d e t t ,  h o g y  
k é s ő  ő s s z e l  a ’ f á k  k ö r n y é k é t  a'  f á t u l  v a l a ­
m i v e l  t á v u l d a d o n  e m b e r  g a n é j j a l  k ö r ü l  r a ­
k a s s a .  E z t  a ’ f ö l d b e  b e l e  k a p á l t a t t a  , h o g y  
a ’ k e d v e t l e n  s z a g o t  t é l e n  á l t a l  e l  v e s z t e s s e  ,  
é s  az  e g y s z e r ’s m i n d  a ’ f ö l d d e l  j ó l  ö s z v e  k e ­
v e r e d j é k .  A ’ p r ó b á n a k  s z e r e n l s é s  k ö v e t k e z e -
se lel t :  meri azon idő tő l  fogra az így meg-, 
t r ágyázott  fák mentek maradtak a’ hangyák 
és tetvek ártalmától  : sö t t  a’ szomszéd fákon 
sem lehetet t  őket találni. Hogy ezen tapasz­
talásában annyival inkább megbizonyosod­
jék , r ég i  odvas fák körül  , mellyek han­
gyákkal  tele va lának , szinte ezen trágyázást  
alkalmaztat ta , és álmélkodva tapasztalta , 
hogy  nem tsak a ’ hangyák el vesztek : har 
nem az ö r e g  fák új e rq re  kap tak ,  és vígab- 
ban nővén , szebb , és jobb gyömöl tsö t  hoz­
tak. Mindazállal ezer) orvosságnak alkalmaz­
tatásában el nem kell felejtkezni a* fellebb 
emlí tet t  környülá l lás ról  , hogy tudni i l l ik a' 
t rágyázás a' fának derekától legalább  10  — 
l ‘> hüvelknyire essék ; mert  külömben a’ 
gyenge  fáknak héjját leégetné.  JEgyébbaránt 
megjegyzésre m é l tó ,  h o g y ,  a* ki is tállóbéli  
t rágyáva l  környékezné meg fá i t ,  az nem 
tsak nem fogyasztaná , hanem inkább szapo.r 
yítaná a ’ hangyáka t ,  és egyébb ártalmas fér ­
g e k e t ,  minthogy  a* hangyák örömest  fészP 
kelnek az illyen t rágyában ,  és másféle fé r ­
gek tojássai is igen bőven vannak az istái,* 
lóbéli  t rágyában.  —
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A3 Rohitsi Ví&.
Rohits  Stá jer  Országban fekszik, ’s kö­
zel hozzá vagyon az a* Savanyú-víz,  meily 
Magyar  Országban is nagyon el van híresz- 
telve ázó«- minéműségiért  , hpgy b o r r a l
keverve ennek kellemetes ízt ád , és fr isséi  
tö erőt.  Ugyan azért Nyáron által rendszer 
rén t  ezt használják az asztaloknál.  —  Ezen 
S avanyú -v íz  már majd 200 Esztendő óta 
nagy hí rben  vagyon,  és azt valóban meg is 
é rdemli  ; mert a ’ nyári melegekben igen 
enyhí tő ital t ád. Ezen erejét  alkotó részei­
től  veszi ,  mellyek között  főképpen u ra lk o ­
dik a ’ Szén-savany,  annyi ra,  hogy  minden 
más isméretetes Savanyú-vizeknél evvel i n ­
kább bővelkedik.  Vannak még benne gyen­
ge Lúg-sók is (Mineral Asha li) ,  mellyeknél 
fogva a ’ bo rnak  kedvetlen savanyúságát el­
vesz i ,  és vele egyesülve ,  h ú t t ö ,  és gyen­
gén feloszlató ereje lészen, *s ugyan azért az 
egésségre nézve igen hasznos,  de k ivá l tkép­
pen lágy savanyús , és gyengén tsíöős ize 
nagyon kellematessé teszi* Ez'jn gyógyító , 
és kedves tulajdonságát  kivál tképpen akkor 
adja ki , ha fris. A' bor ra l  való kevezékjét,  
hamarjában ke ll  inni , mert  különvien ü - 
veszti kel lemetességét  , és erejét.  Ugyan  
azért láthatni  , hogy  a* bornak  festő része 
ezen víznek vasas részével egyesülve nem 
sokára feketés színt á d , és mintegy a ' l é n i á ­
hoz hasonló ízt. — Altaljában Macher D o ­
c t o r ,  ki ezt a’ vizet sorossan megvizsgálta,  
és sok esztendeig mind magán,  mind máso­
kon tapasztal ta ,  *s ennél fogva annak foga­
natosságát különös könyvetskébe l e í r t a ,  a* 
következő e r ő t ,  és használatot  tulajdonít 
neki : t. i. hogy a ’ gyomor  megfőző elsői 
Útjain a' savanyúságot  magához veszi ,  na
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epét  enyhíti  , a’ hoszas szorulásokat megin- 
<3it]a , a' nyálkásságot feloszlatja , és a* 
gel iszták szaporodását  gátol ja .  A’ tápláló 
edényeket  gyengén í n g e r l i , a’ vérnek ke- 
rengését  fr issí t i ,  és az étel után való vágyást 
ö regb ít i .  Ennél  fogva kiváltképpen hasznos 
ül lő életet viselőknek , minthogy a’ hólya­
go t  meglepő nyálkásságoktól megszabadít ja,  
a húsos részeket  a ’ hallos hártyákat  meg­
t isz togat ja .  Haszonnal lehet véle élni a* b ő r  
kipattosrásokban , az elhalaványodásokban * 
éa a’ Skorbntban i s ,  külőnőssen az arany 
eres fá jda lm akban,  a ’ fövény,  és kő miatt 
való szenvedésekben.— De mind ezen hasz­
nai mellet t  i s ,  mellyeke t  a ’ be teg  testnek 
sze rezhe t ,  szükségesnek tart ja  Macher Ú r ,  
hogy  vele kiki mértékletessen , és v igyáz­
va é l jen ,  's kivált  a’ b e t e g ,  mindenkor  az 
Orvos tanátslásával.  (Óhaj tanánk , hogy  Ha- 
zánkbeli érdemes Orvosok , a’ sokféle s a ­
vanyú vizeinket ujjabb tapasztalásaik szerint , 
bővebben megismérte t tn i  igyekeznének , é& 
ezen úton a ’ köz haszonra közölnék).
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Az Arany és Ezüst bövsége.
Pr ideaux  í r ó  azt v i t a t j a ,  hogy  a’ ré-  
g ieknek  gazdagságok több aranyból,és ezüst­
ből  á l lo t t ,  mint  mostan tál állati kt ; sőt t  D á ­
vid és Salamon idejétől  fogva egészen 1500- 
dik esztendőig több  v o l t ,  mint most. — Mi- 
£8 k ó l á n  na az Arábiái Arany B á n y á k  k i fo g y ­
tak , és azon arany , és e zü s t , mellyel r*kkor 
a ’ Világ1 el vala tö l tv e ,  a ’ Barbárusoh által 
felprédáltatol t  , azt reménylet téb , hogy Me­
xico , P e r u ,  és Brazília Bányái ezen gaz- „ 
dagságot  kipótolhatják : de P r ideaux  ál lí­
tása szerént ez meg nem történt .  A’ mit ö a ’ 
rég i  példákból  igyekezik megmutatni .  U- 
gyan is a ’ rég iségben sokkal  gazdagabb ma­
gányos személyeket találhatn i .  í g y  p. o. 
Lídiái  Pithiás , aranyban , és ezüstben közel 
5 millióm font s te r l inggel  bir t .  Római Mar­
cus Crassus , minekutánna a* népet  10  ezer 
asztalnál megvendége l te , és minden P o lg á r ­
nak annyi gabonát  ada to t t ,  mellyel 3 hóna­
pig  b eé rh e t te ,  még akkor is maradott nek i ,  
egy mill ióm négy száz ezer font S te r l ing je .  
— Lucullus , a’ Római S ena to r ,  mindenkor 
1400 font S ter l inget  k ia d o t t ,  mikor az A- 
pollo palotájában vatsorál t$ ezt ped ig  gyak­
ran tselekedte , valamikor tudn i i l l ik ,  vala- 
melly érdemes embert  megvendége l t .— Na- 
bukodonozornak arany kép - s z o b r a , és a* 
Babilón ia i  Be lus templomában feláll í ttatott  
k é p e k ,  ’s edények ,  3 4  mil l ióm font S te r .  
l ing re  bö tsühe t tek .  — Az az arany p e d i g ,  
mellyel bevonatta Salamon a* J e r u ’sálemi 
Templomnak Szentek Szentjét ,  30 quadrát  
lábnyi té rségre te r jede l t ,  és 38 mil l ióm font 
Sterl ingre bölsültetett .
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A p r ó s á g .
A' Szeretsenyeknek senki sem tehet ked­
vesebb d o lgo t , mint, ha nekik faggyú gyer­
tyát ád. Ezt ők úgy használják , mint közön­
séges orvosságot. Akár mi bajok van, azt 
vagy főtt lévben isszák, vagy külsöképen 
is  felkötik a* faggyút; néha az egész gyer­
tyát úgy eszik meg,  mint valamelly hasznos 
gyökeret* Egy útazó tréfát akarván űzni 
valami Szeretsennel, viaszk gyertyát ada ne­
k i :  de a’ Szeretsen, midőn bele harapott, 
Így kiálta fel: Jaj Uram! ez igen régi lehet) 
mert igen kemény, és semmi szaga nintsen*
M e s e .
Mint két Strázsa, úgy áll helyén* 
Nintsen földön, ’s ház tetején.
De van az embernek fején.
Bár nem szeme, sem nem orra; 
Még is vezeti azt jóra ,
Utat mutat minden szóra.
J e g y z e t .  A' 3 8 -ik számbeli Meséi 
Tsets,
H a s z n o s
1 0  2  5 .
( 4o. )
E p i g r a m m á k ,
Görögből fordítva.
L u c i á n  é 
Á* P o  d a g r a ,
Ászszonyi Istenség! koldust  fel sem veszel*
oh dús —
Ön győző!  Vígan töl tőd  el életedet .
A’ mások lábára felülnöd nagy gyönyörűség 
Tudsz fegyver viselést 5 drága kenetnek
r örülsz.
A’ korohát  szereted ; ’s amaz Ozoni Bakhus’
i talját.
Ám de szegénynél nem lelnek ezek soha
helyt .
Messze szaladsz a ’ szükség pénzetlen küszö­
bétől  ;
A’ dús’ Iába felé menni szeretsz egyedül .  
M e g f e j t é s .
Tagbontó  Bakhus! Tagbontó Vénus! Ez a’ Láb 
Kórság Lyányotok is bont  veletek tagokat .
M u l  a t s á § o k,
Első Félesztendo. 40
- (  3 1 4  ) -
Hadriáné
H a d r i á n  C s á s z á r a ’H e U t o r  s í r j á n á l .
Oh HektorÜVIárs-Vére! ha hal lod Sír  fenekére,  
Áldott  l é gy !  ’s lassú ihleted érje  Hazád’, 
l l iumot lakják!  neve nagy ,  ’s o i ly  férfiakat
szül.
Kik, noha gyengébbek nálad, erős katonák,  
Menj Akhillhez , , ’s Mirmidonoh , mond , nin-
tsenek” Enász•r.
Os maradékira szál t Thesszal iája ma már.
Stat i l l iusz Flakkuszé
A’ f o r r á s ’ N i m f i j a .
, ,Menj halga tva” Miért. „ N e  meri t ts  többe t5'
M i o k é r t ? ,, A.
Tsendes elégülés kedves i talra kap i t t ” . 
Evénuszé
A’ B a k és a ’ S z ö 1 ö t 6 .
Bak!  gyö k é r ig  rágsz bár  5 de gyümöltsözök
áldoza todra ,
Hogy nedvem tereád öntse az illatozó.
Szardesi Dioniziusé , -v  
S á n d o r .
Méhlegelö Helikon’ böv verses Kall iopéja ! 
Más Akhil l  támadt 5 — küldj ki Hómért
neki mást.
D i o d o r u s z  Z ó n á s z é
A ’ f ö l d b ő l  k é s z ü l t  p o h á r .
A d d  i d e  a ’ f ö l d b ő l  k é s z ü l t  é d e s  p o h a r a t s k á m !  
F ö l d  v o l t a m  ,  's t e s t e m  f ö l d b e  p i h e n n i
m e g y e n .
liápolnási.
— ( 3 1 5  ) —
Függő Hidak.
A ’ l e g ú j j a b b  i d ő b e n  d i v a t b a  j ö t t  f ü g g ő  
M d a k n a k  k é s z í t é s e  m ó d j á t  , k é t s é g k í v ü l  a z  
A m e r i k a i  é s  A s i a i  n é p e k t ő l  t a n u l t á k  e l  á z  
E u r ó p a i a k  i h o l  a ’ s e b e s  ö r n l é s ü  f o l y ó k  , é s  
ö r v é n y e k  f ö l é  m á r  r é g t ő l  f o g v a , k ö t é l é n  
f ü g g ő  h í d  f o r m a  a l k o t m á n y t  s z o k t a k  k é s z í ­
t e n i  , m e l l y e n  a z  u t a z ó k a t  a ’ t ú l s ó  p a r t r a  
s z á l l í t j á k .  E z  i l l y e s  h i d a k  k é t f é l é k  : t .  i .  
v a g y  k o t s i z h a t ó k  ; v a g y  t s a k  k o s a r a k b ó l  á l ­
l a n a k  , m e l l y e k b e n  az  u t a z ó  b e l e  ü l v é n  á l ­
t a l  h ú z a t i k  , m í g  l o v a  a ’ f o l y ó t  á l t a l  ú s s z a .  
R e n n e l  s z e r é n t  H i n d o s t á n b a n  6 0 0  l á b  h o s z -  
s z ú s á g ú  f ü g g ő  h í d  v a g y o n ,  a ’ S a m p e o n  v i z é n  
á l t a l .  T u r n e r  s z e r é n t  I n d i á b a n ,  C h u c a  n e v ű  
v á r  m e l l e t t  1 0 0  l á b  h o s z ú s á g ú  f ü g g ő  h í d  
v a g y o n , m e l l y  a* k ö v e t k e z e n d ő  m ó d o n  v a ­
g y o n  e l k é s z í t v e  : ö t  l á n c z  v a g y o n  e g y m á s  
s z é l t é b e n  k i f e s z í t v e ,  é s  e z e k  b a m b u s  n á d d a l  
m e g r a k v a .  ( E z  t e s z i  a ’ h í d  p a d l á j á l ) .  A ’ k é t  
s z é l s ő  l á n c z  a r á n y á b a n  , n é h á n y  l á b b a l  m a ­
g a s a b b r a  k é t  m á s  l á n c z  v a g y o n  k i f e s z í t v e .  
E z e k h e z  , é s  a z  a l s ó  s z é l s ő  l á n c z o k h o z  i s m é t  
b a m b u s  v a g y o n  k ö t ö z v e .  ( E z  t e s z i  a* h í d ­
nak korlátáit). — l?41-ben Angliában a’ 
Tees folyónak esete fölé készíttetett egy 
függő híd , és ez az első Európában. Hosz- 
sza 7 0 , széle tsak 2 láb. Egyik oldala desz­
kával , másika korlátfával van megrakva, ka 
egy ember rajta által megy ? a’ hid olly 
lóbbálásba jön , mint a’ bajó a’ széltől mozga­
tott hullámokon. Ezen híd elkészítése után 
Amerikában kevés idő közzel nyolcz függő 
híd készült, mellyeket Thomas Pope,  1 8 1 1 - 
ben Neu Yorkban kijött írásai által velünk 
megismertetett» A’ legújjabb időben Angliá­
ban bámulásra méltó plánumokat készítet­
tek néhány függő hídakhoz , mellyeknek ket­
tőjét ezennel közölni fogjuk, l )  1 8 1 3 -ban 
Szó támadott , miképp lehessen Runcornái f 
a’ Mersey folyón által hidat készíteni , melly 
által a’ hajóknak jötte mente éppen ne gá- 
toltassék. Ezen esetre a’híd nyílásának leg­
alább is 1000 lábnyinak magasságának pe­
dig a’ yiz színe felett legalább is ÖO láb­
nyinak kellenék lenni. A* sok planumok kö­
zött,  mellyeket ezen híd eránt a’ Parlamen- 
tumnali beküldőitek, Telford Tamásé legne- 
yezetessebb , mellynek mivoltát ezennel kö­
zöljük. ,,A’ hídnak függő hídnak kelletik 
lenni. E ’ szerént i6  vas rudat kell a’ folyón 
által feszíteni. Mindegyik vas rúd 3Ö El  
büvelU szélességű) öszszé olvasztott pózná­
ból áll , mellyek az ö végokon ismét össze 
olvasztatnak , mind addig , míg egy egy 
rúd 1000 láb hosszasággal nern hir. Az em­
lített mód szerént el készített vas rudak
ifiégy  szegletuek : de hogy kerekek l e g y e ­
n e k , az ö l ap ja ik ra ,  kétfelé vágott  g ö r g ő k ­
nek oda i l lő lapjaik olvasztatnak.  Ez által 
a’ rudak kerekek lesznek. Ezután ollyan íla- 
néllal bo raga t ta tnak  b e ,  melly öszsze o l­
vasztott gyántával és viasszal megterhelte-  
tett.  A ’ ílanél újjonnan vas dróttal  jól  körü l  
teker te t ik .  Ezen rudak 140 láb magasságú 
oszlopokra aggat ta tnak .  A’ híd pedig , melly 
két  szekér ú t b ó l ,  és egy gyalog  útból  ál l  
ezen rudakon lógg.  A’ hídnak tulajdon ne­
hézsége mintegy 5 73  tonnára m e g y ,  legna­
gyobb teherjével  együtt  ped ig  mintegy QOO 
tonnára (egy  Tonna 2240 Angol f o n t ,  melly 
a ’ Bétsihez ol ly arányban van , mint 81 száz­
hoz). Az egész költség tenne mintegy 830,000: 
font Sterl inget .  Ezen plánumnak megvisgá- 
lására Cammissió rende l te t e t t , mellynek kü­
lön véleményeik e’ következendök : a) B a r -  
l o w ,  M a t h e s  i s  P r o  f e s s  ó r á é  : kü- 
lömbféle boszszaságú és haj lású vas póznák 
felaggattatnak , és külömbféle pontokon mind 
addig te rhe l te t tek ,  míg  el nem törtek.  Tel­
ford Ur e’ szerént számolá ki a* rudaknak 
erejét.  Az én jelenlétemben egy r ú d ,  melly 
rész hüvelk vastagságú volt 48  tonnától ;  
egy másik,  mellynek 1 ^ hüvelk volt az 
ál talméröje , 5 4  f  tonna tehertől  tö rö t t  , el. 
Azt vélem t e h á t ,  hogy  T e l fo rd  plánumát 
végre lehelne ha j tan i ,  mert  az 1472 tonna 
teher t  e l b i r n a ,  míg a’ rudak el törnének.  
Tel ford  pedig  a’ híd nehézségét  tsak 5 7 5 . 
tonnára  te sz i ,  tehá,t a ’ híd még közel  yOQ,
— ( 3 1 ?  )  —
tonnával megterheltethetnéh , a* melly soha 
meg nem tö r tén ik” . — Brian Donkin : P r ó ­
bá im ban ,  mellyekket  a3 vas rudak erejét  
hémlelém , legfőképp arra v igyáz tam, hogy 
azoknak feszülése egyformán legyen eloszt­
v a ,  és azt tapasztal tam , hogy 1 láb hosz- 
szaságú , 1 hüveik szélességű póznák , 3 
hüvelkre nyú l ló t iak ,  minekelöt te  el tö r tek .  
A' vas t. i. azon jó tu la jdonságga l  b i r , h o g y  
bizonyos  erőtől  hoszszabbra nyújtathat ik j 
és ezen ál lapotban meg is m arad ,  ha újjab- 
ban nagyobb erővel  nem nyújt ják.  Ha te­
hát  a* rúdnak némelly póznái hoszszabbra 
nyúllanának i s ,  mint a3 többiek.  Ezeknek 
szinte amazok hoszszaságát kellessék felven­
niük , és ezen ál lapotban még több terhet  
m eg b í rn án ak .— Brunton T am ás :  , ,Sok száz 
p r ó b á k ,  mellyeket  Tel ford kedvéért tettünk 
hydros tat ika i  masinámon megbizonyíto t ták ,  
hogy  egy vas gö rg ő  , meliynek 1 hüv.  az 
ál tal  mérője 2 2 — 2 ú tonná t ;  m á s i k ,  melly-  
nek 2 hüv. az ál ta lm éröje ,  Q5 — 100 sokszor 
103 tonnát is meg bi r .  Ugyan ol ly vastag­
ságú négyszegű rúd pedig  í  résszel erősebb.  
—  John F ö tche t :  , ,Hogy a’ Commissio a' 
Runcorn i függő híd ról bizonyos tapasztala* 
sokat  nyerhessen , Liverpoolnál  egy völgyön 
’ keresztü l  1 0 0 0  íáb hosszaságú vas rudakat  
feszít telett  ki .Ezen próbák megbizonyítot ták ,  
hogy  a' rúd külömbféle haj lásában , még 
több  t e r h e t e l  b i r ,  mint Te l ford  felszámo­
lása szerént .  Mivel pedig a3 hajós tá rsaság 
4.zt kívánta., hogy a 3 folyó egész széliébe*.
- (  3 1 8  ) -
ment le gyen ,  és azért a’ függő híd nyílása 
inkább 1200 lábnyi legyen , T e l fo rd  meg* 
hérdeztetet t .  O azt véli , hogy valamivel 
nagyobb költséggel  a’ híd szinte úgy 1 2 0 0  
lábnyi lehe t ,  mint 1000 lábnyi” .— Wilhelm 
Chapman : , ,Tel ford p róbáiból  k i tetszik,
hogy  egy felakasztatot t láncz,  mellynek alá 
fordul t  árkusa az egyenes lineának gL r é ­
szét teszi , lOá tonnát egyformán el osztva 
megbir  , vagyis T1^ —^ részét  azon teher ­
nek ,  mellyet függő arányban az el szakadá­
sig megbir  $ ha pedig a’ hajlása (sinus ver­
sus) J ó r é s z é t  teszi az egyenes l ineának ,  te­
hát  már 3 37  tonnát megbir ,-vagy is i  részét 
azon tehernek , mellyel függő arányban meg- 
birna.  E ’ szerént a’ függő híd felállí tásában 
a ’ felakasztot t  rudaknak ol ly nagy hajlást 
kel lenék engedn i ,  a’ mint tsak lehet.  To­
vábbá Tel ford  szerént a’ híd tulajdon ne­
hézségén kívül  még mintegy Q0 0  tonnát 
megbirna.  En  tebát  felszámláltam , hogyha  
a’ lehetőség ig  megvagyon te rhé lve  : p. o. 
ha azt marha falkák ellepik , vagy azon rend-* 
be ál l í tot t  katonák által mennek,  és azt t a ­
pasztalára , hogy  3 3 0  tonnánál több tehe r  
reá nem kerü l”. A* mi a* rudaknak az oszlo­
pokra  való kifeszítését i l le t i  , tehát meg­
kell j e g y e z n i ,  hogy a’ kö te lek ,  vagy lán- 
czok , vagy r u d a k ,  az oszlopnak más felén 
résú t  alá vonattatnak ol ly hosszan , mint a ’ 
minő hosszú a ’ hid nyílásának fele. Ha* te­
hát  ezen fél láncz línea vége (mellyé a’ r u ­
dak megerősí tő pontja) a’ rúd  legnagyobb
— (  3 1 t) ) -
hajlása pontjával  egy arányban van,  tehá t  
az oszlopokon semmi vonás sem tör ténik  , 
és így azok innen is , túl is egyforma e rő tő l  
nyomattatván semmiképp sem dőlhetnek meg* 
Az Amerikai  Marimack folyón lévő láncz 
h ídnak végei  azon pon ton  a' földbe vágy­
nak el sü lyesztve , és nagy kősziklákkal  meg* 
te rhe lve .  Ezen híd 5í)0 Tonna terhe t  b i r  
e l , és 2 0 , 0 0 0  Dollá rba került .
— ( 320 )—
A p r ó s á g .
Most  Angliában új forma Ostyát  kéz* 
dettek a* petsé t lésre.  E z  viza-hólyagból  ké­
s z ü l ,  és a* felemelkedő f igurák mind r é g i  
metszet t kövek szerént vannak kész í tve ,  és 
más más színűek. Ennek oIly nagy a * ragasz­
tó ereje , hogy a’ levelet éppen fel nem lehet  
b o n ta n i , úgy  , hogy  meg ne ismérszék.  D e  
tsak ugyan az ára is nagyobb ; mert 50 da­
rab egy Sil l ingen , vagyis 3 Ö krajczáron 
áru l t a t ik .
R e j t e t t  s z ó . .
Ö t  taga van ,  mikoron vassal teszi Gazda a2
erdőn $
N é g y ,  mikoron tollal győzheti  gyerme^
ked is ,
Sebők Ferencz,
J e g y z e t *  A’ 3 9 -ik számbeli M ese i
Fül.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k )  
i 8 2 5.
( 4 i . )
Déli Amerikának és Mexikónak riyu- 
góti ^pártjainál az egésségre nézve 
tett Észrevételek;
B i r i f a r n  György SébörVöá,  a* Nagy 
Bri t tanniai  Conway h a jó ró l , szőrös vi’sgá- 
lódással igyekezett  kinyomozni azon b e t e g ­
ségeket  , mellyekbö esni szoktak az E u r ó ­
p a i a k , kik Amerikának déli par t j a i t  rheg- 
látogatják.  Ezen észrevételek annyival fon­
to sabbak ,  mennyivel bizonyosabb , h'ögy az 
éghajlatnak (kiima) külömbbfélesége az em­
ber i  testre kiilömbbféleképpen dolgozik ; és 
így  sokan ha ezen erejét  nem tud ják ,  kész 
veszedelembe ejtik magokat.  Az észrevé­
teleknek vi lágosabb megfogására az Amer’i* 
kai nyúgoti  partokat  három részre lehet  fel­
oszt a ni. Az első Waldiviától  fogra,  a ’ dél i szé­
lességnek /j.O°-ik grádüsátóí  a’ 30° - ig te r jed j  
vagy is Coqinbvoig ; a ’ második Coqvinbotol  
fogva Paytáig , melly a’ déli szélességnek 5 \  
E*radüsánál vagyon $ a’ harmadik pedig Pay-
Elsh Féleszténdő , 41
fától fogva a’ Kaliforniai  tenger  öb ö l ig  te r ­
jed t é8 így a® éjszaki szélességnek 32-ik 
grádu sáig.
Az első feloszlás a* Spanyolok maradé­
kai  ál tal  e l f o g l a l t , és lakott par toka t  fogla l­
ja  magában Khiliben , melly Ország  a’ Tsen- 
des T enge r  és az Andes hegyek között fekszik 
és közép szélessége mintegy 1 2 0  mérföldre 
te r jed.  Ezen Ország  a’ világ legegésségesebb 
és legkellemetesébb ré'áze 5 mert  noha hatá­
ros  a ’ heves öv alatt lévő fö lddel:  még sints 
i t t  rendkívül  való m e le g ,  mert  a z -Andes 
Hegyek napkelet rő l  oltalmazzák , és lassú 
szelek* fr issí t ik napnyugotról  ugyan azért a ’ 
hidegnek és melegnek mérsékle te ,  többnyi­
re F ah renhe i t  mértéke szerént a ’ gradu- 
s ig  megyen.  Nintsenek it ten változó h ideg ­
le lé sek ;  sem vérhasok nem uralkodnak.  Né- 
melly esztendőkben voltak a’ fo r ró  be tegsé ­
geknek némelly nyomai,mellyeket  az Indusok: 
, , C h  a o o*l o n g  ö ” betegségnek , vagy is fő 
bel i  be tegségnek  neveztek. D e  ez is ,  noha 
igen  keményen támadta meg az erős embe­
reket ,  és hi r te len  vál tozásokkal  te r jede t t  , de 
az érvágás,  és laxállás által hamar megszűnt .
A* második osztály Coqvinbótól  fogva 
P a y t á i g , melly a'  pa r toknak hosszában 1500 
mérföldet  teszen , és szélességét 70 mérföldre 
lehet  tenni. Ezen tájnak tulajdon minémü- 
sége az , hogy it ten soha eső nem esik , és 
a ’ n a p ,  szokás s z e r é n t ,  mindég felhők á l ­
tal bor l t la t ik.  A’ tengerhez közelebb lévő 
részek nagy darabra befelé , tsupa homok 
puszták , és kivévén némelly  v ö lg y e k e t ,
—( 322 )—
mellyel« egymástól  vég nélkül messze esnek, 
mindenütt  terméketlen és puszta a ’ fold. A’ 
melegnek mérséklete a* Fahrenhei t  Hévmérö- 
je  szerént , rendszerént  7 4 °-ra megy. I t t  
leginkább a’ változó hidegle lésektő l ,  for ró  
h ideg le lé sek tő l ,  máj be tegségektől  , a’ vér- 
has tó l  , és az úgy nevezett  C h o l e r a  mór-* 
b u s - t ó l  lehet  félni. De m é g is ,  a* ki mér­
tékletesen é l , a’ ki az éj jeli  szabad levegőn 
való hálást  el k e r ü l i ,  a'  ki  a ’ földön nem 
feksz ik ,  és a’ ki v ig y á z , hogy  a ’ gyom rá­
nak emésztése rendben  legyen , ezen P e ru i  
tájakon is tűrhető egésségben maradhat .  L i ­
mában többnyi re  a ’ be tegségeknek oka a* 
gyomorban fekszik , mellyek vagy annak 
m e g te rh e l t e t é s é tő l , vagy átal jában a’ meg­
hűléstől  származnak.  Valósággal a’ fordí t tó 
égi  karikák között  ( tropicus) , az emberi te s t ­
nek az egyenlő inger lés  ál tal úgy felemeltet ik 
az érzősége , hogy minden azon változásokat 
nagyon  megérzi  , a* mellyeket a’ thermo- 
metrum nem is je len the t  m e g ,  úgymint  a’ 
levegő nedvességét ,  vagy szárazságát.
A* harmadik osztályban,  melly Paytá-  
tól  fogva a’ Kaliforniai  öbö l ig  ta r t  , 1700 
mérfö ldnyi  hosszaságot  kel l  számlálnunk.  
Ezen tájon éppen el lenkezőt  tapasztalhatni ,  
mint a’ második osztályban ; mert az egész 
par tok  hosszában a’ nedvesség és száraz hév- 
ség felváltva uralkodik , úgy  h o g y ,  az esős 
és száraz része i  az esztendőnek igen szembe 
tűnők : azért  az egész táj , még pedig a’ 
tenger  p a r t j á ig ,  igen buján neveli a’ füve*
~ ( 323 )—
Ue|o I tt  a ’ hfvségnek  közép mérséklete Ö2 a- 
ra  me lyen  Fahrenhei t  szerént .  A* Mangolfák,  
az Avicenniások, és egyéb bokrok  bőven és 
vígan tenyésznek ezen motsáros pa r tokon ,  
*s ezeknek gyökere ik  között  a’ tejkenös ál ­
latok , és bogarak  nagyon szaporodnak.  E n ­
nél fogva ,  mivel a* melegség és nedvesség 
nagy , a’ be tegségek  is külömbbíeleképpen 
fej tödnek ki. Leginkább tapasztal tainak ezen 
tá jakon a’ fo rró  hidegle lések , mellyek a,’ 
ny ű g ö t  Indiai  sárga hidegleléshez nagyon 
h a s o n ló k ,  mind abban ,  hogy hir telen  meg­
lepik az e m b e r t , mind abban , hogy igen ha­
mar öregbednek a’ változásaik. Ezek  ellep 
leghasznosabbnak tapasztal tato t t  a’ jókor  
te t t  érvágás,  és a’ hasnak erős meghajtása,
— ?( 3 2 4  )  —
A3 Poloczkini hosszú éleid Nemzetség.
Az Orosz  B iroda lom ,  minthogy az éj- 
szak iÉg-sa rk  felé fekszik, igen kedvez az em­
b e r i  életnek.  Ennek  bizonysága a' sok hosz- 
szú életű ember.  A ’ Sz. Zsinat által köz­
re  bo tsá t ta to t t  Halot tak Lajs t romából  k i ­
tetszik , hogy  a’ múlt  Századnak lefolyta 
alat t Ezernél  több  személyek haladták meg 
a* Száz esztendőt.  Köziilök egynéhány száz 
él t  1 1 0 — 1 2 0  esztendeig^  Huszonöt 1 2 0 —  
1 3 0 - ig  5 Tizenkettő 130—-140-ig 5 Öt  140 — 
149-ig* i E g y  volt 150 esz tendős,  másik pe­
d ig  különös r i tka pé ldául  lett  1Ö8 esztendős. 
—- E*;en utolsó ember még 17Qö ik észtén-
floben élt nem messze Poloczk m e l l e t t , Lie- 
Hand határához közel. O a’ ,30 esztendős há­
borúban is volt ,  ’s jól emlékezett Gustav 
Adolf  halálára.  I. Pé te r ,  vagyis Nagy Pé te r  
nagy Atlya idejében született , és látta 
Moszkva Országnak II. Fejedelmek alatt  való 
nevekedését és virágzását .  A' Pultavai üt­
közetben már ÖÓ esztendős volt.  Rilenczven 
harmadik esztendejében harmadszor házaso­
dott meg , ’s ezen házassága nem maradott  
gyümöltstelen.  Ez a’ fészekfentö (utolsó 
gyermek)  17Q6-ban már 6 2  esztendős volt .  
U tolsó feleségével  50 esztendeig mege lé­
gedve élt. — Ezen Pátr iarchának maradékai  
158 személyből ál lo t tak^  L egö regebb  , és 
akkor  is ( 17q6 ) élő unokája (J5 esztendős 
volt 5 másik 9 3 , a’ legifiabbak 8Ö, és 02 
esztendősek.  Ezen különös Nemzetségnek 
Il-d ik Katalin Tsászárné örök emlékezetre 
Poloczkin mellet t 18 házból álló kis falut  
épí t tetet t  , és a ’hoz elégséges földeket  is 
adott.
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Hét Lépések.
Az Indusoknál sok másféle Ceremóniák 
közö t t ,  mellyekkel já r  a ’ házasság,  fö , és 
elkerülhetetlen a’ H é t  L é p é s ,  melly ál tal  
a ’ házasság megmásolhatat lanná lészen. E?  
így megyen végbe ; a’ Vőlegény megfogván 
Jegyessének kezé t ,  hétszer körül jár  a’ gyü­
lekezet előt t karika formában,  és mindég
fordulásában , más más óhajtást  mond. Úgy­
m in t  az elsőben : Vezérel jen a’ Visnu (az 
Indusok  Istene) tégede t  egy lépést  a' táplá­
lá sra .  — Másodikban : Vezérel jen a* Visnu 
té g ed e t  két  lépést az e rőre  és tehe tségre.
—  Harmadikban : Vezérel jen a* Visnu té g e ­
det!, az Istenesség köte lességei re!  — Negye* 
d ihben  : Vezéreljen a’ Visnu tégedet  a’ meg- 
gy arapodásra ! — Az ötödikben : Vezéreljen 
a ’ Visnu tégedet  sok , és szép nyáj b írására !
—  A’ hatodikban : Vezérel jen a’ Visnu té­
ged e t  gazdagságra  és bövségre.  — A* hete­
d ik b e n :  Vezéreljen a’ Visnu té gede t  a ’ P a p ­
h o z ,  ki tégedet  megáldjon, —  Ha ezen hét  
lépéseket  megteszed ,_^ógy ö rökre  társam 
lészel.
—( 32Ö ) —
AJ Kolibri merge.
A' mit a ’ köz mondás t a r t ,  hogy t .  i. 
5í a* kis tsupor  hamar fe l fo r r” azt a ’ termék 
özeiben is megta lá lha t juk;  mert  szokás sze­
rén t  , mennél kissebb az állat , annál mérge­
sebb.  Illyen a’ Kolibri  kisded madár i s , m e l -  
lye t  méltán Pil le-madárnak lehetne nevezni. 
Ugyan is , ha két Kolibri  öszve találkozik , 
mert  ők külömben r i tka madárkák ,  nagy dü- 
hösséggel  repülnek egymás e l l e n , és gya- 
k o r  sikítással egymásra ro h an v án , gyilkos  
v iadalra  kelnek. És  gyakran m eges ik ,  hogy  
va lóságga l  .eggyik a’ másikát  megöli.  — I l ­
lyen ígérget mutat  a ’ K o l ib r i , ha el fonnyadt ,
vagy már kiszívott vi rághoz jut . t. i. E z t  
mérgesen ts ipkedi  és leszaggatja.  — I l lyen  
mérget  mutat az ember eránt is , ha fészké- 
hez közelget^ mert orczájának r e p ü l ,  és sze­
meit  vagdalja , az ó kis szárnyaival ped ig  
szüntelen verdesi.
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Báró ,Gemmingen Eberh. Fridr. Sír 
verse.
Ezen nevezetes Versköltő a ’ Vür tember-  
gi  Herczegségben a’ Kormányszék E lö lü l lö -  
je volt.  Született  Heilbronban 1 ? 2 Ő, és meg 
halt 17Q7-ikben. Betsülte  ö születésének ne­
m e ss é g é t , mint minden okos ember be tsü l i  
ö rö k s é g é t :  de avval s o h a s e m  d i t se k ed e t t ;  
hanem inkább másokát is tsípös verseivel ne­
vetségessé t e t t ,  kik személyes tehe tség ,  tu ­
domány , és érdem nélkül tsak Őseikben 
büszkélkedtek.  Maga E le i  közül tsak Re in­
h a r d ,  W ipprech t  , és Farkas  neveiket t isz­
t e l t e :  Úriéi t  p e d ig ,  ki a' l 6 -ik Század ele­
jén Mainczi Választó Hg vo l t ,  és Pincze- 
Mesterét  kalapáttsal agyon ü tö t te ,  megvet­
v e ,  's utálva nevezé. Szelíd lelkének jám­
borságát  mutat ja  az önnön maga ál tal  ké­
szít tetett  S í r  vers : , ,Köszöntlek , szomszéd 
tsontok , akárkiéi  legyetek ! Mellet tetek tsen- 
desen fogok nyugodni ; mert él temben is 
barát ja voltam minden szomszédimnak’'.
— ( 32R ) —
A p r ó s á g o  k.
Valenti - Gonzaga Kardinálisnak b í z d • 
nyes ts iklandos kérdést kelle végezni a’ R o ­
mai Udvarnál lévő Követtel .  A’ Hardinális 
egy hosszú levelet í r t  e’ végett  a ’ Követ­
nek , a’ ki azt vévén , több ízben által meg* 
ál tal  olvasta , de abból  semmit sem érthetet t .  
Vissza külde tehát a ’ Kardinálishoz , hogy í r ­
na más levelet ,  mert ö az elöbbenibol  sem­
mit sem érthet.  Mellyre a ’ Kardinális  : , ,Mit ? 
más levelet ? hiszen azon is egész nap t ö r ­
tem a’ fejemet, hogy  magamat valahogy ért- 
he tő leg  ne fejezzem k i ’3.
N. N. Kereskedő a ’ halál által megfosz-  
talván igen szeret te  feleségétől ' ,  annak sírja 
fölé szép emlék követ á l l í t t a to t t .  De hogy 
a’ kedvesnek hamvaihoz az övéi még holtok  
ulánn is közel essenek , amannak sír ja  mellé 
magának is elkészíthette sír bo l t j á t ,  ’s az a ’ 
fölött  ál ló emlék köre  ezen fölírást t é t e t e t t : 
, ,I t t  nyugszanak p o r rá  lett  tetemei,  a ’ még^ 
éleiben lévő N. N. U rnák” .
M e s e.
Voltam egykor  takarója
A’ le gdrágább  éteknek $■
Annak feje össze zúzva,
Étke a’ sértéseknek.
J e g y z e t .  A' 40-iU számbeli Rejtett 
s z ó  : I r t á s ,  í r á s .
M u 1 a t s á g o 1ü, 
i 8 2 5*
( )
AJ Croton Tiglium olajról»
Azon orvos szerek köz t ,  m e l ly ek k e laá  
újjabb idő , az orvosi  szerek’ tárházát  meg- 
g azdag í to t ta ,  különösen magára vonta fi­
gyelmemet mindjárt orvosi Praxisomnak kez­
detében a’ C r o t o n  T i g l i u m ’ o l a j   ^
elébb tsak szóbeli előadás , utóbb ped ig  
nyomtatásban is közönségessé tett  h í radá­
sok után.  Az első próbát  vele magamon meg- 
tévén ,  közöltem azt több he lybeli  Orvos 
Urakkal  is ,  kik hasonlóképpen a’ magokon  
teendő próbára szívesen reá adván magokat,  
kívántam annak hasznát ollyanokra is k i t é r ” 
jeszteni , kiknek efféle orvosságra va lósá­
gos szükségük volt. Számos esetekben lett 
alkalmaztatás után soha legkissebb nem tsak 
ró s z ,  de még ké té r te lm ű  következés is elő 
nem adván magát  , söt t mindenkor a’ l e g ­
szebb kimenetelt tapasztalván g noha idegen 
nyelveken vágynak ugyan már a r ró l  szólló 
tudósí tások , de mivel még Hazánkban a’
AoElső Félesstendo .
fent í rt t  orvos szernek ismerete nem igen 
Játszik el ter jedettnek lenni : bátorkodom e' 
következő tulajdon tapasztalásomból merí­
te t t  jegyzéseket  közönségessé tenni :
1) A’ C r o t o n  T i g l i u m  o l a j  színé­
re  nézve a’ tiszta lenmag olajhoz hasonló , 
de annál sokkal véknyabb (világosabb , és 
sötétebb színűeket  láttam),  és zsíros raga­
dós tapintású fo ly ó s á g , melly a ’ R i c i n u s ­
s a l  egy fajta tsemetének bogyóiból  készül. 
Orvosi  erejére nézve a* legfőbb rendű has­
hajtók* közé tartozik.  Úgy  látszik , hogy 
ezt  a* mívelet jét  egy ts ípös alap (p r inc íp i­
um acre) ál tal  e szköz l i , melly a* külömben 
zsíros  testben nagy mértekben talál tat ik } 
mára* szaglás által is ész revehe tő ,  és nem 
éppen mese , mikor  M a g e n d i e  azt mond­
ja ró la ,  hogy  voltak , kiket tsak az il lat ja 
meghaj to t t  5 de a* nyelv el lenmondhatat lan 
bizonyságot  lesz ró la .  Valakiknek tsak én 
eddig  ad tam,  mind azok azt beszél ték ró la ,  
hogy  a’ bevevés után mindjár t  igen jól érez­
ték m a g o k a t , kevés idő múlva úgy tetszet t ,  
mintha a’ torkok be lett  volna papr ikázva ,  
azután a’ gyomrok ém elyge t t , u tóbb a* ka­
sok volt zavarodásban } végre a* végbél  épen 
úgy égett  mint  a ’ torkok.  Hétségenkívül van 
tehát  az ,  hogy  ez az orvos szer  a* b izgató  
hasha jtók  közé ta r tozik}  de mivel e re d e t i ­
képen zsíros olaj jal  van ts ipös  része páro­
s í tva ,  ol ly erősen nem gyú l la sz t ,  mint az 
Aloé , Ja lappa  ’s a* t. tudnii l l ik , ha illő 
mértékben adatik. A’ kényes ínyüe ke t , vagy
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gyenge gyomrúakat ugyan néha m é g is  hány- 
ta t ja ,  de fö mívelWe a’ hashajtás. A ’ g y o ­
morban és belekben m egrögzö t t  motsoU , 
és más oda nem tartozók kívánják ezen hatal­
mas orvosi szert. Az u to lsóbbak’ rendébe ta r ­
toznak kiváltképen a’ nyálhás rekedések,  vagy 
az ezekből származó bél -férgek , (Geleszták) 
még a’ pántliha vagyis galand bél féreg i s ,  
mellyeknek el hajtásában nem tsak belsöképen 
adva,de kívülről  alkalmaztatva is több esetek­
ben segítségül volt az én tapasztalásaim szer­
ént. Ezen förendü munkásságát követik azon 
esetek i s ,  midőn a’ felsőbb,  nemesebb,  és 
szomszéd részeket el len-mívelet’ útján (an ta ­
gonist ic^)  akarjuk megszabadítan i . így hasz­
nált az már többször az én tapasztalásomra 
a’ főnek ,  m e lynek ,  májnak,  lépnek szenve-r 
déseiben , kivált ollyanokban , a’ hol  a’ nedv* 
toriás  miatt volt a ’ rendetlenség! ál lapot ,  
Legkülönösebb  hasznát ezen utóbbi  esetek 
közt a’ mely vízkórságra bátorkodom én is 
határozni  , már tsak abból a' tapasztalásom­
t ó l  i s ,  hogy  igen sok nedvességet ki taka­
r í t  ez az olaj a’ testből .  Abból az elő ismé- 
relböl  indulván k i ,  hogy ezen olajnak fö 
mlvelö része ts ípös ,  és így b iz g a tó ,  soha 
még eddig bizgatot t  ál lapotban adni nem 
akartam , és a ’ próbát  ^násnak sem tanátso- 
lom , hanem az alkalmaztatás helyét  egye- 
dűl olly esetekre szor í to t tam,  a’ hol l e g ­
alább a’ beleknek alkotmánnyá b iz ga to t t  ál­
lapotban nem volt.  És innen szármoztatom 
azon szerentsémet, mellynél fogva talán kél-
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százra is menő eseteimben még eddig tsak 
egyszer  sem kel let t  b á n n o m , bogy ezt és 
nem más hasonló erejű orvos szert rende l ­
tem. Egyet len  egy esetem v o l t ,  a’ bol egy 
iszonyú gyomor-gör ls  alkalmatosságával , a ’ 
kris télyozásra semmiképen nem engedvén 
magát a’ be teg  reá beszé l te tn i ,  ezen has­
hajtóhoz kel lett  nyúlnom a’ már több napo­
kig  tartó szorulás rnegnyitása végett.  — 
Benne való bizodalmám ekkor sem tsalatta-, 
tot t  m e g ,  sőt t ezt az egy  esetet el égséges­
nek ta rtom azoknak megczáfolására , kik 
tsupán onnan indúlván ki , bogy  a’ rég i  
systemáhban a’ G r a n a  C r o t o n  T i g l i i -  
ró l  az van fel jegyezve ,  hogy  azok d r a s t i -  
c u m o k , önnön tapasztalások nélkül ké­
szek volnának Amerikába vissza verni azt , 
a ’ hi ezen olajat  onnan lege lőször  k ihoz ta ,  
mintha maga az a’ mindennapi  J a  l a p p  a 
örast icumabb nem volna.
2 ) A’ C r o t o n  T i g l i u m  o l a j n a k  
orvosi  mértéke felelte k i t s iny ,  és ez a’ má­
sodik fő tulajdonság az ,  melly azt megbe-  
tsülhete t lenné teszi. M egle t t  idejüeknek egy­
szerre többe t  én soha nem adtam : egy  tsepp- 
n é l ; ha ez egy ó rá ig  nem m íve l t ,  egy  ó ra  
múlva ismét egy tseppet .  Gyermekeknek égy 
tseppet  n y o l t z , h a t ,  négy részre ostva szok­
tam rendelni  az esztendőjök szerint ,  Elején- 
te  ezúkor  darabon , vagy czúkor porral  öszve 
keverve , kezdtem adni  , u tóbb e?t a'  f o r ­
mát tsak azoknak szántam,  a’ kik éppen így  
kívántak \ a* kák p e d ig  magamra hagyták
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vagy egy find’sa édes te jbe ,  tejes kávéba ,  
marhahús levesbe keverve , vagy leginkább 
e’ következő keverék formában szoktam ren ­
delni :
(meglett idejüeknek)
Rp, Ol.  Crot.  T ig l .  guttas trés
—  amygd. rec.  drachmám semis 
subige
Mac. gum. arab.
Syr .  mannat. ana dracbmis tr ibus.
M. D. S. minden órában egy kávés 
kanállal a’ ha j tás ig ,  a’ haj táskor i  szomjúság 
ól tá sára lágy  meleg tejet,  vagy sótalan marha 
bús levet  hörpölvén.
Ezen tsekély jegyzéseimhez hozzá kö­
töm abbel i  szíves óhajtásomat , hogy  mi- 
nekutánna ez a’ betses orvosi sze r ,  melly 
már Angliában ol ly közönséges , hogy majd 
minden Anglus útazó szüntelen ta r t  magá­
nál valamit be lő le ;  —* franczia országban 
ped ig  az Ispi tályokban is használtat ik , —- 
nálunk is mindenfelé megvisgáltatván , és a’ 
tsak imit t  amott  való iappangásából  kivétet­
vén , az sülne k i ,  hogy az nem tsak nagyon 
ha tha tós ,  hanem kevésbe is kerü l ,  — az em­
b e r i s é g ,  és a’ köz haszon iránt  nem bis ér­
dem le n n e ,  ha az közönséges Intézeteinkbe 




+) Ezen Orvos szernek hathatóságáról kétség nem le ­
h et: d e , mivel nagyon hathatós szer, igen igen  
prizk^dye kell vele b.án,ni, , ft.
A3 Vanclom Piacz.
Paris Városának eggyik  legnevezetes-  
sebb piacza , a’ Vándom piacz. I tt  á l l í t tatot t  
lel azon temérdek oszlop , melly a’ franczia 
Árinádának győzedelmeit  kiemelkedő mun­
kával adja e lő ,  és így 25 esztendőknek ké­
pekben elő adott leírása.  Olly módon intéz- 
te tet t  e l ,  hogy a’ r ég i  Római Obeliscusok 
szerént  , a ’ hadi  tör ténetek  az oszlopra tsi- 
gáson  tekerőzve felfelé follyanak ; az osz­
lop  trsutsán ped ig  volt Napoleon Tsászárnak 
óriási  nagy képe. E z t  C h a u d ó t  Képfaragó 
ol ly mesterséggel  és ol ly szerentsével  ké­
szítet te  , bogy az a’ késő századoknak tsu- 
dájára megmaradhatot t  volna.  Az egész Kép 
érczböl  vala,  és 12 — 1 3000  fontot  nyomott .  
De  Napoleon sorsának megváltozásával ezen 
érez képnek sorsa is  megvá ltozott ,  és né- 
mellyeknek akár i r igységből  , akár  boszú- 
ál lásból tet t  ajánlására ezen érez Szobor  az 
Obel iscasró l  levétetet t .  Első  p róbá t  M ar­
quis Sosthenes Rochefoucault t e t t e ,  a ’ ki a’ 
képszobornak lábszárai t körül  fürészel tet- 
vén , hajó köteleket köt te tet t  r e á ,  ’s úgy 
akará  leszakasztani helyéről .  A’ sok nép 
öszve tódúlt  lá tá sára ,  és ki nevetve ,  ki bo- 
szonkodva lá t ta ,  hogy a 'Tsászár  képe i l lyén 
erőnek  nem enged.  Ez  inkább fe lge r jesz ­
te t te  azoknak igyekeze té t ,  kik a ’ sokszor 
győzedelmesnek végképpen való megyözel -  
tetésén méltán örüllek.  Tsak ugyan talál tak 
módot hogy  a ’ képszobor nyilván való bot-
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ránkozás nélkül levélessék. Különös voll a 
bir tokán való vélekedés. A’ győzedelmes 
Felségek ezen hadi préda bírásától te l lye-  
sen idegenek valának : de némelly Fran-  
cziák majd a’ levétel kö lt ségében ,  majd a’ 
Státuson követet t  kármentésökben , magok­
nak kívánták adatni.  Blücher Burkus Gene­
rál i s  belöl le  ágyúkat  akart, öntetni  $ Sacken 
Orosz Generál is pedig  palotáját  akarta vele 
ékesíteni ; volt hí re  , hogy  Wel l ington An­
gol  Generál is  Londonba vi tette 5 újjabb tu ­
dósítások szerént sem egynek se másnak 
prédája nem le t t ,  hanem utóbb el olvasztot­
ták ; és az érczéböl IV-dik Henrich Fran- 
czia Királynak képét öntöt ték.
— ( 3 3 5  ) —
Tiszólczi felíodözések.
Folyó  1825. észt. Április elején Tiszól* 
czon Ns. Kis Hont Vármegyében , a* r é g i , ’a 
még Hussziták által épí t tetet t  templom he­
lyében , újonnan készítendőnek fundamerítö- 
inait kezdették ásni. Talál tak valamelly le­
ányzónak s í r j á r a , mellyet az ö gyöngyből  
fűzött pár tá ja  bizonyítot t .  Haja olly fehér 
volt mint a" kender ,  hosszára nézve pedig 
té rdé ig  ért.  Kuhája olly épségben talál ta­
to t t  , hogy  széllyel tépni  nem lehetet t .  — 
Talál tak egy ol ly koponyára i s ,  melly l(> 
fontot  nyomot t ,  annak egy lábszár tsontja 
szinte három lábnyi hosszúságú volt 5 há~ 
Tom zápfogai három negyedrész fontot nyom-' 
tak.
A’ le ron to t t  templom falaiban sefaíht 
vasat sem talál tak , melly az akkor i  idő 
szegénységének , és annak is b iz onysága , 
hogy  akkor még ottan vas-hámor nem volt* 
A’ mostan ot t  ál ló ’s virágzó Királyi vas­
hányát  R á k ó c z y  Ferencznek engedelmé- 
v e l , tsak a’ 1 ? századnak vége f e l é , a ’ Dap-  
sinai hasonló Intézet felvígyázása alat t  kez­
dették.
/"
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Rövid mondások*
Szomorú tapasztalás ,  de gyakran meg­
ig a z o d o t t , hogy maga nyugodalmától  foszt­
ja  meg m agá t ,  a’ ki hatalmasról vonja le 
a’ kegyesség ál lorczáját.
A’ maga sorsával való megelégedés 
bonni  növevény ; ha tulajdon lelkedben meg 
nem terem az , másutt  nagy hintsen sem vá­
sárolhatod meg«
R e j t e t t  s z ó .
Három ízből ke reked ik ,
Hét betűvel  feszegetik 5 
Ot a’ gabonát  ej ti  ,
Két végső földet fej t i.
J e g y z e t .  A’ 4l-ik számbeli Meset 
Korpa.
H a s z n o s
i 8 2 5.
( 43. )
AJ Keszthelyi Georgikon tökélletese- 
dése.
Gróf Tolnai F e s t e t i t s  Lász ló ,  Tsá-  
szári Királyi Kamarás U r ,  szünet nélkül ipar­
kodik a’ gazdaságbeli Intézetének , mellyet 
nagy emlékezetű édes at tya,Gr. F e s t e t i t s  
György szerzet t,  tökélletesítésén. E ’ végből 
most egy olly tanító-széket állít fel a’ Geor- 
g ikonban , melly még eddig semmi Univer- 
sitásban , semmi gazdaságbeli Intézetben nem 
volt. Ezen tanítást Onologiának (oivoq B o r ,  
\<oyos tanúság) vagy i s ,  a’ Bor termesztés ta­
nításának nevezte. A> ki tekintetbe veszi , 
hogy  a* Magyar országi gazdaságnak egy fö 
ága a’ bor termesztés , kétség kívül áldani fog­
ja egy i lly nagy Gazdának,  és olly sok szol- 
lökkel biró földes Urnák gondoskodását , a’ 
ki a’ gazdaságnak több ágaival ezen különös 
hasznú tárgyat is öszve kaptsolja, és a' Ma­
gyar Nemzetnek , az ö gazdaságbeli Intéze­
tében , nyilván való tanítás által ú t a t  kíván
M u 1 a t s á g o  K
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mutatni :  miképp lehessen a’ bor  termesztist 
olly tökélletességre vinni , mellyre Magyar 
országnak kiimája , és az it t tenyésző szöllö 
fajták felvihetik. Már R i c h t e r  azt monda, 
hogy  Európának tsak az a' szerentsé je, hogy 
a’ Magyarok a’ bor  termesztéssel jól bánni 
vagy nem tudnak , vagy nem akarnak. —  A’ 
nagy felkü G ró f ,  közjóra szánt törekedései-  
vel ezen hézagot akarja tehát kipótolni , és 
L e h r m a n n  Jósef  U r a t ,  a’ Georgikonnak 
nevendékét ,  minekutánna e’ végből Magyar 
országban , és Austriában , úgy a' Majna mel­
lékén , és Franczia. országban is 7 egész esz­
tendeig  maga költségén egyedül a' bor ter ­
mesz tés , bo r  készít tés,  és bor tartás végett 
u t a z ta t ta ,  most Onologia Professorává tet­
t e ;  a ki ennyi tapasztalásokkal gazdagúlva 
ezen nyáron Keszthelyen tanitásait el is kezdi.
Ugyan Keszthelyen , még Júniusban , el 
kezdi tanitásait G e r i c s  U r ,  a’ kit a’ tisztelt 
Gróf maga költségén először Bétsben tanít­
ta to t t ,  azután pedig Tseh , Német,  Franczia 
és Angoly országokban utaztatott a 'Phys io^-  
nosia , Veterinaria,  Medicina és gazdaság­
beli  Technológia Tudományokban szerzendő 
tapasztalások végett. Ez is szinte hét eszten­
dőket töl töt t illy fő hasznú czélra való tőre-  
kedésben.
Még ugyan e* nagy tökélletesedésre való tö- 
rekedés tetszik ki a’ Mgos Gróf Festetits Lász­
ló Ur  igyekezeteiben,  azon különös vásárlá­
sából i s ,  hogy ö 75 ,  válogatot t Tibeti Kets- 
kéhet v e t t ,  és azokat Keszthely mellett az
— ( 3 3 8  ) —
ü g y  n e v e z e t t  D i á s p a g o n y b a n  t e l e p í t e t t e  m e g ,  
o l l y  s z e r e n t s é v é l , h o g y  a z o k b ó l  a' m e z e i  g a z »  
d a s á g n a k  új é s  i g e n  h a s z n o s  á g á t  m é l t á n  r e -  
m é n y l h e t n i .  —  H i  v o l n a  a ’ M a g y a r o k  k ö z ü l ,  
k i  i l l y  b u z g ó  H a z a f i n a k  h o s s z ú  ’s  b o l d o g  é l e ­
t e t  s z í v é b ő l  ne  ó h a j t a n a  P í
Különös munkálkodása aJ Mennyko 
/ _ ’ tsapásnak.
A’ természetnek munkálkodását bár  egyéb 
müveiben is tsudáljuk : de különösen a’ rontó 
erejének azon munkálkodását nehezen foghat­
juk meg,melly  különösen az elektrumi folyam­
nak közlése által nagy változásokkal dolgo­
zik. így a’ folyó 1825-dik észt. Április 28- 
dikán délután 2 óra tájban,  midőn másképp 
elég tiszta volt az ég , Partenhaimban , Rajna- 
Hassziai Tartományban , ez a’ különös törté­
net adta elő magát. Donnerszbergtöl Maincz 
felé terhes felhő vonult ,  mellyböl hirtelen, 
mint valamelly tűz sugár,  leszállóit az elek- 
tromi foty am , és közel a’ földhöz két ágra 
oszlott. A z  eggyik valamelly füvet hordó le ­
ánykát a’ földhöz ütö t t ,  és nem messze, egy 
útban lévő ifjút érvén , annak a’ szájából az 
ezüst kupakos pipát kiütötte , és a’ kénköves 
szag által úgy el kábítot ta ,  hogy földre es­
nék. Ezen ág ott a* földbe ment:  de a’ má- 
sik villám sugár 1 00  lépésnyinél is tovább 
futot t ,  ’s egy magas nyárfába tsapván kérgét 
meghasí tot ta , ’s a' derekát egésszen meggyü-
n'jzte ; öszve zúzott egy diófát és egy fűzfát; 
megtsapott egy fűvet vivő asszonyt , de ra j­
ta tsak kék foltokat hagyott. Ott mindjárt a* 
föld színét olly erővel feltúrta , hogy némellyé 
közel levőket a ’ földnek pora egésszen el 
lepne , végre tsak ugyan a' földben el enyé­
szett. Ezen történetben megjegyzésre méltó,  
hogy a’ villámnak sugara megoszlott , és két 
ágaival majd egy fertálynyira terjedő földön 
kétfelé munkálkodott. Nem kiilömbben meg­
jegyzést érdemel az , hogy ezen táj síkság 
vo lt ,  mellyen ugyan akkor sok emberek és 
állatok valanak, mellyek közül különösen sen­
kit mást nem érdeklett , ’s úgy süllyedt el a’ 
földbe. — A’ terhes felhő távúlabb a’ szom­
széd határokon jégessöt okozott.
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Homérosz Iliásszának kéziratban fel­
talált Töredékei.
F e l s ő  E g y i p t o m b a n  az  E l e f á n t  n e v ű  f o ­
l y ó  v i z  E l e í ’a n t i n e  n e v ű  s z i g e t e t  t s i n á l  , f ö l d ­
j e  b u j á n  t e r m ő ,  l a k o s a i  A r a b s o k .  E b b e n  m á r  
e l ő b b  i s  t a l á l t a k  r é g i s é g e k e t  , m o s t  f p e d i g  
b i z o n y o s  F r a n c z i a ,  a ’ k i  B  a n k e  s U r  k ö l ­
t s é g é n  u t a z  , m e g t a l á l t a  o t t  H o m é r o s z  I I i á s z — 
s z á n a k  p a p i r o s  l e v é l r e  ( p a p i r o s z )  í r o t t  T ö r e ­
d é k e i t .  A z  í r á s  m á r  A n g l i á b a  s z e r e n t s é s s e n  
m e g é r k e z e t t ,  m i d ő n  a ’ k i n t s t á r  m i n d j á r t  p a -  
r a n t s o l a t o t  k ü l d ö t t  a ’ V á r n h á z h o z  , h o g y  a z  
e g é s z  t s o m ó t ,  ú g y  a ’ m i n t  v a n ,  b e p e t s é t e l v e  
k ü l d j é k  L o n d o n b a ,  h o g y  az  B a n  k é s  U r n á k
jelenlétében nyittathassák fel.A’ betűk mellyek- 
kel írva vagyon , a’ mint mondják , szép Uni- 
verszál bötük,  ’s még a’ Ptoiomaeusok korá­
ra teszik írattatásának idejét.
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Különös nagyságú Krokodilus.
Kalkuttától nem messze, 1815- Junius 
2 ?-dikén az árvíznek hirtelen leapadásával 
az iszapban maradt Krokodilust vettek észre. 
Nyolcz bátor  férfiak vállalkoztak , kik az ir- 
tóztató állatot megtámadják. Fegyverük egy 
egy rövid hegyes vasvesszö volt ,  mellyeket 
oldalvást hol eggyik, hol másik, hirtelen ^ieki 
szaladván , hasába *s nemesebb részeibe igye­
kezett döfni. A’ viadal soká tartott  ; de vég­
re tsak ugyan leverettetett a’ rettenetes ellen­
s é g , a’ midőn saraglyára vévén haza vitték. 
— Az állatnak egész hosszúsága közel 18 láb- 
nyi volt 5 a’ feje különösen 5 lábnyi, a’ tes­
tének torsoké 5 láb 6 hüvelyk , első lába 2  
láb A hüvelk , hátulsó lába ő lá bnyi ; dereka 
a hol legszélesebb volt ,  2 láb 2 hüvelk; a* 
fejének szélessége 1 láb 8 hüvelknyi. — Mi­
dőn hasát felvágták egy szerentsétlen Indus 
if júnak,  és egy Indus asszonynak tsontjait ta ­
lálták b e n n e ; de találtak egy egész ketskét 
is , mellyet életének utolsó napján nyelt le.




S t ö g e r  Ur Bétsben különös eszközt 
talált fel , mellyet Kubikographnak nevez , és 
annak oily tulajdonságot ád,hogy vele perspek­
tívára , több mérföldnyi távolságban fekvő 
tárgyakat egy állásból felvehet , megmérhet 
és geometriai planumokra fordíthat. Ezen tu­
lajdonságnál fogva, mivel a’ perspektíva raj­
zolások nem tsak a’ földnek síkját, a’ mel- 
lyet el foglal a’ tárgy, hanem annak függő 
magasságát, és oldalvást eső vastagságát, vagy­
is mélységét is elő adja ; méltán nevezhetni 
Kubikographnak : ’s ugyan ennél fogva ezen 
eszlíjpzzel mind libellalni , mind magasságo­
kat mérni , ugyan egy pontból lehet. Ezen 
nevezetes új eszköznek használhatóságát S t ö- 
g e r  Ur az által mutatta meg, hogy egy ke­
rek képet rajzolt, melly a’ tárgyokat a’ ter­
mészet szerént elő adja. Ezen kép már maga 
nagyságára nézve álmélkodást gerjeszthet, 
mert 2,QÖ0 O  lábnyi térséget foglal kerek­
ségében, mellyre nézve ezen mesterséges esz­
köznek nem tsak theoriája, hanem praxisa is 
megbizonyosodott.
Nápolyról Statisztikai Jegyzések.
A* Ministerséghez jutott közönséges po- 
lieziai jegyzésekből kitettszik , hogy Nápoly 
városának népessége 18 24  észt. végével 34g,-
1()0 vo l t ; ’s minthogy 1823-ban tsak 5 4 6 ,6?6 
lélekre számláltattak , kitettszik , hogy a’ né­
pesség egy esztendő alatt 2,514 személlyel 
szaporodott.  A’ lakosok számába nem tudat­
tak bele az idegenek. Az egész népességben 
1G5,015 személyek férfi, és 184,175 személyek 
asszonyi nemen valók. Ezen esztendőben szü­
lettek 1/*,QQ0 gyermekek , következésképpen 
átaljában vévén hónaponként 124Q, és napon­
ként 41 gyermekek. Ugyan 1824-dik eszten­
dőben meghaltak 12,470 személyek , kik kö­
zött férfiak 6,455;  asszonyok 0021 : átaljá­
ban véve , hónaponként 103Q , és naponként 
34. Ezen megholtak között 13.2 személy és 
pedig 02 férfi , és 70 asszonyi személy élt 
Q0— 100 esztendeig , és tsak 10 személy volt, 
melly 100 esztendőnél tovább élhetett. A’ há­
zasságok száma az egész népességnek számához 
ölly erányosságban vagyon mint 1 : 113.
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Rövid mondások.
Az egész természetben , minden szenpil- 
lantásban változásnak vagyon ki téve az élet,  
a’ születésnek szempillantása, kezdete a" lé­
tei elmúlásának. Az életnek örömeiről is igaz 
ez ; ezek is zöldellenek,  virulnak,  's kelle- 
metes állapotot szórnak; de kevesebb vagy 
hoszszabb idő múlva,  lankadtan hajtják le 
fejőket ,  elsorvadnak ’s elenyésznek.
Kevesen tudják azt a’ mesterséget , hogy 
a* t ö r t é n e t e k  ö  a l á j o k  v e t t e s s e n e k ,  n e m  p e «
dig1 ők a’ történetek alá : de ezen kevesek 
bizonyosan boldogok is az életnek akár melly 
viszontagságai között.
A' nagy fájdalmakat ne zárd igen mél- 
lyen kebeledbe , külömben ezeknek veszedel­
mesek a’ következéseik : mindenkor enyhül­
nek s oszlanak azok,  ha igaz résztvevő ba­
rátoddal közlöd.
Az ember ,  mi lön szerentsés kíván lenni, a' 
reménységgel úgy él ,  mint a’ messze látó tsö- 
vel. A’ szerentsét azon oldalról tekinti , melly 
a’ tárgyakat  nagyobbítja , a’ szerentsétlensé- 
get  pedig azon oldalról n éz i , melly a’ tár­
gyakat  kissebbitti.
A* képmutatót egyaránt megveti mind a’ 
j ó ,  mind a’ r ó s z ;  mert  az sem eg g y ik h e z , 
sem másikhoz nem illik.
Az elmés em ber ,  ha másokkal  való tár- 
salkodásában félénk és tartózkodó , ol lyan  
mint az óra mytató nélkül.
Némelly ember arannyal is bővelkedik,  
és ha meghal a’ világ könnyen el felejti } a 
másik egynéhány réz pénzen vesz magának 
to l l a t , te n tá t , és papirost , — ír  , és halhatatlan 
lészen.
—( 3Uk )—
R e j t e t t  szó.
Ha tőlem nem tanulsz,  tudós nem lebetel ,
Jaj neked , ha végsőm nélkül eresztgetel.
N.
J e g y z e t .  A' Z»2-ik számbeli Rejtett
szó :  Kaszálás,
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,  
1 8 2 0.
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Magyar Játékszíni JSebkcnyvetske.
A’ theátrumi Magyar Társaságok között,  
szerentés pártfogás á l t a l , legbiztosabban áll 
fe nn a’ Székes Fehérvár i ,  mellyet mind ed­
dig Nemzetünk díszére , ’s nyelvünk virá- 
goztatására Tek.  Nemes Fehér Vármegyének 
I íendei ,  kész áldozatokkal nem szűntek meg 
gyámolítani.  Ezen nagy lelkű pártfogásnak 
gyümöltse , hogy ezen Társaság most i s ,  
mintegy 18 tagokból ,  a’ m.u’sika kar 16 -ból 
állhat. Ez t  mutatja a" Magyar Játékszíni ’Seb?- 
könyvetske, melly az 1824-dikben előadott 
Játékok rendét ,  ’s azon helyeket mutat ja ,  
melly eken a’ Társaság mutatványaival ked­
veskedett.
A’ ’Sebkönyvetskének különös díszt ád 
az , hogy benne egy eredeti , tiszteletbeli 
mulattatásra készült új játék foglaltatik ezen 
nevezet alatt: ,,A’ jó k  b a r á t j a ,  a’ r.o szá­
s z a k  e l l e n s é g  e”. — Ezen játéknak érde­
mes Szerzője T. P ap  Gábor ,  Úr, ki azon
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kívül hogy tiszta és könnyű magyarsággal ,  
's helyes változásokkal készítette munkáját 
némelly versekkel is fűszerezte. Ugyan az 
tollából folyhatott az Előszó is. Ezt  méltó­
nak tartot tuk itt közölni az ő egész kitérje» 
elésében.
E l ő  s z ó .
Sok a’ panasz, ’s elég ok var» reá ,
Hogy elfajulva Szín Játékaink 
Ma nem javítván az erköltsöket ,
Megszűntek a’ jót  már terjeszteni ;
'S midőn tsak a' külsőkbe tettzenek 
Felej tve e g y ,  és legfőbb tzél jokat,
Alá való eszközzé lettek a'
Világ’ hiú mullattatásaiban.
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Azonba még,  nem minden vád ig a z ,
Sőt  sokszor ez hozza nap fényre, ki 
Az eltakarva volt j ó s á g o k a t ,
V a n e ’ napunk alatt tökélletes ?
Van e* ollyan jó , és szép , a’ minek 
N e  volna r ú t ,  vagy káros óldala.
Nem él e' vissza a’ rósz ’s a* gyenge nép 
A* nem tagadható hasznokkal is P 
A’ szélnek ébresztő lengései 
Tart ják fel a’ természet életét —
Erössen mormoló zúgásai 
Elűzik a’ megbüszhödt g ő z ö k e t ,
Villám sebességű gyors szárnyai 
Rep í t ik  a ’ Vitorlák terheit.
De hogy ha Barlangja retem éin
o*
—
Ki tort az Orkán rettentő d ü h e ,
Tör t  hajók, és hóit testek födik 
A’ felzavart tenger h a b j a i t ,
’S a’ szárazon romlás , és pusztulás 
Jelentik , irtóztató nyomdokit.
•Szegény hely az hol nintsenek vizek,  
Mivelhogy ott elasznak mindenek ,
’S alig mozoghat a’ Kereskedés}
D e ,  hogy ha feldagadnak á r ja i ,
’S kitsapnak a’ megszűkült pa r tokon ,  
Halálba fullasztják a’ T á jéko t ,
’S ellen nem álható hullámiba omol le 
Pé te r -  vár kő fala.
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Lehetne e* megvetni a’ tüzet ,
Azért hogy azzal a’ gonosz kezek , 
A’ Jámborok vagyonját per’selik ? 
Utálni kell e* a' Bor  tsepjeit 
Azért ,  hogy a’ dobzódó általa 
Garázda sírjába temetkezik ?
A’ vissza élést kell tsak t i l t an i ,
’S törölni a’ romlásnak eszközit.
Az a’ ki a’ tzégéres Don Juán’ 
Valódi izmos férfi tagjait 
Tsudálja , a’ ki elfelej t i, mint halad 
Előre a’ megvakult küszködő 
Kohanva , a’ veszélyek méllyibe ,
’S miként lakói meg undok vétkiért. 
Ki a’ szegény Rutland keserveibe , 
Midőn repülő hajjal 's szaggatott 
Kebellel , Essexéért esdekel 
Kegyelmet, Azt nézi ;  miként dagad
Szemet vakító mejjének hava ;
Vagy a’ ki a’ Miller  Leánya szép 
Piczinke lábait majd el nyeli —
Midőn ez a’ méreg pohár miatt 
Leroskad,  és holtan széllyel terül.
Ki , a’ midőn Makbethnek hitvese 
Falatnyi kis kezéről hasztalan 
Törü l i  a’ gyilkos vér tseppeket , 
Elandalodva a’ kis kéznek bájain 
Repülni  haggya a’ mondottakat ;
Vagy a’ ki azt tekinti tsak miként 
Lövelnek a’ tsábító Ebo l i  
Szeméből a’ tiltott tűz lá n g ja i :
Javulni nem fog a’ Játtszó helyen 
Mivel ,  hogy ott tsak testi Ingeré t  
Akarja mulattatni kis kor ig ,
’S a’ fűszeres virágok kelyhébőL 
Miként a ’ pók tsak a’ mérget szedi.  — 
E lő re  kell annak szeretni a’
N a g y o t ’s nem est ,  j ó t ,  szépet ,  a’ kibe 
Ezeknek ábrázoló képei 
Hasonlatos lelket gerjesszenek.
%
Akarni kell annak jobbúlni  h á t ,
Ki megjavuljon a’ Játszó helyen ,
É s  úgy lehet tsak erkölts Iskola,  
Visszont a ’ Szín Játékok miihelye 
Ha abba jó erköltsökért megyünk.
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Óhajtanunk k e l l , hogy minden Társasá­
gok  esztendőnként illyen jó , eredeti,  ú j , ma­
gyar  Játékokkal kedveskedjenek , és így
K o t z e b u e n a k német theátrumi Almanach­
ja helyett szolgálhassanak.
Angoly öklözés.
Londonból. Junius 1 0 -dikén 1824«
Tsak különös állat az ember,  ’s külö­
nösek annak szokásai is. —  Nálunk , ha tsak 
oldalba löki is az útszán eggyik a’ másikat,  
mindjárt ott toppan a' bátorságra ügye lő , 
hogy a’ czivakodókat el válassza } ’s ha ezek 
a’ szép szónak — még talán a’ mogyorófa súl- 
lyának sem akarnának engedni , karikába fog­
ja őket a* pa t ro l ,  ’s oda dugja a’ hol az ök- 
lözésnek helye nintsen. Melly másképpen van 
ez Angliában. Itt nem tsak szabad az embe­
reknek egymást megöklözni, hanem ezen ök- 
lözés még a’ közönséges mulatságoknak b i ­
zonyos neme. A’ hol ketten öszve vereked­
nek , karikába fogják őket a’ nézők,  férfiak, 
asszonyok,  i f jak ,  v é n e k ,  *s a’ küszködöket 
lel kesitik biztatásaikkal , és a’ gyözödelmest 
düséretokkel ’s ajándékoknál tetézik.
A’ ki magát öklének súlyosságával meg­
tudja külömbböztetni, az tsak hamar kedvelt- 
jévé lesz a közönségnek. Annak a’ képét 
ezer  meg ezer féleképpen festik, mettszik, 
rézbe etetik 5 neve pedig minden Újság leve­
lekben hirdettetik. Egy egy nevezetesebb ök- 
lözés talán még soha sem történt Angliában 
mint volt S p r i n g  é s L o n g a n  között. Mind
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a' kettőnek sob barátai ’s résztvevői voltak. 
Nagy summákban fogadtak a’ do log  kimene­
telére;  és S p r i n g  és L o n g a n ,  nem tsak 
a’ nemzeti di tsösségért , nem tsak a’ nyertes 
pálmáért (championship) , hanem 1000 Giné 
jutalomért botsátották ökleiket viadalra.
Dublin bizonyosnak tartot ta részére a’ 
győzödelmet , és nagy készületek tétettek 
L o n g a n n a k  örvendetes el fogadására : más 
részről a’ Londoni öklözök meggyőződve 
voltak a r ró l ,  hogy S p r i n g  az ö bajtársai­
nak ditsösségöket koronázni fogja. — Chi- 
chestert nevezték ki a’ bajvivás helyének. 
Már Junius 7-dikén az Országnak minden ré­
szeiből ide tódúlt  az újságon kapkodó soka­
ság.  —? Minden háló-szobának taksája egy egy 
Giné vo l t ;  egy égy személynek az álláson 
ugyan annyiért adatott hely ; az útszákat ko- 
tsik , lovak leptek el. 30 ezerre teszik azon 
idegenek számát,  kik az Országnak minden 
részeiből ide tódúltak.
A’ várostól nywgot éjszakra 5 Angoly 
mérföldnyire fekszik egy szép tér he ly ,  ezen 
formáltak kotsikból ’s gerendákból egy nagy 
kö r t ,  ’s abban tsiriáltak ál lá s t ,  mellyröl a’ 
főbb nemű nézők láthatták ezen viadalt. Kii- 
lömbbözö tájakról estvefelé érkeztek meg 
S p r i n g  és L o n g a n ,  mind eggyik a’ ma­
ga felekezetétöl kísértetve ; az első a’ Hattyú, 
a’ másik pedig a’ Delfin Fogadóba szállott. 
Másnap,  úgymint ,  Jun.  8-dikán 1 óra 3 mi- 
nutumkor jelentek meg Spring és Longan az
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ö seeundánsaikkal. SpTingnek kék,  Longan- 
n ak pedig- fekete posztó lobogot jobb kézében.
Öszve szorí tot t ököllel mentek egymás­
nak. Előbb Longan esett le ,  utóbb Spr ing ;  
a’ g-yözödelem sokáig kétséges volt. Az Ir-  
landi mindent el követett Hogy ellen felét ki­
fáraszthassa : de az Angoly minden mesterség 
ellen izmos öklének súllyát vetette. Mintegy 
Ö8 öszve tsapások után Longannak úgy öszve 
volt verve szeme, feje,  ’s o r r a ,  bogy többé 
sem nem hallot t ,  sem nem látott. Már ekkor 
egésszen oda volt ,  ’s minden további eről­
ködései tsak az ö ellenségének győződelmét 
fényesítették : ugyan azért a’ 75-szöri öszve 
tsapás után az ő secundansai a’ viadalt félbe 
f a k a s z t o t t á k , s veszteségét kinyilatkoztatták.
S p r i n g  mint Albionnak hőssé, győzö- 
delmi pompával vitetett Chichesterbe : a’ le­
veretett L o n g a  n-t pedig az ő barát i  némán 
vitték el a’ küzdő helyről 5 mások pedig a’ 
szomorú hírrel  Dublin felé indúltak. Akár- 
melly ütközetnek elvesztésén sem bánkódhat» 
na jobban a’ nép,  mint ezen veszteségen bán­
kódtak az Irlandiak. —  Spring ez nap Angliá­
ban gyözödelmi pálmát (Championship)  éa 
1 0 0 0  Ginét érdemíett magának izmos öklé­
vel. —  Az Angoly szokások szerént ö többé 
nem fog fellépni a’ küzdő helyre.
Talált gyermekek Háza.
IV. F ü l ö p  Spanyol Királynak második 
Hitvese M a r i a  An n a  Austriai Fő Herczeg
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Asszony —  férjhez ment 1Ö44*— Madridban 
egy olly Intézetet állított f e l , mellyben az ol- 
lyan viselös személyek , kiknek férjök nin- 
tsen , lebetegedésre befogadtattak , 's nem 
tsak ö rólok , hanem gyermekeikről  is min­
denben gondoskodtak.  IV. F ü l ö p  pedig  
más Házat épít tetet t ,  mellyben ezen talált 
gyermekek felvétettek. ' Ha valaki ide gyer­
meket adott  b e ,  az Elöljárótól  Bizonyság 
levelet vett , mellynek taksája két Patagon 
volt. Ezen bizonyság levél arra való vo l t ,  
hogy  ha idővel akarta,  a’ gyermeket  ismét 
kivehette. —  Mind ezen gyermekek Madric^. 
Polgároknak tekintettek , sö»tt a' mi több, 
még Lovag - Rendbe is léphettek,  melly Ha* 
b i t ó  néven neveztetett. (Lásd M a r t i n i e r e  
geographia i  nagy Lexiconát : Madrid név 
alatt).
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R e j t e t t  szó,
Hárman vagyunk , magas hegyek 
'S motsárok szoktak szülni $
De utóbb majdan a’ szelek 
Megtanítnak repü ln i ,
Ha pedig első testvérünk
Tőlünk el válva marad ,
A* sűrű erdőkbe térünk ,
'S  nemünk félénken szalad,
H. J.
J e g y z e t .  A* /»5-ik számbeli Rejtett 
«zó: Könyv, köny.
H a s z n o s
1 0  2 5.
(  41: )
Intés a* Magyar Országi Népekhez.
Nintsen a" Világon ollyan O r s z á g , melly- 
nek népei egyetlen egy nyel ven szóllanának.  
Ennek nyilván való bizonságai a’ fö Városok; 
mert  valamint néha J e ru s á lem b en , és Ró­
mában , úgy most Stambúlban , Bétsben , 
Londonban,  az emberek között külömbbféle 
nyelvek kelendők. Nem lehet tehát  tsudálni,  7 
ha Magyar Országban is , kiváltképpen sok 
viszontagságai u tán , többféle Nemzetek ösz- 
ve keveredtek.  így  van Franczia Országban 
is , hol a’ Frankok , Gallok , Baskusok , 
E r i i tek  , Németek most is fenálló nyomait 
mutatják régi  létöknek : noha az Országló 
Szék a’ Tudományok,  és Igazgatás nyelvé­
vé a’ Franczia nyelvet tette.
A’ Magyar  Nemzet ,  az akkori idők szo­
kása szerént ,  ezen boldog Országot  fegy­
verrel  szerzetté meg. De gyözedelmi hatal­
mával olly kémélve é l t ,  hogy kivévén a' 
szolgákat (Servos) minden egyébb lakosok- 
■ ■ ■ ............
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nak nem tsak tsendes maradást engede :  ha- 
nem őket  a’ Po lgár i  jussokban Í9 részesítet­
te. Az idegeneket  p e d i g ,  kik vagy fegyver­
r e l , vagy mesterségekkel  az Országnak hasz­
nálhattak ? nem tsak befogadta  , hanem bőv- 
séges ajándékokkal  is tetézte.
De nem kell gondolni , hogy ezen ked­
vezéseivel gyözedelmeinek gyömöltsét  , az 
Ura lkodó  Nemzeti Méltóságot  , el akarta 
volna vesztegetni ,  hanem inkább annak g y a ­
ra p o d á s t ,  és fényt igyekezett  szerezni ,  mi­
dőn mind a’ meghódítat takat  , mind a’ jöve­
vényeket szeretet tel  és barát sággal  ölelte.  
Volt is szembetűnő foganatja ezen kedvezé­
seknek ; mert  az első 500 esztendők a l a t t ,  
mind az Országbeli  meghódult  népek ,  mind 
a’ Vendégek Királ lyaink eránt  tündöklő hív- 
séggel  5 a’ Magyar Nemzet eránt  ped ig  há-  
íáadatos bará tsággal  visel tet tek , és annak 
nyelvét ,  ru h áza tá t ,  szokásai t  tulajdonaikká 
t é v é n ,  vele egy Nemzetté össze forro t tak.  
Ennek világos bizonysága az,  hogy most is 
az illyen megmagyarosodot t  rég i  Nemze t­
ségek  , a’ gyökeres  Magyar  Famíliákkal 
e g g y ü t ,  érdemeik által di tsősségesen fényle­
nek , mind Magyar , mind E rd é ly  Országban.
Ezen fényes di tsösségre hívja meg most 
is mind Felséges Királyunk’ kegyelme, mind 
az Országunk törvénnyé a’ velünk lakó Nép­
s ég ek e t ,  midőn őket  nem tsak a’ földnek 
javaiban  , hanem a ’ Polgári  jussokban is ol ly 
kedvezve részesíti.  De el ne feledkezzenek, 
hogy ? midőn a’ Magyar Nemzet a’ kedvezé-
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a eh nek útját nekik bizodalmassan megnyitja,  
őket egyszer’smind Magyarokká tenn i ,  és a’ 
főbb Nemzettel öszve forrasztani  kívánja ; 
mert  természet ellen való lépés volna , ma­
ga romlására másoknak kedvezni. A’ mit a* 
Magyar Nemzet sem nem a k a r ,  sem nem 
akarhat.
De a’ kiilömbféle Népségeknek tulajdon 
javok (intereszéjök) is azt k íván ja , hogy 
magokat  a* fő Nemzettel  , a ’ Magyarral  , 
mennél szorossabban öszve kaptsolják $ mert  
tsak így részesülhetnek annak ditsöségében,  
hasznaiban,  és e re jében .— A* M agyar  Nem­
zet , már ezeredik esztendejét töl ti  ezen szép 
Hazának bi r tokában tulajdon Koronája , Ki­
rál lyá , és Törvénnyé a la t t ,  ’s ezeket sze- 
rentsésen,  és ditsösséggesen mindeddig meg­
tartotta. Ugyan azért ditsösség minden lako­
soknak magokat  a ’hoz számlálni , és annak 
Világ szerte isméretes nagy hírében része­
sülni. A ’ ki erre nem v á g y ,  az önnön ma­
gát  inegalatsonítja. —  De a’ különös hasz­
nok is kívánatossá teszik , hogy  Magyarok­
ká lenni igyekezzenek 5 mert tsak ez ál tal  
lesznek méltókká,  a’ Magyar N e m e s i , vagy 
Po lgár i  jussokra,  mellyeknek bírása  o l ly  
nagy kedvezésekkel j á r ,  hogy az idegenek­
nek ir igységét  nem ok nélkül felgerjeszti .  
—  Az i l lendőség is ezt hozza magával $ m^rt 
szóbeli tsú f  el lenkezés,  magát  Magyar  P o l ­
gárnak nevezni ,  és Nemzete nyelvét nem 
tudni . — De vannak az Országoknak gyak­
ran olly vál tozásaik , mellyekben az Eggyes-
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ség szükséges ,  mind a’ k öz jó ra ,  mind ki­
nek kinek' tulajdon javára nézve. Ezen bol ­
dog’ Egyességre  kiváltképpen segít  a’ nyelv* 
beli  egység. Azért minden jó Polgárnak e r ­
re  kell törekedni .Ezt  ajánlja a’ Magyar nyelv* 
nek tökélletessége is ,  melly az Országban 
közönségesebb és kelendőbb nyelvek között ,  
a* Fő Nemzet Méltóságához képest , leg in ­
kább ki van míveltetve,  ’s könyvek ál tal  
leginkább el terjesztve.  Annak felemelésén 
iparkodjunk tehá t  mindnyájan ; mert ez által 
mindnyájan nyerhetünk ,  é s ,  mint Magyar  
P o l g á r ,  senki sem veszthet.
Qui mone t ,  ut facias , quod jam facis,  ílle
monendo
L a u d a t , et hor ta tu  comprőbat  acta suo.
—— 35C) ) —•
A 3 hernyók elvesztésére bizonyosnak 
tapasztalt bánás mód.
A’ maga hasznát előmozdí tani  akaró 
földműves kén te len ,  tsak nem ezer akadá-^ 
ly.okkal , de ezer meg ezer el lenségekkel 
küszködni.  Ezen utolsók közül valók a’ her­
nyók , mellyek ellen , kiki  készen tartván 
kezeit  az ö ldök lés re ,  valahány az e m b er ,  
ugyan annyi a’ mód el vesztésekre.  Ha va­
laki  el nézi azt a’ nagy emésztést mellyet 
ezen férgek  te sznek ,  és a ’ gyümöltsfákat  , 
de gyakran egész erdöbéli  élöfákat is leve­
leiktől  , lombjaiktól , v i rág ja ik tó l  ’s gyű-
niöltseiktől lerázva szemléli ,  ’s így  magát 
az emberiséget a ’ gyümöltse l  való élhetés-  
töl  megfosztva érezi : nem Isuda ha minden 
elmésségét  a r ra  f o rd í t j a ,  bogy illy vesze­
delmes puszt í tókat  ki i r thasson.  E r r e  egy 
újonnan ajánlot t  mód ez I
Vesz az ember egy jó darab Spongyiát ,  
és valamelly hosszatska póznára k ö t i ,  hogy 
az az élőfáknak egész te tejűkig  el érjen.  
Ekkor  bemárt ja  az ember a’ spongyiát  len­
mag o la jba ,  ’s ezen olajos spongyiával  két ­
szer háromszor jól  körül kerekítve ’s meg- 
nyomdosva érint i a 'h e rn y ó  fészkeket:  nagy 
örömére fogja tapasz ta ln i , hogy az így meg­
olajozott  fészekben minden hernyók meg- 
döglenek.  Hogy ha ezen olajjal való meg- 
bin tést  a’ nagyobb kertekben vagy erdők­
ben több kezek veszik eszközlésbe,  kétsé­
get  nem szenvedő do log ,  hogy sokkal na­
gyobb haszonnal fogják gyakoro ln i  $ a ’ ki­
nek pedig  a’ lenmag olaj költségesnek te t ­
szene bátran vehet más akármelly nemű ola­
jat i s ,  czélját bizonyosan nem fogja elh i­
bázni. Hogyha ped ig  a’ hernyók már ki­
másztak a’ fészkekből,  hűvös reggelenként ,  l 
vagy esős időben lesi meg fekvésüket ,  ’s 
akkor  rakáson fektökben olajozza be ókét ,  
így is bizonyos hasznára fog munkálódni.  
A’ kik valamelly ajánlott  módtól tsudalévö 
e rő t  várnak ,  azoknak legyen mondva,  hogy 
egyszer így ki irtani kertjekböl a’ hernyókat , 
még nem e légséges : mert  gerenda  hasadá­
sokból,  fagyü rükbő l , 's más r e j t e k  helyek
b ő i ,  de sokszor a’ gondat lan szomszédtól 
is , újabb meg újabb szaporodások jönnek,  
a' már megtisz t í tot t  fákra , azokat is hason­
ló gondossággal  kell tehát  el veszteni.
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Az erős Hit.
G r e l r  y, ama' nevezetes Franczia Hang­
mester  született  Lütt ichben 17ÜjU t  Párisban 
1815» — midőn legelösször vette magához az 
U r  vatsoráját , 's az ötét  készítő Lelki atyától  
ha l lá ,  hogy amit az nap erős hi t tel kérne 
az I s ten tő l ,  azt bizonyosan m egnyerné , így 
im ádkozott :  , ,N agy  Is ten!  hal jak ma meg,  
ha bötsííletes ember és nagy mu’sikus nem 
lehetek".  — Még az nap felment a' város 
to rnyába , hogy azon kerepö t  láthassa , mel­
lye l  nagy hétben szoktak je lt adni ,  midőn 
az érez harangok némán állanak. Eggyik  g e ­
renda  leszakadt 's neki fejére esvén, ö le t  
ójúltan a' földhöz  sújtot ta.  Valamelly «közel 
lévő Lelki  atya el futot t  hir telenséggel  , 
hogy  neki az utolsó kenet szentségét  fel­
adhassa^ de a’ mint vissza t é r t ,  nem kis ö- 
römmel lá t t a ,  hogy  az a' kit  ö a ' s í r  szélén 
állani g o n d o l t ,  té rdepelve ’s szemeit az ötét 
le teper t  gerendára függesztve így szóllott  : 
, ,Az én sorsom bizonyos  , a ’ gerenda en­
gem agyon nem sújtott  ; belőlem jó ember,  
's nagy mu sikus lészen’V Az el sőről  tanú- 
b izonyságot  tesz melle t te  a’ vele egy idő ­
ben élt vi lág :  mu’síkus tehetségéről  ped ig
nem tsaU számos darabjai mellyeket a’ theát- 
rum számára készí tet t , u. m. le Tableau par-  
l a n t ,  Zemire et Azor , l ’Ami de la maison, 
la fausse M ag ié ,  le Jugement de M id a s ,  
l ’Amant j a l o u x , les Evénemens im p ré v u s , 
la Carevane , Anacréon chez P o l i c r a te ’s a’ t. 
hanem azon észrevételei is , mellyeket a’ 
mu’sikáról  17Q0-b‘en Mémoires , ou Essai 
sur la musiqve,  kiadott.  Az első darabban 
a’ maga é le té t ,  mint művészét ,  adja elő.
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Hamis régi Pénzek.
Romában Veszta rég i  temploma a l a t t ,  
már 10  Esztendők óta egy valaki azt a’ ha­
mis mesterséget  űzte, hogy  rég i  Római pén­
zeket tsinált.  Ennek most nyomára menvén 
a’ P o l i t z ia ,  mint hogy nem folyó pénzeket 
hamisí tot t meg , büntetés alá nem húzta 
ugyan ,  hanem vele erőssen megfogadta t ta ,  
hogy  többé Obolusokat  Piász terekér t , T a ­
lentumokat Luidórokért  nem fog el adogat­
ni. Már most lássák a’ rég iségeke t  gyííjtö- 
g e t ö k , miként külömböztessék meg a’ va­
lóságos r ég i  pénzeke t , a ’ hamis Veszta pén­
zektől. Az b izonyos ,  hogy már régebben is 
így tsalták az Olaszok a’ Világot.
Az Elefánt és Ketske.
(Szeretsen Mese)
Az Elefánt egykor azon vetélkedett  a’ 
ketskévél , hogy mellyikök tudna többet  en~
n i .  Hogy a’ dologban í téletet lehessen hoz­
n i ,  ar ra  határozták m a g o k a t ,  hogy  vala- 
melly szép tér-mezöre menjenek , melly ol ly 
nagy v o l t , mint az Oczean.  Mind az ele» 
fant mind a’ ketske Jegeltek tehát  egy ide ig ;  
végre  a’ ketske felfeküdt egy kőszirtre , ’s 
o t t  sebessen k é rő d z ő i t ,  mellyet  meglátván 
az elefánt k é r d i :  mit r á g ó d s z ?  Ez t  a’ kő ­
sziklát  rágom úgymond a’ ke t ske ,  hogy az­
után téged falhassalak fel. — Úgy-é , mond 
a’ megijedt  el efán t ,  ’s féltébe neki i ramo­
dott  a’ futásnak.
A’ szemtelenség még az okosságot  is 
meggyőzi  tsalfaságával .
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Rövid mondások.
A’ ditsekedő nem igen szeret i , ha ötét  
az egész vi lág d í t s é r i , m e r t  azt ta r t ja  , hogy 
minden ember  nem ér the t i  az ö bötsé t .Tsak  
némelly választoltaknak szava kedves előt te,  
’s leg inkább  maga szeret önnön ditséretei-  
vel büszkélkedni.
R e j t e t t  s z ó .
N y o lc z  a’ bötüm , ízem há rom ,  mint  forga ta
Cyclops ;
Ketteje szőrből l e t t ,  vége de fanan örül,
Hornok Márton.
J e g y z e t .  A’ ő4*ih számbeli Rejtet t  
szó : Gőz , őz.
H a s z n o s
M u l a t s á g o h .
i 8 2 5.
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Nagy Méltóságú Vá^sonkoi Gróf Z i­
ch y  F e r e n c z ,  Tsászári Kir. Ka­
rn arás , és Belső Titkos Tanátsos Úr 
O Excellentziájához, midőn Ts. Ns. 
Bihar Vármegye Fd Ispányi széké­
be beiktattatnék.
E á t á m  ,  m i k é n t  f o l y t  k ö n n y  ö z ö n o d ,  B i h a r !  
M i d ö n n  s z e r e n t s é d ’ h a j d a n i  t s i l l a g a  
E l t ü n e  , ’s b o l d o g s á g o d ’ ő r z ő  
O s z l o p a  T e l e k i b e n  n k i d ü l e .
B ú s  g o n d  ’s i b o n g o t t  h o m l o k o d o n n ; t s a k  O h ,  
T s a k  Ja j  k i á l t o t t  á r v a  M e g y é d  f e l ö l  ;
’S  a ’ b á n á t i d ’ s z á n ó  h e g y e k t ő l  
J a j j a i d a t  z o k o g á  a z  E c h o .
G y á s z - l e p t e  o r t z á d ’ k ö n n y e i  á z t a t á k  
A z  á r v a  M ú ’s á k ’ b e r k e i t ;  e l r e p ü l t  
V í g  d a l i j a ik *  h e l y é b e  b á d j a d t  
H ú r j a i k o n n  p a n a s z o k  n y ö g é n e k .
Első Félesztendő. 46
Mélló keserv id’ látta az É g ,  ’s maga 
Ástréa szánvánn könnyeidet ,  leszállt 
A’ fö ld re ,  könnyebbítni sorsod*
’S bánatos homlokodat  derí tn i .
9
lm már lobognak meszszire a’ vezér 
Zász lók ,  öröm hang hozza feléd Z i c h y  t ,  
Á s t r é a ,  kit számodra kére
T e l e k i  d é r i : *s megadá FERENCZÜNK,
— ( 5 6 2  ) —
Nagy Gróf!  Biharnak védje , reménnyé ! j e r ,  
J e r  , mint az éjnek ködjei t a’ kelő 
Nap* fénnyé , oszlasd a* setét lö 
Bánatokat  beború l t  egéről .
J e r ,  zengenek már innepi hangjai  
A’ víg örömnek. J e r ,  kinek érdemid’
E d d i g  Gömör  tisztelte : fényes 
Te t te ide t  sokasítsd Biharbann 1
Nézd melly öröm zúg , melly sokaság lepi 
Várad’ pia t tzá t  t iszteletedre be ;
N ék ed ,  kibenn elhunyt  reménnyé t ,
’S T e l e k i j é t ,  hiszi feltalálja.
Duzzaszt ja omló habjait  a’ Körös ,
A’ meszsze nyúló Réz hegye’ öblei 
Felváltva hangozzák az E l  j e n t ,
É l j  Z i c h y !  sok szorosonn kiáltják.
Paliás is a’ zöld Tempe’ lakossai t 
Örömre  intvénn , Nagy Neved’ áldani 
T a n í t j a ,  ’s méltó homlokodra
Fri  ss olaj - ág koszorút egyenget .
É l j e n  Z i c h y n k ! így  hangzik az Áoni 
Berek , FERENTZÜNK É l j e n !  az Ó szelíd 
Oltalma vélünk,  és Hazánkkal
Boldog  arany korokat  reményl te t .
Tatai András. 
Debreczenban.
~ ( 363  ) —
AJ Missiók ejszaki Amerikában,
A’ múlt esztendőkben a* Proselytusok 
szerzése eránt Hazánkban különös panasz 
támasztatott , pedig minden egyházi feleke­
ze t iek  ollyan tulajdona ez,  hogy nem tsak 
a ’ Római P ropaganda ,  vagy az Angoly Püs­
pöki  E k lé ’s ia ,  hanem a’ többi  is ,  majd kis- 
sebb , majd nagyobb igyekezettel  iparkodik 
maga egyházi felekezetét szaporíl tani .  Ezt  
éjszaki Amerikában , hol a ’ Státusnak Reli  
gió ja nevével eggyik sem ditsekedhetik,  még  
is az öt Protestáns felekezetek , mind eggyik 
a maga részérő l ,  Missiókat ál l í to t tak ,  kö­
vetkezésképpen Pro  sei y tusokat szerezni igye­
keznek. Ugyanis a’ CongregátionáÜsták , kik 
az E ggyesu l t  Státusokban leg számosabban 
vannak,  ’s nevezetesen 25 ezer Ek lés iákal  
bírnak ugyan annyi Prédikátorokkal  , Bősz* 
tonban olly Igazgatást ál l ítottak,  melly  az ő 
Missioiknak dolgait  1810-től fogva vezeti. 
Ezen Társaság Missiókat küldött a’ Tsero- 
kézi , és Tsoktáni Indusokhoz , úgy Czeylon-  
ba , és Bombayba is, — Ezen Társaságnak,  
az Eggyesúlet  adakozásaiból ,  ,V jö vede lm e  
1822-ben 300 ezer Amerikai Tal lér ra ment,
a* Tallért 2 for. 24 xrjával számlálván. Ezen 
Társaságnak 1825-ban 74 személyei valának 
a* Missio szolgála tában.  A’ Missiók munkál-  
kodásainak tö rténete i  hónaponként  kiadat« 
nak Bosztonban.  A’ Congregat ionál is ták-  
nak neve onnan eredett  , hogy az Eklésiák- 
nak szoros függetlenségétől  valamennyire 
el távoz tak,  és az egyházi dolgokat  néha- 
néha P réd iká to rok  Gyűlésére bízzák. Kü- 
lömbben , az ö Symbolicus Vallásokra néz­
v e ,  a* Galvino - Reformata Eklésiához ta r ­
toznak* — Második felekezet a’ Presbyter i-  
anusoké , kik Püspököket  nem ismérnek $ 
hanem az Eklésiákban Ö rege ik ,  vagy is Prés- 
by te re ik  vannak. Ezek  Éjszaki Amerikában 
1810-ben számláltak 772 E k lé s iá k a t , mel- 
lyekben 434 Préd ikátorok valának. Ezen 
Gyülekezetnek Missios Társasága  1817-ben 
ál lott  öszve több apró  Társaságokból New- 
Y orkban ,  ’s az ö Missioik kiváltképpen a‘ 
külföldi  pogányok megterí t tésére  czéloz- 
nak. Tsak ugyan az ö Missioik megteleped­
tek az Oszágok között Arkanzasz és Mis- 
szuri folyó m e l le i t ,  és Tuskaróra  és Szene* 
ka Indusok között.  A’ Missió Társaságának 
jövedelme 1 8 2 2 -ben reá  ment 53 ezer Ame­
r ika i  T a l l é r r a ,  a ’ költsége ped ig  51 ezer 
tal lérra.  Ezen Missionak Személlyei 1823- 
ban 150‘ből ál lottak 5 de ezen számba bele 
vannak tudva a’ Missionáriusok fe le ségei ,  
gyerm ekei,és az ö szolgálatjokban lévő In ­
dusok is.
—( 564 )—
Harmadik Protestáns Felekezet  a* Püs­
pöki  , kiknek Eklésiáikat  a’ Püspöki  Colle­
gium igazgatja.  Ez már 1823. az eggyesült  
Státusokban 238 Eklésiákat  225 P réd iká to ­
rokat  , és 5 Püspököket  számlált .  Ez 1820- 
ban Filadelf iában ál lított  ÍVlissios Társasán 
g o t ,  mellynek Igazgatása más Tagokból is, 
de kivál tképpen a’ Püspökökből áll. Ezen 
Társaság legelözször is theologicum Semi- 
náriumot ál l í tot t olly meghatározással , hogy 
azon Tanulók , kik ezen Collegiumba felvé­
tetnek , és a ’ Társaság  költségén neveltet­
nek ,  tudományos pál lyáikat el végezvén,  3 
esztendeig tartozzanak Missionárius képpen 
híven szolgálni  , és tsak azután nyernek 
Eklésiát .  — Negyedik felekezet a ’ Methodis* 
fáké,  kik leginkább a’ déli , és közép Státu­
sokban terjedtek e l ,  és most 500 ezernél  
többen vannak. Ez lBlQ-ben ál l í tot t  Missios 
Társaságo t ,  mellynek fö kötél essége , hogy 
az Eggyesü l t  Státusoknak távúlabb való ré ­
szeiben , mellyek eddig igen fogyatkozott  
ál lapotban valónak,  rendes oskolai T a n í tó ­
kat kész í t ts en , és az Isteni  szolgálatot  jó 
rendbe szedje. Ezen Missio nagy figyelmet 
ford íto t t  a ’ szabad szeretsenekre , a’ fekete 
rabszolgákra,  és azon más színű lakosokra 
i s ,  kik hozzájok közelebb esnek ,  és ennek 
munkássága már annyira m e n t , hogy 58,000 
szeretseneket tettek M e to d i s t á k k á .  Utóbb 
a ’ Gyülekezetnek tehetségei  megszaporod­
ván a’ Viandoli és Tsoktani Indusokhoz is 
Missionariuaokat  küldöttek.  A' Missiók Tár-.
— ( 365 ) —
— ( 36(3 ) —
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saságának jövedelme 2823-ban 10,000 T a l ­
lé rra ment. — Az ötödik Protestáns Feleke­
zet az úgy nevezett B ap t is táké ,  kik most 
mintegy 100 ezeren vannak. Ennek Missio 
Társasága Filadelfiában ál l í t tatot t  fel 1817, 
és mindjárt az Éjszak Amerikai nyugotí  r é ­
szekre küldött IVfissionáriusokat, kiváltképp 
pen pedig a’ Tserokezekhez.  Ezen Társaság 
Vashingtonban Missio Collegiumot ál lí tot t,  
mellyben az igazgatásnak felvigyázása alat t  
if jú emberek a’ Missiókra készíttetnek. Ezen 
Társaságnak jövedelmei legb izonyosabbak,  
mert  több apró Eggyesüle tek  a’ Missió Cas- 
sájába esztendőnként 100 Tallért  beadni kö­
telezték magokat. Ezen Missiós Társaság  is, 
munkálkodásairól  való Tudós ításai t  minden 
2 hónapban különös kötetben közli , melly 
Filadelfiában nyomtatlat ik.  — Ezen példák 
vi lágosan megmutat ják , hogy valamint az á l ­
lati  világban a’ természeti ösztön módja ál tal 
eszközöltet ik a’ szaporodás ,  úgy a’ morál is 
vi lágban , jninden külömbbféle egyházi  Gyü­
lekezetek Princípiumaiknál  fogva igyekez­
nek Tagjaik számát öregbíl teui .
China! Londonban.
Az idegen mindent különös figyelmetes- 
séggel  néz,- a* mi az ó hazai szokásaival 
meg nem egyez , és azt majd tsudállya , majd 
megve t i ,  a ’ szerént mint az ö indulatai  fel­
gerjedtek .  Ezt  mutatja egy Chinainak pél-
' A
dája , a’ Ui több ideig- Londonban iévén,  
tnidőn haza tért  Pekingbe , Versezetet adóit  
k i ,  ezen nevezet alat t :  L o n d o n ,  és aboz 
Uülönös jegyzéseket  Uaptsolt.  Ezek Uözött 
az Angolokról  igy szóll : , ,Az ö játékszí­
neik egész nap zárva vannak,  és (sak estve- 
felé nyittatnak meg. A' Játzó Személyeké­
nek arczáik mind igen szépek, és öltözeteik 
pompások.  Kinek kinek szabad bemenni , 
tsak bogy a* bebotsát talásért  bizonyos pénzt 
fizessen. A* játzószín egészen ki van festve 
olly módon,  bogy még házakat ,  és falakat 
is láthatni.  De legtsudállatosabb az ,  hogy 
a’ játékszínnek formája egyszerre egészen 
megváltozik.  Itt * az asszonyok szetnéllyeit 
valóságos asszonyok játzálí $ a’ nézőkben 
leginkább szembetűnő , hogy mindnyájan ne­
ve tkezve ,  és megelégedve jönnek ki äJ néző 
helyből’**
A’ Templomba való járásról igy szól! 
a’ Chinai : Minden hónapban négyszer veszi 
magára az Anglus legszebb ruhái t  , és Tem­
plomba megyen. I t t  a ’ Szent Könyvekből va­
lamit elöt tök o lvasnak ,  a’ mit ők magok 
nyelvén:  Pe  - lee - to - kot  néven neveznek 
(meg kell jegyezni,  hogy a’ Chinaiaknak hin­
tsen R betőjök , azért így vál toztatta el ezen 
A nglu9 kimondást :  Práy to God). Az észre 
vé te lekből  kitetszik,  hogy mind ezek Chi- 
nában el lenkezőképpen vannak mint Lon­
donban.
-=-( 3 6 7 ) —.
Természeti ösztön az élet fenntartá­
sára,
Arbroathban tö r téne tbő l  egy bahast va* 
lamelly pinczébe bezártak , hol 4 3  napig 
volt minden élelem nélkül. Midőn reá talál­
tak hoppasztva v o l t ,  tol lá i t  maga szaggatta  
ki ’s azoknak húsos részével tengette  életét .  
A’ szabadra kivi tetvén , mint a’ részeg , úgy  
tá n torgo t t^  de apródonként  el eséget  vévén 
m a g á h o z ,  ismét egésszen magához jött.
( 3Ö8 )—
AJ magát megtöltő Agyú.
Londonban olly ágyú t  mutogatnak,melly 
maga magát m e g t ö l t i , felporozza,  és Ö mi- 
mitum a l a t t ,  harminczszor lő. Az egész ma­
s iná t  egy kerék teszi forgásba.
H e j t e t t  s z ó .
r #
Ot bötüsr t s a k , ’s leány: ö r ü l j ,h a  m e g sze re t ; 
Fo rga tva  z á r ,  mellyet  Lakatos nem veret .
D. F.
J e g y z e t .  A' 4 5 -ik számbeli Rejtet t 
szó : Kalapáts.
t
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Az A , B , C-bol kikerülhető szavak-* 
nak felszámolása.
Magiste r  Weisse Fried r ich  L u d o lp h ,  
kinek nevénél egyébb elöltünk tudva nints, 
1750-dik esztendőben illyen Értekezést  adot t  
ki : „Ér tekezés  a’ szavaknak sokasíthatósá^ 
t ó i "  A* Szerző ezen Értekezésben azt fej­
tegeti  : mennyire lehe t  az A. B .  C-ből a ’ 
Szavakat sokasítani  ? Megmutat ja miképp 
kellessék a’ betűket össze függeszteni  , hogy 
szavak legyenek be lö lök ,  és miképp irmét 
szétszedni. Az első felszámolásában Magis­
te r  Weisse 20  mássa lhangzót ,  és 10  magánr 
hangzót  (mellyek közűi 5 diphtongus) vesz 
fel. Az ö szavai 2 — 10  betűnél többet  nem 
foglalnak magokban,  jól lehet  vágynak ol ly 
szavak , mellyek sokkal több betűt foglalnak 
magokban.  A’ betűk össze foglalása teháte* 
következendő : E g y  Consonans , egy vocalis ; 
két  vocalis , két consonans 5 egy vocalis $ két 
consonans ; egy consonans,  két vocalis 5 há-
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
FUö Félesztendő . 4?
rom consonans , egy vocal is^ké t  consonan t  
két  vocalise egy consonans ,  három vocalis 
’s a* t. tíz betűből  ál ló szavakig. Ebből ki­
te tsz ik ,  hogy az Értekező szoros határokat  
szabott  magának , mellyek az ál tal  még szo­
rosabbá  vá lnak ,  hogy az ö betű tsatolásai-  
b a n ,  egy betű kétszer soha sem fordul  elő, 
jó l lehe t  az egyforma betűk , majd minden 
nyelvek szavaiban e lő fordu lnak .— Hánysza- 
vat vélnénk t e h á t , hogy Magister  Weisse 25 
egész betűiből kikerekítet t  ? mellyek mind 
könnyen kiej thető szavak ? Nem kevesebbet,  
mint  5Ó Bili ó t , 887,215 Milliót , 68 5,6qO.—  
E g y  B i l l ió ,  a’ mint kihi t u d j a ,  a ’ mi l l io­
moknak,  m i l l io m ja .— D e ,  bogy ezen irtózz 
tato nagy szám inkább szembe tű n j é k ,  né- 
melly más illyes felszámolásokat ide ik ta­
tunk  : E g y  órában vagyon 3Ö00 secundum 
minulum. E g y  secundum tehát  felet te tse* 
hély időpont.  Mégis egy Bi l l ió  secundum 
5r,Ö88 esztendőt teszen. E g y  Tr i l l ió  búza 
szem t ö b b ,  mint az egész föld hátán meg* 
teremhetne , ha bár  minden te nge re ,  v i z e ,  
pusztája szántófölddé vál toztattatnék is ; mert  
ezen esetben is tsak 175 ezer mil l ióm hold.* 
ból  ál lana,  é s ,  ha mindegyik hold földön 
10 mázsa teremne is , az emlí tet t számú b ú ­
za szem még sem kerü lne ki. — Ha vala-  
melly ember mindegyik órában /|0Q0 szavat 
leírna , és, ha éjjel n a p p a l , minden evés ivás, 
és alvás nélkül szünet nélkül annyi számú 
szavat írna mindegyik órában , egy eszten­
dő a l a t t ,  még sem írha tna  tö bbe t  35 mii-
l iomnál jés  úgy egy millióm esztendeig kel­
lene néki é ln ie ,  kogy 55  Bil l ióm szavat 
leírjon , és ezen számból még 15 Bil l ió 
szó hibázik , kogy azon szó szám kikerüljön,  
mellyet Magister  YVeisse A. B.  C-jéböl k i ­
k e r í t e t t .— Hány fol iántok kivárhatnának e- 
zen temérdek szavaknak lenyomtatására ? Ha 
egy lapot  veszünk,  mellyen 8000 szó ál l ,  
az nagy lap leszen , és egy kötetre illyen 
lapu 5000 árkust számlálunk, tehát egy egy 
kö te tbe  40 millióm szó férne. D e ,  ha 10 
ezer szavat számlálu-ik is egy lapra ,  ú g y ,  
hogy egy kötetben 50 millióm szó állna , 
mégis egy millióm kötet kivántatoék , hogy 
Magisler  Weissének kiej thető rövid szavait 
magokba foglalhatnák. De,  ha a’ mi tellyes 
A. B. C-ket szavak képzésere használjuk,  
minden kor lá t  nélkül,  tehát 13Ql Quinquil-  
lio , 724,288 Quadr i l l io , 887,252 T r i l l i ó ,  
Q(jf),4r25 Bil lió , 128,4y3 Millió 402,200 szó 
kerülne ki belőle.
— C 371 )—
Némelly Próbák az állatok nemének 
már a tojásokban való meghatáro­
zására. .
Régi kérdés a’ Természeti  tudomány­
ban , melly idő pontban kezd a’ képződő ál­
latnak (embryo) a’ neme kifejlödzni , és bogy 
miképp lehessen azt meghatározni ? — Azon 
ál latoknál , mellyek élő fiat hoznak , ezt meg­
határozni felelte nehéz 5 mert  e’hez igen
szoros mikroskopiumi észrevételek kívántai­
nak , és egyébként véghez sem mehetnek , 
mint az élő ál latoknak kegyetlen kínzása á l ­
tal. Ugyan ez okozta , hogy  a ’ Physio logu-  
sok az illyes tapasztalásaikat  a ’ tojásokon 
t fvék ,  holo t t  minden k ínzás t ,  bonczo lás t ,  
ei lehet kerülni , és az ál lat  kifejtödzését 
ízről ízre m e g !átni. Mivel pedig a’ tojást 
tojó állatoknak egész alkotások , úgy szinte 
kifejtödzésök módja hasonló a ’ szopós álla­
tokéhoz ,  tehát  minden i l lyen tett  tapasz ta­
lásokat ezekre is lehet alkalmaztatni.  Né- 
rnelly je lessebb véleményeket ide iktatunk,  
mellyek az ál latok nemének előre való meg­
határozását  i l let ik.  A’ közönséges vélemény 
sok helyett a z , hogy azon to jások , mellyek- 
ben hím vagyon , hoszszabbatskák , mint a* 
z o k ,  mellyekben nyőstény vagyon.  Ezen vé­
leményt megezáfolla Dr. A u ten r ie th  K e l ­
ben k iado tt  Értekezésében , ho lo t t  Önnön 
tapasztalásai t  leírván , azt mondja , hogy a" 
tojásoknak hosszúsága ,  vagy röv idsége ,  az 
ál latok nemének meghatározására  nézve sem­
mit  sem é r e m é r t  egykor  a’ hosszúkás tojás­
ban nőstény vagyon , máskor hím , ugyan 
i l ly  tuiajdonságúak a’ rövidobb tojások is. 
I3ory de St. Vincent Franczia Természet  - vis- 
g á l ó ,  sok ezer  tapasztalásokat  közö l ,  mel­
lyek mind azt bizonyít ják , hogy a’ tojásnak 
külső formájából  az ál lat nemét meg nem 
lehet  határozni .  — Mások szerént , a’ nehe­
zebb tojás hímet 5 a5 könnyebb nőstényt zár  
magába.  D e ,  ha bizonyos az ,  hogy  a’ to-
—( 372 ) —
jások avulván , némelly nedves részeik el 
röpü lnek ,  és az állal könnyebbülnek,  mi­
ként lehetne a’ tojásnak nehézsége,  vagy 
könnyűsége által a’ nemet meghatározni ? 
—  Dr.  P rou t  azt tapasztalá,  hogy a* hím. 
tojásnak több sós részei vágynak ; de ezen 
sós részeknek ,  a’ tojás tartalmával való ará­
nyosságát meg nem állapíthatá.  Azóta több  
tapasztalásokból k i t e tsze t t , hogy a’ tojásban 
lévő savaknak minémüsége , és mennyisége 
a* szerént vá l toz ik , a’ m in ta ’ madár ez, vagy 
amaz eledellel élt. R i t sc h ie , Skócziai te r ­
mészet visgáló,  szérént a’ madárnak nemét a ’ 
tojásban e 'szerént lehet  meghatározni  : Min­
den tojásnak tompább végén , levegőt tartó 
öble vagyon , ( folliculus aéris ) melly ar ra  
va ló ,  hogy a’ tojásban lévő élő hig szerelt­
nek oxygeniumot szolgáltasson. De ezen ö- 
böl  nem mindeggyik tojásban e g y k o r a , s e m  
nem egyforma, a’ mit a’ főtt tojásokon meg­
láthatni .  Ha az említet t  hézag igen tsekély, 
tehát  a ’ tojás hím to j á s ;  ha nagyobb ,  nős­
tény tojás. Ri tschie  Urnák ezen tapasztalá­
sa f igyelemre méltó ;  mer t ,  a’ mint mondja,  
számos tojások között  a l ig  fogunk egyben 
kettőben inegtsalatkozni. Óhajtanok , hogy 
Természet Visgálóink ezen ál lítást szemügy­
re vennék,  é s ,  ha azt igaznak lenni tapasz­
talnák,  a ’ gazdasszonyáinkkal közölnék,  a’ 
midőn azok a’ kotlós tyúknak elül tetésekor 
annyi h ím ,  vagy nőstény tojásokat  raknának 
alája , mennyire ez, vagy amaz nemből többre,  
vagy kevesebbre szükségök volna.
—C 373 )—
Bonaparte Generálisnak a3 Nemzeti 
tudományos Intézet3 tagjává vá­
lasztása.
A' Respublikái  Országiás alatt Carnot  
Generá l is  számkiveltetett.  Helyette az Insti- 
tutum Bonapartét  választotta a’ Mathematik 
kai osztály tagjává. O akkor ( 1 ?Q7 ) té r t  
vissza Olasz országból  Párisba.  Midőn az 
Akadémia Elöli i llöje neki tudtára adta vá­
la sz ta tá sá t , igen fontosán felelt , 's a’ többek 
közö t t  ezt í r ta  : , ,A’ valóságos győzedel- 
mék , mellyek semmi megbánást nem okoz­
nak,  a ’ tudatlanságon vett g^özedelmek.  Á 
Nemzeteknek legtisztességesebb , és leghasz* 
nossabb foglalatosságaik abban ál lanak , 
b o g y  az emberi  ismeretek  felserkentésére 
munkálkodjanak.  A’ FranCzia Respublika 
igaz erejének abban kell jövendőben ál lani ,  
ho g y  tsak eggyetlen egy gondola t  se talál- 
tassék , mellyet  nem tett  tulajdonává".  Ezen 
gondola tokkal  el telve jelent meg az Insti-  
tuturn palotájába is barna  frakban, nem, mint 
Nemzeteket ,  és Országokat  h ó d í tó :  hanem, 
mint a’ Tudomány ok kai uzsoráskodni óhajtó. 
Bölt s .  Temérdek sok nép gyülekezett  öszve 
az ö látására., és bámulva tsudálta  az együ­
gyű öl tözet  alatt olly nagy Hősnek el rej- 
tezését.  O utóbb is megfelel t  ezen vá lasz ta­
tásának } mert  mindenkor ébresztette a’ T u ­
dósokat  , jutalmazta a’ Szép mesterségeid 
m üve i t ,  's így az emberi nemzet valóságos 
díszét  hathatósan emelte.
— ( 3 7 4  ) -
A’ Gyémánt színei.'
Ezen drága kö, melly a’ legnemesebbnek 
tartatik színére nézve igen külömböző.  Szo­
kás szerént fejér és szürke 5 néha s á r g a , 
zö ld ,  b a r n a ,  r itkán vörös ,  de legri tkábban 
k é k ,  és fekete. Ezen színekkel való játza- 
dozása a’ vörös , és kék között forog .  AJ vö­
rösbő l  megyen által a’ barnára,  sárgára,  zöld-  /  
re , fehérre , és hamvasra : emez ped ig  kü- 
lömbfele gyenge változásokkal a’ kékig megy. 
Sokféle észrevételek után a’ gyémánt színeit 
i l ly lajstromba szedték : Rózsaszín , baraczk 
virág sz ín ,  vernyeges b a rn a ,  szegfű barna , 
sárgás b a r n a ,  rozsda sá rga ,  narants sárga,  
b o r  színű sárga , czilrom sárga , büdöskö 
s á r g a , c z i z  színű zö ld ,  spárga zöld , pistátz 
z ö l d ,  lóg  z ö ld ,  hegy zöld ,  zöldes fehé r ,  
barnás fehér ,  tej színű fehér ,  hó színű fe­
h é r ,  vernyeges fehér ,  sárgás f ehé r ,  hamu 
sz ínű ,  zöldes b a rna ,  gyöngy barna , füst 
b a r n a ,  kék ellő barna.  Ezen utolsó szín me­
gyen hihetőképpen állal az ind igó kékségre, 
valamint a’ setét szekfű barnából a’ feketél- 
lö barbára , és végre a’ szurok feketeségre. 
De mind ezen változó színek a’ gyémánt­
ban mindenkor halaványos vi lágosok , soha 
sem elevenek , sem nem sötétek. De ezeket 
az egész darab gyémántokról  kell é r ten i ,  
mert  külömben,  a’ köszörült gyémántok a' 
napfénynél,  vagy gyertyánál , több és szebb 
színekkel iündöklenek.
— ( 375 ) —
Swiftnek Igazmondásai.
Az asszonyok hasonlók a’ mesékhez í 
e lő sz ö r ,  mivel őket  nehéz k ikém le ln i ;  má­
sodsz o r ,  mivel ha egyszer kikémlel tük  , t e ­
há t  már nem tetszenek.
— ( 37Ö ) —
Franczia Országban r i tkán zúgolódnak 
egymásra az írók , egyébha személyes gyü- 
lö lségben vágynak egymással.
Angliában r i tkán  mond egyik a’ másik­
ra  jó t  , egyébha  személyes barátok.
A ’ di t séret  hasonló az Ambrához.  Ha 
kevéssé érezzük szagá t ,  tehát  igen kelle- 
metes ; de ha egész marokkal  tartanak or­
runk elejébe ; tehát nem érzünk egyebet  
bűznél .
Az embereknek azon maga v ise le tök , 
mellyet  közönségesen kellemetesnek nevez­
nek , álnokságból , és alázatosságból  van 
össze szőve.
R e j t e t t  s z ó .
Kettő magán hangzó ,  négy hangzik ezekkel. 
IVlind együt t  kérkedünk a’ magyar testekkel;  
Másodikét  húzd m e g ,  födi paraszt háza t ,  
Vég hármam étkekkel bán ik ,  nem ruházat .
J e g y z e t .  A* AG-ik számbeli Rejtet t 
s z ó : Eszter.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,  
i  8  2  5 .
( 48- ) „
Tisztelő Ének, Méltóságos Radványi 
Gróf G y d r y  F e r e n t z  Ts. Kir. 
Kamarás, es Tanátsos Úrhoz ,T .  N. 
Báts és Bodrogh t. e. Vármegyék* 
Fo Ispányi Székébe fényes béikta- 
tásakor.
Oh Bátska , hív nép! hát tsak ugyan szelíd 
Foh ászkodásod nem vala hasztalan?
Hát még is esdeklésid a* jó
Gondos Atyánk* könyörülni hajló
Királyi szívét érdekelék? — Derítsd 
Örömre ortzád* ! ím' arany álmaid 
Bételjesedtek. Zsámolához 
Hálaadó köszönettel indűlj !
• p
O G y ö r y  G r ó f o t  néked adá , ama* 
Kormányra termelt Férjfiat, a* ki bölts f 
Nyájas; kitől távúi van a* kény,
*S keble hévül magyar adta szívtől. —
Első Félesztendő. 48
Úgy van: Dit söség  Érdem ulán s i e t ,
Hív szolga-ként 5 —• és repdes az Érdemes 
Az égfelé fényes sugár  közt  ; 
í g y  siet a* sas is a’ nap ellen.
Nagy Férjfi ! a’ jó h í r  mikor el jőve,  
Igazgatónak hogy Te nevezlelél 
Kegyes Királyunknak szerentsés 
V é g e z t é t  kebelünkben áldók.
Hát m o s t ? —  Az égből  ím’ az Orom sebe3 
Szárnyakkal ismét szállá közünkbe l e ,  
Mosolyga r á n k , ’s sok édes érzést 
Telve tsepegtete szíveinkre.
Látotf ,  Megyénknek t é r é i ,  a’ faluk ,
A’ városok,  ’s a^ tarka mezők öröm —
D al t  zengenek ; — meglelkesedve 
Minden öröm mozogásba indúlt !
Siet  kitsin , nagy látni ezen ditsö 
Fényét  Hazánknak ; bo ldog időt kiki 
Ígér . Az áldott Béke , ’s Themis 
Már is arany kotsijába ülve
Sétál mezönjkönn , a’ Megelégedés 
Nyomban követvén. — A’ komor éj után 
A’ hajnal* érkezése kedves,
’S kellemes a’ nap’ arany sugára , 
Melly a’ selétet kergeti .  A ’ hideg 
Zord  tél után szép a ’ k ik e l e t , ’s ditsö , 
Melly a’ kihóit  természetet lágy 
É le t  adó szerivel tenyészni 
Ind í t ja .— Bízzá l ,  oh Magyar!  a’ piros 
Hajnal közelget 5 fellegek oszlanak, 
Enyészik a’ homály e g e d rő l ,
’S tiszta napod kiderülni  készül.
—( 378 )—
\Porból  Kivágott hajdani fényedet 
Ollózd f e l ; erezd érdemeid’ betsét $
E rezd ,  hogy Árpádnak te méltó
Vére vagy ,  és ivadéka,  nem korts !
Felejtsd el azt a’ gyászos id ő t ,  midőn 
Itt büntetetlen gázla mezőiden ,
’S puszilta mindent a’ Pogánynak 
Nem könyörülni tanúit tsoportja .
E ’ tartományt is rontva bitangolá 
Sok nyár’ lefolytán — fájdalom ! — a’ gonosz 
Kártékony á l la t ,  ’s a ’ szabad nép 
Kéntelenül rab-igába sínle.
De szült Hazánk olly értz karú Hősököt , 
Kiknek halálos szörnyű tsapásait 
A’ vad sereg nem. állhatá k i ;
’S durva Pogány’ kéziből kivívák
Földünköt.  — I t t ,  hol F ló ra  leányai,
Hol sárga színben most mosolyog Ceres , 
Hol városok most tündökölnek ,
Hol befogott  paripák  zomántzos 
Hámban szökellnek , két kor előtt vadak 
Tanyász tak .— Eddig  küszdeni vérmezőn 
Európa bámuló szemekkel 
Nézte vitéz fiait Hazánknak.
Láthatja már most a’ tsinosabb világ , 
Láthatja  jól , hogy Hunnia gyermekit 
Nem tsak kegyetlen táborokban 
Ontani  vért taní tot ta ,  ’s azzal 
Áldozni Mársnak. Nemzeni tud szelíd ,
’S bolts Fér jf ika t ,  kik fénylenek a’ Nagyok 
Közt i s ,  kiket Thém is ,  's Minerva 
Béke’ arany mezején ragyogtat:
— ( 3?9 )—
Kiknek szerentsés fáradozásai 
Által tenyészik minden iparkodás ,
’S lassan setét éjből kifejIik /
Nemzeti díszt emelő miveltség.—  
Sok érdemekkel díszes Igazgató !
Téged leginkább érdekel Énekem,
Téged , kinek beiktatásán
Gyenge szavú kobozom kizengni
Az édes érzést, ’s a’ köz öröm’ szavát 
Emelni bátor volt — Az öröm-tüzek 
lm’ égnek , égnek szíveink is
Érted! — Az Ég örömünkre tartson!
Almáson K, Sz. Léleki Kováts Tamás
IBáts Vgyében Böltselkedés’ Doctora.
— ( 3 8 0  )—
Egy gonosztevőnek hamis hitegetése.
I . •
Nintsen olly gonosztevő,  a’ ki te t tei t  
színezni ne tudná ,  és azokat hamis mentsé­
gekkel  maga lélek ismérete előtt  menteget­
ni ne igyekeznék:  pedig minden gonoszté­
telnek a ’ hamis okoskodás , a’ következések­
nek meg nem gondolá sa ,  és a’ vakmerő el- 
szánás az oka. Hlyen volt 1754-ben C a r -  
m o d  y Mihály Takáls  legény Ir landban,  a’ 
k i l á t v á n ,  hogy a’ gyapjú sző vévé nyélfMin^- 
gyón  r i tkáinak , és a’ viseletre tsak kartont  
választanak az emberek ,  szűk keresetén el 
boszonkodván , nem hogy életének fo ly ta­
tására más módokat  kereset t  vo lna ,  a’ mit 
kik i  találhat  ha szorgalmatosán utánna lát, 
és igazán akar dolgozni  $ hanem ö tolvaj-
ságra adta magát ,  és egy darabig lopásából  
élt ; de a’ rossz kereseten tsak ugyan utói 
ér iéli , és a’ Törvényszék kezébe adták. M i­
dőn ha lálra Í tél tetett  vo lna ,  maga is kar­
tonba ö l tözö t t ,  ’s ugyan kartonba öl tözött  
a’ h ó h é r ,  ’s avval te r í tet ték be az akasztó­
fát is ,  minthogy ö különös mentségéül min­
denkor tsak azt hozta e lő ,  hogy a’ karton­
nak közönségesen behozott  viselete vitte ö- 
let  a’ gonoszságra.  Az akasztóiénál a’ nép­
hez így szollá : , ,Te jó nép 1 halgasd meg 
szavait egy haldokló bűnösnek.  Én megval­
lom hogy külömbbféle gonosz tet teket  el 
követtem ; de erre a’ szükség v i t t ,  melly 
a gyapjú szöveteknek megbotsáthalat lan 
félre tételéből eredett.  Azért jó keresztények 
gondol já tok m e g ,  hogy  ha tovább is a’ Ha­
zabeli javaitokat  az illyen külföldi po r té ­
kák által el haggyátok nyomattatni , magát 
a’ Hazát el szegényít t i tek , és veszedelembe 
dön t i l ek ;  mert szükségképpen az ollyan go- 
nosztévök mint én , megfognak szaporodni.  
Gondoljátok meg hogy minden szerentsét- 
lennek vére,  ki még az én ir tóztató példám 
Után is kétségbe esésre vetemednék , és go ­
nosztételre szánná el m agát ,  a’ ti fejetekre 
száll. És ha egy eltávozandó léleknek utol­
só kérése előttetek fontosnak látszhatik , 
arra kérlek benneteket ,  hogy ezen karton 
jószágokat a ’ hóhértól meg ne v egyé tek , 
mellyek valóban tsak az akasztóiéra illenek. 
En még a’ síromban sem nyughatnám ha azt 
kellene lá tnom , hogy valamelly bölsületes
— ( 581
ember kartonba öltöznék , melly engeinet 
nyomorúságra,  tolvajságra,  és ezen szeren- 
tsét len halálra vitt. A tyák ,  anyák,  és házi 
gazdák I kérlek benneteket önnön magato­
kért , ba már a’ Haza szeretete bennetek 
egésszen kia ludt , hogy a’ t iei teket  ezen bol­
dogtalan portéka viselésétől őrizzétek meg, 
mellyel ezután tsak az Austrigás asszonyok, 
a hunczu tok ,  a ’ kurvák ,  és a’ hóhérok log» 
nak viselni” . — A’ boldogtalanban a’ színe­
zett hazafiúság későn gerjedett f e l ,  ’s a’ ha­
lál os ítélet raj ta végbe v i t etet t ,  a’ nélkül 
hogy  beszéde valakinek használt volna.
— ( 382 )—
Nagy Karolj Tsászár öltözete.
Hajdan nem változott a’ holdat együtt  a* 
nemzeti öltözet. 01 ly tulajdona volt az a ’ Nem­
zeteknek hogy arról  még nevezetöhet is köl- 
tsönözték ; így nevezték el a ’ Rómaiak Gall iá­
nak eggyik részét a’ nadrág viselőkről : 
, ,G a 11 i a  b r  a c c a t a” , — a’ másikat a’ fel­
ső köntös v ise lőkrő l:  „ G a l l i a  t o g a t a” 
nevezettel.
Nagy Károly Tsászár’ idejéig  a’ tábori 
öltözetek ál latoknak bőreiből  készültek. Az 
ö idejében kezdették , kivált a’ földművelők,  
az ollyan forma kámsás felöltő köpönyeget  
v i se ln i , a1 miilyent rnég ma is megtar to t tak  
némelly Szerzetes Intézetek.
Nagy Rárolynak az ö l töze te , a* mint azt 
Eg inhard  l e í r t a ,  rendszerént vászon fels.ő
ruhából állott , me Ilynek széle selyemmel 
volt eggyüvé szöveg télen vidra bőrből  ké­
szült melyre valót viselt ezen felső ruhája 
alatt. Czipőit , har isnyá it , külömbbféle színű 
pántlikákkal szokta felkötözni ; legföllyül 
az öltözetein hosszú lefiiggö palástja volt. 
— Az il lendő öltözködés eránt törvényeket  
szabott , ’s 808-ban azt rendel te ,  hogy a’ 
legjobb felső köntös, vagy is köpönyeg , d rá­
gább ne legyen mint 20  Szol 5 az alább való 
10 Szol $ gerénnye l , vagy vidra bőrrel  béliéit 
köntös 30 Szol 5 matskával bél lel t  10 Szol.
— ( 383 ) —
A p r ó s á g o k .
Egy  valaki kézírásban lévő munkáját 
által adta valamelly barát jának azon kérés­
sel , hogy a’ talán betsúszhatott hibákra te­
gye ölet figyelmelessé. A’ mint felnyitja a’ 
Könyvet ,  olvassa „ A z  O l v a s ó k h o z ” -—- 
Barátom jobb lessz, úgymond,  tsak ezt tenni: 
Az Olvasóhoz , mert nagy kérdés ha reá ve- 
tik-é többen a’ fejőket az olvasásra,  ha egy 
el olvasta”.
B. Ripermont közönségesen isméretes 
a r ró l ,  hogy ö sok nevetséges dolgokat  tett, 
5s beszéllett. E gykor  valamelly társaságba 
meg nem hív ták , mellyre ő előre igen nagy 
számot tar tot t  ; ezen való boszújában így 
szó l lo t t : , ,Tudom, hogyan boszúlom meg , én 
is nagy vendégséget adok ,  ’s egy lelket so
hívok meg* reá” . — Valamelly társaságban 
hallá , hogy vatsora után igen kellemetes 
Epigramma jött  a’ Vendégek elejébe. Haza 
megy, behívatja a’ szakátsát ’s megtámad­
ja , bogy miért nem adott eddig soha 
Epigrammát vatsora u tán .— Más társaság­
ban eggyik Dáma igen nagy elragadta­
tással beszéllett valamelly dologról , úgy 
hogy észre nem vévé , hogy a’ kandallóból 
kipattant szikra a’ ruhájára esett. Később el 
óitatván a’ tűz, Ripermont megszóllal : „Én 
mindjárt észre vettem, hogy oda pattant a’ 
tűz, de nem akartam olly goromba lenni,  
hogy Asszonyságát beszédjében hátráltas­
sam”.
—( 38/* ) —
Bizonyos falusi Uraság a’ Fö városba 
menvén , az Inassának azt a’ parantsolatot 
adta , hogy ha kérdezi valaki , hogy ö ki lé­
gyen ? a’ nevét meg ne mondja. Egykor u- 
gyan azon Inassának mondja , hogy menjen a’ 
Postára és kérdezze meg,  nintsenek-é neki 
Levelei. Az Inas el megy ’s kérdi : nintse­
nek-é az én Uramnak levelei ? A’ Posta Tiszt 
viszont : ki a’ kend Ura ? — Az Inas : , ,De 
már azt bizony meg nem mondom” .
R e j t e t t  s z ó .
Kéz készít kéznek , vagyon is foka , éle
egésznek ;
Ámde fejét vévén, már tsatol és tsupa szó.
J e g y z e t .  A’ Z*7 -ik számbeli Rejtett 
szó : Nadrág.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 0.
( 49- )
A 3 Nemzeti gazdagság«
Világ- szerte köz panasz a’ szükség,  ’s 
az ékből szármozott Ínségek szembetűnök ; 
a ’ vi’sgálódót  méltán felébreszthet i ezeknek 
látása , bogy  hétforrásai t  felfödözni igye­
kezzék. Mi tehát  az igaz oka ennyi nyomo­
rúságnak?  Azon tárgyakkal  való foglalatos­
kodása mind a ’ férfi,  mind az asszony nem­
nek ,  mellyek az élet fenntartására sem nem 
szükségesek , sem az életet kedvesebbé ’s 
t í irhetöbbé nem teszik : holot t  az illyenek- 
kel  fog la la toskodók , ide értvén még azo­
ka t  is ,  a ’ kik éppen semmit sem dolgoznak,  
szinte úgy emésztik az élet szükségeire tar-  
toz andóka t ,  valamint a’ legszorgalmatosabb 
munkások. Az egész emberi Nemzetet néz­
zük egy kis ide ig  ú g y ,m in t  egyház i  népet:  
ebben nékem p. o. telekeim vannak , *s ga­
bonát  termesztek , de ezzel ollyan tselédeí- 
met kell ta r tanom,  kik semmit sem d o l g o z ­
nak. A’ gabonát m e g e m é s z t j ü k ,  ’s e s z t e n d ő
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elforgása alatt az én sorsom semmivel sem 
jobbúl t  , mint volt annak kezdetekor ;  ne­
kem újra kell kezdenem a 5 földművelés t . ’s 
Leverőim újra segíteni  fogjákgzt megemész­
teni.  De,  La közölök eggyiket  szövésre,  má­
sikai  varrásra ’s a ’ t. a lkalmaztatom, úgy az 
ö kenyeröket  azzal megfizetik , hogy job ­
ban ruházkodhatom az esztendő végén , mint 
annak kezdetével , és így sorsom jobbúlt* 
— Tekintsünk széllyel e’ vi lágban,  mi l l io­
mokra megy azoknak száma, kik szüntelen 
azon vannak ,  hogy semmit se tegyenek ,  
v a g y , ha lesznek is valamit ,  az az élet szük­
ségeire , vagy annak kellemetesebbé té telé­
re éppen nem tartozik.
Három közönségesen ismért út vagyon 
a’ Nemzetek meggazdagodására.  Eggy ik  a’ 
szomszédoknak haddal való megtámadása , ’s 
azoknak kirablása.  Ezen úton mentek a’ Ró­
maiak. Mi lett a’ kimenetelök ? az , hfogy mi­
dőn már minden szomszédjaikat  elpuszt í tot­
ták , akkor magok is elpusztúltak.  Másik út 
a’ Nemzeti  meggazdagodásra a’ kereskedés. 
E z  jó ,  hol már módok, vannak hozzá,  de sok 
nyoghata t lansággal  veszedelemmel , de ki* 
vál tképpen sok költséggel  járván, nagyon gá- 
tol tal ik.  Mennyi fáradságba ’s költségbe 
kerül  Isak egy nagy hajónak építése ’s fel­
készí tése,  mel ly jChínába ’s Arábiába evez, 
hogy onnan théát és kávét hozzon,  Indiá­
ból ped ig  az ezeket megédesítő czukrot  / h o ­
lott ezen do lgokat  nem is számlálhatjuk az 
élei szükségei közé , mert : hány százado-
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lug el voltai; ezek nélkül őseink,  ’s tisztes 
vénségre jutottak.  Harmadik legkönnyebb ,  
legártat lanabb,  és mégis iegbizonyosabb mód 
a’ Nemzeti meggazdagodásra a’ földművelés, 
öszve foglalva a’ barom tenyésztéssel.  Azt 
mondja ugyan a’ semmit sem dolgozó , bogy 
az egész földkereksége sem lenne elégséges 
az egész emberi nemzetnek, illyes gazdálko­
dás folytatására. Mennyi igasság légyen mon­
dásában,  nem vitatom ; de ba azon sok mil- 
Jiomnyi dülö földeket felvesszük , mellyek 
Asiában,  Afrikában,  Amerikában,  sött ma­
gában Európában is pusztán ál lanak,  vagy 
legföllyebb is rengeteg erdőkkel födve, tsak 
medvéknek ’s más vad ál latoknak adnak lak­
h e l y e t , bizonyosan jó nagy részét el fogja 
veszteni erejének ellenvetése. De nem aka­
rok ennyire kiter jeszkedni : én tsak az előbb 
felvett hasonlatosság mellett  maradok. Az 
egész Nemzet egy háznép , meílyben e lég ­
séges , ba a’ nagy , és erős rész foglalatos­
kodik a’ földműveléssel,  és barom tartással $ a' 
gyengébb rész legyen munkás íz így beszer­
zetteknek haszonra,  ’s az élet megkönnyeb­
bítésére fordításban , mindenféle mestersé­
geknek előmozdításával.Ne nézze e! p. o. bogy 
juhaink megadják a’ szép gyapjút , de hogy 
az az élet szükségeit pótoló eszfwizzé , posz­
tóvá vá l jék ,  azt idegen Országra kel les ­
sék küldeni ,  ’s ismét onnan három ’s több 
áron váltani vissza ; midőn ide haza az azt 
megtehető kezel; henyélnek,  ’s kenyereket  
meg nem érdemelhetik.  De tsak ugyan az
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atyák,  házigazdák,  kötelessége tselédjeiket 
a ’ fonásra , szövésre megtanítani , valamint 
az ö kötelességek az e’hez szükséges orsók,  
szövő-székek ’s a’ t. megszerzése is. Ha ezt 
tesszük , Hazánkban megszűnik az eggyea 
emberek panassza,  's a’ Nemzeti gazdagság 
kívánt virágzásra fog emeltetni.
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VL H e n r i k .
• A .
Ezen H e n r ik , vezeték névvel kegyet­
len Henriknek neveztetik. 0  fia volt F r id ­
i i k n e k ,  és attya után 1 KJO-dik esztendőben 
ju t o t t  Német Országi  Tsászá rság ra , életé­
nek 25*dik esztendejében , miriekutánna már 
két  esztendős korában Római Királynak vá­
lasztatot t,  és koronáztatot t volna. Német o r ­
szágban viselt némelly háborúi után Apuliá- 
ba ment felesége jussainak vissza szerzésére, 
és ezen Királyságnak m e ghód í tá sá ra , mel- 
lye t  Tanhred elfoglalt .  E g y  Királynak meg- 
bolsáthatat lar i puhasága , könnyebbí te t t e  a* 
Tsászárnak ezen meghódítását .  Rikhard , az 
Oroszlán szívű ret tenthetet len Angles Király, 
midőn a’ keresztes háborúból  vissza jönne, 
Dal  máczia partjainál ha jó tö rés t  szenvedett r 
*s azért kéntelen volt a’ szárazon folytatni  
ú t j á t ,  hol Leopold Austriai Herezegnek föl­
dére jutván el fogat ta tol t  , c-s VI. Henrik 
Tsászárnak el adatta to t t ,  a* ki ötét nag-y váll- 
ságér t  tsakugyan kiadta. Ezen pénzei te­
hát  Henrik két Szicziliák meghódítására  in*
d ú l t ,  és oda jutván Tankred Királynak tes« 
té t  kiásatá , és a’ holtnak fejét elvágatá : az . 
ifjú Királynak,  a ’ Tankred fiának, szemeit ki- 
vájatván megherél teté ; és ötét tömlöezbe 
vet teté 5 annak leány testvéreit annyokkal  
egg'yütt Alzácziában bezáratá , és ezen sze- 
rentsét len Famíliának bará t i t  mind megolet- 
teté.  így  minden kintseket magáévá tévén , 
azokat Német országba viteté. De tsak ugyan 
kegyetlensége vesztette el 5 mert Constantia,  
az ö felesége,  kinek nemzetségét kiir tot ta ,  
némellyekkel öszve esküdött az ö vesztére , 
és ötét méreggel  megéteté , életének 32-dik 
esztendejében,  Sept. 28-dikán 1 1 Q7«
- (  3 8 9  )—
A3 Fazekasság Angliában.
Régi mondás,  hogy minden mesterség 
el tar t ja  a’ mesterét.  Ez kiváltképpen igaz 
o t t ,  hol több m esterek ,  köz megeggyezés-  
sel ,  ugyan egy mesterségnek üzésere , és 
tökéletesí tésére adják magokat.  Illy példa 
vagyon Angliában hol Rochdale kis város 
majd egész Angliát k i tar t ja  flanéllal. I lly 
példa vagyon Reichenbergben , hol a ’ posz­
tó tsinálók köz költségen vásárolnak gyap­
jú t ,  és a’ posztó közigazgatás által eladat- 
tatván , nagy tá t ikat  posztóval ki tar tanak.  
Illy különös példa Angliában a’ fazekasság 
i s ,  meliy a ’ Staffordi Grófságban fizettetik, 
és tsak nem egész Angliát tserép edények­
kel ki tar tja  , mellyeket eddig Anglia idegen
országokból hordatol t .  Ezen fazekassá g Í 0  
— 12 Angi us mérföldnyire t e r j e d ,  több apró 
városokból és falukból  ál l ,  mellyek most 
már egymáshoz úgy közelgettek a’ nagyobb 
nagyobb kiterjedés által , hogy egyetlen 
egy városnak lá tszanak,  melly öszveséggel  
Oo ezer  lelket  számlál. Ezen várost közön» 
séges néven tsak fazekasságnak ( P o t t e r y )  
nevezik. Tsak  ugyan sokra is vitte ezen 
eggyesüít  munkásság a’ fazekasságot ,  mert 
már most ottan különös újság is jelenik meg 
ezen név a l a t t :  ,, F a z e k a s  Ú j s á g ” és 
fenn áll egy olly tudós Társaság  i s ,  melly 
magát tisztelet képpen : a’ fazekasság F i lo ­
zófusi Társaságának nevezi ,  és a’ T e rm é­
szeti H i s tó r i á b ó l ,  a’ F i z i k á b ó l , Chemiából 
és Technológ iábó l  vett isméreteket  , ezen 
szorgalmatos munkásokkal közli  , ’s őket 
müveik tökéletesí tésére vezérli, i l ly nagy 
előmenete l ,  annyival bámúlásra mé l tóbb ,  
hogy  a’ múlt Századnak elején ezen tájon 
tsak egynéhány fazekasok voltak , kik az ott 
való földből tsak durv\a edényeket készítő* 
nek 5 most pedig  már r822-ben , a5 vám laj­
stroma szerént , ezen fazekasság eggyesüle- 
téböl  423,399 f ° nt S te r l ing  árút vi t tek ki , 
és egész Angliába idegen fazekas edényeket  
tsak 4,992 font Ster l ing árút  hoztak b e . — 
Úgy 1 8 2 3 -ban innen kivi tetet t  4 8 9 , 7Q2 font 
S terl ing árú edény , és külföldről  nem ho- 
gátol t  be több 6 ,6q5 font S t i r l in g  árúnál . 
(Magyar országiból a ’ jó fajáncz és porczel-
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lan földet kiviszik, a' készült edényeket 
idegenektől  kell megvásárlanunk !)
R u b i n t .
A’ nemes kövek között a’ Rubint igen 
nevezetes , mind színének kellemetességére,  
mind keménységére nézve. Ugyan is a’ Gyé­
mánt után ez legkeményebb , és piros színét 
a tűzben sem változtatja meg. — Formájára 
nézve nyolcz szegletii ,  vagy gömbölyű.  A' 
Juvelí rek  , színéhez képest ,  így osztják fel : 
1 ) A ’ tulajdonképen való Rubin t ,  melly vi­
lágos vörös,  és a’ bíbor  színhez h a j l ik ;  2 ) 
Sp ine l ,  fehéres vö rös ;  5) Bal lasz,  melly- 
nek színe halavány vörös , vagy is incarnat 
sz ínű ;  4) R u b ic ze l l , melly sárgás vörös .— 
Ez legtsekélyebb bötsü , és a ’ tűzben a’ szí­
nét el változtatja. A J Rubininak bötse és 
d rágasága ,  annak nagyságátó l , színétől és 
tiizétöl függ. Ha jó nagy , és mintegy 20  ka- 
rato t  meghalad nehezékével , akkor Karbun- 
kulusnak neveztetik, — A ’ legjobb Rubintok 
a’ napkeleti  részekrő l  jönnek ? Pegubő! , 
Czeylon sz igetből ,  Kambaja Országból , és 
Kalekutból  : De találni Rubintokat  E u ró p á ­
ban is ,  úgymint:  Tseh , Magyar ,  Szlésia és 
Szász országokban , a’ folyókban , föveny 
közölt  vagy m ásu t t , kemény zöldellő fö ld ­
ben , melly a’ Szerpentin Márványhoz ha ­
sonló. Találni kovakő, vagy homokkő között 
is. A’ Juvel i rek ,  midőn a’ Rubintot  befog*
/
lalják vörhönyeges arany levélkét  tesznek 
a l á j a , h o g y  a’ színét emelje.
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A p r ó s á g .
Alforlban , a1 Barom orvoslás iskolá já­
ban azt tapasz ta l ták ,  hogy egy veszet hets-  
k e , mellyet a’ dühös kutya m e g m a r t ,  sok 
nyers húst  össze mar t ,  és lenyelt.  Ez igen 
nagy figyelemre méltó tö r téne t ,  mert a' ku­
tyákban is tapasztal ták , hogy dühösségök- 
ben egésszen ellenkező eledelt kívánnak,  
mint  egésséges á l lapo tokban  $ p, o. földet 
szalmát , fát ’s a’ t.
R e j t e t t  s z ő .
Első tagom képzelete
Az örök boldogságnak 5 
A’ másikból áll kezdete
Minden várnak városnak ; 
Az egész már ret tenetes,
Mert tűzzel ’s erővel  vegyes.
J e g y z e t .  A’ 48-ik számbeli Rejtett 
szó : Kés, és.
II a s z  ri o s
M u 1 a t s  á g o lí,
i 8  2  5*
(  O-)
E p i g r a m m á k *
A’ T y ú k .
Adj o t s u t , adj kiszemelt gabonát  a’ Tyúknak
elejbe ,
Mindenkor kapar az,*s válogatottat eszik.
A ’ ki magának igaz tudományt készíteni kíván,
Könyveivel tegyen úgy,  mint ez az étkeivel.
A’ K u l t s .
Kultssal nyitjuk fe l ,  ’s kulttsal zárjuk be az
aj tó t ,
Egy kults egy aj tót  zárni kinyitni elég.
Kapzsi Ügyésznek arany lakatolja b e ’s nyit ja
ki száját ;
E g y  erszény egy szájt zárni ’s kinyitni elég. 
A’ T o r m a .
Torma reszelve erős 5 szemeid' könnyekre fa*
kasztja
Nem, ha egész gyökeret  tartasz az orrod alá,
]ütő Féletstendc . .5°
Tsah b a j , szén vedelem tsíszolja ki lelUi e rőn­
ket ;
Éltében ha ki nem szenvede , gyáva maradt,  
A’ G ó l y a .
T é l r e ,  ho lo t t  gyomrát  nem tömheti béka ’s 
. s _ kígyóval ,
T á v o z ik , és megjön majd kikeletre megint.  
Gólya szokással tart,  ki tsak éhes gyomra után
'• . . - .. i f r »
M e g v e t i , hol bőven , nints tömögetni  hasát.
H ó l y a g .  '
Puffá do zik szél tol, de bötséf nem képes emelni; 
így  ki ke véJy , hitvány ; bár  hasa , bár feje
'■ .: c / :' ; 1 na&y*
Tz,
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A'  Mekkái Templom,
Ezen pompás épület , mellyhez a ’ Világ­
nak minden részeiről  szarándokoskodnak a ’ 
Mahumed követői  i söt.t egyszer él tökben 
tartoznak is el menni ,  vagy ezen szarándo- 
koskodást pénzzel megvál tani ,  E l  Haram- 
nak  vagy is a ’ Di tsősség  templomának nevez­
tet ik 5 a’ város közepén fekszik,  melly éj­
szaktól délfelé hanyatló völgyön vagyon 
építve,  A’ templom több részekből á l l ,  úgy­
m in t :  Bei th Allah házból ,  melly Kaaba ne­
vet visel ; a’ Zemzem hátból  , Bir  Zenizem; 
a’ Kobba-ból , vagyis Ábrahám helyéből f
tnelly Makham Ibrahimnak neveztet ik ; a* 
négy igaz hitű szokások h e ly é b ő l ,  vagyis 
Makham Häueffi , Makham Saí'íí , Makhani 
M aleki , és Makharn Chanoeli he lyekbő l ; 
két Kápolnákból , mellyek El  Kobbatain ne­
vet viselnek ; egy diadalmi bolthaj tásból  , 
melly hasonló az Ábrahám helyénél lévő 
bollhajtáshoz , és Babesíelem-nek nevezte­
tik ; a ’ Papság székéből , mellyet El Mön- 
bar-nak hívnak; egy fa g a rád i t s b ó l , melly 
a 'háznak  palotájába viszen,  és Daureh ne­
vet visel ; egy szörnyű nagy folyosóból  , 
melly 3 bolthajtásos sorokból áll az u dvar ­
ban ; két kissebb tsinos korlátokkal  befog­
lalt udvarokbó l ;  tizen-kilencz kapukbó l ,  és 
hét to rnyokból ,  mellyek közül öt az épü­
lettel öszve vagyon kap tso lva , kettő ped ig  
az épület előt t a’ szomszéd házak k ö zö t t .—* 
A* Kaaba négyszegletes é p ü le t , mellynek o l ­
dalai nem egykorák ; de az épületnek nagy­
sága , és annak belső fekete borí tása miatt 
az oldalaknak rendetlenségét  nem lehet 
észre venni. Ebben vagyon azon fekete k ő ,  
mellyet  Hedsra el Assuad , vagy is égi kő ­
nek neveznek. Minden Mahumedánus el va­
gyon arról  h i te tve ,  hogy ezt Gábr ie l  Arch- 
angyal az égből hozta. Ez a’ földtől mint­
egy 42 hüvelknyi magasságnyira vagyon a ’ 
falba be tsinálva , és köröskörül egy araszt- 
nyi szélességű ezüst karimával befoglalva.  
A ’ kőnek azon része , mellyet ezüst nem 
födöz,  fél karika forma domborúságú , melly 
a' faltól mintegy 6 hüvelknyiTe kiemelke­
dik, és á lu lm érő je  8 hüvelk,  és  6  l inea .— 
El Bír Zremzem, vagyis a ’ Zemzem kút 5 l  
lábny ira esik napkelet felé a ’ fekete kőtő l  , 
kerekségének ál lalmérője 7 lábnyi és 8 hü- 
velítnyi , ’s a’ vize ol ly mély , hogy a’ víz- 
színétől a’ fenekéig1 5 Ö lábnyi a’ mélysége. 
Ezen kút 5 lábnyi magasságú fehér már­
ványból készült rovással vagyon bekerí tve.  
A ’ rég i  hagyományok azt tartják, hogy ezen 
ku ta t  az Istennek angyala nyito t ta  meg Há- 
gárnak ,  midőn Abrahám házából  elüzettet- 
vé.n , a’ pusztában Ismaellel  , az ö fiával, 
szomjúságában majd meg epedett. —-A* Kaa­
ba , és ezen Isrnael kútja a ’ templom köze­
pén vagyon« és ugyan azon tojás forma hely­
nek közepén , mellynek szélessége 49  láb­
nyi , mel lye l  az épület  köröskörül  befogd 
lak  Ezen helyen szoktak járni  a ’ szarándo- 
k,ok a’ Kaaba k ö r ü l , és igen finom márván­
nyal vagyon kirakva , ’s a’ templomnak tal­
pával egyenlő magosságú.
Brittannia Kereskedésének Fo helyei.
Közönségesen tudva v a g y o n , hogy a’ 
mostani Nemzetek között az AngJusok űznek 
legnagyobb  kereskedést a ’ Világon.  E r r e  
nekik nem annyira a’ földnek hövséges gaz­
dagsága nyitott  u ta t ,  hanem inkább a’ mes­
terségeknek azon tökéletesedése , mellyre 
ők a’ természeti tudományoknak , és a* ma- 
thesisnek bővebb ismérete állal jutottak.  A?
Anglusok az 6 mesterségek’ műveit az egész 
világra szét hord ják ,  és így a’ kereskedés 
által a’ Világ minden részeivel öszve kap- 
tsol tatásban vannak. Ezen álmélkodásra mél­
tó na<gy öszveköttetésnek bizonyos fö helyei  
vannak , mellyek mint ugyan annyi nagy 
vásár he lyek ,  és a’ nemzeti igyekezetnek *s 
meggazdagodásnak kiváltképpen való s ege ­
delmei. Ezek között első L o n d o n ,  mint 
a’ Bri t tanniai  Birodalomnak fö városa , a’ 
belső kereskedésnek közép pon tja,  és a’ 
kiil sö közösülésnek is fö helye ; melly ugyan 
ezen okoknál fogva lett  népessé , naggyá és 
gazdaggá ; úgy  hogy most egész E u ró p á ­
ban legnagyobb,  legnépesebb,  és ,leggazda- 
gabb város. A’ Világnak minden részeiből 
jönnek ide ha jók ,  de még is minden Nem­
zeteké öszveségesen nem tészen annyit mint 
az Anglusoké. De nem tsak ezen fő város , 
hanem az Ország egyéh részeinek kikötő 
helyei  is hasonló elevenséget és iparkodást  
mutatnak a’ kereskedésben. Hlyen E d i n ­
b u r g  a’ Skotiai legszebb öböl mellet t ;  il- 
lyen D u b l i n ,  melly Angliával általellen- 
ben feküvén , Londonnak Irlanddal való ke­
reskedését  igen könnyebbí t t i : illyen Q v e- 
b e c k ,  St Lawrence folyónak partján ; il­
lyen M a d r  a s z  és B o m b a y  keleten a’ 
tenger me l le t t ;  K a l k u t t a  a’ Ganges fo- 
lyónál Indiában ; H a l i f a x ,  Amerikának 
éjszaki par t jainá l ;  C a p e - T o w n ,  Afriká­
ban az Egyenlí t tö öv alatt , mellynek szél- 
vészes hegyfokánál kell ol men ni , hogy Eu«-
rópából  Indiákba juthassanak.  —- Áltáljában 
minden Ország1, minden sziget öblei és ki- 
kötő helyei , lerakó helyül szolgálnak az 
Angliai kereskedésnek. — De nem tsak a’ kül­
sőkkel folytat ja  Anglia a’ nagy kereskedést,  
hanem benn az Országban is bámulásra m é l ­
tó szorgalmatossággal  közli terméseinek és 
mesterség müveinek gyümöltsét ,  és minden 
fab r ikákkal ,  és kézi müvekkel fogla la tosko­
dó városok könnyű u ta kon ,  vagy tsatorná-- 
kon közük a’ tenger partokon lévő városok­
kal az ö készítményeiket.  Tsak ugyan Angi iá­
nak ,  Skofiának és Ir landnak legelső v á ro ­
sai vagy a’ parton ál lanak ,  vagy hajókázha- 
tó nagy folyók mellett ; nevezet szerént  : 
B r i s z t o l , H u l l ,  Liverpool  5 D u n d e r ,  Aben- 
deen és Glasgöw ; B e l l fas t , Gorck és Waa-  
terford  , az Országnak belső része ivel ,  és 
minden fabrikás és kézi műves városokkal  
öszve vannak kap tso lva , úgy hogy ezek szin­
te részesülnek a’ tengeri  városok hasznai­
ban. Altaljában tekintve minden belsőbb vá- 
ros 2k óra alatt köz.ösülhet valamellyik ten­
ge r i  várossal,
—( 3gö )—
Feddő beszéd.
A’ Német Chrón ika ,  mellyet  F r a n k  
Sebestyén írt  1538-ban,  így feddi a’ Néme­
teket az idegen szokásoknak követéséért : 
, ,A'  ki a' Németekre figyelmez , különös 
kapkodást , és magokró l  való megfelej tke-
2 ést vehet ész re$ mert  ok mindent inkább 
bötsü lnek ,  keresnek,  t sudá lnak , mint azt ,  
a’ mi önnön magoké. Bejárják az egész vi­
lágot  a’ legvégsőbb szigetekig ; mindent 
gondosan kifürkésznek,  és magok magokat 
nem ismérik.  Velők valóban az t ö r t é n ik ,  
mintha mindég azt gyanittanák , bogy más 
tehenének nagyobb a’ t ö l g y e , ’s a’ szomszéd 
földén jobb gabona terem. Ebből követke­
z e t t , hogy a’ Német inkább tud beszélni 
Ind iák ró l ,  mint magáról Német országró l .  
A’ mestersége t ,  nyelvművelést , és böltses-  
séget önként ,  mintegy alázatosan másoknak 
engedik,söt t  azokat még magok is felsegit tik,  
és mintegy balga tag megalatsonodásból má­
soknak tanáttsát  , t e t t é t , könyvét és beszédét 
d i t sé r ik ,  ’s tsudálják. E g y  szóval ,  a’ Né­
metnek semmi sem tetszik a’ mi maga tu la j ­
d o n a ,  hanem tsak az idegen szokás , nyelv, 
ruháza t ,  és maga tartás. Sött néme llyek a’ 
sá rga ,  vagy febér haj helyet t ,  melly nekik 
tu la jdonok ,  fekete v e n d é g -h a ja t  tsináltat* 
nah , és azt mint Franczia , Olasz , vagy 
Spanyol vendég-ha ja t , büszkélkedve viselik. 
Megnyíret ik fejőket ,  hogy magával a’ t e r ­
mészettel ellenkezzenek. így  forgatják fel 
nyelVöket i s ,  és mintha azon szóllani sem 
tudnának,  németül nem örömes t ,  és rosz^ 
szól beszélnek. Egy  szóva l , mint a* majmok 
minden Országoknak rossz szokásaikat,  és 
hitván ruháika t  magoknak tulajdonít tják , és 
Német Országban gondosan terjesztik : úgy 
hogy most Német Ország tele van Német*
—  (  ilO O ) —
Francziákkal. Pedig a' Franczia tellyesség« 
gél  nem kívánja hogy  ö németesen jár jon 
vagy beszéljen.  —- Egy Magyar a ’ Német 
Fontost  ajándékban sem venné el : ellenben 
a J Német az idegent örömmel fe lkapja ,  és 
maga nyelvét,  szokásai t ,  és ruházatját  ép­
pen megveti” . (Valljon illy feddés nem il le­
ne ké most a ’ M agyarokra  ! ? 0 !  t e m p ó r a ,  
O mores! )
A p r ó s á g .
Valamelly béres legényt  úgy felrúgott  
a* gazdája lova ,  hogy félhóltan vennék fel 
a ’ segít tségére oda futók.  Midőn az or ra  alá 
dö rg ö l t  erős szerek által magához j ö t t ,  kö­
rü l  nézi magát , *s így szollal m e g : ,,Meg* 
gondolhattam biz  ezt előre ; mert  mindég 
hunyorgato t t  reám azóta az átkozott p á r a ,  
mióta azt javasoltam a* gazdámnak , hogy ad« 
ja  Zsidó kézre”.
K e j t e t t  s z ó .
E n  a* Tisza öntésében,
Vagyok Tsizmadia kezében ,
A’ Kalmár portékájában ;
Másmás Kép’ mind hármában.
J e g y z e t .  A’ í*9 *ik számbeli Rejtet t 
szó : Menykö.
H a s z n o s
i  8  2  5 .
( S í .  )
/ H y'-
AA Tojás kitöltésének új módjáról.
Már régebben tudja a’ v i l ág ,  hogy a* 
tollas állatokna' kiköltése nem tsak az anyák 
által természeti melegben , hanem mesterséges 
melegben is meg történhetik. Éhez képest 
trágyában , vagy különös el intézésü kályhák* 
ban is már sokan a’ tojást ki kö l te t t ék : de 
most Bullock Ur Londonban a’ gőz által .vi­
teti végbe a’ tojás költést,  és pedig nem 
tsak a’ tyúk,  vagy r é t r e ,  és lúd tojásokat, 
hanem akár E u r ó p a i , akár a’ világnak más 
részeiből hozatott madarak tojásait i s ,  mel- 
lyek 5 * 6 * vagy ?. hétre szoktak kikelni ,  
kikölteti.
E ’ végből lerak 100  tojást szalmára, 
úgy hogy azon szobának melegsége állandóan 
1 0 1 grádusnyi legyen;  a’ kotló áliátoknak 
melegsége 1 0 á grádusnyi szokott lennkTbá- 
tenheit mértéke szerént. Három hét múlva,  
melly idő a’ természeti kiköltésre kívántat ik, 
a '  tsirkék , galambok,  's más madarak,  kilő-
5»
M u 1 a.t  s á g o k,
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rik a’ tojás héjját,  's oi ly szépen je lennek  
meg1 a* g ő z  költés á l ta l ,  mint a’ természeti  
költés által,
D e  a’ p é l d a ,  és tanulás végett  feltalált 
ezen mód annyiban k ü lö n ö s ,  ho g y  itt minden­
kor * lá th a tn i , hogy  a’ his állatok miként tá­
madnak,  és miként öregbednek.  E ’ végb ő l  
különösen 21.  tojás egy  hevesé felnyitva üveg  
alatt tartatik , mellyeken minden változásokat  
észre l eh e t  venni.  Ezeken  kitetsze tt ,  hogy  
harmad napra a’ tojás sárgáján fehér gyűrűk  
kezdenek lá tszani , ötödnapra je lenik meg  eg y  
vörös f o l t ,  és több vörös szálak,  a’ vörös  
pöttönböl  a’ szí v , a* szálakból a’ vér  erek  
formaltatnak. —  8-dik és Q-dik napra a’ vöd­
rös  pöttön és vörös  szálak tisztábra,  és tel* 
lyesebre kikészülnek , és két fekete pöttök  
kezdenek látszani ,  mellyek a’ szemek formá­
lására szolgálnak* D e  ezen fekete pöttönök  
még távúi vannak a’ szemnék leendő h e l y é ­
t ő l ,  és oda tsak egynéhány nap után jutnak el.
Hasonló  módon lassan lassan kezdődnek  
képződni  a’ testnek nagyobb r é s z e i ,  ’s azu­
tán a’ tol lak is.  A’ tojás sárgája adja az ele­
del t az ekképen támadó ál latnak,  és napról  
napra fogy  : hanem még 1 Q-dik napon is lát* 
h a t n i , h o g y  a’ sárgának Utolsó része b em egy  
az állat köldökén , annak végződő  táplálására,  
í g y  te llyesen kiformáltalván már az á l lat ,  
testi részeinek erejét kezdi p ró b á lg a t n i , éa 
lábainak szárnyainak s e g e d e lm é v e l , ’s orrával  
kitöri  a* tojás héjá t ,  hogy igy a' vi lágra jö* 
hessen.
— C 4 0 2  )—
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Nevezetes tapasztalás az , hogy a’ költés 
«»elegére tétetett tojásban hetvenketlödik órá­
ra bizonyos reszketé st lehet észre venni , melly 
az egész tojást , mint valamelly electromi 
erőnek meghatása, által já r ja:  de igen ro-  
vidideigtart .  Ez az'etet erőnek első támadása.
Hegyekbeli Ritkaságok,
A’ földet úgy kell tekinteni , mintegy 
egészet ,  és a’ mi nevezetességeket a’ hegyek­
ben találhatni , azoknak eredetét az egész föld 
változásának tulajdonítani. így  p. o. ha a’ kö­
vek között a* legmagassabb hegyeken tsiga 
házakat találunk , mellyek tsak a! tengerben 
szoktak nevekedni, méltán gyaníthatjuk , hogy 
azokat oda a’ tengervizének {ülepedése tétté 
le. Hlyen tsiga házakat mindenféle formában 
találhatni az Alpeseken , a’ Pireneum hegye­
ken,  az Angliai j és Belgiumi hegyeken is. 
Ezt  kiváltképpen láthatni a’ kö-bányákhan, 
Bononia mellet t ,  hol azon a’ helyen , a’ hol 
a’ világító követ törik , tengeri testeket is 
találnak. Az utazók az Afrikai, és Asiai he ­
gyekben is hasonlót tapasztalnak, ’s neveze­
tesen Kastraván hegyén , vagyon egy fehér 
ágyazás , mellynek minden leveles részében 
temérdek sok halakat találhatni, mellyek mint 
a’ szárított füvek , öszve vágynak lapítva, 
mindazáltal rajtok mégis minden rovásokat , 
és úszó szárnyaiknak minden vonásait meg le­
het kiilömböztetni. Suez , és Háiró között
minden dombokon a’ kövek között találhatni 
tenger i  borzokat  kővé válva, mellyeket most 
is .  szoktak a’ halászok fogni a’ vörös ten­
ge rben .— De nem tsak idegenbeli Országok, 
hanem a’ Hazánkbeli hegyek is világos b i­
zonyságai a’ földünk nagy változásainak 5 így 
p. o. a’ Tihoni dombok oldalában,  agyagos 
föld ágyazásban kissebb,  és nagyobb tsiga 
házak találtatnak , mellyeket a* zápor esső 
lemosván a’ Balaton habjai között kővé vál­
nak. így  a’ Pesti kő -b án y áb a n ,  a’ kemény 
por-kő között igen sűrűén találtatnak az apró 
tsiga házak 5 sőtt a’ közelebb múlt esztendő­
ben találtatott Öszve lapulva , és kővé válva 
egy singnyi hosszaságú hal is., mellynek hé­
jai , vagy hal pénzei a’ kőbe egészen bevalá- 
nak nyomva. A’ ki a’ természetnek gazdagsá­
g á t ,  's. a’ vi/J állatok kíilömbbféle sokaságát, 
tsudálni akarja,  az a' Pesti hegynek kövei t  
vizsgálja meg.
Pulyka, és a3 Gyémántok.
Angliában., Manchester városában nem 
rég egy Ju v e l i e r ,  kinek igen kedves kakas 
pulykája vala két nap a' háztól elmaradván,  
a’ pulyka nem gyözé az étlenséget, a ’ szobá­
ban lévő gyémántoknak eredeti ,  és azokból 
mintegy 5000 font Sterl inget  érőket felfalt : 
de evvel sem elégíthetvén ki éhségét ,  erő­
szakkal kitöré az ablakot ,  és eíröpűlt.  O Con­
nor útszában valamelly Laczikonyhás észre
—( 404 )—
vévé a’ kóbor ló t , és megfogván , leölte : de fel­
bontván melly nagy ál mélkodásra ragadtatott,  
midőn gyomrában annyi gyémántokat lele. 
A’ drágaságon mintegy elijedvén , jónak ta­
lálta , bogy a’ dolgot föladja a’ politiánáí. 
E kkor  már a’ Juvelíer  részéről is a’ gyémán­
tokról  hirdetés tétetett az újságokban,  ’s így 
a’ polilia á l t a l , a' mit ö tolvajságnak vé l t , ár­
tatlanabb történetnek lenni megtanulta,  és 
elveszett jószágát a’ vendéglőtől vissza nyer­
te. — Szükséges tehát nem tsak rósz embe­
rek elő l ,  de a’ szárnyas állatok elől is a’ 
drága jószágokat eltakarítani; mert a’fényes­
ség nagyon ingerl i őket az elvitelre , ’s a’ 
mit a’ pulyka szükségből tett ,  aí t  a’ tsókák 
’s más állatok kedvtöltésből is megtselekeszik,
— ( 405 )—
Új Találmány theátrumok ki világo-
sítására.
VelenCzében a’ Fenice theátrumban L o -  
c a t e l l i  Mechanicus elrendelése szerént 
már most olly módon esik meg- a’ kivilágosí- 
ta tá s , hogy sem a’ lángnak Jobogása, sem 
a’ métsnek füstje,  vagy kedvetlen szaga a' 
nézőket nem háborgatja , sőt az egész vilá­
gosság minden felé egy arányosan terjészte* 
tik. E '  végre a’ fölső pádon bizonyos rend­
del és móddal lámpások vannak helyheztetve,’s 
ugyan pádon mintegy 1 J  lábnyi, vagy is 1 Sing- 
nyi kerekded nyílás készíttetett, és énnek 
fölébe parabola forma tükrök , és kisded
domborűságú üvegek úgy vannak elhelyhez- 
tetve , hogy a’ melly világosság a’ lámpások­
tól beléjök ütközik egyenlő sorral  , azt el- 
széllyesztve verjék vissza, és terjesszék el a‘ 
lyukon által a' theátrumnak minden részeire,  
’s ez által a’ szemet nem sértő szeléd világos­
ságot szerezzenek.
- (  ü o6  ) -
Ivdsban való móclizas.
A’ 15 és l/ |-dik századbeli , a’ melegen 
való ivás uralkodott ;  melly QÜy közönséges 
vo l t ,  bogy ezt mind gazdag , mind szegény 
követte. Némellyek tűznél melegítették meg 
i tala ikat ,  mások pir í tott  forró kenyér szele­
teket hánytak azokba ; a’ gazdagok arany da­
r a b o k a t , a’ szegények v a s  rudakat tüzesítet- 
tek meg e' végre , s a’ ki egyebet hirtelenében 
nem kaphatott,  tüzes üszköt vetett poharába.  
Sokan forró vízzel melegítették fel a’ b o r t , 
mellyet meg akartait inni. J é g g e l , hóval meg- 
Jiütteni afz i t a l t ,  elejénte nagyon egésségte- 
len , sőt az okossággal ellenkező dolognak 
tartották : noha az Olaszoknál , Spanyolok­
nál már ez a’ szokás nagyon régi , kiktől a' 
Francziák a’ l 6 -dik században tanulták el. I l i .  
H e n r i k  vitetett legelösször jeget az aszta­
lához. A’ nagy asztaloknál is mindnyájan tsak 
egy pohárból ittak. Sz. Berlandát azért ta­
gadta ki az attya az ö rökségből, hogy előbb 
kitörülte a’ poharat  , mint sem abból ivott 
yolnfif. mintha az attya bélpoklos lett volna.
— Egyszer esztendőben jóformán lerészeged- 
n i, szintolly szükségesnek tartották némel- 
lyek az egésség fenntartására , mint mások az 
érvágást. — A’ legrégibb időkben szokásban 
volt étel előtt bort inni , gyomor erősítés 
kedvéért; ugyan ezen okból kezdették a’Ró­
maiak vendégségeiket tojás ételen.— Az étel 
előtt való borivást az újabb időkben a’ Ro- 
’solis,vagy más illyen égetett ital váltotta fel.
— ( li07  ) —
Szinevits György.
(Hosszú élet példája)
Élt ezen hosszú életnek ritka példája Ns. 
Reregh Vármegyében, Kis - Martinkán, Gróf 
Schönborn jószágán. Született lÖQÖ*dik esz­
tendőben, megholt pedig 1816-dik esztendő­
ben , és így 3 századokon keresztül folytak 
esztendei. Élete módjáról azt beszéllik ismé- 
rössei, hogy 52 esztendős korában házaso­
dott meg , a’ felesége is 88 esztendőt é l t , ’s 
1805-ben halt meg;, nemzett véle 8 fiú és 2 
leány gyermekehet; 3 fiai ’s a’ két leányai 
házassági életre léptek , ’s számos unokákkal 
örvendeztették. Az öreg Szinevits igen mér­
tékletesen élt,  soha ittasnak senki sem látta, 
nem indúlatoskodott, soha senkivel sem ezi* 
vakodott, nem káromkodott, munkás életet 
gyakorlott; senki sem emlékezik reá ,  hogy 
valaha beteg lelt volna ; halála is tsah az el 
aggott öregség miatt (marasmus senilis) tör-
t
tént. Érzékenységei egész holta napjáig ép* 
ségben maradtak.
R h o d o d e n d r o - s .
C. Plinius Secundus a ’ Természet His­
tóriájának XXIV-ik könyvében , hol a ’ te r ­
mészeti testeknek akkorban isméretes orvosi 
erejét bőven elő adja ,  ezen növevényröl 
így szóll : ,,Khododendros nálunk még latán 
(deák) nevet sem talált. Rhododaphnen , vagy 
Nerium-nak nevezik, Tsudálatos,  hogy leve­
lei mérgek a’ négylábú állatoknak; az em­
bernek a’ kígyók ellen oltalma , ha Rutá­
val borban issza. A’ barmok és ketskék is , 
ha ollyan vizet isznak, mellyben levelei áz­
tak ,  a’ mint mondják, meghalnak” . — Pl i­
nius n a U előadott szavaiból mellékesen azt 
a' tanúságot vehetjük, hogy ninlsen nyelv, 
melly mindent kimondhasson : hanem id e ­
gen szókkal él az idegenektől vett ismére- 
teknek kiejtésére. KtUömben Horatius is azt 
ajánlá, hogy , a' mit a’ Görögöktől vesznek, 
kémélve tsavarják a’ római nyelvre. Pedig 
ez atyafiságos volt a’ göröggel. Mennél in ­
kább vigyázni kell tehát az idegen szók ma­
gyarosításában !!
M e s é s  K é r d é s e k .
1. Kinek terem a’ gyümölls ?
2. Mikor legjobb ak- széna ?
3. Meddig téved, a‘ ki utat vesztett?
J e g y z e t .  A* 5 0 -ik számbeli Rejtett 
szó : Ár.
— (  4 0 8  ) —
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 0  2 5.
( 52. )
Ejszaki Afrikában tett felfödözés.
Már régóta vetekednek a’ Tudósok éj­
szaki Afrikának belsejében lévő nagy folyók- 
nak meneteléről. Most, midőn D e n h a m  
és C l a p p e r t o n  Urak f. e. Május végén 
Portsmoutba megérkeztek , legalább Niger 
folyónak, vagy is ,  a’ fekete Nilusnak folyá­
sa bizonyosan kitudódott; mert ők Afrikának 
belsejében messzebb mentek,mint Mungo-Park, 
Hornemann , Seetzen , Jackson, Lion, Bel- 
son i ,és  egyebek. A’ fekete Nílus tehát,  mel- 
lyet már Herodot ismért , Tombuktunál folyik 
el , és nagy tsavarodásokkal majd keletre , 
majd nyúgotra fordulván , utóbb délfelé veszi 
útját , és Beninnek dél-kelet felé ta r t ,  végre 
pedig tsak ugyan a’ Benini öbölbe ömlik,  
melly a’ Guineái nagy öbölhöz tartozik. Az 
a’ nagy tó ,  mellyet Tsád-nak neveznek , a* 
Bornui földön Abissziniától nyúgotra , két 
folyó vizet vesz fel : eggyik Yao, melly éjszak 
nyúgotról jön; másik Sári , melly délről jön: 
de az elsőbb nem folytatása a* Tombuktunál
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folyó víznek,  mint a’ földabroszokon jelelte-* 
t i k ,  és a’ Geographusok is szokták emlit te­
ni} de Jo l iba  folyóval sints össze köttetés- 
ben , mellyet szintúgy a’ Tornbuktunál menő 
folyóval egynek tartot tak.A’ második folyó t. i, 
a’ S á r i ,  azon magos begyekről ereszkedik le, 
mellyeken tsak ugyan a ’ fehér Nílus vize is 
több forrásokból támad. Sári nagy tónak nin- 
tsen semmi látható kifolyása,  de vize mégis 
édes. Bornu és Niger  folyó között Benintül 
éjszakra, két város vagyon,  mellyeket C í a p -  
perton Ur meglátogatott.  ^Ezek közül eggyik 
K an o , melly az éjszaki szélességnek 15° és 
a ’ keleti hosszaságnak 6 ° alatt fekszik: erről 
a' földabroszokból azt gondolhatná az émber, 
hogy Niger  folyó mellett vagyon,  de ezen 
folyóval semmi víz által sem közösül. Máso­
dik város Sokkatu az éjszaki szélességnek 1 2 Ö 
és a* kelet i  hosszaságnak 2 ° alatt. Ebben b i ­
zonyos Fejedelem lak ik ,  kit  Bcllo-nak n e ­
veznek : ez 1804-ben több városokat el pusz­
t í to t t ,  és oémelly Királyokat meghódított.  A z  
6 népe Fellata , vagy Phalathia Nemzetséghez 
tartozik , és igen el van terjedve A f r i k a  bel jő  
részében. Bello Fejedelem igen szivessen lát* 
ta az említett utazókat ,  és nagy kívánságát 
jelentette, hogy az Anglusokkai egyenes közö* 
süiésbe jöhetne ; mert eddig tsak Beninből 
bordatta azon edényeket,  mellyeket nála az 
Anglusok álmélkodva szemléltek. A z  ö Or* 
szága Guinea partjaitól tsak 80. német mérföld* 
nyíre esik. Ezen városban , iifrv mint Sokka* 
tu-ban, tudta meg Clapperton Ur , l iogy N iger  ,
“  ( 410 )—
7'' *r
folyó a* Benini öböl felé megyen,  azért visz» 
sza ment , és Denham Úrral magát öszve 
haptsoita,  a’ hi az alatt a’ Tsád tó hörületét 
megjárta. A’ hét utazó együtt Tripoliba tért,  
hol az Anglus Consul nehih nagy mulatságot 
adot t ,  mellyen maga a’ Dey is személyesen 
jelen volt.  Oh 1821-ben indultait e l ,  és há­
rom egész esztendőt töltöttek Al’rihánah belső 
részeiben. Társaih hözííl héttő elhalt,  egyet 
Thyrwitet  Borimban Consul héppen hagytáh j 
Mach - Layng pedig Tombuhtuba ment, hogy 
onnan a' Nigeren egésszen a* Benini öbölig 
leereszhedjéh.— Reichard Német Geographus 
először gyanítot ta ,  hogy a’ Niger  folyó a’ 
Guineái öbölbe ömlih;  ezt utóbb Maltebrun 
is elfogadta , Lion , Belsoni és Robertson uta­
zóit ezen gyanítást hihetöneh ál)ítottáh és 
most Denham és Clapperton,  mint bizonyost 
úgy adja. Az Anglusohnah az a’ nyereségük 
lészen, hogy a’ Benini öböl által igen nagy 
hereshedésbeli öszve höttetésre juthatnah.
— C t i l l
A" fa eczetnek füstölés helyett való 
bizonyosabb használásáról.
Már máshor is szóllottunh a’ fa eczetnek 
a’ hús fenntartására való alkalmatos voltáról,  
most kiválthéppen annak módjáról szóllunk,  
mellyet L á m p á d  i u s  tudós férfiú a’ Német 
köz hasznú levelehben hözlött. t. i. A* füstö­
lés nem eg y é b b , mint a’ húsnah fasavannya! 
való lassú elfödetése ; mert ,  midőn a’Jfa mén
egészen el nem é g ,  tehát  füstölög ; ezen füst 
pedig nem e g y é b b , hanem fasavany ; a5 fasa- 
vany pedig  megegyez az eczet savannyal 
azon hü lömbhséggel , hogy bizonyos pö rk ö l t  
olaj részek vannak még a ’ fa savanyban. 
Ehhez  képest a’ füstölés a’ fa füstön tsak an­
nyi , mintha a’ hús egymás után fasavanyal 
beborí t tatnék.  Ha tehát ez igaz : miért nem 
lehetne a’ füstölés helyet t az együgyübb és 
rövidebb módot választani, t. i. a’ savannyql 
való béhenést ? Ez annyival is tatiátsosabb , 
dinert aJ hús nem száradna úgy ki ,  mint a" fü­
stön , és mégis a* megromlástól megmen- 
tethetnéfer de V  kéményekben is ez által sok 
veszedelmet kikerülhetnénk,  mellyek sokszor 
a ’ szalonnának és sodoroknak ott függéséből  
származnak. De nem kell gondolni , hogy 
ezen faeczet akár melly füstből származhatik 
p. o. kőszén fü s tb ő j , tözek füstből , hanem 
egyedül tsak a’ jó fa^füstéböl ; valamint ma­
ga a’ füstölés is tsák ezen füsttel eshetik 
meg jól.
L á m p á d  i u s  Ur azt meri ál l i t tani ,  
hogy Ö esztendőktől fogva kente be fa eczet- 
tel a’ házánál használandó hús nemeket ,  és 
soha meg nem tsalattatott. A z  ö bánás mód­
ja ez : l)  O igen jó fa eezetet szerzet t , melly 
szinte úgy gyüjtethet ik mint más gőzök , 
öszve gyüjtetnek és felfogatnak. Ezen fa eczet- 
nek barnás a* színe , és íze közelít  a’ bor  
eczethez. 2 ) A’ sunhát,  marhahúst ,  nyelvet, 
vagy lúd oldalt szinte úgy be kell sózni,mint 
a’ közönséges füstölés e lő t t ,  azután 3 )  egy­
néhány nap múl va a’ besózásból kivétetvén , a’ 
hús tiszta ruhával megtörültetik 5 4 ) szellős 
helyen hét három napi szárítás végett felakasz- 
tátik olly módon hogy tto alkalmatos ötset- 
tel hozzá lehessen férni , és a5 fa eczettel 
mindenütt bekenni. 5 ) Elegendő egyszer 
mindenütt bemázolni ezen eczettel , hatsak 
nem igen ritka ; akkor 24 óra múlva is­
mét be lehet kenni. 6 ) Olly kevés fa eczet 
el egendő,  hogy egv disznóból a’ sunkát,  ol­
dal t ,  és a’ kolbászt is be lehet kenni egy két 
garas ára fa-eczettel , mellyet hihető a’ pa­
tikákban is meg lehet szerezni. 7 ) A’ fa-eczet- 
tel bekent hús nemüket tovább a’ szellőn hagy­
ni nem szükséges , hanem el lehet tenni szá­
raz kamarába , vagy szellős pinczébe is , a’ 
hol sem ta’ meleg ,  sem a’ hideg ne érje. — A’ 
tisztelt Ur azt meri mondani , hogy a’ ki így 
elhészítti a" hülömbben füstre való hús ne­
m ü t , mindenkor jó ízű , és levesebb füstös 
búsa lészen.
Szelymes tsiga, és az Ör-rák.
A’ Szelymes tsiga (pinna marina) háza-* 
ban ollyan forma szálak találtatnak,  mint a* 
bogár-szelyem, vagy más illyes szálak, mellye- 
ke t ,  ha megfonnak,  harisnyákat,  kesztyűket 
’s más illyen ruházatra valókat lehet belőlük 
készítteni. Ezen faj tsiga bővséggel találta­
tok a* Tarentumi tenger öbö lben ,  Nápoly 
országban.  Ezen tsekéjységnck látszó terem­
tésről is , mellynek^ semmi látó eszköz
— ( UlU )—
sintsen, tsudálátosan gondoskodott a ’ termé­
szet. A’ tsigának Kellős a* háza , mellyel 
mindenkor fel Kell nékie nyitni , ha iszapot 
akar bevenni , mellyhől ő mint minden egyébb 
vízi tsigák , az élelmét veszi. A’ tenta h a l ,  
melly ezen tsigának igen nagy üldözője , kö- 
vetset tesz a’ felnyílt tsiga tekenők k ö z é , 
melly annakutánna a’ bézáródást akadályoz­
tatja , ’s így a’ tsigát prédájává teszi. Vagyon 
a’ rákoknak egy igen kis neme, mellyet a’ 
Természet búvárok munkásságáról őr-ráknak 
(cancer custos) neveztek. Ugyan is ezen pw 
cziny rákok,  ha illyen nyílt tsiga tekenöt ta­
lálnak,  abba bebújnak ,  melly által a’ tsiga 
ingereltetvén , tekenöit bezár ja ,  s így me- 
nekeszik meg a’ tinta halnak ólálkodásától, 
A’ vele bezárhódzott őr  rák , legkissebb ár­
talmára sintsen néki. Tarentumi Érsek (C a- 
p e c e  L a t r o  Ur^ ki ezen szelymes tsigák- 
ról  ’s azoknak használásáról jeles Értekezést 
adott ki , azt mondja,  hogy sok ezer illyen 
tsigás állatokat talál t ,  mellyekben a’ rákok 
eggyutt  bezárkódzva valának,és sem eggyik^ 
nek , sem másiknak baját nem tapasztalta.
A3 gyözödelmi faluk.
A’ Franczia háborúknak következései 
számtalan házi népet végső nyomorúságra hoz­
tak. Ezen házi népek közül sokaknak az Orosz 
Birodalom adott menedék helyet. Nevemet 
szejrént l ö l ő — 1 3 1 8  résszerént a’ Varsói Her«
t z e g s é g b ö l , résszerént Ném^t Országból 8 , 0 0 0  
Famíliánál több bujdosott ki. Ezeknek az 
Orosz Országlószék 115,548 Deszatíua föl­
det rende l t , egy Deszatinát holdban szám­
lálván. Ezen szállókat Hogölnik folyó víz 
mellett jobbról  és balról telepítette meg ,  
úgy bogy a’ szállások Bender, Hilia , és Akier- 
man városoktól tsaknem egyenlő távulságra 
esnek. Most tehát Besszarahiában az a* k ü ­
lönös tünemény adja elő m agá t , hogy ezen 
új szállók által megtelepíttetett helységek 
mind azon gyözedelmeknek helyeiről nevez­
tetnek , mellyekben az Orosz Armada részt 
vett. így p. o. vagyon Tarutino , Malojarosz- 
lavicz , Borodino , Hűim , Arczisz , és Páris 
falu, mellyek azon nevezetes történeteknek 
nevét örökre fenn fogják tartani.
“ ( 41S ) -
Nevezetességek.
A’ földalatti feltalálásokra nézve több szá­
zadoknak elsőbb esztendei lettek már nevezete­
sekké. így találták fel 1525-ben Palmirának 
omladékáit ; 1535-ben azon helyet ,  hol haj­
dan Jerusálem kőfalai állottak ; 1032-ben fö- 
döztétet t fel Pompéji ;  1718-ban Rhödusban 
a’ Phocisi szállítvány ; és most , 1 8 2 5 -ben 
akadtak a 'Próféták által annyiszor emlegetett 
Nínivének maradványira ! Miilyen kimenetel­
lel koronáztatik ezen kezdet,  az idő megfogja 
mutatni.
Új Juh és Ketske fajok.
A’ Ball.  Univers.  1824* Novemberi füze­
tében tétetik emlí t tés ,  hogy Gent-ben négy 
szarvú kos és juh vagyon , mellyeknek gyap- 
jok fekete ; eredetük helye Anapa , Czirkasz- 
sziában. Német Alföldön minden igyekezettel 
azon vannak,  hogy ezen fajta juhot elszapo- 
r íttsák.  — Thomine Ur,  a’ Nanlesi Akadémiai 
Eggyesületnek E lö lü l lő je ,  Maskatából , melly 
egy kis város bo ldog Arabiának keleti part ­
ján , egy ketskét kapott , melly rendkívül 
p a j k o s ;  szőre hosszú,  selyem forma,  sötét 
vörös , szakálla nintsen. Egyébaránt  ezen 
ketske szőrnek semmi hasonlatossága sints a’ 
Thibet i  ketske s z ö rh ö z , ’s a ’ tövén úgy neve­
zett pölyhe sintsen.
R e j t e t t  s z ó .
Végtelen egy végben : de ha végről vissza ki­
mondod ,
Olly tévő,  ki tsinál bár  mi kitsinre nagyott
K u l t s á r  I s t  v án  
A’ Mulatságok Szerzője,
J e g y z e t .  A* 51-ik Kérdésekre:  l )  A' 
ki megeszi. 2 ) Mikor a’ marha előtt van. 3) 
M íg  az útra vissza nem tér.
I g a z í t á s .  Az 51-dik számú Mulatság 
Első oldalán alulról 4 -dik sorban tedd : Fa-  
renheit .
V ége a z  1825 É sz t. E lső  F elének•
M u t a t ó  T á b l a
a’ H a s z n o s  M u l a t s á g o k
1 8  2  5
E l s ő  F é l e s z t e n d e j é r e .
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Halót gyilkos 302
Hamis régi pénzeket készlttő 559
Házosság, szeretet nélkül 192,
H oldvilágot képfaragó hogy adja elő 216
Justus Lipsius 108
Kis szobában nagy tanulás 69
Magánosságot miért szereti ném elly 160
M alouin Orvos, mesterségének nagy tisztelője 22/#
Marakkoi Tsászár ajándéka a* Spanyol Királynak 287
M artinet testamentoma 171
Menyországba való utazás 47
N agy Péter Czár , ’s a’ kis kutyája 232
Nevetséges kotsizás 105
N ew ton elmerülése 48
Öszve békéllésre ajánlott mód 17h
Pápa órássá 9 3
B. Ripermontnak némelly nevetséges mondásai 383
Rövid vigasztalás 1 2 7
S ch iller, és az aludt téj 60
Sír vers : B, Gemmingené 327
— Egy kereskedőé 328
Spanyol ditsekedés ‘ 139
Spinoza, és az üreg asszony 188
Szerentsés öregség 132
Szeretsen és viasz gyertya 312
Swiftnek igaz mondásai 876
Tekenős-békák, éjjeli tolvajok 174
Tekerő hegedűs, mu’sikusnak tartja magát 272
Titian müveiről V. Károly Tsászár Ítélete 2go
Tudományos különösségek 93. 208. és 215»
Tudákos paraszt '«7 40
Üdővel élés 238
Valenti Gonzaga Kardinális Levele 328
Véletlen szerentse által okozott öröm kitörése 197
Vigyázás jutalma 130
W hist játéknak változásai 200
W illm ann, müvei bődének érzője 248
Gr, W orczel Marczelra asszony ajándéka 288
XH.y Mesés Kérdések , Mesék ; és Rejtett 
szavak.
1.) Mesés Kérdések.
1) Kivólt az , a’ ki azt tselekedte ’s szóllotta mit
Isten parantsolt, ’s még sem üdvözülhetett?
2) Mikor legszőrösebb a’ tehén?
3 ) M iért kefe Ilik a’ tsizma fejét? 48
1) Mikor járnak fejeken, a’ Tanátsosok?
zS Mi világít m indég, noha soha meg nem gyújtják?





j )  Mitsoda a ts , a* ki bár melly sokat dolgozik , se 
. forgátsot, se szijátsot nem "ejt?
2) Mitsoda viaszk a z ,  m ellyet sem méhek , semda-
rázsok nem készittenek?
3) Mitsoda ország az mellyben sem nem voltak,
sem nintsenek rossz emberek ? 176
1) M it könnyebb ven n i, észt-é vagy tudományt ?
2) Minn áll az úri ló ?
3) Hol kell kenyeret keresni? 23z
1) Kit vár a’ Strázsa ?
2) Hol üt az óra ?
3) Mit fizet az adós ? 296
1) Kinek terem a’ gyümölts? ,
2) Mikor legjobb a’ széna?
3 ) Meddig tév e d , a’ ki útat vesztett ? 4o3
V
2 .) M e s é k .
Aczél 288 Kapp an 40
F o n t, mellyben 32 la t Korpa 028
vagyon 2j6 Matska 272
Fül B12 Mészkő 184
Fülemüle 264 Napfény 160
Hajó 192 Orsó 168
Hering 136 Petsét 32
Hó-pöhöly 56 T sets,em lŐ  304
Jég és viz 96 Virág 80
3 .) Rejtett szavak.
Agár i 44 Köröm 256
Ár 400 Lator^ 203
Betű 8 Léptső 200
Biró 280 Malom 7a
F-szter 368 Menykő 392
GÖz 352 Nadrág 876
Irtás 320 O 16
Istálló 112 Rákos 248
Kalamáris 32 Rozsólis 224
Kalapáts 360 Tséplö 128
Kártya ' 120 Jaj 240
Kaszálás 336 Vasárnap 152
Kés 384 Veréb 88
Könyv 344 Virág . Ó4
